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S T E E K K A A R T  B E K K E I l  U A n  DE BR U G S E  P O L D E R S
1. GEOGRAFISCH EN ADMINISTRATIEF
□ oppervlakte : 1.046 km2
□ aantal inw oners : 365.000
□ provincies : W est-V laanderen (3/4) en O ost-V laanderen (1/4)
□ gem eenten : 29 (10 volled ig  in bekken)
n aantal polders en w ateringen : 15 (8 b ijna volledig  in bekken)
n geografische eenheden  : strand en duinen, zeepolders, N oord-V laam se Z andstreek  (H outland en 
V eldgebied), Z andlem ig  B innen-V laanderen (C entrale H euvelstreek in u iterste zuiden) en 
V laam se valle igebied  (ten oosten van A fleid ingskanaal) 
a re lië f  :
- 0 à 5 m  TAW: polders m et in tens m icro -re liëf
- 5 à 20 m: TAW N oord-V laam se Z andstreek, V laam s valleigebied
- 20 à 50 m: C entrale  heuvelstreek, plateaus van W ijnendale (51 m ) en T ielt (50 m), op grens 
tussen bekken van de Brugse Polders en IJzer-/Leiebekken
□ neerslag  : 1.049 m m /jaar (2001) K M I-station te O ostkerke
985 m m /jaar (2000) K M I-station te O ostkerke
2. WATERKWALITEIT & WATERZUIVERING (2000)
2.1. W aterkolom  (2002)
o B elgische B iotische Index (BBI, op 40 m eetplaatsen) 
o slechte kw aliteit: 42 ,5%  * m atige kw aliteit: 42 ,5%  * goede kw aliteit: 15%
□ Prati-index voor zuurstofverzadig ing  (PIO , op 75 m eetplaatsen)
a verontrein igd: 36%  * m atig  verontreinigd: 53,3%  * aanvaardbaar: 15%
2.2. W aterbodem  (1997- 2000)
□ gem iddelde T riade-eindbeoordeling: 2,9 = m atig  verontrein igd
n niet verontreinigd: 8% * licht verontreinigd: 33% * matig verontreinigd: 21% * sterk verontreinigd: 38%
2.3. W aterzuivering
□ zuiveringsgraad  : 75%
□ aantal RW ZI's : 8 (O ostende (650.750 IE), B rugge (375.000 IE), H eist (102 .000  IE), K nokke 
(70.000 IE), Eeklo (47.500 IE), A alter (33.000 IE), M aldegem  (14.000 IE), Jabbeke (1.582 IE))
□ aantal K W Z I's : 1 (M iddelburg; 330 IE)
3. WATERKWANTITEIT
o lengte w aterlopen
- B evaarbare: 171 km
- O nbevaarbare: gerangschikte: 1.188km, 1ste categorie: 83 km ; 2de categorie: 467 km; 3de
categorie: 638 km  •: ; j v
n iet-gerangschik te  : lengte niet bepaald
□ aanw ezige debietsm eters ; gem iddeld  debiet 2000 :
- A fleid ingskanaal van de Leie, A degem  (B algerhoeke) ; 12,13 mVs
- K anaal G ent-O ostende, V arsenare ; 6,7 mVs (januari - m ei 2000)
- K erkebeek, S t.-M ichiels ; 0,72 m ’/s
- K erkebeek, Loppem  ; 0,55 mVs
- Ede, M aldegem  ; 0,47 mVs
- H ertsbergebeek, O ostkam p ; 1,23 mVs
- R ivierbeek, O ostkam p ; 0,68 mVs 
-I peilm eters: A M W A, HIC
4. ECOLOGIE
□ ecologisch zeer w aardevolle  w aterlopen:
- B oerekreek, O ostpolderkreek , B lokkreek, R oeselarekreek en M olenkreek te Sint-Laureins;
- H oekevaart, V uile Vaart en D ievegatkreek te K nokke-H eist;
- Z uid-over-de-L ievegeleed , L apscheuregat en naam loze kreekrestant te D am m e;
- M ouw beek, P laatsebeek, W aterm olenbeek en Veldbeek te Z edelgem
□ vogelrich tlijngebieden  en bescherm de habitats:
- Poldercom plex (B lankenberge, Brugge, D am m e, De Haan, Jabbeke, K nokke-H eist, en 
Z uienkerke): du inm oerassen, oude kleiputten, dijken, kreken en hun oevervegetatie
- Het Zw in en aangrenzende polders (K nokke-H eist): schorren, sliken, kreken en hun 
oevervegetatie
- K rekengebied (A ssenede, St-Laureins): kreken, p lassen, dijken
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Uoorupoord
H et V laam s P arlem en t heeft op 9 ju li 
2003 e indelijk , na m eerdere  pogingen  
tijdens het voorb ije  decenn ium , het 
d ecreet be treffende het in tegraal 
w ate rbe le id  goedgekeurd .
Op 14 n o v em b er 2003 w erd dit decreet in 
het B elg isch  S taa tsb lad  gepubliceerd . In 
elk geval is d it een gro te  stap in de goede 
richting.
H et hu id ige decree t beperk t zich to t titel I 
"D oelste llingen , beg inse len , organisatie, 
voo rbere id ing  en opvo lg ing  van  het 
in tegraal w aterbele id". De K aderrich tlijn  
W ater van het E uropees P arlem ent en de 
R aad van 23 ok tober 2000 vorm t de 
ruggengraat van  dit decreet. De 
'  kaderrich tlijn  is vooral gerich t op het 
bereiken  van  m ilieudoelste llingen , m aar 
besteed t ook aandach t aan kw antita tieve 
aspecten  van het w ate rb eh eer en aan 
m u ltifunctioneel gebru ik  van 
w atersystem en. De versn ippering  van de 
bevoegdheden  vo o r w aterbeheer heeft 
vaak  geleid  to t ineffic iën t beheer en 
m eerm aals to t d ram atische  situaties. Om 
de v ooropgeste lde  doe lste llingen  van het 
decreet in de w atersystem en  in 
V laanderen  te bere iken  en om  k o m af te 
m aken  m et de versn ippering , is geopteerd  
voor de p lanm atige  aanpak  van het 
w ate rbe le id  in 11 bekkens en in 
deelbekkens op het lokale  niveau. Er is 
reeds gestart m et de opm aak  van 
bekkenbeheerp lannen  en 
m aatregelenp rog ram m a's. D eze dienen te 
v ertrekken  vanu it een analyse van de
bestaande toestand , van  een evaluatie  van  de 
druk van de m enselijke ac tiv ite iten  op het 
w atersysteem , en van de noden  van de 
versch illende  sec to ren  inzake water. Een 
econom ische analyse zal m oeten  toelaten  een 
kosteneffic iën te  com binatie  van m aatregelen  
uit te w erken
Een geïn tegreerde  benadering  van het 
w atersysteem  is een enorm e u itdag ing  voor de 
V laam se R egering. De K aderrich tlijn  W ater 
schetst w elisw aar het 'kader voor de 
com m unautaire  m aatregelen ' betreffende het 
w aterbeleid , m aar de invu lling  door het 
V laam se G ew est b lijft onder m eer om w ille 
van de d ich te  bebouw ing , het in tensieve 
bodem gebru ik  en de com plexe w etgev ing  een 
delicate opdracht. De w etgev ing  inzake het 
w atersysteem  en de w aterketen  heeft onder 
m eer be trekk ing  op - o f  raakv lakken  m et - 
opperv lak tew aterkw alite it, 
g rondw aterkw alite it, d rinkw aterkw aliteit, 
m eststoffen , afvalsto ffen , na tuurbehoud  en de 
eco logische kw alite it van opperv lak tew ater en 
w aterrijke  gebieden , bescherm ing  van 
landschappen , beheer van de open ru im ten, 
landbouw , v isserij, toerism e, energie en 
transport. D oor de overstrom ingsprob lem en  
die zich  de voorb ije  ja ren  in V laanderen  
geste ld  hebben  is de nood aan "R uim te voor 
W ater" in het V laam s P arlem ent reeds 
m eerdere m alen te r sprake gekom en. M et dit 
decreet w enst de V laam se R egering daarom  
ook de band tussen  w aterbele id  en ru im telijke  
ordening  te versterken .
De u itvoering  van het decreet zal u iteraard  
financiële  im plica ties hebben. E nerzijds stelt 
zich  het p rob leem  van de co m plex ite it van een 
in tegrale  benadering  van  het w atersysteem  en 
van de reorgan isa tie  van het hu id ige 
w aterbeheer, zoals voo rgeste ld  in het decreet. 
A nderz ijds zal een e ffic iën ter w aterbele id , m et 
b e ter afgestem de m aatregelen , b esparingen  in 
de u itgaven  kunnen genereren . O ok m et 
econom ische aspecten  van het w atersysteem  
zoals m ob ilite it zal in de toekom st m eer 
reken ing  m oeten  gehouden  w orden.
M et het oog op een v ereenvoud ig ing  van  de 
'w aterw etgev ing ' zal dit decree t nog  verder 
aangevuld  w orden  m et m eer specifieke 
decretale  bepalingen  in tite ls betreffende 
onder m eer het beheer van opperv lak tew ateren  
en w aterkw alite it. Op dit ogenb lik  w ordt 
a lvast een eerste u itvoeringsbeslu it voorbereid  
betreffende een aantal p rak tische  
u itvoeringsm odalite iten  van het hu id ige 
decreet.
V anw ege de V laam se R egering  gaat tevens 
ruim e aandach t naar een m axim ale 
betrokkenheid  van belangengroepen  en 
burgers bij het in tegraal w aterbele id . O ok 
daarom  genieten  de opm aak  en verspre id ing  
van deze b rochure over in tegraal w aterbeleid  
in het bekken van B rugse Po lders bij alle 
be trokkenen  en be langengroepen  m ijn  volle 
steun.
L udo Sannen,
V laam s M in ister van L eefm ilieu , L andbouw  
en O ntw ikkelingssam enw erk ing
DE AMBTENARENWERKGROEP
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I n l e i d i n g
In het v o o rjaa r 1998 w erd  onder im puls van 
het V laam s In tegraal W ateroverlegcom ité  het 
bekken van de B rugse Polders opgericht. 
Daarbij w erd een am btenarenw erkgroep  
sam engesteld  m et vertegenw oord igers van 
overheidsinstan ties die d irect be trokken  zijn 
bij het w aterbeleid . G ezien  de com plex ic ite it 
van in tegraal w aterbele id  w erd  in 2001 beslist 
om  een a lgem ene b rochure  over de 
belangrijkste  aspecten  van het integraal 
w aterbele id  sam en te stellen . De 
am btenarenw erkgroep  heeft daarbij nauw  
sam engew erkt om  d aadw erkelijk  to t een 
integrale benadering  te kom en. De voorb ije  2 
ja a r  w erd ook gew ach t op de goedkeuring  van 
het decreet be treffende het in tegraal 
w aterbele id  om  de brochure te publiceren . 
A nderzijds w erden  een aantal begrippen , op 
basis van  dit recen t goedgekeurd  decreet, 
geherdefin ieerd  en de tekst zoveel m ogelijk  
geactualiseerd .
Deze brochure is bedoeld  voor personen  die 
van am btsw ege o f  om  persoon lijke  redenen 
geïn teresseerd  zijn  in het w aterbele id  en 
-beheer in het bekken  van  de B rugse Polders, 
zoals am btenaren  van w aterbeherende 
instan ties, m ilieuam btenaren  van gem eenten  
en steden, vertegenw oord igers van 
landbouw organ isaties en natuurveren ig ingen , 
grote bedrijven , stud iebureaus, en anderen.
Per hoofdstuk  w orden  de algem ene begrippen  
van  de n ieuw e aanpak  van  het integraal 
w aterbeleid  en -beheer toegelich t: de 
noodzaak  van  een in tegrale  benadering , 
integraal w aterbeheer, stroom gebied , 
w atersysteem  (m et de deelaspecten  neerslag , 
grondw ater, w aterlopen , w aterrijke  geb ieden  
en overstrom ingsgevoelige  gebieden), 
w aterketen  (m et de deelaspecten
o pperv lak tew aterkw alite it, w aterbodem s, 
g rondw aterkw al iteit,
o pperv lak tew aterkw an tite it, verd rog ing  en 
eco log ische kw alite it), b e le id sin teg ra tie , 
bekkenbeheerp lannen , en een opsom m ing  van 
de be langrijkste  w etgeving .
W aar m ogelijk  w orden  de a lgem ene begrippen  
eveneens per hoofdstuk  naar de concrete  
situatie  van het bekken  van de B rugse Polders 
v ertaald , en zoveel m ogelijk  m et foto 's, 
kaarten , schem a's, g rafieken  en cijferm ateriaal 
geïllustreerd .
N a m eer dan een decenn ium  overlegd  te 
hebben is de V laam se R egering  tijdens deze 
leg isla tuur er op 9 ju li 2003 in geslaagd  om 
het decreet betreffende het in tegraal 
w aterbele id  goed  te keuren. A lhoew el er nog 
tite ls van dit decreet en u itv o e ringsbeslu iten  in 
de nabije toekom st zu llen  vo lgen , w erd  het 
nu ttig  geacht de in teg ra le  versie  van  het 
hu id ig  decreet in deze brochure w eer te geven. 
N a een voorw oord  k rijg t de m in is te r van 
L eefm ilieu , L andbouw  en 
O n tw ikkelingssam enw erk ing , de h. Ludo 
Sannen, ook het laatste  w oord  m et de 
toe lich ting  die hij g a f  aan  de C om m issie  voor 
L eefm ilieu , N atuu rbehoud  en R uim telijke 
O rdening  betreffende dit decreet.
W ilfried  G odderis 
B ekkencoörd inato r van  de B rugse Polders
Februari 2004

1 . W a t e r  als k os t bar e g r o n d s t o f
W ater w ordt in deze brochure als één groot sam enhangend  systeem  beschouw d en vorm t de 
basis voor integraal w aterbele id  en beheer. Het geheel van m enselijke  invloeden op het 
watersysteem  w ordt de waterketen genoem d. De waterketen  bestaat uit w inning , distributie,  
gebruik, zuivering  en lozing o f  hergebruik  van water.
H et feit dat w aterlopen  w orden  aangepast, dat 
opperv lak tew ater w ord t vervu ild , en dat 
g rondw ater w ord t opgepom pt veroorzaak t tal 
van effecten  v oor de m ens a lsook  voor d ieren  
en planten . E r w ord t heel veel w ater gebruikt. 
H et is nu b ijna  ev iden t om  altijd  en overal 
over le id ingw ater te besch ikken . Toch w as dat 
to t 50 ja a r  geleden  in V laanderen  n iet 
vanzelfsprekend . S trom end w ater in  hu is w as 
een luxe. Op het p la tte lan d  m oest iedereen 
zich  behelpen  m et een  eigen  w aterput. In de 
stad w aren  er gem eenschappelijke  pom pen. 
Z u iver d rinkw ater w as schaars en m oeilijk  te 
verkrijgen . O ndertussen  is e r veel veranderd . 
M aar een eeuw  geleden  w aren  vele beken  en 
riv ieren  in V laanderen  nog zu iver en rijk  aan 
vis. O ok dat is, sp ijtig  genoeg, veranderd .
H et w aterbeheer  in V laanderen  zit in vele 
verschillende hokjes.
De afdeling  W ater van  het M in isterie  van  de 
V laam se G em eenschap  w aak t over de 
kw alite it en de k w an tite it van  het grondw ater. 
De drinkwatermaatschappijen gebru iken  
zow el g rondw ater als opperv lak tew ater voor 
de p roductie  en verdeling  van  drinkw ater. In 
V laanderen w ordt gem iddeld  120 liter  
water per persoon per dag gebruikt. Zo 
kom t er een grote hoeveelheid  hu ishoudelijk  
afvalw ater in de rio lering  terecht.
A lhoew el het laatste  decenn ium  een 
belangrijke  inhaalopera tie  voor de 
afvalwaterzuivering  is u itgevoerd , stroom t 
anno 2002 nog steeds 43%  van alle  
rioolwater ongezuiverd  in beken en
rivieren. De V laam se M ilieum aatschapp ij 
bere id t de w a te rzu ivering  v oor en A quafin  
bouw t en b eheert co llec to ren  en 
rio o lw aterzu iveringsins ta lla ties. In  V laanderen  
is to t 2010 nog m instens 5 m iljard  euro nodig 
voor de bouw  van  n ieuw e rio len , co llecto ren  
en rioo lw aterzu iv erin g sin s ta lla ties  (rw zi's) om 
alle hu ishoude lijk  a fvalw ater te  zuiveren . De 
E uropese U nie tik t B elgië trouw ens op de 
v ingers om dat er onvo ldoende snel gew erkt 
zou w orden  aan de zu ivering  van het stedelijk  
afvalw ater. De snelle  a fvoer van de neerslag  
v ia verharde opperv lakken  en gekanaliseerde 
beken en riv ieren , sam en m et w ijz ig ingen  in 
het bodem gebru ik , leid t to t p iekdeb ie ten  m et 
verhoogde ris ico 's  op overstrom ingen . D oor 
die versnelde afvoer (en drainering) 
verm indert de in filtra tie . G ecom bineerd  m et 
het oppom pen van  steeds m eer grondw ater, 
daalt het g rondw aterpeil.
De w aterlopen  w orden door verschillende  
instanties beheerd. D iverse  adm in istra ties 
van de V laam se overheid  beheren  de 
bevaarbare  en onbevaarbare  w aterlopen  en bij 
deze laatste  zijn de taken  ook nog eens 
verdeeld  tussen  de provincies, gem eenten,  
polders en wateringen.
D aardoor gebeurt het dat e r som s 
verschillende doelen n agestreefd  w orden , m et 
allerlei gevolgen. Bij die gevo lgen  horen 
zow el overstrom ingen  als de verd rog ing  van 
w aterrijke gebieden.
Om prob lem en  te  voo rkom en  o f  op te lossen, 
m oet het w ate rb eh eer in V laanderen  beter 
gecoörd ineerd  w orden. Om  m eer sam enhang 
te krijgen , w ord t nu gestreefd  naar in tegraal 
w aterbeheer, reken ing  houdend  m et alle 
elem enten van de w aterketen  en m et aandacht 
voor alle be le id sdom einen , zoals ook de 
ru im telijke  ordening . H et is daarbij erg 
belangrijk  om  de d raagkrach t van het
w atersysteem  steeds te respecteren .
De aandacht voor w ate r w ord t n iet alleen 
vanuit het be lang  vo o r het m enselijk  w elzijn  
bekeken. E r d ien t ook zorg gedragen  te 
w orden  v oor w aterlopen  en hun  om geving  als 
na tuurlijke  system en w aar vo ldoende kw aliteit 
en ru im te is vo o r soorten rijke  
levensgem eenschappen .
Aanwending van leidingwater in Vlaanderen (120 l/dag.persoon)
36%
□  WC
□  douche en bad
□  afwas
□  drinken/koken
□  diversen (schoonmaak, tu in,...)
2.  I n t e g r a a l  w a t e r b e h e e r
Integraal w aterbeheer  om vat de coördinatie  en integratie van alle aspecten van het 
w atersysteem  zodat dit op een doelm atige m anier beheerd en hersteld wordt. H et d ient te 
voldoen aan de kw alite itsdoelstell ingen voor het ecosysteem  en voor het huidige  
m ultifunctionele  gebruik , zonder  de m ultifunctionalite it  voor  de kom ende generaties in het 
gedrang te brengen. De doelstellingen en de afw eging  van functies en landgebru ik  m oeten  
vertrekken van een grondige kennis van de w erking  van het w atersysteem  en zijn natuurlijke  
randvoorw aarden .
Bij in tegraal w aterb eh eer w ord t het 
w atersysteem  als een geheel benaderd . E r 
w ord t gestreefd  naar een duurzaam  gebru ik  en 
beheer van  hem elw ater, g rondw ater en 
opperv lak tew ater. D at be teken t dat het 
w aterbeheer op m eerdere  functies w ordt 
afgestem d, zonder dat alle functies tegelijk  
p rio rita ir zijn. In tegraal w aterbeheer is een 
vorm  van  sam enw erk ing  om  het w atersysteem  
te on tw ikkelen  en te beheren  zodat het vo ldoet 
aan zow el basis-, na tuurgerich te  als 
m ensgerich te  functies. De basisfuncties  
om vatten  de m orfo log ische  d iversite it, afvoer 
van ijs, w ater en sedim ent, de aanvoer van 
w ater en w aterberg ing . V roeger stonden vooral 
de m ensgerich te  functies voorop . D eze zijn  
gerich t op land- en  tu inbouw  (sproei- en 
irrigatiew ater, veedrenk ing), industrie  
(scheepvaart, p roces- en  p roductiew ater, 
e lek tric ite it en koelw ater, e ffluentlozingen , 
delfsto ffenw inn ing), aquacu ltuu r en 
beroepsv isserij, recreatie  en 
d rinkw aterw inn ing . Bij de natuurgerichte  
functies horen  het behoud  en herste l van de 
m orfo log ische d iversite it van w aterloop types, 
van  de b io d iversite it aan soorten  o f  populaties 
van  p lan ten  en dieren. Bij deze functies horen 
tevens paaip laa tsen  voor v issen , v ism igratie , 
verz iltingsp rob lem atiek , w aterberg ing , 
na tuu rverb ind ing  en b io log ische  ze lfre in ig ing . 
In tegraal w ate rbeheer be teken t zow el de 
sam enhang en w isse lw erk ing  van alle
com ponen ten  b innen  het w atersysteem , als een 
afw eging  van p rio rite iten  en het m aken  van 
keuzes. E r is bij in tegraal w ate rbeheer een 
inhoudelijke en een o rgan isa to rische  in tegratie  
nodig , ondersteund  door een ju rid isch e  
onderbouw ing . E en  inhoudelijke  in tegratie  
om vat zow el de b e le id sre levan te  inform atie 
over het hu id ige en gew enste  beh eer van het 
w atersysteem  als een strik t w etenschappelijke  
ecosysteem kennis. Bij de o rgan isa to rische  
in tegratie  gaat het erom  alle be trokkenen  
effic iën t te laten  sam enw erken  en zo te kom en 
to t een breed  gedragen  p lann ing  en beleid . 
Vaak dienen keuzes gem aak t te w orden.
Een belang rijk  e lem ent is he t fo rm uleren  van 
doelste llingen  vo o r de versch illende  aspecten  
van het w atersysteem . Bij het nem en  van 
beheerm aatregelen  is een goede kennis van  het 
w atersysteem  noodzakelijk . D eze steunt op de 
in tegratie  van  d iverse d isc ip lines, w aaronder 
hydrografie , hydro log ie , geo logie , 
geom orfo log ie , eco logie , socio logie , 
bestuurskunde, econom ie en techn ische  
bouw kunde.

3.  Het  s t r o o mg e b i e d
Het opperv laktew ater  in een w atersysteem  kan afgebakend w orden in stroom gebieden.  
Volgens de Europese kaderrichtlijn  w ordt een stroom gebied gedefin ieerd als een gebied  
waarvan het water  via strom en, rivieren en eventueel meren door één r iv ierm ond, estuarium  
o f  delta, in zee stroom t. In V laanderen onderscheiden we de s troom gebieden  van de IJzer, de 
Brugse Polders, de Schelde en de M aas.
In tegraal w aterbeheer gaat u it van  een 
gebiedsgerich te  aanpak. De 
s troom gebiedbenadering  vorm t h ierbij een 
essen tië le  en noodzakelijke basis.
Een stroom gebieddistr ict  w ordt gevorm d 
door één o f  m eer aan elkaar grenzende 
stroom gebieden  m et de b ijbehorende g rond­
en kustw ateren . H et s troom gebiedsd istric t 
w ord t om schreven  als de voornaam ste  eenheid  
voor stroom gebiedbeheer. De stroom gebieden  
van de IJzer en de B rugse Polders vorm en 
sam en m et het stroom gebied  van  de Schelde 
het in ternationaal stroom gebiedsd istr ict  van 
de Schelde.
De stroom gebieden  van de IJzer, Schelde en 
M aas zijn  op basis van w aterscheid ingslijnen  
afgebakend. D eze lijnen  geven de scheid ing  
aan tussen het hem elw ater dat in de rich ting
van de IJzer, de Schelde o f  de M aas afvloeit. 
H et stroom gebied  van de B rugse Polders 
daaren tegen  is eerder op kunstm atige  w ijze 
afgebakend.
De stroom gebieden  z ijn  in het V laam se 
G ew est op hun beurt, net zoals de 
versch illende  w atersystem en , geografisch  
afgebakend  in 11 r iv ierbekkens. Ze w orden 
gekenm erk t door hun hydro log ische , 
geom orfo log ische , eco log ische  en functionele  
sam enhang.
De indeling  in stroom geb ieden  en 
riv ierbekkens geld t n ie t voor het d iepere 
grondw ater. De voed ing  en de bew eging  van 
dat g rondw ater spelen  zich  in een veel g ro ter 
gebied  af. H ier vorm en  de w atervoerende 
lagen de basis van het g rondw atersysteem .
G rensoverschrijdende stroomgebieden
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4.  Het  bek ken uan de Brugse 
P o l d e r s
Het bekken van de Brugse Polders is één van de 11 riv ierbekkens in V laanderen . Dit bekken  
w ordt gerekend tot het stroom gebiedsd istr ict  van de Schelde.
H et bekken  van  de B rugse Polders grenst in 
het noorden aan de N oordzee  en N ederland . In 
het w esten  w ordt het bekken  begrensd  door 
het IJzerbekken , in het zu iden  door het 
L eiebekken  en in het oosten  door het bekken 
van de G entse K analen. De to ta le  opperv lak te  
beslaat ca 1.046 k m 2.
H et bekken  behoort geografisch  tot de 
duinstreek, polderstreek en de zandstreek  
van B innen-V laanderen. De po lderstreek  
situeert zich  tussen  de du inen  en de 5 m TAW 
hoogtelijn , g rosso  m odo op de lijn  E ttelgem - 
B rugge-M iddelburg . Ten zu iden  daarvan is de 
zandstreek  gelegen. Tot de vrij v lakke
zandstreek  behoren  ook  he t P la teau  van 
W ijnendale, het H outland , de V laam se Vallei, 
de cuesta van O edelem  en de rug  van Aalter. 
De to tale  lengte aan bevaarbare , gerangsch ik te  
w aterlopen  bedraag t bij benadering  1359 km. 
De afw atering  gebeurt door het nog re la tie f  
na tuurlijk  bekenste lse l in de zandstreek  ten 
zu iden  van B rugge en het kunstm atig  b eken ­
en kanalenstelsel in de po lders naar de 
N oordzee.
H et bekken  van de B rugse P olders kan 
onderverdeeld  w orden  in versch illende  
afw ateringsbekkens.

5. Het  w a t e r s y s t e e m
Het w atersysteem  is een geografisch  afgebakend, sam enhangend  en functioneel geheel van  
oppervlaktewater, grondwater, w aterbodem s, oevers en technische infrastructuur. Tot het 
w atersysteem  behoren eveneens de daarin voorkom ende levensgem eenschappen  en alle  
bijhorende fysische, chem ische en biologische processen.
W aterlopen vo rm en  de m eest z ich tbare  
elem enten  in het w atersysteem . H et 
oppervlaktew atersysteem  w ordt onder 
na tuurlijke  om stand igheden  gevoed  door de 
neerslag  en vanuit het grondw atersysteem .  
H et hele com plexe netw erk  van  w aterlopen  
m et hun lengte, d ich theid , s truc tuur en graad 
van natuurlijkheid  is een  w eersp iegeling  van 
de al even com plexe re laties in het 
opperv lak tew atersysteem . W ater en sedim ent 
w orden  verzam eld  en afgevoerd  via 
w aterlopen: g rachten , slo ten , beken , vaarten , 
kanalen , riv ieren , en strom en. AI het w ater dat 
door een w aterloop  w ordt afgevoerd , kom t per 
defin itie  uit he tze lfde  stroom gebied . H et hele 
netw erk  van w aterlopen  bepaalt de 
hydrografie  van  een stroom gebied .
V roeger w erd  er n iet zelden  gedacht in term en 
van opperv lak tew ater en g rondw ater als 
gescheiden  system en, m et een gescheiden  
beheer. O ok m aakte  m en een onderscheid  
tussen  de w a te rkw alite it en de w aterkw antite it,
zonder reken ing  te  houden  m et de rela ties 
tussen  beide. E r w erd  teveel u its lu itend  naar 
het w ater z e lf  en de techn ische  in frastructuur 
gekeken. E co logische aspecten  kw am en 
w ein ig  o f  n ie t aan bod. O ok de w aterbodem s, 
de oevers, de van w ater afhankelijke  
levensgem eenschappen  m et alle kenm erken  en 
b ijbehorende p rocessen  m aken deel uit van het 
w atersysteem .
Een grondige kennis van het na tuurlijk  
functioneren  van het w atersysteem  is 
noodzakelijk  om  te kom en to t in tegraal 
w aterbeheer. O ok de h isto rische  situatie  is van 
belang om  de actuele  toestand  te beg rijpen  en 
eventuele  p rob lem en  op te lossen.
E ssentieel is een goed begrip  van de 
dynam iek  van het w atersysteem . H et gaat 
daarbij niet lou ter over een  op telsom  van 
deelsystem en , m aar over de com plexe 
in teractie  tussen deelsystem en , p rocessen  en 
versch illende  schaaln iveaus. Sam en vorm en  ze 
de hydrologische kringloop.
5.1. Neerslag
O nder natuurlijke  om stand igheden  bepaalt het 
klim aat, sam en m et de geo logie , het 
functioneren  van het w atersysteem . Een van 
die k lim aatsfac to ren  is de neerslag . Een deel 
van de neerslag  - p rec ip ita tie  - die op de 
bodem  valt, zal verdam pen: rech tsreeks - 
evaporatie  - en na opnam e door p lan ten  - 
transp iratie . E r w ord t aangenom en dat in 
V laanderen  60 à 70 % van de neerslag  
evapotranspireert. Een deel van het w ater zal 
in de bodem  dringen  - infiltratie - en dienen 
als voeding voor de d iepere  w atervoerende 
lagen.
V laanderen  heeft een  g em atigd  A tlan tisch  
k lim aat m et een jaa rlijk s  neerslagoverscho t 
dat besch ik b aar is v oo r de voed ing  van het 
grond- en het opperv lak tew ater. De 
h oeveelheid  neerslag  p er etm aal varieert met 
de tijd  en is a fhanke lijk  van de ligging. Bij 
onw eersbu ien  kan de neerslag  in een korte 
periode zeer sterk  versch illen  van p laats tot 
plaats. De gem iddelde  neerslag  per ja a r  
versch ilt in V laanderen  ook b ijvoorbeeld  van 
de kust to t de K em pen, m aar dat verschil is 
beperkt.
Gemiddelde jaarlijkse neerslag (l/m :) in Vlaanderen
5.2. Neerslag in het bekken van de 
Brugse Polders
De neerslagw aarden  die op het K M I-station  
te A ssebroek  w orden  gem eten  kunnen  als 
rep resen ta tie f w orden  beschouw d voor het 
bekken van de B rugse Polders. B innen  het 
bekken bestaan  er w elisw aar versch illen  doch 
de afw ijk ing  is zeer klein.
De norm ale m aandelijkse  neerslag  vertoon t op 
jaa rb asis  een  v loeiende curve m et een 
hoog tepun t in de herfst (ok tober) en een 
d iep tepunt in de w in ter (februari). De 
gem idddelde jaa rlijk se  neerslag  voor B rugge 
bedraag t 757 mm.
De w erkelijke  neers lag w aard en  kunnen  som s 
sterk  versch illen  van de gem iddelde 
neerslagw aarden . In onderstaande g rafiek  zijn 
voor het ja a r  2001 de m aandelijkse  gem eten  
w aarden  u itgezet teg en o v er de norm ale 
w aarden . De m aand sep tem ber va lt op m et een 
to tale  hoeveelheid  van  253 m m /m l In 
vergelijk ing  m et de norm ale  neerslag  van 78 
m m /m 2 is dit m eer dan een verd rievoud ig ing .
Neerslag te Assebroek: normale waarden en de waarden gemeten in 2001
Peilen en debieten in de w aterlopen van het bekken van de 
Brugse Polders
W aterlopen in de zandleem streek , zoals de 
K erkebeek  en de R iv ierbeek , zijn 
neerslagbeken. D e p eilen  en de deb ieten  van 
deze beken zijn  sterk  a fhankelijk  van  de 
neerslag  en variëren  daarom  zeer sterk  in de 
loop van het jaar. In  droge periodes kom en de 
beken b ijna leeg  te staan  en vervoeren  
nagenoeg  geen water. In regenrijke  periodes 
kunnen de peilen  en deb ie ten  hoog oplopen.
D aarbij kom en h ie r en d aar overstrom ingen  
voor. Zo v arieert het peil van  de K erkebeek  te 
S in t-M ich iels van  3,20 m  to t 5,20 m  TAW 
(w aterd iep te  van  0,05 m  to t 2 m ). H et debiet 
varieert daarbij van  0 to t m eer dan 10 m 2/sec.
De m eeste  polders on tw ateren  gravitair  naar 
zee v ia u itw ate ringsslu izen  te O ostende, 
B lankenberge en Z eebrugge. A lleen  bij laag
Dagelijkse neerslag in februari en maart 2002 in het gebied van de Rivierbeek
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tij kunnen deze u itw ate ringsslu izen  geopend 
w orden  en kan w a te r w orden  geloosd. 
D aardoor kennen  de w aterlopen  een snel 
variërend  en sterk  w isse lend  debiet, van 
nagenoeg  stilstaand  w ater to t een m axim aal 
debiet bij laag  tij.
Vier poldergebieden w orden  bem alen op het 
kanaal G ent-O ostende  via de gem alen  K atte,
Stegere, K w etshage-P addegat in de N ieuw e 
P older van B lankenberge en het gem aal op de 
H oofdsloot in de P o lder S in t-T rudoledeken .
In  deze geb ieden  kunnen de gew enste  peilen  
b eter gehandhaafd  w orden. A ls n ie t gepom pt 
w ord t staat het w ate r in de w aterlopen  vrijw el 
stil; bij pom pen kunnen  hoge debieten  
optreden.
5.3. Grondwater
H et g rondw ater vo rm t een onderdeel van  het 
w atersysteem . Een g rondw atersysteem  bestaat 
uit infiltratie- en kw elgebieden. Het 
g rondw atersysteem  w ord t door in filtra tie  van 
neerslag  o f  o p p erv lak tew ater gevoed. W ater 
verlaat het g rondw atersysteem  door m igratie 
naar de opperv lak te , naar het 
opperv lak tew ater, gedeelte lijk  via bron- o f  
kw elw ater o f  door verdam ping . Z olang  het 
w ater in de grond  zit, b lijft het deel u itm aken  
van het g rondw atersysteem , zelfs als het zich 
ondergronds tien ta llen  k ilom eters verp laatst. 
W atervoerende lagen, aqu ifers o f  
g rondw aterlagen  genoem d, bestaan  uit 
m ateriaal m et een hogere  porosite it (onder 
andere zand en grind). H et gedeelte  van de 
bodem  w aarvan alle po riën  gevuld  zijn  m et 
water, is de verzad igde  zone. De top van de 
verzadigde zone noem t m en de
grondw atertafel o f  g rondw atersp iegel. A ls het 
g rondw ater via de poriën  in de bodem  vrij en 
d irect in con tac t staat m et de atm osfeer, 
spreken  w e van  een frea tische  w atervoerende 
laag. Som s w ord t ook de term  vrije 
g rondw atersp iegel gebru ik t, w at w ijst op het 
vrij schom m elen  van  de grondw atertafel onder 
a tm osferische  druk. Een afgeslo ten  
w atervoerende laag is van de a tm osfeer 
gescheiden  door een slech t o f  zeer slecht 
doorla tende laag (b.v. k le ilaag). H et w aterpeil 
kan niet stijgen to t zijn  w erkelijke  stijghoogte 
om dat ondoorla tend  m ateriaa l het 'dak ' van de 
w atervoerende laag afslu it. H ierdoor staat het 
w ater onder druk. W aar een afgeslo ten  
w atervoerende laag aan het opperv lak  kom t, 
ligt het voed ingsgeb ied  o f  in filtra tiegebied . 
W aar g rondw ater aan de opperv lak te  kom t 
spreekt m en van kw elgebieden .
A B C D
Schema van de 
grondwaterstromingen
Infiltratiegebieden
In filtra tiegeb ieden  z ijn  die p laa tsen  w aar de 
neerslag naar het grondw ater  doorsijpelt. 
H et g rondw ater b lijft n iet te r p laatse , m aar 
dringt naar d ieper ge legen  gebieden  door. 
D oor een toegenom en  verharde opperv lak te
(m et bebouw ing , w e g e n , ...) w ord t de neerslag  
veel sneller afgevoerd, en krijg t het regenw ater 
m inder de kans om  in de g rond  te d ringen , en 
daardoor daalt de g rondw atersp iegel.
Kwelgebieden
K w elgebieden zijn  die p laatsen  w aar in 
principe voortdurend  w ater aan de 
oppervlakte kom t: h ier is sprake van een 
opw aartse grondw aterstrom ing . De kw el w ordt 
veroorzaak t door het feit dat de bew egende 
g rondw aterstroom  op een ondoordringbare  
basis botst, onder de g rond  v erder gaat en in 
een lager gelegen  gebied , m eestal een vallei, 
to t aan het m aaiveld  gestuw d w ordt.
Voeding van kwelgebieden
H et versch il tussen  een in filtra tiegeb ied  en een 
kw elgeb ied  heeft gevo lgen  voor de 
schom m elingen  van de g rondw atertafel in 
deze gebieden. In een in fd tra tieg eb ied  is het 
g rondw aterpeil sterk  afhanke lijk  van de 
neerslag  en z ijn  de schom m elingen  veel g roter 
dan in een kw elgebied . Een kw elgeb ied  w ordt 
in p rinc ipe  nagenoeg  continu  gevoed  door die 
kw el, w aardoor een k w elgeb ied  veel m inder
gevoelig  is v o o r de neerslagschom m elingen . 
Een tw eede belang rijk  versch il is de 
sam enstelling  van het grondw ater. In een 
in filtra tiegebied  w ord t het g rondw ater vooral 
gevoed door neerslag . De sam enste lling  van 
het g rondw ater lijk t h ie r sterk  op regenw ater, 
dat van nature zw ak zuu r en arm  aan 
m ineralen  is. In een kw elgeb ied  is de invloed 
van het regenw ater beperk t en heeft het 
aangevoerde k w elw ater norm aal een andere 
sam enstelling . D eze is a fhanke lijk  van de 
v erb lijftijd  in de bodem  en  de aard  van de 
lagen, w aarm ee het w ate r in contact gekom en 
is. Bij con tact m et de ondergrondse lagen  kan
een hele reeks m inera len  in op lossing  gaan, 
m eegevoerd , om gezet o f  ach tergeb leven  zijn. 
In eenzelfde v a lle igeb ied  kan de sam enstelling  
van het g rondw ater op versch illende  plaatsen  
heel sterk  versch illen , w at een heel 
belangrijke  inv loed  zal u itoefenen  op de 
levensgem eenschappen  die afhankelijk  zijn 
van de aard  en de hoeveelheid  van het 
besch ikbare  grondw ater. Z ogenaam de 
k w e lin d ic a to re n  z ijn  p lan ten  die sterk 
afhankelijk  z ijn  van de sam enste lling  van het 
g rondw ater, dat b ijvoo rbeeld  fosfaatarm  en /o f 
basenrijk  kan  zijn.
Databank Ondergrond Vlaanderen
De D atabank  O ndergrond  V laanderen  (D O V ) stelt zich  to t doel om  de gegevens van de 
V laam se ondergrond  te verzam elen , te in terpreteren  en op een gestandaard iseerde  w ijze in een 
databank  onder te brengen . M eer bepaald  w ordt via de D O V  de geo log ische , hydrogeo log ische 
en geo techn ische  in fo rm atie  gebundeld  om  nadien  op een effic iën te  m an ier toegankelijk  te 
w orden  gem aak t vo o r de overheid , de w etenschappelijke  w ereld , de stud iebu reaus en  de burger. 
D eze databank  is te raadplegen  op dov .v laanderen .be
5.4. Het grondwater in het bekken van de 
Brugse Polders
De sam enste lling  van  het g rondw ater versch ilt 
grosso  m odo naargelang  de streek: 
du ingebied , po lders en zandstreek . R eeds in 
de ja ren  '60 is e r onderzoek  naar de 
g rondw atersam enstelling  in het oostelijk  
kustgebied  gedaan. Er w erd  recen te lijk  een 
ecohydro log ische  stud ie  van dit po ldergebied  
uitgevoerd .
In de duinen bevindt zich een zoetwaterbel,
die op som m ige p laatsen  to t aan de tertia ire  
k le ilaag  op 25 à 55 m d iep te  re ik t en w aardoor 
het indringen  van zou t w ater naar het 
ach terliggende geb ied  verh inderd  w ordt. W aar 
de tertia ire  ondergrond  uit zandige sed im enten  
opgebouw d is staat het zeew ater w ellich t in 
contact m et d iepe w aters van de kustv lakte.
De polders w orden  algem een gekenm erkt 
door zoute o f  brakke waters onder een 
zoetwaterlaag, die v arieert van 2 m to t 25 m 
dikte. De ondiepe verzilte zones kom en 
m eestal op gronden  in k le i-op-veengeb ieden , 
veenplaten  o f  kom geb ieden  voor. De 
belangrijkste  gebieden  m et zout g rondw ater 
dicht onder het m aaiveld  zijn: de U itkerkse 
Polders, de po lders te V lissegem -K lem skerke , 
de po lder te S talh ille , de M eetkerkse M oeren,
een sm alle zone langs het B oudew ijnkanaal, 
en een zone langs de Z w innevaart to t het 
Zw in. W aar zilt k w elw ater opw elt, stroom t het 
m eestal d irect in de w aterlopen  e n /o f  kreken. 
De on tz ilting  verloop t zeer traag.
De zones m et een dikke zoetw aterlaag  
vorm en vaak een geu lvorm ig  patroon  en 
vallen  m eestal m et de k reekruggen  sam en. De 
zu idergrens van de verz ilte  geb ieden  valt 
nagenoeg  sam en m et de po lderg rens, w aar het 
g rondw ater er m inder brak  to t m atig  zoet is. In 
de overgangszone tussen  de po lders en de 
zandstreek , zoals in de K w etshage ten zuiden 
van het kanaal B rugge-O ostende, treed t 
trouw ens zoetw aterkw el vanu it de zandstreek  
op.
V erm eldensw aard ig  is dat ook de grote 
w aterlopen  een rol sch ijnen  te spelen: zo geeft 
het B oudew ijnkanaal, da t zou t w ater bevat, 
aan le id ing  to t verz ilting  in de onm iddellijke  
om geving . O m gekeerd  heeft de B lankenbergse 
V aart een d ra inerende functie  op het 
g rondw ater, terw ijl de D am se Vaart het brakke 
w ater sch ijn t te verdringen .
In de zandstreek  bezit het g rondw ater een 
zoet karakter.
Beschermingszones 
Grondwater
Bredene-De Haan
/
\ ,* *»
a /
rugseC3 bekkengrens B,
C o  gemeentegrens 
kanaal ^ 
hoofdwaterloop 
zijwaterloop >
Beschermingszones
\
Zone 1 \
Zone 2 
Zone 3
poldeps-'
(
)
Jabbeke, 
k
j
/ (
;
/
/

Grondwateronttrekkingen
D oor de gem eente  K n okke-H eist  w ordt 
grondw ater u it de zo etw aterlens gew onnen, 
terw ijl de V M W  recen te lijk  haar freatische 
w inning in de du inen  te Bredene afgebouw d 
heeft. E r z ijn  vrij grote, private  
grondw aterputten  in de k le ig ronden  van  het 
oostelijk  havengeb ied  van  B rugge en de 
oostelijke Z w inpolder, terw ijl m en elders in de
polders in de k reek rugzones vaak  kleine 
grondw aterpu tten  aan treft. W egens het zoute 
karak ter w ord t geen  g rondw ater in de ondiepe 
verzilte  po ldergeb ieden  gew onnen.
D oor m iddel van  p e ilpu tten  vo lg t de V laam se 
overheid  de g rondw aterstanden  op.
Hydrogeologiseh N-Z profiel, met aanduiding van de grondvvaterstromen, vanaf de overgangszone Zandstreek- 
Polders (de Kwetshage) tot aan de zee te Blankenberge
hoogwater
(4.2)
laagwater 
(0,55) à
31400
16540
28050
DB10DB2/SB11SB13 SB17
I I
SB14
124 124
MB9 MB14
I I Kanaal
Brugge-Oostende
3.90m taw
Uitkerkske Polder Zuienkerke Moeren
zp. 0 ,6 - 1,55 
wp. 0,0 - 1,30
Blankb.vaarl
zp. 1,65 - 1,70 
wp. 1,30
Meetkerke
5755
170
< 300 Cl" (mg/l) 
300- 1000 Cl* (mg/l) 
1000 - 10000 C l' (mg/l)
10000 - 20000 ar (mg/l)
>20000 Cl* (mg/l)
hydrochemisch 
classificatie 
(Stuyfzand, 1993)
vegetatie
onderscheidend
zoet zoet
brak licht brak
brak tot zout brak
zout zout
hyperhalien -----
16540 Cl* 
28050 EGV
Bron gegevens:
V H A  (O C -G IS ) ,
Peilputten grondwater op de a f gedekte geologische (Tertiair) kaart
Peilputten volgens watervoerende laag (HCOV code)
•  0100 - Quartaire Aquifersystemen 
9 0600 - Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem 
a  0700 - Paniseliaan Aquitard 
0  0800 - leperiaan Aquifer 
® 0900 - leperiaan Aquitardsysteem 
3  1000 - Paleoceen Aquifersysteem 
O 1300 - Sokkel
Beheerder / Eigenaar / Doelstelling peilput
AMINAL, meetreeksen van voldoende kwaliteit
AMINAL, meetreeksen van onzekere kwaliteit
AMINAL, gebruik voor tijdelijke projecten
Vlaamse of Belgische overheden of instanties
J drinkwatersmaatschappijen (VMW, ...)
privé bedrijven (Toyota/...)
f  "1 
lithos tra tig ra fie  tertia ir 
L. Watervliet 
L. Bassevelde 
L. Onderdijke 
L. Buisputte 
L. Zomergem 
L. Onderdale 
L. Ursel 
Sfe- L. Asse 
L. Wemmel 
L. Oedelem 
' y L. Beernem 
L. Vlierzele 
L. Pittem 
L. Merelbeke 
L. Egem 
L. Kortemark 
L. Aalbeke 
L. Moen 
V____________________ _
kanaal
hoofdwaterloop
Datum gegevens:
V19& V42
Afgedekte Ge^fogische Kaart (ANRE) 
databank grondwater (AMINAL, W ater)
opgestel&door: Mathias Vanden Bulcke -  juli 2003 
M VG  - AMINAL - Zandstraat 255  - 8200 Sint-Andries
fVcnd'A
10-15m 
9 4  15-20m 
• 4  20-25m
hoofdwaterloop
kanaal
zijwaterloop
bekkengrens Brugse polder;
0:11 RljKlpj;'
Verziltmgskaart
DIEPTE VAN HET GRENSVLAK TUSSEN ZOET EN ZOUT WATER 
IN DE FREATISCHE LAAG VAN HET KUSTGEBIED (1963-73)
volgens W. De Breuck, G. De Moor, R. Maréchal & R. Tavernier - 1974
<2m 
2-5m 
5-1 Om
25-30m
30-35m
35-40m
gebied zonder zout grondwater
Diepte van het zoet-zout grensvlak in het poldergebied Brugge-Oostende-Knokke
Waterlopen
De w aterlopen  w orden  in versch illende 
groepen en ca tegoriën  ingedeeld . V ooreerst 
dient onderscheid  te w orden  gem aak t tussen 
de bevaarbare w aterlopen  o f  w aterw egen  en 
de onbevaarbare  w aterlopen . A lle  w aterw egen  
z ijn  opgenom en in een kon ink lijk  beslu it van 
1992. O nbevaarbare  w aterlopen  z ijn  alle 
w aterlopen  die n ie t in dit kon ink lijk  beslu it 
zijn  verm eld.
De onbevaarbare  w aterlopen  w orden 
ingedeeld  in tw ee hoofdgroepen . De 
w aterlopen  w aarvan  het s troom gebied  
m instens 100 ha bedraag t w orden  door de w et 
van 28 d ecem ber 1967 gerangsch ik t in 3 
categoriën . De w aterlopen  w aarvan  het 
s troom gebied  m inder dan 100 ha bedraag t zijn
n iet gerangsch ik t. In bepaalde gevallen  laat de 
w etgever u itzonderingen  toe.
De gerangschikte  w aterlopen  w orden  als 
vo lg t gedefin ieerd :
- w aterlopen  van Ie  ca tegorie  hebben  een 
stroom geb ied  van  m instens 5.000 ha;
- w aterlopen  van 3e categorie  vertrekken  
s troom afw aarts  het punt w aar het 
s troom geb ied  100 ha bedraag t (punt van 
oorsprong) to t de gem een tegrens o f  to t de 
u itm onding  in een andere  w aterloop;
- w aterlopen  van 2e ca tegorie  zijn  die 
w aterlopen  die noch  onder de eerste  noch 
onder de derde ca tegorie  vallen .
De w aterw egen  w orden  beheerd  door de 
A dm inistra tie  W aterw egen en Z eew ezen 
(AWZ). H et B oudew ijnkanaal vorm t hierop 
een u itzondering  en  w ordt beheerd  door de 
M aatschappij van  de B rugse 
Z eevaartin rich tingen  (M BZ).
De onbevaarbare w aterlopen  van Ie  
categorie w orden  beheerd  door de Afdeling  
W ater van het M in isterie  van de V laam se 
G em eenschap. De provincie  is belast m et het 
beheer van de w aterlopen  van de 2e categorie;  
de w aterlopen  van de 3e categorie  w orden 
door de gem eenten beheerd.
Binnen de polders is ech ter de polderwet  
van toepassing . D it be teken t dat de polders 
b innen hun geb ied  het beheer voeren  over de 
onbevaarbare  w aterlopen  van de 2e en 3e 
categorie.
De n ie t-gerangsch ik te  w aterlopen  zijn  van 
belang voor de lokale w aterafvoer. In de 
gebieden van Polders en W ateringen w orden 
deze w aterlopen  m eestal ingedeeld  in 4e en 5e 
categorie. De n ie t-gerangsch ik te  ingeschreven  
w aterlopen  o f  po lderw aterlopen  o f  
onbevaarbare  w aterlopen  van 4e categorie  zijn  
w aterlopen  van co lle c tie f  belang  die door en 
ten laste van de po lder o f  w atering  
onderhouden  w orden. Tot de niet- 
gerangsch ik te  n ie t-ingeschreven  w aterlopen  o f  
n ie t-ingeschreven  po lderw aterlopen  o f  
onbevaarbare  w aterlopen  van 5e categorie  
behoren de zogenaam de trekslo ten , 
kavelslo ten  en andere  grach ten  onder w elke 
benam ing  ook, die in rech tstreekse  o f  
onrech tstreekse  verb ind ing  staan m et de al dan 
niet gerangsch ik te  w aterlopen .
S inds 1997 w orden  de ligg ingsp lannen  en
diverse  b ijbehorende gegevens van  de 
w aterlopen door de A fdeling  W ater van het 
M inisterie  van de V laam se G em eenschap  
ingebracht in een digitaal systeem , de 
V laam se H ydrografische Atlas (V H A ) als 
onderdeel van het G eografisch  Inform atie 
Systeem  (G IS -V laanderen).
De gerangsch ik te  o n bevaarbare  w aterlopen  
zijn  m et hun naam  en num m er opgenom en in 
de a tlassen  van de onbevaarbare  w aterlopen  
die b ijgehouden  w orden  door de P rovinciale  
T echnische D iensten . De po ld er en 
w ateringbestu ren  vu llen  de ligg ingskaarten  
m eestal aan m et de n ie t-gerangsch ik te  
w aterlopen  die zij onderhouden .
Grachten zijn kunstm atige, gegraven  
w atergangen . A fw ateringsg rach ten  zijn 
aangelegd  voor de a fvoer van hem el- en 
grondw ater. In de po lders kunnen  deze 
g rach ten  in de zom erm aanden  ook voor 
irrigatie  w orden  gebru ik t. B erm slo ten  o f  
baangrach ten  horen bij de w eg in rich ting  en 
d ienen  om  het afstrom ende hem elw ater van 
het w egdek  op te vangen. A fhankelijk  van de 
doorlaa tbaarheid  van de bodem  in filtreert het 
w ater naar de ondergrond  o f  w ord t het 
afgevoerd . M et het g rach tenste lse l w ordt het 
geheel van alle g rach ten  in een gebied  
aangeduid . De laatste  decenn ia  z ijn  heel w at 
g rach ten  gedem pt o f  ingebuisd  en om gevorm d 
to t rio leringen . H et opn ieuw  inschakelen  van 
open g rachten  voor opvang, berg ing , 
vertraagde afvoer en in filtra tie  van neerslag  
kan bijdragen  to t het a fzw akken  van 
w ateroverlast.
Positieve effecten van grachten kunnen zijn 
(cf. Code Goede Praktijk)
- verbetering van de zuivering van afvalwater door te vermijden dat regenwater in de riolering 
terecht komt;
- zuivering van licht verontreinigd afvalwater en drainwater van de landbouwgronden;
- vertraagde afvoer en infiltratie van neerslag;
- verbindingselem enten in het landschap.
Meanders
Meanders zorgen voor een vertraagde afvoer 
en voor een grotere komberging. Een 
kronkelende waterloop heeft een grotere 
lengte dan een rechtgetrokken waterloop en 
kan meer water vasthouden. Dat beperkt 
verder stroomafwaarts in het stroom gebied de 
risico's op hoge piekdebieten en op 
overstromingen. Meanders maken dat er onder 
invloed van het kronkelend verloop verschillen  
in stroom snelheid en diepte ontstaan, met 
stroomkuilenpatroon (o f  pool-patroon) als 
gevolg. Op de ondiepe plaatsen is de stroming 
vrij turbulent en kan er veel zuurstof in het 
water worden opgenom en. Dat is van belang 
voor het zelfreinigend verm ogen van de 
waterloop. De wat ruwere bodem bestaat hier 
meestal uit vrij grof materiaal en dat zijn 
ideale paai- en voedselplaatsen voor vissen.
De diepere plekken zijn een m eer stabiele 
leefom geving met vaak veel organisch 
materiaal.
Meanders z e lf  zijn niet stabiel: door de 
dynamiek van de rivier verschuiven meanders 
continu. Zo ontstaan ook voortdurend nieuwe 
holle en bolle oevers. D e holle oevers van een 
kronkelende waterloop zijn ideale 
schuilplaatsen voor vissen . D eze 
schuilplaatsen bieden bescherm ing tegen 
predators en tegen (te) sterke stroming. 
A fgekalfde oevers zijn belangrijk als 
broedplaats voor vogelsoorten zoals de 
ijsvogel en de oeverzw aluw  die er nestgangen  
in graven.
Meander

P older- (,f  1
waterloop
5.6. W aterlopen in het bekken van de 
Brugse Polders
De w aterlopen  in het zuidelijk  deel van het 
B ekken van  de B rugse Polders z ijn  typische 
laaglandbeken. Z e z ijn  van nature  ondiep 
ingesneden  en hebben  een k lein  verval en een 
geringe stroom snelheid  w at ze reeds v a n a f de 
bovenloop  een m in o f  m eer sterk  m eanderend  
verloop geeft. H et noordelijk  deel van het 
bekken bestaat u it ingepo lderde gebieden  m et 
een u itgebre id  net van typ ische 
po lderw aterlopen . Veel van de w aterlopen  in 
de po lders w erden  door de m ens uitgegraven  
en hebben daarom  een eerder rech tlijn ig  
verloop. Ze hebben  nagenoeg  geen verval en 
zijn  re la tie f  ondiep . H et g rootste  deel van de 
po lders voert het overto llige  hem elw ater 
g rav ita ir a f  naar zee. W ater kan alleen  geloosd 
w orden als het po lderpeil hoger staat dan het 
zeepeil. D aardoor kennen  de w aterlopen  een 
snel variërend  en sterk  w isselend  debiet, van 
nagenoeg  stilstaand  w ater bij hoog tij to t een 
m axim aal deb ie t bij laag tij.
H et bekken  van de B rugse Polders kan 
ingedeeld  w orden  in verschillende  
afwateringsbekkens:
1. bekkens die direct afwateren naar zee
□  aan de N oordede
□  van de B lankenbergse Vaart
□  van de L issew eegse  Vaart
□  van het B oudew ijnkanaal
□  het Zw in
□  van de haven  van O ostende
2. bekken van het Sch ipdonkkanaal
(A fle id ingskanaal van de Leie) v a n a f de 
m onding van de Vaart van E eklo  (exclusief) 
tot de m onding  van de Ede (inclusief)
3. bekkens die afwateren naar het kanaal 
G ent-O ostende
□  van het kanaal G en t-O ostende v a n a f  het 
A fle id ingskanaal van de Leie (het 
Schipdonkkanaal to t en  m et de H oofdsloot
□  van de R iv ierbeek
□  van de K atte
□  van de S tegere
□  van de K w etshage-P addegat
4. bekkens van het L eopoldkanaal
□  van de E ivoordebeek , R onselarebeek , 
R om boutsw erve
□  N oordooste lijk  m ond ingsgeb ied  van het 
L eopoldkanaal
□  van  het L eopo ldkanaal van  de stuw  te Sint- 
L aureins to t de D am se Vaart
□  van het Z u idervaartje
In norm ale om stand igheden  loost het 
Z u idervaartje  g rav ita ir in het L eopoldkanaal 
doorheen  6 kokers onder he t Schipdonkkanaal 
te O ostkerke. In de zom er is het w ate r van  het 
Z u idervaartje  te veel vervu ild  en w ordt het 
deb iet continu  overgepom pt naar het 
Schipdonkkanaal. H et gem aal, dat naast de 
lozing op het L eopo ldkanaal is gelegen , is 
u itgerust m et 2 pom pen m et een capacite it van 
1,2 m 2/sec elk.
H et bekken  van het Z u idervaartje  kan  verder 
ingedeeld  w orden  in de deelbekkens:
-► van de K erkebeek  
-*• van de L ijsterbeek  
-*■ van het S in t-T rudoledeken  
-*■ van het Z u idervaartje  v a n a f  de 
L orqu instuw  tot de m onding
In norm ale om stand igheden  w atert de 
K erkebeek, sam en m et de L ijsterbeek , a f  naar 
het Z uidervaartje . Een teveel aan 
opperv lak tew ater uit de stroom gebieden  van 
de K erkebeek  en  de L ijste rbeek  kan v ia  het 
pom pgem aal van  de K etsbrugge verpom pt 
w orden naar he t kanaal B rugge-O ostende.
De stad B rugge w ordt om ringd  door de 
K erkebeek, het Z u idervaartje , de D am se Vaart, 
het kanaal G en t-B rugge, het kanaal B rugge- 
O ostende, het B oudew ijnkanaal, de 
B innenvestingsgrach t en de 
B uitenvestingsgracht. D eze w aterlopen  staan 
m et e lkaar in verb ind ing  v ia  stuw en, slu izen, 
sifons en het gem aal K etsbrugge.
M eanderende  en rechtlijnige w aterlopen in 
de polders
V anaf het beg in  van  de ja a rte llin g  to t rond het 
ja a r  400 bestond  de kustv lak te  voor een groot 
deel u it een u itg estrek t zoetw aterm oeras. Rond 
400 w erd bijna heel dit geb ied  overstroom d, 
w aarna zich  schorren  en 2-5 km  brede kreken 
en sm allere  getijdegeulen  vorm den. Rond  
8 0 0 w as het k rekenste lse l ech ter nagenoeg  
com pleet verland  en begon  de ware  
inpoldering. Som m ige getijdegeu len  w erden 
bew aard  en opgenom en  in het netw erk van 
w aterlopen  die voor de a fw atering  zorgden.
Tot op heden  vo lgen  de m eanderende 
po lderw aterlopen  nog g ro tendeels de loop van 
die vroegere  getijdegeu len . In de loop van de 
eeuw en w erden  ech te r n ieuw e, rech tlijn ige 
slo ten  gegraven  om de afw atering  in de 
po lders te verbeteren . D eze rechtlijnige  
w aterlopen  zijn  ech ter pas na de inpoldering 
door de landbouw ers aangelegd .
Boudewijnkanaal
Z \
Kanaal Brugge-Oostende
JDampoortsluis
Damse Vaart 4,40
m >
Lorquinstuwbrug
5-Geboden
Keizerin nestuv^
Gemaal Ketsbrugge >
< Sifon Lappersfort
Schematische voorsteling van de 
afvoer rondom Brugge
70) Peil in meter TAW
Schematische voorstelling van de afvoer rond Brugge (streefpeilen in meter TAW ook weergegeven )
Belangrijkste afwateringswegen
^ 0  Kanaal Brugge-Oostende 
^ 0  Kanaal Gent-Brugge 
^ 0  Boudewijnkanaal
ivBlankenbergse Vaart - Noordede 
^ 0  Schipdonkkanaal 
^ 0  Leopoldskanaal 
• V E d e
Overige waterlopen
kanaal
hoofdwaterloop 
zijwaterloop 
kleinere waterloop
Deelstroomge bieden
01 /  HAVEN OOSTENDE 
02 /DUINENGORDEL 
03/NOORDEDE 
04 /DE STEGERE
05 / DE KATTE
06 / BLANKENBERGSE VAART
07 / LISSEWEEGSE VAART 
08/BOUDEWIJNKANAAL
09 /  RONSELAREBEEK
10 /  LEOPOLDSKANAAL NOORDOOST
11 /  KWETSHAGE-PADDEGAT
12 / JABBEEKSE BEEK 
13/BRUGGE ZUIDWEST 
1 4 /KERKEBEEK 
15/LIJSTERBEEK 
16/ST. TRUDOLEDEKEN
17 /ZUIDERVAARTJE AFWAARTS ST. TRUDOLEDEKEN
18 /  LEOPOLDSKANAAL STUW-DAMSE VAART
19 /SCHIPDONKKANAAL
20 / KANAAL GENT-OOSTENDE SCHIPDONKKANAAL-ZUIDDAMBEEK
21 /  RIVIER BEEK 
22 /HOOFDSLOOT
Bekken van de Brugse polders
Afstromingsgebied normale omstandigheden
Oostende via Kanaal Brugge-Oostende 
Oostende via Kanaal Gent-Brugge
Blankenberge via Blankenbergse Vaart - Oostende via Noordede 
Zeebrugge (Boudewijnkanaal - Lisseweegse Vaart)
Heist - Bekken van de Ede via Schipdonkkanaal 
Heist via Leopoldskanaal 
Afwatering bij hoogwaterafvoer 
\ N\  Kanaal Brugge-Oostende via buitenvest Brugge
Bron gegevens:
VHA (OC-GIS)
Inventarisatie waterhuishouding 
Leopoldskanaal 
Stroomgebied en kaart VLM
Datum gegevens:
v19 & v42
03/1999
1990
opgesteld door: Mathias Vanden Bulcke - juni 2003 
MVG - AMINAL - Zandstraat 255 - 8200 Sint-Andries
Leopoldskanaal

5.7. W aterrijke gebieden
De term  w aterrijke  geb ieden  w ordt in het 
decreet van  9 ju li 2003 betreffende het 
in tegraal w aterbele id  gedefin ieerd  als 
gebieden m et m oerassen , vennen, veen- o f  
p lasgebieden , n a tuu rlijk  o f  kunstm atig , 
b lijvend  o f  tijde lijk , m et stilstaand  o f  
strom end w ater, zoet, b rak o f  zout, m et 
inbegrip  van zeew ater, w aarvan  de d iepte bij 
eb n iet m eer is dan zes m eter. In feite is dit 
een verzam elnaam  voor m eren, riv ieren  m et 
hun oeverzones, m oerassen , kw elgebieden , 
overstrom ingsgeb ieden , estuaria ,... W aterrijke 
gebieden kunnen het hele ja a r  door o f  een deel 
van het ja a r  onder w ate r staan. Ze kunnen erg 
versch illend  zijn , a fhankelijk  van de 
hydro log ie , de geografische  ligg ing  en de 
vegetatie . Vaak vorm en ze de overgang  tussen 
terrestrische  en aquatische  ecosystem en.
W aterrijke geb ieden  fungeren als buffer, als 
een natuurlijke  spons. Z o  kunnen  ze 
overstrom ingen  helpen  voorkom en. W aterrijke 
geb ieden  w orden  som s om schreven  als 'd e  
n ieren  van het landschap ', do o r hun uiterm ate 
belangrijke  functies in de hydro log ische  en 
b iochem ische  cycli. Z e spelen  een belangrijke 
rol als b ron, opvang  en om zet van  chem isch, 
b io log isch  en genetisch  m ateriaal. D eze 
gebieden  zu iveren  vervu ild  w ater en leveren 
een substan tië le  b ijd rage  bij de opvang van 
nu triën ten , in het b ijzonder 
stik sto fverb ind ingen  en sedim ent.
W aterrijke geb ieden  behoren  to t de meest  
w aardevolle  ecosystem en op aarde en zijn  het 
leefgeb ied  van een zeer gro te  verscheidenheid  
van w ilde p lan ten  en dieren.
5.8. W aterrijke gebieden in het bekken  
van de Brugse Polders
Het bekken  van  de B rugse Polders w ord t voor 
een g root deel ingenom en  door de po lders. De 
poldergeb ieden  hebben  een heel eigen karak ter 
dankzij de specifieke o n tstaansw ijze  en 
exp lo ita tie . De nab ijhe id  van  de zee d rukt een 
zilte  stem pel op de vegetatie . D e kustpolders 
zijn onder m eer van belang  voor een aantal 
specifieke m oeras- en w aterp lan ten  zoals 
b ijvoo rbeeld  L idsteng , W aterpunge, Slanke 
w aterb ies, S tom pblad ig  sterrekroos, R uw e bies 
en S chorrezou tg ras en een aantal die ze 
gem een hebben  m et slikke- en 
schorregeb ieden  zoals Z eekraal en K lein 
schorrekru id . De u itgestrek te  
w eilandcom plexen  z ijn  vrij gevarieerd  door de 
overgang  tussen  nattere  depressies en drogere 
hoger ge legen  gedeelten , en  de overgang
tussen  b rakke en niet b rakke gebieden. Ze zijn  
vooral be lang rijk  als b roed-, p leister-, en 
overw in te ringsp laa ts  voor een aan tal vogels. 
Zo is het w eidegebied  rond D am m e  
in ternationaal b e lang rijk  als de g rootste  
g an zenp le isterp laa ts  van  het land. K olgans en 
K leine rie tgans overw in teren  er in grote 
aan tallen , en ook R oodhalsgans, B randgans, 
G rote rie tgans en G rauw e gans kan m en er 
w aarnem en. De K leine rie tgans is veru it de 
m eest w aardevo lle , om dat op som m ige 
ogenb likken  b ijna de hele popu la tie  uit 
Spitbergen in dit po ldergeb ied  aanw ezig  kan 
zijn.
E cologisch w aardevo lle  w eidecom plexen  in
de po lders zijn  onder m eer de U itkerkse 
Polders, de lage w eiden  van  R am skapelle , de
w eilanden  tussen  L issew ege en D udzele aan 
w eersz ijden  van het B oudew ijnkanaal, de 
w eiden in de ach terhaven  van Z eebrugge, het 
w eilandcom plex  "Speye". de w eilanden  en de 
oude vestingen  van  D am m e, de M eetkerkse 
M oeren, K w etshage, Paddegat, K lem skerke- 
V lis s e g e m ,. .
De Lage M oere van M eetkerke is een
u itgestrek te  depressie  die m aar 1 à 2 m eter 
hoger ligt dan de zeesp iegel. De vochtigste  
gedeelten  w orden  als hoo iw eide o f  hooiland  
uitgebaat. D it gebeurde to t voor de laatste 
decennia vrij ex tensief. H et aantal 
p lan tensoorten  w as er zeer hoog, m aar door 
in tensivering  z ijn  de w aardevo lle  vegetaties 
te ruggedrongen  to t enkele relicten.
O m w ille  van de u itzonderlijke  w aarden  
w erden, in u itvoering  van  de Europese 
V ogelrichtlijn , 9 .349 ha po ldercom plex  als 
speciale bescherm ingszone aangeduid . D it 
po ldercom plex  strek t zich  uit over de 
gem eenten  B lankenberge, B rugge, D am m e, De 
H aan, Jabbeke, K nokke-H eist en Z uienkerke. 
In dit geb ied  w erden naast du inm oerassen , 
oude k leipu tten , m oerasbosjes, dijken, k reken 
en hun oevervegetaties, a lsook 
po ldergraslanden  en hun m ic ro re lië f  als 
bescherm de hab ita ts aangeduid .
Rond het bekende natuurreservaat het 
Zwin w erden, in u itvoering  van de E uropese 
V ogelrichtlijn , 1.821 ha als speciale  
b escherm ingszone aangeduid .
Zilte vegetatie in de achterhaven van Zeebrugge
O ok in de zandstreek  zijn  er een  aantal heel 
be langrijke w aterrijke  gebieden . De G em ene-  
en Lo-weiden, A ssebroekse  m eersen en 
Chartreuzen in A ssebroek  z ijn  een com plex 
van vooral g raslanden  m et ta lrijke  po p u lie ren ­
en kno tw ilgenrijen . H et is een belangrijk  
refugium  voor soorten  als D otterb loem , 
K oekoeksbloem , Brede orchis, Tw eerijige 
z e g g e , .... Voor de fauna is dit p rak tisch  
onbew oond geb ied  zeer in teressan t. We 
kunnen er W itgatje , W ulp, R egenw ulp  en 
H outsnip  als be lang rijke  foerageergasten  
beschouw en. S teenuil en G ekraagde roodstaart 
zijn  er be langrijke  b roedvogels. De ta lrijke 
grachten  en slo ten  z ijn  gesch ik te  
b roedp laatsen  voor G roene k ikker, B ruine 
kikker, K leine w ate rsa lam ander en 
A lpenw atersa lam ander en de G ew one pad. De 
A ssebroekse m eersen  z ijn  een natuurlijk  
o verstrom ingsgeb ied  en spelen een cruciale  
rol in het w aterbeheer.
V erspreid in de vallei van de B ergbeek  liggen 
er nog enkele  D otterb loem graslanden  m et 
onder m eer D otterb loem , T w eerijige zegge, 
M oerassp irea, M oeraszegge en Trosdravik .
Een zeer be lang rijk  beekste lse l is dat van de 
R ivierbeek, de W aard am m eb eek  en de 
H ertsbergebeek . D ergelijke m eanderende 
beken zijn  in V laanderen  een zeldzaam heid  
gew orden. De k ronkelende loop van de beken 
w ordt door p opu lie ren  gem arkeerd . De 
valle ig raslanden  zijn  do o r in tensivering  echter 
vrij soortenarm . Enkele van  de 
beekbegeleidende b eekdalbossen  zijn 
flo ristisch  zeer in teressan t vanw ege het 
voorkom en  van B osgee lste r en G ulden 
boterb loem  en vanw ege de g roeip laa tsen  van 
S tengelloze sleu te lb loem , S lanke sleutelb loem  
en hun hybriden.
Waterloop niet rietkraag als rust-, voeder- en 
broedplaats voor watervogels
n
Overwinterende ganzen in de poldergrasianden rond Damme
5.9. Overstromingsgevoelige gebieden
Een overstrom ingsgeb ieden  is een gebied  dat 
door band ijken , b innend ijken , va lle iranden  o f  
op andere w ijze beg rensd  is, op regelm atige 
tijdstippen  al dan n iet op gecon tro leerde  w ijze 
overstroom t o f  kan overstrom en  en dat als 
dusdanig  een w aterbergende functie  vervu lt o f  
kan vervullen . IN opdrach t van  A M IN A L , 
afdeling  W ater, zijn  de natuurlijke  en actuele 
overstrom ingsgeb ieden  in V laanderen  in kaart 
gebracht, op basis van hun ligg ing  o f  hun 
bodem kundige karak teristieken . Van nature 
overstroom bare geb ieden  (N O G ) zijn  die 
gebieden die door hun ligg ing  o f  "van nature" 
kw etsbaar zijn  voor overstrom ing . De polders 
liggen enkele m eters boven  de zeespiegel 
liggen en zouden , zonder kustverded ig ing , 
overstrom en. In de zandstreek  be tre ft het 
m eersen  en valle ien  w aar de beken van nature 
bij extrem e neerslag  en te grote debieten  
kunnen naar u itw ijken . V oordat de m ens de 
w oon- en landbouw geb ieden  in o f  in de 
nabijheid  van  deze overstroom bare  zones door 
m iddel van  d ijken en bem aling  begon a f  te 
scherm en, hebben  overstrom ingen  de po lder­
en valle ibodem s vele eeuw en  u itgeschuurd  
m aar er ook  slib  afgezet. O p basis van de
re la tie f  gedeta illeerde  B elg ische  bodem kaart 
w erden de van nature overstroom bare  
gebieden in kaart gebracht. De volgende 
zones w orden  onderscheiden:
□  de polders;
□  de alluvia o f  overstrom ingen  vanuit 
w aterlopen;
□  de colluvia o f  overstrom ingen  door 
a fv loeiend  w ater van  ho g er gelegen 
gebieden.
A angezien  onnauw keurigheden  n iet kunnen 
uitgeslo ten  w orden  en er voor de bebouw de 
zones geen bodem kaarten  besch ikbaar zijn , is 
de N O G  kaart voor verbe te ring  vatbaar.
De "recent overstroom de gebieden" (R O G ) 
daaren tegen  zijn  op basis van  de diverse 
gegevens van w ateroverlast  in de periode  
1998-2000 kartografisch  vastgelegd .
B eide kaarten  zijn  bedoeld  om  de bevoegde 
overheden , voo rnam elijk  de A dm in istra tie  
v oor R u im telijke  O rden ing  van het M inisterie  
van  de V laam se G em eenschap  en de 
gem een tebestu ren , a lsook  de burgers te w ijzen 
op de overstrom ingsgevoe lighe id  van deze 
gebieden.
overstromingen j aarwisse12002
geregistreerde overstromingen dec 2002 
Kanaal Brugge-Oostende 
Kanaal Gent-Brugge 
Blankenbergse Vaart - N 
Boudewijnkanaal 
Ede
Schipdonkkanaal 
Leopoldskanaal 
kanaal_plassendaele
ATstromingsgemed normale omstanaigneae
Zeebrugge via Boudewijnkanaal 
Oostende via Kanaal Brugge-Oostende 
Oostende via Kanaal Gent-Brugge 
Heist via Leopoldskanaal 
Heist - Bekken van de Ede via Schipdonkkanaal 
Blankenberge via Blankenbergse Vaart 
Afwatering bij hoogwaterafvoer 
\ \  Kanaal Brugge-Oostende via buitenvest Brugge
2003
Bron gegevens:
VHA (O t-G IS)
InventarVatie waterhuishouding 
Leopolabkanaal 
Stroomgeaedenkaart VLM 
Bevraging rolder- en gemeentebesturen naar 
overstroomVle zones
De op kaart aangeduide overstroomde zones zf\n het resultaat 
van een bevraging van polder- en gemeentebesturen uitgevoerd 
in februari 2003. De kaart geeft een beeld van de 
overstromingsproblematiek per afstromingsjgebied. De aangeduide 
zones zijn om redenen van leesbaarheid geaccentueerd.
5.10 . Overstromingsgevoelige gebieden in 
het bekken van de Brugse Polders
A angezien  de polders op 2 à 5 m TAW
(boven de zeesp iegel bij laagw ater te 
O ostende) liggen, zijn  ze van nature zeer 
gevoelig  voor overstrom ingen  vanuit de zee. 
Bij de St E lisabethv loed  van  19 novem ber 
1404 w erden 3.000 ha overstroom d  en drong 
de zee to t 15 km  land inw aarts. De allerlaatste  
be langrijke overstrom ing  door de zee dateert 
van 1 februari 1953. De verded ig ing  van de 
kust tegen overstrom ingen  van de kustv lak te  
valt onder de v e ran tw oorde lijkheid  van de 
A dm in istra tie  W aterw egen en Z eew ezen  
(AW Z). D uurzaam  en g e ïn teg reerd  beheer van 
de kustzone staat voorop. Bij de beveilig ing  
tegen overstrom ing  houd t AW Z rekening  m et 
de verw achte  stijg ing  van de zeesp iegel en 
andere risico 's zoals zw are storm en bij vloed. 
N aast harde m aatregelen  nabij bebouw de 
zones krijgen  op andere p laa tsen  zachte  
m aatregelen , zoals zandsupp le ties, 
h e lm aanp lan tingen  en rijshou thagen  de 
voorkeur. AW Z probeert, w aar m ogelijk , 
kustverded ig ing  m et na tuu rbeheer en recreatie  
te verzoenen. U iteraard  zijn  de po lders, op 
basis van de B elg ische  bodem kaart, als van 
nature overstroom bare  gebieden  aangeduid .
In de zan d streek  z ijn  de van nature  
overstroom bare gebieden in de beekvalleien  
en m eersen  gesitueerd . N a decenn ia  lang een 
zeer strakke bed ijk ing  van de gro te  w aterlopen  
voorzien  te hebben , w erden  er in de tw eede 
helft van  de 20e eeuw  w oningen , industriële 
gebouw en en w egen in deze overstroom bare 
gebieden  gebouw d. D e vele harde 
oppperv lak tes, die de n atuu rlijke  in filtratie  
van  de regen in de ondergrond  ter p laatse 
afrem m en, de snellere  a fvoer van  het w ater in 
de gekanaliseerde  w aterlopen  en het gebrek 
aan natuurlijke  w aterberg ing  vorm den 
aanzien lijke  p rob lem en  qua w aterbeheersing . 
Bij ex trem e neerslag  kw am en niet steeds de 
natuurlijke w ach tbekkens m aar ook bebouw de 
zones onder w ater. A fde ling  W ater en andere 
w aterbeheerders w illen  daarom  opnieuw  
"ruim te voor w ater". D it gebeurt onder andere 
door de herw aardering  van natuurlijke 
overstrom ingsgeb ieden , de natuurtechn ische  
m ilieubouw  van  de oevers van w aterlopen  en 
zelfs herm eandering  van  de w aterlopen  in de 
valle igebieden, zoals deze van de K erkebeek  
en de H ertsb ergeb eek  .
Oppervlakte in ha overstroom bare en niet-overstroombare gronden
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oppervlakte (ha)
■ Niet van nature overstroombaar
■ Poldergronden = overstroombaar
□ Overstroombaar vanuit
waterbpen (allu/iale gronden 
en veen)
Zandsuppletie als kustverdegiging
Duinen als bescherm ing van het achterland tegen de zee
Rijsthouthagen in de duinen als bescherm ing tegen zandverstuiving
Rol van de Polders en W ateringen
V rijw el iedereen  kent de po lders als de 
aard rijkskund ige streek  in W est- en O ost- 
V laanderen. M inder bekend  is het feit dat het 
w aterbeheer in die streek door lokaal 
ingestelde openbare bestu ren , de Polders en 
W ateringen, u itgeoefend  w ordt.
De V laam se kustv lak te  w erd  van de 4e to t de 
8e eeuw  nog vaak  door de N oordzee 
overstroom d. In die periode z ijn  d ikke lagen 
vruch tbaar slib afgezet. R eeds v a n a f het eind 
van de 10e eeuw  is m en begonnen  m et de 
inpoldering. De V lam ingen  en de H ollanders 
b lonken  uit in de bed ijk ing  van de schorren , 
en bezorgd hen  w ereld faam . De inpoldering  
heeft ongeveer 900 ja a r  geduurd  en eindigde 
in 1872 m et de bouw  van de In ternationale  
D ijk, w aarbij het Z w in to t z ijn  huidige 
opperv lak te  terugged rongen  w erd. Het valt op 
dat de po lderdo rpen  en de hoeves op 
natuurlijke  hoogten  gebouw d w erden.T erw ijl 
v roeger de N oordzee een groot gevaar van 
overstrom ingen  betekende, is het 
tegenw oord ig  het geb iedseigen  w ater en het 
geb iedsvreem d w ater uit het ach terland . De 
d reig ing  van de N oordzee w ord t door vele 
m ensen  w el eens uit het oog verloren . . 
W einigen die in de po lders kom en geven  er 
zich rekenschap  van dat al het w ater slechts
twee keer per dag bij laag w ater  in zee kan 
geloosd w orden. Bij zeer hev ige neerslag  en 
enorm e hoeveelheden  geb iedsv reem d  w ater is 
de lozing in zee vaak  problem atisch ,
voornam elijk  bij sto rm ach tige  w ind uit N -W  
richting . Sam en m et de AW Z dienen  de 
po lderbestu ren  er over te w aken  dat 
w aterschade aan w oningen  en 
landbouw gronden  zoveel m ogelijk  beperk t 
blijft. D it gebeurt door m iddel van gem alen, 
slu izen en stuw en. D aarnaast zijn de 
onderhoudsw erken  van  de po lderw aterlopen  
van  belang: het h e rste llen  van inkalvende 
oevers, m aaien  van oevers en ru im en van het 
overto llige  slib om het w aterpeil in het 
vernuftige a fw aterings- en bevloeiingssysteem  
optim aal te handhaven . Z olang de veiligheid  
van de bew oners niet in het gedrang komt, 
zoeken  de po lderbestu ren  ook naar "ruimte  
voor water" door de herw aardering  van 
natuurlijke  overstrom ingsgeb ieden , de creatie 
van w ach tbekkens, de in rich ting  van 
beekoevers m et n a tuu rtechn ische  pro fie len  en 
p iasberm en , en een aangepast p e ilbeheer 
w aarbij de p rinc ipes van  het integraal 
w ate rb eh eer toeg ep ast w orden.
6. De i v a t e r k e t e n
De waterketen  bestaat uit w inning , distributie, gebruik, lozing, zu ivering  en hergebru ik  van  
water. Dit geheel van gebruiksfuncties  hangt sam en m et het w atersysteem  en zijn kwaliteit.
In de w aterketen  bestuderen  w e het geheel van 
m enselijke inv loeden  op het w atersysteem . De 
on tw ikkeling  van gebru iksfuncties als 
bew oning, landbouw , scheepvaart- en 
havenactiv ite iten , ... veroorzaak te  een sterke 
verandering  van het ru im tegebru ik  b innen een 
stroom gebied.
Een grote opperv lak te  van  de open ruim te 
w ordt nu in beslag  genom en door bebouw ing  
en infrastructuur. De opperv lak te  aan 
verharde, ondoorla tende terre inen  is sterk 
toegenom en en daardoor ook de opperv lakkige 
en snelle a fvoer van de neerslag . A fnam e van 
de opperv lak te  aan in filtra tiegeb ieden  
resu lteert in een  afnam e van kw el en een 
verdroging  van  w aterrijke  gebieden. D at is 
n iet a lleen te w ijten  aan de effecten  van  de 
u rbanisatie , m aar eveneens aan de toenem ende 
on ttrekking  van  grondw ater. H et eindresu ltaat 
is een a lgem ene daling  van  het 
g rondw aterpeil. Op landbouw gronden  gebeurt 
een u itspoeling  van nu triën ten  en 
bestrijd ingsm iddelen  die z ich  in grond- en 
opperv lak tew ater concentreren . De kw alite it 
van het g rondw ater w ord t tevens bedreigd  
door lekkende rio le ringen  en ondergrondse 
opslagtanks.
H et bodem gebru ik  van de resterende 
onbebouw de ru im te, in het b ijzo n d er in de 
landbouw , is de voorb ije  tien ta llen  ja ren  ook 
steeds in tensiever gew orden . Snelle 
afstrom ing  beteken t n iet ze lden  ook erosie o f  
afvoer van bodem m ateriaal en een verhoogde
sed im entatie  in w aterlopen .
Bij de grote riv ieren  zijn  b ijna altijd  
ingrijpende w erken  u itgevoerd  voor de 
scheepvaart: afsn ijd ing  van m eanders, 
verd iep ing  van de riv ier, vastleggen  van de 
oevers, bouw  van kaaim uren  en 
aan legste igers , ...
Vele w aterlopen  z ijn  de voo rb ije  decenn ia  ook 
genorm aliseerd : verb reed , verd iep t en 
rech tgetrokken . B estaande g reppels, slo ten  en 
grachten  die zorgden  vo o r de berg ing  van 
o pperv lak tew ater en in filtra tie  van  de neerslag  
z ijn  vooral in de bebouw de om geving  
d ich tgegoo id  o f  ingebuisd . D oor deze 
on tw ikkelingen  is de frequen tie  van  de 
p iekafvoeren  sterk  verhoogd  zodat ook de 
risico 's op overstrom ingen  verg roo t zijn. De 
snellere afvoer v e roo rzaak t stroom afw aarts 
p rob lem en  m et overstrom ingen , w at 
aan leid ing  geeft to t ing rijpende veranderingen  
van  natuurlijke  w ate rloopstruc tu ren , m et heel 
negatieve  gevo lgen  vo o r de h ab ita ts  in  en 
langs de w aterlopen .
L ozingen  van ongezu iverd  afva lw ater (m et de 
im pact van  oversto rten ) geven dan u ite indelijk  
vaak  de genadeslag  aan de sterk  verstoorde  
levensgem eenschappen  in beken  en riv ieren .
In elk  van  de V laam se riv ierbekkens hebben  
de bovengenoem de veranderingen  zich  in de 
w aterketen  voorgedaan  en spelen  zich  nog 
steeds af. O ok in het bekken  van  de B rugse 
P o lders is de m enselijke  inv loed  zeer groot.
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VERSPREIDE OPPERVLAKTEWATERVERONTREINIGING 
BEÏNVLOEDING GRONDWATERKWALITEIT
Reien te Brugge Scheepvaart
Wilde eenden op de verstevigde oevers van een kanaal
6 .1 . De kw aliteit van het oppervlaktew ater
D e versch illende  m enselijke  ac tiv ite iten  in de 
w aterketen  hebben  een gro te  inv loed  op de 
kw alite it van het opperv lak tew ater. De 
w aterkw alite it is ook cruciaal voor  de 
productie  van drinkw ater  en voor het 
recreatief m edegebru ik  van 
opperv lak tew ater, m aar ook  essen tieel voor 
levensgem eenschappen .
N a de Tw eede W ereldoorlog  is de 
industria lisering  in V laanderen  sterk  
toegenom en en is het hu ishoudelijk  
w aterverb ru ik  erg gestegen  net als in de rest 
van V laanderen . De zu ivering  van industrieel 
en hu ishoudelijk  afva lw ater h ield  ech ter geen 
tred m et de toegenom en  lozingen , m et als 
gevolg  een verregaande veron tre in ig ing  van 
het opperv lak tew ater. O ndertussen  zijn  de 
regelgev ing  voor en de con tro le  op industrië le  
lozingen sterk  verbeterd  en zijn  heel w at 
bedrijven  overgegaan  to t het z e lf  zu iveren  van 
hun afvalw ater. M et de oprich ting  van A quafin 
in 1990 is de zu ivering  van  hu ishoudelijk  
afvalw ater in een s troom versnelling  geraakt. 
M aar niet a lleen de lozingen  van industrie  en 
huishoudens vervu ilen  het opperv lak tew ater. 
De diffuse verontrein ig ing  door de  
landbouw, m et nam e de m est en 
bestrijd ingsm iddelen , vorm t op vele p laatsen  
in V laanderen  een probleem . H et terugdringen  
van te hoge m estg iften  en een reductie  van het 
gebru ik  van  bestrijd ingsm iddelen  zijn  nodig  
om de kw alite it van het opperv lak tew ater te 
verbeteren.
V erder is er ook een d iffuse veron tre in ig ing  
door deposities uit de lucht van  onder andere 
bedrijven , verkeer, co rrosie  van  m ateria len , ... 
Om  een du idelijk  beeld  te hebben  van de 
evolutie  van  die w ate rkw alite it beheert de 
V laam se M ilieum aatschapp ij een m eetnet van 
m eer dan 2900 m eetpun ten . E lk ja a r  w ordt 
fysisch-chem isch  op b ijna  1000 punten , 
m instens 12 keer per m eetpun t p er jaar, en 
b io log isch  op b ijna 900 punten , 1 keer per
jaar, bem onsterd . In  het fysisch-chem isch  
m eetnet w ord t een b asispakke t van param eters 
onderzocht. O p een gese lec teerd  aantal 
m eetpunten  w ordt het basispakke t aangevuld  
m et de m eting  van  een aantal extra 
param eters, zoals b ijvoo rbee ld  
bestrijd ingsm iddelen . Een belangrijke  
p aram eter voor de beoordeling  van de 
w aterkw alite it is de opgeloste  zuurstof, die 
van groot belang  is voor het zelfzu iverend  
verm ogen  van  de w aterloop  en voor de 
levensgem eenschappen  in het water.
De V laam se M ilieum aatschapp ij han teert voor 
de beoordeling  in w aterkw alite itsk lassen  de 
zogeheten Prati- index voor  
zuursto fverzadig ing  (PIo), w aarbij de 
w aterloop  in de b eo o rde lingsk lasse  1 (niet 
veron tre in igd ) to t 5 (zw aar verontrein igd) 
w ord t gerangsch ik t.
De fys isch-chem ische beoordeling  kan sterk 
afhankelijk  z ijn  van ex terne  factoren  zoals 
p lo tse  regenbu i, acc iden tele  lozing, ....
Om  de effecten  op langere  term ijn  op 
levensgem eenschappen  te kunnen beoordelen , 
w ord t ook de biologische w aterkw aliteit  
bepaald . D at gebeurt door de soorten  en 
aan ta llen  van  m acro -inverteb ra ten , dit zijn  de 
m et het b lo te  oog z ich tbare  ongew ervelden  
zoals insecten , p la tw orm en , b loedzu igers, 
k reeftach tigen , ... te onderzoeken . De 
resu lta ten  w orden  w eergegeven  in een 
Belgische Biotische Index (B B I) op een 
schaal van  0 (u iterst s lech te  kw alite it) to t 10 
(zeer goede kw alite it). De B elg ische B iotische 
Index geeft een geïn teg reerd  beeld  van de 
chem ische, fysische en b io tische 
karak te ristieken  van w ater, w aterbodem  en 
oevers.
De d atabank  van de V M M  
is te raadplegen op: http://w w w .vm m .be
6.2 . De kw alite it van het oppervlaktew ater in 
het bekken van de Brugse Polders in 2000
In 1990 w erd  nog altijd  47 % van  alle 
hu ishoudelijk  a fvalw ater in het bekken  van de 
B rugse Polders zonder en ige vorm  van 
zu ivering  in beken  en riv ieren  geloosd.
B egin 2001 w erd  76 % van  alle hu ishoudelijk  
afvalw ater gezuiverd . D e investeringen  die in 
de periode 1990-2001 h iervoor noodzakelijk  
w aren, bedragen  ca. 56,5 m iljoen  euro. N a 
uitvoering  van  he t investeringsprogram m a 
(2007-2008) zal de zu iveringsg raad  stijgen  tot 
84 %. In to taal zal, sinds de oprich ting  van 
A quafin , in het bekken  m eer dan 125,6 
m iljoen  euro z ijn  geïnvesteerd  in 
bovengem een telijke  zu iveringsin frastructuur.
In 2000 w erden  op 60 plaatsen in het bekken  
b io logische staalnam es verrich t te r bepaling 
van de Belgische Biotische Index (B BI). H et 
fysisch-chem isch onderzoek  w erd op 71 
m eetp laatsen  u itgevoerd .
G edurende de vorige ja re n  b leek  het 
opperv lak tew ater van  het kanaal G ent- 
O ostende veron tre in igd . In 2000 w as dit enkel 
te A alter het geval, m aar e lders w as het kanaal 
m atig  fysico-chem isch  veron trein igd . Het 
kanaal w ord t gekenm erk t door een verhoogd  
chem isch  zuu rsto fverb ru ik  (C ZV ) en lage 
zuursto fgehaltes (d it laatste  voornam elijk  in 
de m eer stroom opw aarts ge legen  delen) en 
door verhoogde stikstof- en fosfaatgehaltes. 
O pw aarts B rugge w ordt het kanaal n eg a tie f 
beïnv loed  door o.a. de R iv ierbeek . De 
R iv ierbeek  is nog steeds sterk  vervu ild , al is 
er een  opm erkelijke  verbe te ring  vastgesteld . 
H et bekken  van  de R iv ierbeek  is nog vervu ild  
m et ongezu iverd  hu ishoudelijk  a fvalw ater van 
de (deel-)gem een ten  W ingene, Z w evezele  en 
H ertsberge.
H et kanaal B rugge-S lu is, b e te r gekend  als de 
D am se Vaart, vertoon t zow el op 
hydrob io log isch  als fysico -chem isch  vlak  een 
sterke verbetering , en  een goede kw alite it voor 
het eerst sinds 1989 te r hoogte  van  B rugge 
alsook aan de N ederlandse  grens.
De N oordede had een zeer slech te kw alite it 
nabij B redene. De vervu iling , afkom stig  van 
het oversto rt van  de rio le rin g en  van  B redene, 
w ord t gekenm erk  door hoge fo sfaatgehaltes, 
concen tra ties aan zw evende stoffen  en zow el 
zuu rsto fteko rten  als 
zuursto foververzad ig ingen .
De kw alite it van het A fle id ingskanaal van  de 
L eie, ook  het Sch ipdonkkanaal genoem d, is 
hydrob io log isch  m atig  to t slech t en fysico- 
chem isch  veron tre in igd . O ver het gehele 
S ch ipdonkkanaal w orden  de param eters 
chem isch  zuu rsto fverb ru ik , to taa l ijzer en 
to taa l fosfo r overschreden . G eregeld  w ord t de 
concen tra tie  aan zw evende stoffen  ook 
overschreden , vooral te r hoogte  van  N evele, 
en w erden  hoge am m onium concen traties  
gem eten.
H et Z u idervaartje  v e rtoon t een m atige 
hydrob io log ische  kw alite it en is fysico- 
chem isch veron tre in igd , w aarbij de param eters 
v oor fosfaa t en ijze r oversch reden  w orden.
D e Ede, die te M aldegem  in het 
S ch ipdonkkanaal u itm ondt, heeft een  m atige 
k w alite it en w ord t gekenm erk t door hoge 
n itraa tconcen tra ties.
In het L eopo ldkanaal opw aarts de RW ZI van 
H eist w ord t een m atig  veron tre in igde  kw alite it 
vastgeste ld , afw aarts een sterk  veron tre in igde  
k w alite it. Te S in t-L aure ins w ord t een  goede 
kw alite it vastgesteld .
H et B oudew ijnkanaal w ord t te r hoogte  van  
D udzele gekenm erk t door een sterk  brak  
karak ter m et hoge ch lo rideconcen tra ties zodat 
de b io log ische  w aterkw alite itsbepa ling  
onm ogelijk  is. G ebaseerd  op de P rati-index  
w erd het B oudew ijnkanaal als m atig  
veron tre in igd  beschouw d, en b lijk t het 
chem isch zuu rsto fverb ru ik  geregeld  
overschreden.
De b io tische index van po lderw aterlopen  
scoort d ikw ijls m atig  om w ille  van hun brak 
karak ter en de eu tro fiëring . H un indexw aarden  
m ogen daarom  n iet vergeleken  w orden  m et
analoge c ijferw aarden  in zoet water. H et 
zou tgehalte  is er som s onnatuu rlijk  hoog door 
on tw atering  en pe ilverlag ing , w at kw el van 
fossiel zeew ater veroorzaak t o f  doet toenem en. 
Inzake de vero n tre in ig in g  door m eststo ffen  
w erden  in het kader van  het M est A ctie Plan  
26 m eetplaatsen opgevolgd . In de periode 
tussen ju li 1999 en ju n i 2000 w erd op 16 
m eetp laatsen  de 50 mg/1 n itraa td rem pel 
overschreden , te rw ijl dit in de periode tussen 
ju li 2000 en feb ruari 2001 op 14 plaatsen  het 
geval w as.
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Kleinschalige W aterzuivering
N aar schatting  zal m axim aal 16 %  van  alle hu ishoudens in het bekken  van  de B rugse Polders in 
de toekom st n ie t aangeslo ten  kunnen  w orden  op een gro tere  rio o lw aterzu iveringsins ta lla tie . 
O ngeveer 13 %  zal zelfs n iet kunnen  aanslu iten  op een riool en zal dus z e lf  m oeten  instaan 
voor de zu ivering  o f  voor de "individuele  behandeling  van afvalwater" (IB A ).
E r w ord t gesproken  over kleinschalige waterzuiveringsinta llatie  (K W Z I) als het gaat over 
in sta lla ties voor de zu ivering  van het a fvalw ater van w oonkernen  m et m inder  dan 500  
inwoners. In techn ische  term en  heet dat dan 500 inw onersequ ivalen ten  (IE). O p een to taal van 
6 m iljoen  V lam ingen  zou  ongeveer 7 %  o f  420 .000  IE in aanm erk ing  kom en voor k le inschalige 
w aterzu ivering . De gem eenten  zijn  veran tw oordelijk  voor de bouw  van  insta lla ties tussen  20 en 
500 IE. A quafm  is veran tw oorde lijk  voor de installa ties g ro ter dan 200 IE. Z ow el de gem eenten  
als A quafm  kunnen  insta lla ties tussen  500 en 2000 IE bouw en.
Bij ind iv iduele  behandeling  van afva lw ater w ord t een hoeveelheid  hu ishoude lijk  afv a lw ater van 
1 to t 20 IE gezuiverd .
K leinschalige w aterzu ivering  bestaat uit:
- een voorbehandeling  door voorbezink ing , ve tafscheid ing  o f  gebru ik  van een sep tische  put;
- de b io log ische  zu ivering  m et com pacte  system en o f  p lan tensystem en;
- eventueel een nabehandeling  door nabezink ing  e n /o f  een plan tenfilter.
E r w erd  in het bekken  van de B rugse Polders slechts 1 gem een te lijke  k le inschalige  
w aterzu ivering , nam elijk  te M iddelburg  (M aldegem ) m et een capacite it van 330 IE, aangelegd  
en deze is in 2001 in w erk ing  getreden. In 2001 bestonden  al zeer concre te  p lannen  voor de 
K W ZI's te r sanering  van de dorpskernen  van  H oeke en L apscheure (D am m e), m aar de 
u itvoering  ervan heeft vertrag ing  opgelopen  om w ille  van p rob lem en  inzake grondverw erv ing .
1. V o o r-z u iv e r in g : g ro te re  d e len  w o rd e n  u it he t a fv a lw a te r  g e f il te rd  en 
la ten  op  de  z a n d f ilte r  een re u k lo o s  s e d im e n t a c h te r, d a t w o rd t 
g e c o m p o s te e rd .
2. H o o fd z u iv e r in g : he t v o o rg e re in ig d e  w a te r  w o rd t  h o o fd z a k e lijk  h o r i­
z o n ta a l d o o r  één o f m e e rd e re  b e k k e n s  g e le id , d ie  b e p la n t z ijn  m et 
v e rs c h ille n d e  w a te rp la n te n .
Schema van kleinschalige waterzuivering met planten
Aanleg van kleinschalige waterzuiveringinstallatie (KW ZI) te M iddelburg
6.3 . Waterbodems
W aterbodem s w orden  beschouw d als bodem s 
die altijd  o f  een g root deel van het ja a r  onder 
w ater staan. O ver het a lgem een  zijn  er in een 
w aterbodem  tw ee be langrijke  lagen te 
onderscheiden: de h isto rische  bodem  en de 
bovenste  sed im entlaag , die de m eest actieve 
zone van de w aterbodem  vorm t. Er bestaan 
zeer in tensieve in terac ties tussen  de bovenste  
laag van de w aterbodem  en de w aterkolom . 
V oortdurend is er zw evend  m ateriaal u it de 
w aterbodem  in het o pperv lak tew ater 
aanw ezig. W anneer de k le ine  zw evende 
deeltjes be laden  m et veron tre in igende stoffen 
bezinken, vorm t dat een  p rob leem  voor de 
w aterbodem kw aliteit. O ok als het 
opperv lak tew ater gezu iverd  is, w orden  nog 
vervuilde deeltjes u it het v roeger afgezette , 
vervuilde slib nageleverd .
De w aterbodem  is n iet a lleen  van groot belang 
voor het aquatisch  m ilieu . Bij ru im ingsw erken  
kom t specie vrij. V erontrein igd  slib vorm t een 
groot probleem . H et kan n iet op de oevers 
w orden gedeponeerd  en kan niet m eer 
gebru ik t w orden. D aarom  m oet het, als het
n iet m eer gezu iverd  kan  w orden , als een 
a fv a ls to f in slibdepon ieën  geborgen  w orden.
In opdracht van de a fdeling  W ater is e r voor 
heel V laanderen  een gestandaard iseerde  
m ethode on tw ikkeld  v oo r de bem onstering  en 
de fysisch-chem ische , eco tox ico log ische  en 
b io log ische  analyse van w aterbodem s: de 
zogeheten  T riade-beoordeling . D ie 
beoordeling  is toegepast op 620 m eetpun ten  in 
de 11 V laam se bekkens. N a de 
T riadebeoordeling  kan de w ate rbeheerder 
overgaan to t een g eïn teg reerde  
k w alite itsevaluatie , die u itged ruk t w ord t als 
een G lobale Saneringsprio rite it.
In de periode 1995-1997 w erd  in opdrach t van 
afdeling  W ater m et m edew erk ing  van de 
V M M  door het P rovinciaal Instituu t voor 
H ygiëne en de U n iversite it G ent onder 
coörd inatie  van de U n iversite it A n tw erpen  een 
g roo tscheeps onderzoek  u itgevoerd  in 
V laanderen  op in totaal 440 m eetp laa tsen . In 
m aart 2000 is de V M M  gestart m et de u itbouw  
van een w aterbodem  m eeetnet.
H et m eetnet van het w aterbodem onderzoek  is te raadplegen op:  
w w w .m ina .v iaanderen .be /in stru m en ten /d ata /w ater /b od em on d erzoek /l .h tm
6.4 . Waterbodems in het bekken van de 
Brugse Polders
Sinds 2000 w ordt door V M M  een 
routinem atig  m eetnet van w aterbodem s 
uitgebouw d. In onderstaande grafiek  zijn de 
m eetresu lta ten  van bovenverm elde  studie 
a lsook de m eetresu lta ten  van V M M  van de 
m eetp laatsen  gelegen  in het bekken  van de 
B rugse Polders opgenom en. D eze gegevens 
hebben betrekking  op de periode 1997-2000. 
In deze periode w erden  in het bekken  in totaal 
op 39 p laatsen  in 23 versch illende  w aterlopen  
w aterbodem stalen  genom en  en geanalyseerd . 
De w aterbodem  vertoonde slech ts op 3 
m eetp laatsen , nam elijk  in de S plen terbeek  te 
A alter, het verb ind ingsdok  te Z eebrugge en de 
R ingbeek te T ielt geen vervu iling . 13
m eetp laa tsen  toonden  een lich te  vervuiling .
Op 8 m eetp laatsen  w erd  een m atige 
veron tre in ig ing  vastgeste ld , terw ijl op 15 
m eetp laa tsen  er een sterke veron tre in ig ing  
w erd geconsta teerd . D eze m eetp laatsen  w aren 
o.m . gelegen  op de Jabbeekse  B eek  te Jabbeke 
(afw aarts lozing  RW ZI Jabbeke), 
G roenstraa tbeek  te O edelem  (afw aarts lozing 
D erere Industries), S t.-T rudo ledeken  te 
B rugge, de F on te inbeek  en L istebeek  te 
O ostkam p (on tvangende w aterlopen  van 
huishoudelijke  en industrië le  lozingen 
O ostkam p), het vo lled ige  A fleid ingskanaal 
van de L eie (inv loed  veron tre in ig ing  van Leie) 
en Z u idervaartje .
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6.5 . Effecten op de grondw aterkw aliteit
Zoals de kw alite it van  het opperv lak tew ater, is 
ook de k w alite it van het g rondw ater van zeer 
groot belang voor de vele e lem enten  van  de 
w aterketen  zoals voor  drinkw aterproductie ,  
procesw ater voor  bedrijven en voor de 
w atervoorzien ing  in veeteelt,  akker- en 
tuinbouw, en ook voor  de 
levensgem eenschappen  in natuurgebieden.  
De sam enste lling  van  het g rondw ater is 
afhankelijk  van  de voed ing , de geochem ie o f  
sam enste lling  van de fo rm aties w aarm ee het 
w ater in con tac t kom t en de verb lijftijd  in 
deze form aties. De voed ing  van het 
g rondw ater gebeurt door neerslag  en in filtratie  
van opperv lak tew ater. In een in filtra tiegeb ied
m et een natuurlijke  vegeta tie  w ord t de 
chem ische sam enste lling  van het ondiepe 
g rondw ater in sterke m ate  bepaald  door de 
kw alite it van de neerslag .
In een w atervoerende laag  heersen  re la tie f 
stab iele  om stand igheden , w at gunstig  is voor 
de inste lling  van scheikund ige  evenw ichten . 
T ijdens de doo rstrom ing  door de ondergrond 
zu llen  hyd rogeochem ische  en b iochem ische 
processen  de sam enste lling  van het 
g rondw ater veranderen .
D oor m enselijke  inv loed  kan de kw alite it van 
het g rondw ater op re la tie f  korte  term ijn  sterk 
verslech teren . Bij ongelukken  kan de 
veron tre in ig ing  erg gelok a liseerd  m aar sterk
geconcen treerd  zijn . Perm anen te  vorm en  van 
diffuse verontrein ig ing  zijn  gevaarlijk  om dat 
die het g rondw ater op grote schaal en b ijna 
onom keerbaar kunnen  vervuilen . G ebru ik  van 
te veel m est, u itspoeling  van 
b estrijd ingsm iddelen , kapotte  rio leringen , 
lekkende ondergrondse brandsto ftanks, 
h isto rische v eron tre in ig ing  op industrië le  sites 
m et zw are m etalen , koo lw atersto ffen , ... , 
neerslag  van luch tveron tre in ig ing , ... zijn  
a llem aal oorzaken  van  grondw atervervu iling . 
Freatische w atervoerende lagen zijn  het 
meest kw etsbaar, om dat ze n iet zijn  
afgeslo ten . H ier zal de veron tre in ig ing  het 
eerst m erkbaar zijn. V ervuiling kan ook 
doordringen  naar de d iepere w atervoerende 
lagen.
De om vang en de aard  van de deklaag  en van
de w atervoerende laag , de hydrau lische  
param eters van  de fo rm aties, de 
g rondw atertoestand  in natuu rlijk e  en in 
kunstm atige  om stand igheden , de 
w isse lw erk ing  tu ssen  aangrenzende form aties 
en de aard  en de om vang van de 
veron tre in ig ing  bepalen  de kw etsbaarhe id  van 
het grondw ater.
De kw etsbaarheid  van de k w alite it van het 
g rondw ater is voor de v ijf  V laam se provincies 
w eergegeven  in k w etsbaarhe idskaarten  m et 
een schaal van  v ijf  eenheden , van  u ite rst tot 
w ein ig  kw etsbaar.
De evolu tie  van de g ro n d w aterkw alite it w ordt 
onder andere door de afdeling  W ater 
opgevolgd. De resu lta ten  w orden  w eergegeven  
in grondw aterkw alite itskaarten .
6.6 . Kwetsbaarheid van het grondw ater in het 
bekken van de Brugse Polders
In het B ekken van  de B rugse Polders is de 
freatisch  w atervoerende laag voornam elijk  
opgebouw d uit zand ige  afze ttingen  van zow el 
Q uartaire  als T ertiaire ouderdom . D oor de 
goede doorla tendheid  van  deze afzettingen  is 
het grondw ater  zeer gevoelig  vo o r k w alite it­
en k w an tite itsveranderingen  w aardoor het als 
‘zeer k w etsb a a r ’ w ordt beschouw d.
B innen het B ekken  van  de B rugse Polders 
neem t het kust- en poldergebied  een 
b ijzondere  p laa ts in. Tot ongeveer 1000 ja a r  
geleden w erd  dit geb ied  beïnv loed  door de zee 
w aardoor v erz ilt g rondw ater voorkom t. De 
zoetw aterlenzen die zich  de laatste 1000 
jaar  onder duin- en k reekgeb ieden  hebben 
ontw ikkeld , w orden  vandaag  bedre igd  door 
o.a. overm atige exp lo ita tie  w aardoor verz ilting  
optreedt. D eze geb ieden  v ragen  daarom  een
b ijzondere aandach t naar beh eer en 
bescherm ing  toe. N aast verz iltin g  w ordt de 
kw alite it van  het g rondw ater in het B ekken 
van de B rugse Polders bed re igd  door 
overbem esting , verzu ring  en h isto rische  
bodem veron tre in ig ing .
In het oostelijk  en zu idelijk  deel van het 
bekken bieden  k le iige  dek lagen  p laa tse lijk  
een bescherm ing  v oo r de onderliggende 
w atervoerende lagen. H et g rondw ater w ord t er 
als w ein ig  kw etsbaar  aangeduid . W aar het 
L id van Egem  dagzoom t (afw isse ling  van 
goed en slecht doorla tende lagen) w ord t het 
g rondw ater als m atig  kw etsbaar beschouw d.
Kwetsbaarheid 
Grondwater
Ca1/d
C3 Ca1
C3 Ca1/d
C3 >OöO
CX3Cc
C3 Da1
C3 Dc
indices
oppervlakte
km2
% bekken
om schrijving
kwetsbaarheid
Watervoerende laag
Ca1 587 57% Zeer Kwetsbaar Zand
Ca1/d 27 3% Zeer Kwetsbaar Zand/Duinen
Ca1/v 155 15% Zeer Kwetsbaar Zand/Verzilt grondwater
Da1 83 8% Matig Kwetsbaar Leemhoudend of Kleihoudend 2
Dc 88 9% Weinig Kwetsbaar Leemhoudend of Kleihoudend 2
Cc 85 8% Weinig Kwetsbaar Zand
-------------- ---------------------- ---------------------
Z S bekkengrens Brugse Polders 
kanaal 
hoofdwaterloop 
zijwaterloop
Deklaag
dikte van de 
onverzadigde 
laag
=< 5 m en/of zandig =< 10 m
=< 5 m en/of zandig =< 10 m
=< 5 m en/of zandig =< 10 m
nd =< 5 m en/of zandig < 10 m
nd kleiig =< of > 10 m
kleiig =< of > 10 m
F
6 .7 . Invloed op de o p p e rv la k te w a te rk w a lite it
Al eeuw enlang  w ord t de afvoer van w ater heel 
sterk door draineringen , n o rm aliseringen  en 
peilbeheer beïnv loed . W ater w ord t nog steeds 
in toenem ende m ate gew onnen  uit grond- en 
oppervlaktew ater  en geloosd in w aterlopen.  
Al deze ac tiv ite iten  hebben  een inv loed  op het 
deb iet van  de w aterlopen . A fhankelijk  van  de 
duur, de in tensite it en de sp re id ing  van  de 
neerslag  kunnen  er op versch illende  p laatsen  
in het stroom geb ied  overstrom ingen  
optreden. O verstrom ingen  z ijn  een natuurlijk  
fenom een, m aar w orden  door ons als 
h inderlijk  ervaren , zeker w aar natuurlijke 
overstrom ingszones w erden  vo lgebouw d. De 
oorzaak  van  deze overstrom ingen  ligt steeds 
m eer bij de versnelde  afvoer door een sterke 
toenam e van de verharde opperv lak te  van 
w egen, bebouw ing , ..., het verdw ijnen  en 
inbuizen van  open g rach ten  en de 
rech ttrekk ing  van  w aterlopen . Terw ijl m eer 
w ater versneld  afstroom t, is e r tege lijkertijd  
steeds m inder p laa ts  v oo r de berging van  dit 
w ater door het verlies van natuurlijke  
kom berg ing  en door de innam e van 
overstrom ingszones door industrie terre inen , 
verkavelingen , w egen , ... W ateroverlast
on tstaa t ook door de beperking van de 
infiltratie en de versnelde  afstrom ing door 
het verw ijderen  van  de n atuu rlijke  begroeiing  
en gew ijzigde landbouw m ethodes m et 
toenem ende erosie , bodem verd ich ting , ...als 
gevolg . Voor een o p lossing  van  deze 
p rob lem en , d ien t er een verdere  toenam e van 
de verharde  opperv lak te  voorkom en  te w orden 
en d ienen  de in filtra tiem ogelijkheden  voor 
neerslag  verbeterd  te w orden. D at kan door 
ondoorla tende opperv lakken  te vervangen  
door doorlatende bodem bedekk ing  en door het 
g rach tenste lse l te herw aarderen . H et is van 
g root be lang  om  opn ieuw  ru im te te creëren 
voor overstrom ingsgeb ieden  langs beken  en 
riv ieren . Bij het bodem g eb ru ik  m oeten  we de 
erosie beperken  en de ruw heid  van het 
landschap  m et lijnvorm ige 
landschapselem en ten  laten  toenem en, zodat de 
neerslag  niet zo snel afspoelt. N aast herstel 
van  m eanderende beken kan het opnieuw  
inschakelen  van  open  g rach ten  voor opvang, 
berg ing , vertraagde a fv o er en in filtra tie  van 
neerslag  b ijd ragen  to t het a fzw akken  van 
w ateroverlast.
Vergelijking van het afvoerdebiet in functie van bodemgebruik (natuurgebied, landbouwgebied, stedelijk gebied)
6 .8 . O ppervlaktew aterkw antiteit in het 
bekken van de Brugse Polders
De toevoer van w ater afkom stig  u it de beken  
in de zand- en zand leem streek , zoals de 
R iv ierbeek , H ertsbergebeek  en K erkebeek , 
vorm t een bed re ig ing  voor de stad  Brugge. 
B epaalde w ijken  in de randgem een ten  van 
B rugge hebben  frequen t m et w ateroverlast te 
kam pen.
O ok in de po lders kan  w ateroverlast, zij het 
zelden in w oongeb ieden , op treden . De 
voornaam ste  oorzaak  is de beperk te  
afvoerm ogelijkheid  naar zee.
Overstroming van de Velddambeek te Ruddervoorde

Natuurtechnische oeververdediging
6.9 . Verdroging
D e oorzaken  van  verd rog ing  zijn  in 
be langrijke m ate dezelfde  als bij de versnelde 
afvoer van neerslag  en oppervlaktew ater.
Ten eerste is er de verm indering  o f  
verh indering  van  infiltratie door de 
u itb reid ing  van de verharde opperv lak te , de 
m eer in tensieve bodem bew erk ing  en 
drainering  van  landbouw gronden  en de 
verdw ijn ing  van landschapselem enten  die 
regenw ater ophouden.
Een tw eede groep oorzaken  ligt bij de 
verm indering  van de berging  van  
oppervlaktew ater  door de snellere afvoer 
door inbuizen, rech ttrekken  en u itd iepen  van 
w aterlopen , het verdw ijnen  van natuurlijke 
overstrom ingsgeb ieden  en de w inn ing  van 
opperv lak tew ater.
Ten derde beperken  de toegenom en  
grondw aterw inning , draineringen, bem aling  
voor in frastructuurw erken , ... de kansen  om 
het g rondw ater te voeden.
W ijzig ingen op n iveau  van bodem gebru ik  
hebben  een ind irecte  inv loed  op de 
w atervoerende lagen, w aterw inn ingen
daaren tegen  hebben  een rech tstreekse  invloed. Verminderde infiltratiem ogelijkheden  
O plossingen  liggen bij het te rugdringen  van 
het g rondw atergebru ik , beperk ing  van de te 
snelle w aterafvoer en draineringen , 
w aterbesparende m aatregelen , m et 
sensib iliserende cam pagnes zoals 'W ater. E lke 
druppel te lt', hergebru ik  van hem elw ater, 
herstel van in filtra tiem ogelijkheden  en 
landschapsherste l door de heraan leg  van 
kleine landschapselem enten .
6 .10 . Verdroging in het bekken van de 
Brugse Polders
In de polders treed t som s een sterke 
verd rog ing  in de po lderw eiden  op door dat een 
laag w aterpeil o m w ille  van landbouw kundige 
redenen in het voorjaar  aangehouden  w ordt. 
D oor lage w aterpeilen  w ordt w eiland  
gem akkelijker in akkerland  om gezet.
Zow el in de zandstreek  als in de po lders zorgt 
d rainage van akkerland  voor een snellere 
afvoer van neerslag . De w ijz ig ing  in 
bodem gebru ik  (w eiland  in akkerland) vereist
een aangepaste  w aterhu ishoud ing , die een 
snellere afvoer van neerslag  als gevolg . H et 
toenem end  verb ru ik  van grond- en 
opperv lak tew ater voor beregen ing  veroorzaak t 
in een zandstreek  een daling  van het 
grondw ater. D oordat beregening in de 
zandstreek  ju is t in droge periodes gebeurt 
versterk t dit nog  m eer de daling van het 
grondw aterpeil.
6 .11 . Ecologische kw aliteit van waterlopen
Een w aterloop  is veel m eer dan een 
afvoerkanaal. E lke w aterloop  bevat een 
levensgem eenschap en de p lan ten- en 
d iersoorten  die er in voorkom en  z ijn  sterk 
a fhankelijk  van w at er in o f  m et de w aterloop  
gebeurt. Er bestaan  heel w at ingew ikkelde 
relaties tussen  de w aterlopen  en hun 
om geving. B om en en stru iken  die langs een 
beek g roeien  beschu tten  tegen  de w ind, zorgen 
voor beschaduw ing , houden de oevers vast, 
nem en nutriën ten  op, p roduceren  organisch  
m ateriaal dat in de w aterloop  terech t kom t en 
vorm en z e lf  een hab ita t voor p lan ten- en 
d iersoorten  die langs de riv ier leven. O f er al 
dan niet bom en en stru iken op de oevers 
groeien , zal dus een g root effect hebben op de 
w aterloop  en op de om geving.
De structuur van de w aterloop , de 
w aterkw alite it  en de levensgem eenschappen  
in de w aterloop  bepalen  sam en de eco logische 
kw alite it van  de w aterloop . M enselijke 
ingrepen hebben  de natuurlijke 
structuurkenm erken  van vele w aterlopen , 
zoals de m eanders, het stroom kuilenpatroon ,
holle  en  bolle oevers, sterk  aangetast. 
O eververstev ig ingen  die de holle oevers 
vern ie tigen  e n /o f  de vorm ing  van zo 'n  holle 
oever verh inderen , la ten  heel veel 
levensru im te voor de beekbew oners 
verdw ijnen . O eververded ig ing  in het algem een 
en d ijken in het b ijzonder vern ie tigen  de 
relatie  tussen  de beek  en haar vallei. D eze 
relatie  is erg belang rijk  v oo r oever- en 
w aterp lan ten  en voor v ispaaip laatsen .
D oor het rech ttrekken  zijn  de versch illen  in 
stroom snelheid , d iep te  en substraa t nagenoeg  
verdw enen . De to ta le  b eek leng te  is ingekort 
en het ze lfre in igend  verm ogen van de beek is 
sterk  verm inderd . In tensieve slib- en 
kru id ru im ingen  en baggerw erkzaam heden  
vern ie tigen  de d iversite it in  de w aterloop . 
Som s w orden  beken vo lled ig  ingebuisd: dan 
gaat de natuurlijke  leefom gev ing  vo lled ig  
verloren . B arrières in w aterlopen  zoals stuw en 
belem m eren  de m igratie  van  vissen . D oor al 
deze ingrepen  is de versche idenheid  aan 
levensgem eenschappen  erg verschraald .
De v ism ig ra tieknelpun ten  op de p rio rita ire
w aterlopen  in  he t V laam se G ew est w orden  
geïnven tariseerd  en  in een databank  
opgenom en.
O plossingen liggen bij beek- en 
rivierherstel: herm eandering , het opnieuw  
open m aken van  ingebu isde stukken  en herste l 
van m ogelijkheden  voor v ism igra tie  door het 
opheffen van barrières in w aterlopen . Bij het 
beheer van  w aterlopen  is na tuurtechn ische  
m ilieubouw  b e lang rijk  als er geen ru im te m eer
Polderwaterloop niet rietkragen langs de oevers
is voor riv ierherste l. D e w aterbeheerder 
creëert dan  een gesch ik t m ilieu  voor p lan ten  
en dieren , door a f  te stappen  van  de harde 
aanpak zoals het b e tonneren  o f  kunstm atig  
v erstev igen  van  oevers. Hij k iest dan voor de 
aan leg  van  zach tg loo iende  oevers, piasberm en, 
rie tkragen , p aaip laa tsen , 
voo roeververded ig ingen , .... Zo w ord t een 
n ieuw  b io toop  gecreëerd  voor tal van soorten.
Polderwaterloop met plasdrasranden van de 
aanpalende weiden
Polderwaterloop met plasdrasranden van de aanpalende weiden
all
Piasberm langs het kanaal Gent-Brugge
Schema van "De Wit" vispassage
:
m m
Stenen
> W a te r
Stenen
Dwarsprofiel A-A
Dwarsprofiel C-C
"De Wit" Vispassage Landlnrlchtlngsdlonsl, A fde lin g  W aterhuishouding
6 .12 . De ecologische kw aliteit van de 
waterlopen in het bekken van de 
Brugse Polders
De hydrografie  van de po lders en zandstreek  
heeft al heel v roeg  een sterk kunstm atig  
karak ter gekregen. Vooral de aan leg  van de 
grote kanalen G ent-B rugge en B rugge- 
O ostende, het B oudew ijnkanaal, 
Schipdonkkanaal en L eopo ldkanaal hebben  de 
natuurlijke hyd rog rafie  sterk  veranderd .
De on tw atering  van de polders gebeurt op 
kunstm atige w ijze v ia  kreken en sloten naar 
vaarten en kanalen. H er en der kom en nog  
verschillende w aardevo lle  geul- en 
kreekrestanten in de ooste lijke  po lders voor: 
de B oerekreek , O ostpo lderk reek , B lokkreek, 
R oeselarekreek  en M olenkreek  te St L aureins, 
de H oekevaart, de V uile Vaart en de 
D ievegatkreek  te K nokke-H eist, a lsook  het 
Z uid -over-de-L ievegeleed , het L apscheuregat 
en een naam loze k reekrestan t te D am m e. Ze 
w orden gekenm erk t door vrij lage, 
zach thellende, p laa tse lijk  door vee 
vertrappelde  oevers en g rad iën trijke  
oeverzones, vaak  m et goed  on tw ikkelde r ie t­
en b iezenzone. O p een aantal p laa tsen  kom en 
zeldzam e d rijftillen  to t on tw ikkeling , die niet 
enkel b innen V laanderen  m aar ook in 
B enelux-verband  als onvervangbaar w orden  
beschouw d. O p deze d rijftillen  kunnen 
k leurrijke p ion iersvegeta ties, en na verloop 
van tijd  op de d ikke vegeta tie  ook m ossen, 
varens en m oerasp lan ten  voorkom en.
Som m ige d rijftillen  evo lueren  naar 
veenm osrie tlanden  en bij verland ing  kiem en 
w aterm innende bom en en stru iken. In de 
m eeste van de k reken  w ordt nog een vrij 
w aardevo lle  v isfauna aangetro ffen  m et soorten  
als B lankvoorn , R ietvoorn , W inde, B aars, 
Snoek en Brasem . De m eeste  andere 
po lderw aterlopen  w erden  rech tgetrokken . Een 
aantal hebben  o everversterk ingen  en w orden
m et stuw en, pom pen  en slu izen op een 
kunstm atig  po lderpe il gehouden  dat n ie t de 
natuurlijke w aterstand  w eersp iegelt. Een 
belangrijk  knelpun t in de s tils taand  tot 
traagstrom ende po lderw aterlopen  is de hoge 
m ate van  eu tro fiëring  door n itra ten  en 
fosfaten . D oor deze stoffen  ontstaat 
a lgenb loei, w aardoor v a n a f  de lente een sterke 
zu u rsto fverzad ig ing  kan optreden. G ew oonlijk  
w ord t er geen v isfauna o f  slechts soorten  zoals 
Paling  die to le ran t z ijn  aan veron tre in ig ing  
aangetroffen.
De m eeste beken in de Z andstreek  w erden 
eveneens rech tge trokken  en zijn  bovendien  op 
versch illende  p laa tsen  overw elfd  en /o f
Mouwbeek
voorzien  van oeverversterk ing , zodat 
natuurlijke  struc tuu rkenm erken  zoals 
m eandering , ho lle  oevers en een stroom -kuilen  
patroon  vrijw el geheel on tbreken . Slechts 
enkele gedeelten van beken die to t het 
deelbekken  van het K erkebeek  behoren , zoals 
de M ouw beek , P laatsebeek , W aterm olenbeek 
en V eldbeek te Z edelgem  alsook  de 
H ertsbergbeek , W aarddam m ebeek  en 
V elddam beek, vertonen  nog een m in o f  m eer
natuurlijk  verloop. Z e z ijn  po ten tiee l 
w aardevol: bij een toenem ende verbetering  
van  de w aterkw alite it zal de eco log ische 
w aarde sterk  toenem en. O p dit ogenblik  
bezitten  vele beken nog een hoge graad  van 
eu tro fiëring , w aarbij S terrekroos vaak  de 
en ige w aterp lan t is die aangetro ffen  w ordt. 
Som m ige vrij zu ivere  boven lopen  z ijn  te sterk 
beschaduw d door de o evervegetatie , w aardoor 
ze van nature geen w aterp lan ten  bevatten .
Ecologisch waardevolle poldersloot met W aterviolier

eling
1 erken (1996) beoordeling waterlopen
zeer waardevol 
waardevol 
matig 
zwak 
zeer zwak 
drooggevallen wtl
laagland beken polder water lopen
beoordeling kleur code lengte(km) % code
lengte
(km) %
zeer waardevol blauw B1 1,1% S1 11 1,3%
waardevol groen B2 10 1.8% S2 655 75,5%
matig geel B3 55 9,7% S3 18 2 ,0%
zwak oranie B4 449 79,1% S4 91 10,5%
zeer zwak rood B5 48 8,4% S5 92 10,7%
Beoordeling Ecologische 
van de waterlopen (1996)
Polderwaterlopen
Laaglandbeken
actuele ecologische waarde
waterkwaliteit = goed / structuurkenmerken = goed ontwikkeld 
waterkwaliteit = goed / structuurkenmerken = matig of slecht 
waterkwaliteit = matig / structuurkenmerken = goed
waterkwaliteit = matig / structuurkenmerken = matig of slecht 
waterkwaliteit = slecht/ structuurkenmerken = goed 
waterkwaliteit = slecht/ structuurkenmerken = matig of slecht 
drooggevallen waterloop
zonder beoordeling
’,V>' * it';
i l l Ä a
HBBbB H W M w
De inventarisatie van de nog resterende 
ecologisch waardevolle waterlopen in
Vlaanderen is gebeurd door een beoordeling 
van vrijwel alle waterlopen op 
structuurkenmerken, waterkwaliteit en de 
aan-/afwezigheid van zeldame soorten flora 
en fauna.
Bron gegevens:
VHA (OC-GIS)
Beleidsvisie voor het herstel van 
waterlooptypes in Vlaanderen 
(Schneiders & Wils)
code laag land beken polderwaterlopen
laagland
beken
polder
water
lopen
kleur waterkwaliteit
structuur
kenmerken lengte lengte
blauw
groen matig of slecht
37,4%
oranje matig of slecht 34,9%
slecht 21 ,2%
bruin slecht matig of slecht 130,5 51,2% 73,7 27,0%
B lan ken berge
De Haan
Zuienkerke
Bredene
Oostende
Jabbeke'
Torhout
Lichtervelde
Internationaal Beschermde 
Na tuurgebieden
egem
C3 bekkengrens Brugse Polders
L -V )  gemeentegrens
hoofdwaterloop 
kanaal 
zijwaterloop
Ramsargebied 
Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebied
Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin x f 
Polders
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel 
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: we
Bron gegevens:
VHA (OC-GIS)
Skeletbestand (Streetnet) vector 2000 
Ramsargebieden 
Habitatrichtlijngebieden 
Vogelrichtlijngebieden

7 .  I n t e g r a a l  w a t e r b e l e i d  6 
p l a n n i n g
7.1 . Integraal waterbeleid
De K aderrich tlijn  W ater is de rich tg lijn  
2000/60/E G  van  het E uropees P arlem ent en de 
R aad van 3 ok tober 2000 to t vastste lling  van 
een kader voor com m unau taire  m aatregelen  
betreffende het w aterbeleid .
In tegraal w aterbele id  is gerich t op het 
gecoörd ineerd  en ge ïn tegreerd  on tw ikkelen , 
beheren  en herste llen  van w atersystem en , m et 
het oog op het m u ltifunctionele  gebru ik  ten
behoeve van  de hu id ige  en toekom stige  
generaties.
Om tot in tegraal w ate rbe le id  kom en is een 
in teg ratie  noodzake lijk  inzake 
w atersysteem kenn is, inhoudelijke , 
o rgan isato rische en ju rid isch e  aspecten  en 
afstem m ing m et andere bele idsdom einen . 
P rak tisch  gezien  kom t dit op de h ieronder 
verm elde 4 zaken  neer.
10 Kennis van het watersysteem
E ssentieel voor in teg raal w aterbeheer is de 
kennis van het w ate rsysteem  en van de 
effecten  van ingrepen  daarop. E en natuurlijk  
w atersysteem  is p er defin itie  com plex. De 
trad itionele  opdeling  in vak jes en 
deeldom einen , die elk  apart w orden  behartigd  
om dat ze slech ts op die basis m et kennis van
zaken b eheersbaar zijn , heeft in tegraal 
w aterbeheer v roeger in de w eg gestaan. D eze 
vakjes z ijn  trouw ens nog altijd  in de structuur 
van onze overhe idsadm in istra tie  herkenbaar. 
D it hoeft n iet n oodzakelijk  een p rob leem  te 
vorm en, op voorw aarde  dat m en in overleg  
treed t m et e lkaar en kenn is u itw isselt.
2° Inhoudelijke integratie: respect voor het natuurlijk  
systeem en ieders aanspraken en belangen
Een voorw aarde is respect opbrengen  voor 
een ieders aanspraken  en belangen , in de m ate 
dat deze belangen  de d raagkrach t en het 
evenw icht van  het na tuu rlijk  systeem  niet 
schaden. D it kom t n iet a lleen  neer op het 
verh inderen  van  conflic ten  o f  van nieuw e 
problem en die zouden  ontstaan  bij het 
op lossen  van  een ander p robleem , m aar vooral
ook op het zoeken  naar w in -w in  situaties. De 
vroegere  strijd  van de m ens m et de natuur is 
niet langer zinvol. In tegendeel, om w ille  van 
de grote verbondenheid  van  natuu r en 
w atersysteem  dient de natuu r bescherm d te 
w orden, w illen  de toekom stige  genera ties nog 
natuur en w ater te r besch ikk ing  hebben.
3° Organisatorische integratie: overleg om alternatieven te 
zoeken en belangen a f te wegen
H et is b e lan g rijk  om  tijd  u it te  trekken  voor 
stud iew erk , om  m ogelijke  a lternatieven  te 
zoeken, scenario 's door te rekenen , 
op lossingen  teg en o v er e lkaar a f  te w egen. D it 
alles m oet in m axim aal overleg  m et alle 
betrokkenen  gebeuren , om  n iet haalbare  
op lossingen tijd ig  te onderkennen , en dus ook 
om  sneller to t onderbouw de en rea listische  
scenario 's te kom en die vo ldoende ruim  
gedragen w orden. De w aterb eh eerd er heeft er 
alle belang  bij de nodige argum enten  aan te 
dragen in een open overlegcultuur. D it is de 
enige w eg  om  to t een  m aatschappelijk  
gedragen in tegraal w aterb eh eer te kom en en 
dat is p rec ies de essen tië le  voorw aarde  voor 
een geslaagd  w aterbeheer.
H iertoe is in  V laanderen  als be lang rijke  stap 
voor e lk  van  de 11 riv ierbekkens een 
bekkencom ité  als overlegorgaan  opgericht. 
V oorlopig zijn  een am btenarenw erkgroep  en 
een a lgem ene vergadering  sam engesteld . Er 
w ord t gew erk t aan  een o rgan isa tievorm  om 
een breed  m aatschappelijk  forum  te 
organiseren . De bekk en co ö rd in a to r is het 
aanspreekpun t v oo r de w erk ing  van het 
bekkencom ité .
H et V laam s In tegraal W ateroverleg  C om ité 
(V IW C ) startte  in m ei 1996 om  het integraal 
w ate rbeheer in V laanderen  vorm  te geven en 
te begele iden . H et is een  forum  w aar 
afsp raken  gem aak t w orden  tussen  alle 
w aterbeheerders en al w ie betrokken  is bij het 
w aterbeleid .
4° Juridische integratie en afstemming met andere  
beleidsdomeinen
De ju rid isch e  in teg ra tie  is een  doelste lling  op 
zich, n ie t a lleen  voor w at de facetten  van het 
w aterbeheer be tre ft m aar ook  vo o r w at betreft 
de afstem m ing  m et andere  bele idsdom einen  
zoals ru im telijke  orden ing , leefm ilieu , 
m obilite it en econom ie. D it geld t ook vo o r de 
bele idsp lanning . N ie t enkel in het w aterbele id  
m aar ook  in  de b e le id sdom einen  ru im telijke
ordening , m obilite it, econom ie, leefm ilieu  en 
n atuu r w orden  nam elijk  beleidsp lannen  
ontw ikkeld . H et is du ide lijk  dat er structureel 
n aar een consensus d ien t gestreefd  te w orden  
zon ie t zal het ene plan  een belem m ering  
vorm en  vo o r he t andere.
5° Doelstellingen en beginselen volgens het decreet 
betreffende het integraal waterbeleid
Bij de voorbere id ing , v astste lling , u itvoering , 
opvolg ing  en evaluatie  van het integraal 
w aterbele id  beogen  het V laam s G ew est, de 
d iensten  en agen tschappen  die afhangen  van 
het V laam se G ew est, de bestu ren , en de
pub liek rech terlijke  en p rivaa trech te rlijke  
rechstpersonen  die in het V laam se G ew est 
be last zijn  m et taken  van openbaar nut, de 
v erw ezen lijk ing  van  de vo lgende 10 
doelste llingen  en 11 beg inselen :
a. Doelstellingen
1) De bescherm ing , de verbetering  o f  het 
herste l van opperv lak tew ater- en 
gronj dw aterlicham en
2) H et voorkom en  en verm inderen  van de 
veron tre in ig ing  van  opperv lak tew ater en 
grondw ater
3) H et duurzaam  beh eer van  de voorraden  aan 
o pperv lak tew ater en grondw ater
4) H et voorkom pen  van  de verdere 
ach teru itgang  van  quatische  ecosystem en, 
van  rech tstreeks van  w aqterlicham en  
afhankelijke terrestrische  ecosystem en  en 
van  w aterrijke  gebieden
5) H et verbeteren  en het h erste llen  van 
aquatische ecosystem en  en van rechstreeks 
van  w aterlicham en  afhankelijke  terristrische  
ecosystem en
6) H et beheer van  h em elw ater en 
opperv lak tew ater e fficën t o rganiseren
7) H et te rugdringen  van  landerosie  en van de 
aanvoer van sed im enten  naar de 
opperv lak tew aterlicham en
8) H et beheer en het on tw ikkelen  van 
w aterw egen
9) De in tegrale  afw eg ing  van de diverse 
functg ies b innen  een w atersysteem
10) H et bevorderen  van  de betrokkenheid  van 
de m ens m et het w atersysteem
b. Beginselen
1) H et standstillbeg inse l
2) H et p reven tiebeg insel
3) H et b ronbeginsel
4) H et voorzorgsbeg insel
5) H et "de v erv u ile r be taa lt"  beg insel
6) H et kosten te rugw inn ingsbeg inse l
7) H et herste lbeg inse l
8) H et partic ipa tiebeg insel
9) H et beg inse l van hoog  bescherm ingsn iveau
10) H et beginsel dat het w atersysteem een  van 
de o rdende p rincipes is in de ru im telijke 
ordening
11) H et beg inse l van de evaluatie  exante
7.2. Integraal waterbeleid in het bekken van  
de Brugse Polders
H et bekken  van  de B rugse Polders is 
afgebakend op basis van  V H A  zones, op 
beslissing  van  M in is te r K elch term ans. O nder 
im puls van het V laam s In tegraal 
W ateroverlegcom ité  (V IW C ) w erd  in 1998 het 
bekken van  de B rugse P olders opgerich t. Tien 
versch illende instan ties die d irect bij het 
integraal w aterbele id  betrokken  zijn , z ijn  er 
vertegenw oordigd: AW Z, A fdeling  W ater, de 
Provinciale Technische D ienst W aterlopen, de 
Polders en W ateringen, V M M , de V laam se 
D rinkw aterm aatschapp ijen , A R O H M , V LM  en 
VV SG .
A angezien  de g renzen  van het het bekken van 
de B rugse P olders n iet sam envallen  m et de 
p rov incieg renzen  en aangezien  de gem eenten  
en Polders slechts door 1 persoon  w orden  
vertegenw oord igd , d ien t be langrijke 
inform atie zo snel m ogelijk  aan de 
zusterafdelingen  doorgegeven  te w orden. Voor
concrete  p ro jec ten  w orden  ook andere 
bevoegde personen  dan de effec tieve  leden 
u itgenodigd .
In p rincipe w ord t e lk  ja a r  een p lenaire  
vergadering  georgan iseerd , w aarop  alle 
g em een tebestu ren  en andere  instanties die 
be trokken  z ijn  bij het w ate rb eh eer u itgenodigd 
w orden. D eze vergadering  gaat door onder het 
v oo rz itte rschap  van een député  van de 
B estendige D epu ta tie  van de P rov incie  W est- 
V laanderen. T ijdens deze vergadering  w orden 
de w erkzaam heden  van  de 
am btenarenw erkgroep  en de n ieuw e 
ontw ikkeling  inzake in tegraal w aterbeheer 
door de bekk en co ö rd in a to r toegelich t. 
G ew oonlijk  w orden  ook een aantal 
w aterbeheersw erken  als illustra tie  van de 
vern ieuw de aanpak  door een w aterbeheerder 
voorgesteld .
7.3 . Bekkenbeheerplannen
In V laanderen  liggen  de p lannen  voor 
integraal w aterbeheer op versch illende  
n iveaus. De h iërarch ische  lijn  vertrek t vanuit 
vanuit de W aterbeleidsnota , die tegen  22 
decem ber 2004 dient v astgeste ld  te w orden, 
naar de bekkenbeheerp lannen  die dan verder 
kunnen v ertaa ld  w orden  in beheerp lannen  per 
bevoegd bestuu r (gem eente) e n /o f  voor een 
deelbekken. N ie ttem in  w orden  deze plannen  
in te rac tie f m et e lkaar opgeste ld  w aarbij de 
randvoorw aarden  aangegeven  w orden  in het 
h iërarch isch  hoger plan.
Om  het in tegraal w ate rbeheer in de prak tijk  en 
op het te rre in  toe te  passen , is voor de 11 
riv ierbekkens de aanzet gegeven  to t het
opste llen  van  bekkenbeheerp lannen . H et 
b ekkenbeheerp lan  bepaalt het in tegraal 
w aterbele id  vo o r het bekken. H et is een 
bele id sp lan  dat tevens de voorgenom en acties, 
m aatregelen , m iddelen  en term ijnen  bepaalt 
om  de doe lste llingen  te bereiken . H et w ordt 
opgem aakt in u itvoering  van  de 
w aterbele id sno ta  en het toepasse lijk  
stroom geb iedbeheerp lan .
In dit b ekkenbeheerp lan  z ijn  alle fysische, 
ru im telijke , ju rid isch e  en  sectorgebonden  
aspecten  van  het s troom gebied  beschreven.
H et p lan  geeft ook  een overz ich t van  de 
knelpun ten  in het stroom geb ied  m aar het geeft 
vooral een stev ig  w etenschappelijk
onderbouw de w atersysteem visie . 
B ekkenbeheerp lannen  z ijn  dus geb iedsgerich te  
ac tiep lannen  die u itvoering  geven aan een 
in tegrale  visie  op het w aterbeleid . 
Sam enw erking  en overleg  tussen  de 
versch illende  w aterbeheerders, m et andere 
bele idsdom einen  en m et alle m aatschappelijke 
sectoren  is noodzakelijk  om  te kom en to t een 
algem een aanvaard  bekkenbeheerp lan . 
W aterbeheer is nam elijk  een zaak  voor en m et 
iedereen.
De am btenarenw erkgroep  van het 
bekkencom ité  verschaft in form atie , adviseert 
en zal een on tw erpp lan  voorleggen  aan de 
gew estelijk  bevoegde instan ties vo o r de 
coörd inatie  en de opm aak  van  het 
bekkenbeheerp lan .
Een bekkenbeheerp lan  geeft een beschrijv ing  
van de hu id ige toestand  van het w atersysteem  
op bekkenn iveau , w aaronder een 
om gev ingsanalyse, een sectorfale  analyse en 
een econom ische analyse. De 
om gev ingsanalyse geeft een inven tarisa tie  van 
de algem ene fysische en ru im telijke  
kenm erken  van het bekken , een 
w atersystee inbeschrijv ing  en relevante  
bele idsm atige  en ju rid isch e  aspecten  voor het 
bekken. De secto rale  analyse geeft de 
inven tarisatie  en analyse van de 
w atergebonden  m ilieuaspecten , 
randvoorw aarden  en aanspraken  van de in het 
bekken  b e trokken  sectoren. De volgende
secto ren  kom en in aanm erking: land- en 
tu inbouw , hu isvesting , toerism e en recreatie , 
transport en v ervoersin frastructuu r, industrie  
en handel, on tg inn ingen , ja c h t en v isserij, 
energie, natuur, bos en landschap . De 
econom ische analyse bevat onder m eer de 
langeterm ijn  voo rspellingen  van vraag  en 
aanbod, kosten  voor w aterd iensten , ram ingen 
van relevan te  investeringen  om  het 
kosten terugw inn ingsbeg insel toe te passen. 
D aarnaast bevat een  bekkenbeheerp lan  
po ten ties en in tersec tgora le  knelpun ten , een 
v isie inzake de be le idsvoornem ens, acties en 
m aatregelen  om de doelste llingen  te realiseren , 
m et inbegrip  van de ram ing  van de m iddelen. 
De vo lgende zaken  w orden  op kaart 
aangeduid: de overstrom ingsgeb ieden , de 
oeverzones, de bescherm de geb ieden , de 
w aterzu iveringszones. de functies toegekend 
aan o pperv lak tew aterlicham en  en 
g rondw aterlicham en , en w ord t een indicatieve 
aanduid ing  van de geldende 
eu tro fiëringsnorm en  w eergegeven . Tevens 
w orden  de ru im telijke  u itvoeringsp lannen  o f  
p lannen van aanleg , die m oeten  w orden 
opgem aak t o f  gew ijzigd , a lsook  een 
ind icatieve ram ing  van  de eventuele  
p lanschade die h ieru it voortv loeit, 
opgenom en. Tot slo t v o lg t een n iet-techn ische 
sam envatting  voor een b reed  publiek.
1. In it ia t ie f  & A g e n d a
2. SlTUATIEANALYSE
A ctorenanalyse
O m gevingsanalyse:  fysische/ru im telijke /ju rid ische  
karak te ristieken  in het bekken
Sectorale  analyse: m ilieuaspecten /randvoorw aarden /aansp raken  
betrokken  sec to ren
O
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3. A n a l y s e  K n e l p u n t e n  & M o g e l ij k h e d e n
■ Interactie  w atersysteem  & waterketen
■ O p m aak  w aterk an sen k aart  per sector
4. V is ie  B e k k e n
H oofd lijnen  beleid:
■ D uurzaam heidsdoelste ll ingen , u itgangspunten en lange  
term ijn  streefbeelden;
■ O pm aak  w aterv is iekaart  
G ebiedsgerichte  doelstellingen en streefbeelden
4. B e k k e n b e l e id s p r o g r a m m a
B eleid  in  de p lanperiode:
■ G ebiedsgericht:  p e r deelbekken  o f  V H A -zone
■ Them atisch: v erdrog ing , opperv lak tew aterkw alite it, . . .
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7.4. Bekkenbeheerplan 
de Brugse Polders
H et bekkenbeheerp lan  vertrek t van een 
om gevings- en secto ra le  analyse, w aarin  de 
fysische, ru im telijke , ju rid isch e  en
voor het bekken van
sectorgebonden  aspecten  van het bekken 
beschreven  w orden. M et de om gevingsanalyse 
w erd begin  2002 gestart. De om gevings- en
sectorale analyse zu llen  norm alerw ijze  de 
m ogelijkheden  m aar ook  de knelpunten  
inzake in tegraal w ate rbeheer w eergeven. H et 
bekkenbeheerp lan , m et daarin  een 
m aatregelenprogram m a, d ien t e ind  2006 
afgew erk t zijn , d ien t e ind  2006 afgew erk t te 
zijn , en w ordt vervo lgens om  de 6 ja a r  
getoetst en zonod ig  herzien .
A ls bouw stenen  vo o r het integraal 
w aterbeheer w erden  reeds heel w at stud ies en 
pro jecten  opgestart. B innen  AW Z w ordt 
gew erk t aan een functiep lan  voor het kanaal 
G ent-O ostende. In opdrach t van afdeling  
W ater, w ord t in sam enw erk ing  m et de 
P rovinciale  T echnische D ienst W aterlopen, een 
hydro log ische en hydraulische m odellering  van 
het beekstelsel van  de K erkebeek  ten zu iden  
van B rugge u itgevoerd . E r w erd  beslis t om  het
n atuu rlijk  o v erstrom ingsgeb ied  van de 
K erkebeek  nabij de ring  van B rugge optim aal 
in te rich ten  en een sem i-na tuu rlijk  
w ach tbekken  stroom opw aarts nabij 
M erkem velde aan te leggen. In 2003 w erd de 
m odellering  van het s te lsel van  de R iv ierbeek  
en H ertsbergebeek  door de a fde ling  W ater 
aangevat. De P rov incia le  T echnische D ienst 
W aterlopen voorz ie t de rea lisa tie  van 
m eerdere  w ach tbekkens in  het kader van de 
overstrom ingsp rob lem atiek . M eerdere 
po lderbestu ren  hebben  reeds m aatregelen  
u itgevoerd  m et het oog op een eco logisch  
herste l van bepaalde w aterlopen , en sem i- 
natuurlijke  bufferbekkens aangelegd . De 
V M M  heeft een A lgem een W aterkw aliteitsp lan  
(A W P-II) voor het bekken  van de B rugse 
Polders opgesteld .
7.5. Deelbekkens
Het V laam se G ew est heeft gekozen  voor de 
afbakening  van een honderd tal deelbekkens, 
om ook op lokaal n iveau  de p lanning  van het 
w aterbeheer in overeenstem m ing  te brengen  
m et de w atersysteem grenzen . De indeling  in 
deelbekkens gebeu rt vo lgens de hydrografie  
van de w aterlopen  en vertrek t vanuit de 
V laam se H ydrografische  A tlas. De 
deelbekkens z ijn  van belang  voor de opm aak 
van D ulo-w aterp lannen , 
w aterhu ishoud ingsp lannen  en in de toekom st 
deelbekkenbeheerp lannen .
Een dee lbekkenbeheerp lan  d ient de acties en 
m aatregelen  te bevattend ie  zu llen  genom en 
w orden  om  de d oe lste llingen  te realiserenn , 
m et inbegrip  van een ram ing  van de m iddelen  
daartoe, een  evaluatie  van  de vorige 
p lanperiode, a lsook  een aandu id ing  van de
oeverzones en functies toegekend  aan 
opperv lak te lichnam en ,a ls  die n ie t in het 
bekken  beheerp lan  aangedu id  w aren. Tot slot 
w ord t ook een n ie t-techn ische  sam envatting  
opgenom en.
Per deelbekken  o f  voor m eerdere  bekkens die 
behoren  to t eenzelfde bekken  w ord t een 
w aterschap  opgerich t. H et w aterschap  verleen t 
h aar goedkeuring  aan het 
deelbekkenbeheerp lan , dat het in tegraal 
w aterbele id  vo o r het desbetreffende 
deelbekken  bepaalt. H et is een  bele id sp lan  dat 
tevens de voorgenom en acties, m aatregelen , 
m iddelen  en term ijn  bepaalt om  de 
doelste llingen  ervan  te bereiken . H et w ord t 
v o o r het eerst in d ecem ber 2006 vastgesteld  
en om  de 6 ja a r  getoetst.
7.6. Wetgeving
De w etgeving  inzake alle m ogelijke aspecten van het w atersysteem  is zeer  verscheiden  en heeft 
niet alleen betrekking  op water, m aar ook  op them a's als natuur, ruim telijke ordening,  
milieubeleid, hygiëne, bodem , afvalstoffen, meststoffen, delfstoffen en energie , en andere.
Een opsom m ing  van alle w etgev ing  inzake het w atersysteem  en de betreffende wijzigingen  
valt buiten het bestek  van deze publicatie. W etende dat er onverm ijde lijk  lacunes zullen zijn 
is toch gepoogd om ten titel van in form atie  de belangrijkste  w etgev ing  inzake het them a water  
hieronder w eer te geven.
INTEGRAAL WATERBELEID
□ De K aderrich tlijn  W ater is de rich tlijn  2000/60/E G  van het E uropees P arlem ent en de R aad van 
23 ok tober 2000 to t v astste lling  van een kader voor com m unau ta ire  m aatregelen  betreffende het 
w aterbele id  (P B .L., 2000 , nr. 327/1)
□ D ecreet van 9 ju li 2003 betreffende het in tegraal w aterbeheer (B .S. 14.11.2003)
GRONDW ATER
n D ecreet van 24 jan u ari 1984 houdende m aatregelen  inzake het g rondw aterbeheer (B .S. 5 .6 .1984)
□ B eslu it van de V laam se R egering  van 27 m aart 1985 houdende nadere regelen  voor de 
afbakening  van w aterw ingeb ieden  en bescherm ingszones (B .S. 20. 7 .1985)
o B esluit van de V laam se R egering  van 27 m aart 1985 houdende reg lem en tering  van  de 
handelingen  b innen  de w aterw ingeb ieden  en de bescherm ingszones (B .S. 20 .7 .1985) 
n B eslu it van de V laam se R egering  van 27 m aart 1985 houdende reg lem en tering  van de 
handelingen  die het g rondw ater kunnen veron tre in igen  (B .S. 20 ju li 1985)
□ D ecreet van  21 d ecem ber 1990 houdende beg ro tingstechn ische  bepalingen  alsm ede bepalingen 
to t begele id ing  van de begro ting  1991 (B .S. 29 .12 .1990)
WATERKWALITEIT
|n Wet van 1 augustus 1924 om tren t de bescherm ing  der m inerale  o f  therm ale  w ateren  (B .S. 
22.8 .1924)
jo Wet van 26 m aart 1971 betreffende de bescherm ing  van het o p p erv lak tew ater tegen 
v eron tre in ig ing  (B .S. 1.5.1971)
□ W et van 24 m ei 1983 betreffende de a lgem ene norm en die de k w alite itsob jec tieven  bepalen van 
opperv lak tew ater bestem d vo o r w elbepaalde doele inden  (B .S. 15.6.1983)
□ K.B. van 17 februari 1984 to t v astste lling  van de algem ene im issienorm en  voor de k w alite it van 
zoet w ater dat bescherm ing  o f  verbetering  behoeft teneinde g esch ik t te z ijn  voor het leven van 
v issen (30 .3 .1984)
□ K.B. van 17 februari 1984 to t v astste lling  van de algem ene im issieno rm en  w aaraan  het 
zw em w ater d ient te vo ldoen  (B .S. 10.4.1984)
□ K.B. van  17 februari 1984 to t vastste lling  van de algem ene im issienorm en  w aaraan  
schelpd ierw ater d ien t te vo ldoen  (B .S. 10.4.1984)
o K.B. van  25 sep tem ber 1984 to t vastste lling  van de a lgem ene norm en die de
k w alite itsob jec tieven  bepalen  van zoet o pperv lak tew ater dat bestem d is voor de productie  van 
d rinkw ater (B .S. 27 .2 .1985)
□ B eslu it van  de V laam se E xecutieve van 20 m aart 1991 houdende vasts te llin g  van regelen  m et 
be trekk ing  to t de u itvoering  van  w erken  door de N.V. A quafin  in toepassing  van de artikelen  
32septies en 32octies van  de w et van  26 m aart 1971 op de bescherm ing  van  de 
opperv lak tew ateren  tegen  veron tre in ig ing  (B .S. 18.5.1991)
□ B eslu it van de V laam se R egering  van 8 decem ber 1998 to t aandu id ing  van  de 
opperv lak tew ateren  bestem d  voor de p roductie  van d rinkw ater categorie  A l , A 2 en A 3, 
zw em w ater, v isw ater en  schelpd ierw ater (B .S. 29 .1 .1999)
WATERWEGEN - WATERLOPEN - WATERKWANTITEIT
□ V eldw etboek van  7 ok tober 1886 (B .S. 14.10.1886) nog van toepassing  op p riva te  g rach ten
□ K .B. van  15 ok tober 1935 houdende algem een  reg lem ent der scheepvaartw egen  van  het 
K oninkrijk  (B .S. 15.10.1936)
□ K .B. van  10 ju n i 1955 betreffende het opm aken  van  n ieuw e besch rijvende tabe llen  der 
onbevaarbare  w aterlopen  en van  p lans w aaru it hun toestand  b lijk t (B .S. 8 .8 .1955)
□ W et van  5 ju li 1956 betreffende de w ateringen  (B .S. 5 .8 .1956)
□ W et van 3 ju n i 1957 betreffende de po lders (B .S. 21 .6 .1957)
□ K .B. van  23 jan u ari 1958 houdende bepaling  van de datum  w aarop de w et b e treffende de 
w ateringen  en de w et betreffende de po lders in w erk ing  treden, en houdende a fbaken ing  van de 
po lderzones (B .S. 5 .2 .1958)
□ K. B. van 30 jan u ari 1958 houdende algem een po litie reg lem en t van de po lders en de w ateringen  
(B .S. 5 .2 .1958)
o W et van 28 d ecem ber 1967 betreffende de onbevaarbare  w aterlopen  (B .S. 15.2.1968)
□ K .B. van  29 novem ber 1968 houdende vastste lling  van de procedure  bij de onderzoeken  de 
com m odo et incom m odo, voorgeschreven  door de w et van 28 decem ber 1967 b etreffende de 
onbevaarbare  w aterlopen  (B .S. 9 .1 .1969)
□ K. B. van 5 augustus 1970 houdende a lgem een po litie reg lem en t van de onbevaarbare  w aterlopen  
(B.S. 5 .11.1970)
□ B eslu it van  de V laam se R egering  van 5 ok tober 1988 houdende oprich ting  en regeling  van 
p rovinciale  coörd inatiecom m issies voor de w aterhu ishoud ing  (B .S. 10.12.1988)
o B eslu it van de V laam se E xecutieve van 3 m ei 1991 betreffende het afleveren  van  vergunningen  
voor het cap teren  van  w ater uit de in het V laam se G ew est gelegen b evaarbare  w aterlopen , 
kanalen  en havens (B .S. 19.7.1991)
a K onink lijk  beslu it van 5 ok tober 1992 to t vastste lling  van de lijst van  de w aterw egen  en hun 
aanhorigheden  van  de S taat aan  het V laam s G ew est (B .S. 6 .11 .1992)
□ D ecreet van 16 april 1996 betreffende de w aterkeringen  (B .S. 1 .6.1996)
□ B eslu it van de V laam se R egering  van  16 m aart 1994 betreffende het toekennen  van 
vergunningen , het vastste llen  en innen  van re tribu ties voor het p riva tieve  gebru ik  van het dom ein  
van de w aterw egen  en hun  aanhorigheden , de zeew ering  en de d ijken  ((B .S . 4 .10 .1994  en B.S. 
7 .2 .1995)
□ B eslu it van de V laam se R egering  van  7 ok tober 1997 betreffende de schouw ing  van  de 
w aterkeringen  en betreffende de toekenn ing  van  de hoedan igheid  van o ffic ier van  gerech tëlijke  
po litie , wat-.de w ate rkeringen  betreft, aan bepaalde ca tego rieën  van  am btenaren  (B .S. 27.11 .1997)
□ B eslu it van de V laam se R egering  van 7 ok tober 1997 betreffende de w ijz ig ing  van 
w aterkeringen , overstrom ingsbekkens, w ach tbekkens en toegangsw egen  (B .S. 27.11 .1997)
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T IT E L  I
D o e ls te llingen , b eg in se len , o rgan isa tie , 
v o o rb e re id in g  en  opvolg ing  
van h e t in teg raa l w a te rb e le id
H O O F D S T U K  I 
In le id en d e  b ep a lin g en
A rtik e l 1
D it d ec ree t regelt een  g ew estaan g e leg en h eid .
A rtik e l 2
D it d e c re e t is van  to e p a ss in g  o p  d e  w a te rsy s te m e n  
gelegen  in h e t V laam se G ew est.
A rtik e l 3
§ 1. D e  d e f in it ie s  o p g e n o m e n  in a r tik e l 1.1 .2 , § 1, 
van h e t d e c re e t van  5 ap ril 1995 h o u d e n d e  a lg em e­
ne b ep a lin g en  in zak e  m ilieu b e le id  zijn  v an  to e p a s ­
sing op  dit d ec ree t.
§ 2. V o o r d e  to e p a s s in g  v an  d it d e c re e t  w o rd t v e r ­
staan  o n d e r :
1° K a d e rr ic h tlijn  W a te r  : de  R ich tlijn  2000 /60 /E G  
van h e t E u ro p e e s  P a rle m e n t en  d e  R aad  van  23 
o k to b e r  2000 to t  v a s ts te ll in g  v an  e e n  k a d e r  
v o o r c o m m u n a u ta ire  m a a tre g e le n  b e tre f fe n d e  
h e t w a te rb e le id  ;
2° b in n e n w a te re n  : al h e t  p e rm a n e n t  o f  op  g e re ­
g e ld e  t i jd s t ip p e n  s t i ls ta a n d e  o f  s tro m e n d e  
w a te r op  h e t la n d o p p e rv la k , en  al h e t g ro n d w a­
te r, aan  de  land z ijd e  van de  basislijn  v an a f w aar 
de b re e d te  van  de  te r r i to r ia le  zee  w o rd t g e m e ­
te n  ;
3° o p p e rv la k te w a te r  : b in n e n w a te re n , m et u itz o n ­
d ering  van g ro n d w a te r  ;
4° g ro n d w a te r : al h e t w a te r  d a t zich o n d e r  h e t bo- 
d e m o p p e rv la k  in  d e  v e rz a d ig d e  z o n e  b e v in d t 
en  d a t  in  d ire c t  c o n ta c t  m e t b o d e m  o f  o n d e r ­
g rond  s taa t ;
5° w a te rv o e ren d e  laag  : e e n  o f  m e e r  o n d erg ro n d se  
ro ts la g e n  o f  a n d e re  g eo lo g isc h e  lag en  d ie  vo l­
d o e n d e  p o re u s  en  d o o r la te n d  z ijn  v o o r ee n  b e ­
la n g r ijk e  g ro n d w a te rs tro m in g  o f  v o o r  d e  o n t­
tre k k in g  van  aan z ien lijk e  h o e v e e lh e d e n  g ro n d ­
w a te r  ;
6° o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  : e e n  o n d e rsc h e id e n  
o p p e rv la k te w a te r ,  z o a ls  e e n  m e e r , e e n  w ach t- 
b e k k e n , e e n  s p a a rb e k k e n , e e n  s tro o m , e e n  r i­
v ie r, e e n  k a n a a l ,  e e n  o v e rg a n g sw a te r , o f  een  
d e e l  v a n  e e n  s tro o m , r iv ie r , k a n a a l  o f  o v e r ­
g an g sw ate r ;
7° g ro n d w a te rlic h aa m  : e e n  o n d e rsc h e id e n  grond- 
w a te rm a ssa  in  e e n  o f  m e e r  w a te rv o e re n d e  
lagen  o f in  e e n  dee l e rv a n  ;
8° r iv ie r  : e e n  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  d a t  g ro ­
te n d e e ls  b o v e n g ro n d s  s tro o m t, m a a r  d a t v o o r 
e e n  d e e l van  z ijn  tra je c t o n d e rg ro n d s  k an  s tro ­
m en  ;
9° m e e r : e e n  m assa  s tils taan d  lan d o p p erv lak tew a- 
te r  ;
10° o v e rg an g sw a te r  : e en  o p p e rv la k te w a te rlic h a a m  
d a t g e d e e lte li jk  z o u t is d o o r  de  n a b ijh e id  van  
z e e w a te r , m a a r  d a t  in  b e la n g r ijk e  m a te  d o o r  
z o e tw a te rs tro m in g en  w o rd t be ïn v lo ed  ;
11° k u n s tm a tig  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  : e e n  
d o o r  m en se lijk e  a c tiv ite iten  to t  s tan d  g ek o m en  
o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m , d a t  is a a n g e d u id  
d o o r  o f k ra c h te n s  d it d e c re e t ;
12° s te rk  v e ra n d e rd  o p p e rv la k te w a te r lic h a a m  : e en  
o p p e rv la k te w a te rlic h a a m  d a t d o o r  fysische w ij­
z ig in g en  in g ev o lg e  m e n se lijk e  a c tiv ite ite n  w e­
z e n lijk  is v e ra n d e rd  v an  a a rd  e n  d a t  is a a n g e ­
du id  d o o r  o f  k ra c h te n s  d it d e c re e t ;
13° s tro o m g e b ie d s d is tr ic t  : h e t  g e b ie d  van  la n d  en  
zee, g e v o rm d  d o o r  e e n  o f  m e e r  aan  e lk a a r  
g re n z e n d e  s tro o m g e b ie d e n  m e t d e  b ijb e h o re n ­
d e  e ra a n  to e g e w e z e n  g ro n d w a te r lic h a m e n , d a t 
a ls d e  v o o rn a a m s te  e e n h e id  v o o r  s tro o m g e - 
b ie d b e h e e r  is o m sch rev en  ;
14° s tro o m g e b ie d  : h e t  g e b ie d  v a n a f  w a a r  al h e t 
o v e r  h e t o p p e rv la k  lo p e n d e  w a te r , h e tz ij via 
e e n  k a n a a l, h e tz ij via e e n  re e k s  s tro m e n , r iv ie ­
re n , b e k e n  e n  e v e n tu e e l  m e re n , m e t in b e g rip  
van  d e  e ra a n  to e g e w e z en  g ro n d w a te rlich am en , 
d o o r  een  riv ie rm o n d  in zee  s tro o m t ;
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15° d e e ls tro o m g e b ie d  o f  b e k k e n  : h e t g eb ied  v a n a f 
w a a r al h e t  o v e r  h e t o p p e rv la k  lo p e n d e  w a te r, 
m e t in b e g rip  v an  d e  e ra a n  to e g e w e z e n  g ro n d - 
w a te rlich am en , e e n  re e k s  s tro m en , riv ie ren , k a ­
n a le n  e n  e v e n tu e e l  m e re n  v o lg t, to t  e e n  b e ­
p aald  p u n t in  een  w a te rlo o p  o f  een  k an aa l ;
16° w a te rsy s te e m  ; e e n  sa m e n h a n g e n d  en  fu n c tio ­
n ee l g eh ee l van  o p p e rv la k te w a te r , g ro n d w a te r, 
w a te rb o d e m s  en  o ev e rs , m e t in b e g rip  v an  de  
d a a r in  v o o rk o m e n d e  le v e n sg e m e e n sc h a p p e n  
e n  a lle  b i jb e h o re n d e  fy sische , c h e m isc h e  en  
b io log ische  p ro cessen , en  d e  d aa rb ij b e h o re n d e  
techn ische  in fra s tru c tu u r ;
17° schadelijk  e ffec t : ie d e r  b e tek en isv o l n ad e lig  e f­
fect op  h e t m ilieu  d a t v o o rtv lo e it u it e en  v e ra n ­
d e rin g  v an  d e  to e s ta n d  v an  w a te rs y s te m e n  o f 
b e s ta n d d e le n  e rv a n  d ie  w o rd t te w e e g g e b ra c h t 
d o o r  een  m en se lijk e  ac tiv ite it ; d ie  e ffec ten  o m ­
v a tte n  m ed e  e ffe c ten  o p  de  g e z o n d h e id  van  de 
m en s  e n  de  v e ilig h e id  v an  d e  v e rg u n d e  o f  v e r ­
g u n d  g e a c h te  w o n in g e n  e n  b e d rijfsg e b o u w e n , 
g e le g e n  b u ite n  o v e rs tro m in g sg e b ie d e n , o p  h e t 
d u u rz a a m  g e b ru ik  v an  w a te r  d o o r  d e  m ens, op  
d e  fa u n a , de  f lo ra , d e  b o d e m , d e  lu c h t, h e t  
w a te r, h e t  k lim aa t, h e t lan d sch ap  en  h e t o n ro e ­
re n d  e rfg o e d , a lsm e d e  de  s a m e n h a n g  tu sse n  
een  o f  m ee r van  deze  e le m e n te n  ;
18° v e ro n tre in ig e n d e  s to f  : ie d e re  o v e re e n k o m stig  
de  V la a m se  m ilieu w e tg ev in g  d o o r  de  V laam se  
re g e r in g  a a n g e w e z e n  s to f  d ie  to t  v e ro n tr e in i­
ging k an  le iden  ;
19° p r io r i ta i r e  s to f fe n  : ie d e re  o v e re e n k o m s tig  de  
V laam se  m ilieu w e tg ev in g  d o o r  de V laam se  r e ­
gering  aan g ew ezen  v e ro n tre in ig en d e  s to f ;
20° p r io r ita ire  g ev aa rlijk e  s to ffen  : ie d e re  o v e re e n ­
k o m stig  d e  V la a m se  m ilie u w e tg e v in g  d o o r  de  
V laam se reg e rin g  aan g ew ezen  p rio rita ire  s to f ;
21° to e s ta n d  v an  h e t  o p p e rv la k te w a te r  : de  a a n d u i­
d in g  v an  d e  to e s ta n d  v an  e e n  o p p e rv la k te w a -  
te r lic h a a m , b e p a a ld  d o o r  d e  c h e m isc h e  to e ­
s ta n d  o f d e  eco lo g isch e  to e s ta n d , o f  in v o o rk o ­
m e n d  g ev a l h e t  e c o lo g isc h  p o te n t ie e l ,  o f  de 
k w a n ti ta t ie v e  to e s ta n d  e rv a n , m e e r  b e p a a ld  
d o o r  d e  s lech ts te  van  deze to e s ta n d e n  ;
22° g o e d e  to e s ta n d  v an  h e t  o p p e rv la k te w a te r  : de  
to e s ta n d  v a n  e e n  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  
w a a rv a n  zow el d e  ch em isch e  to e s ta n d , de  e c o ­
lo g ische  to e s ta n d , o f  in  v o o rk o m e n d  gev a l h e t 
e co log isch  p o te n tie e l,  a ls de  k w a n tita tie v e  to e ­
s tan d  ten  m inste  goed  zijn ;
23° to e s ta n d  v a n  h e t  g ro n d w a te r  : de  a a n d u id in g  
van  d e  to e s ta n d  v an  e e n  g ro n d w a te r lic h a a m , 
b e p a a ld  d o o r  de  ch em isch e  o f  d e  k w an tita tiev e  
to e s ta n d  e rv an , m e e r  b e p a a ld  d o o r  de slech tste  
van b e id e  ;
24° g o e d e  to e s ta n d  v an  h e t  g ro n d w a te r  : d e  to e ­
s ta n d  van  e e n  g ro n d w a te r l ic h a a m , w a a rv a n  
zo w el d e  c h e m isc h e  a ls  d e  k w a n tita tie v e  to e ­
s tan d  te n  m in ste  goed  zijn  ;
25° chem ische  to e s ta n d  : d e  a an d u id in g  van  de  co n ­
c e n tra tie s  van  v e ro n tre in ig e n d e  s to ffen  van  een  
o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  o f  g ro n d w a te r l i­
ch aam  te n  o p z ich te  van  d e  d o o r  de  V laam se re ­
g e r in g  v a s tg e s te ld e  m ilie u k w a lite its n o rm e n  
v o o r  h e t  d e s b e tre f fe n d e  o p p e rv la k te w a te r l i­
ch aam  o f g ro n d w a te rlich aam  ;
26° g o e d e  c h e m isc h e  to e s ta n d  : d e  to e s ta n d  van  
e e n  o p p e rv la k te w a te r lic h a a m  o f  g ro n d w a te r li­
chaam  w aarin  de  c o n c e n tra tie s  van  v e ro n tre in i­
g en d e  s to ffen  v o ld o e n  a a n  de d o o r  de  V laam se  
re g e r in g  v a s tg e s te ld e  m ilie u k w a lite itsn o rm e n  
v o o r  h e t  d e s b e tre f fe n d e  o p p e rv la k te w a te r l i­
ch aam  o f g ro n d w a te rlich aam  ;
27° e c o lo g isc h e  to e s ta n d  v an  h e t o p p e rv la k te ­
w a te r  : d e  a a n d u id in g  v an  d e  k w a lite it  v an  de 
s t ru c tu u r  e n  h e t  fu n c t io n e re n  v an  a q u a tisc h e  
e c o sy s te m e n  d ie  m e t h e t  o p p e rv la k te w a te r l i­
ch a a m  zijn  g e a s so c ie e rd , in g e d e e ld  o v e re e n ­
k o m stig  d e  d o o r  d e  V la a m se  re g e r in g  v a s tg e ­
s te ld e  b io lo g isc h e , h y d ro m o rfo lo g isc h e  en  fy- 
sisch-chem ische k w a lite itse lem en ten  ;
28° g o ed e  eco lo g isch e  to e s ta n d  v an  h e t o p p e rv la k ­
te w a te r  : de  to e s ta n d  v a n  e e n  o p p e rv la k te w a ­
te rlic h a a m  d ie  v o ld o e t aa n  d e  d o o r  d e  V laam se 
re g e r in g  v o o r  d e  g o e d e  e c o lo g isc h e  to e s ta n d  
v a s tg e s te ld e  b io lo g isc h e , h y d ro m o rfo lo g isc h e  
en  fysisch-chem ische k w alite itse lem en ten  ;
29° z e e r  go ed e  eco log ische  to e s ta n d  van  h e t o p p e r­
v la k te w a te r  : d e  to e s ta n d  van  een  o p p e rv la k te ­
w a te r lic h a a m  d ie  v o ld o e t  aa n  d e  d o o r  de  
V la a m se  re g e r in g  v o o r  d e  z e e r  g o e d e  e c o lo g i­
sch e  to e s ta n d  v a s tg e s te ld e  b io lo g isch e , h y d ro ­
m o rfo lo g isch e  en  fy sisch -ch em isch e  k w a lite its ­
e le m e n te n  ;
30° eco lo g isc h  p o te n t ie e l  : d e  a a n d u id in g  van  de  
k w a lite it  v an  d e  s t ru c tu u r  e n  h e t  fu n c tio n e re n  
van  a q u a tisc h e  e c o sy s te m e n  d ie  m e t s te rk  v e r­
an d e rd e  o f  k u n stm a tig e  o p p e rv lak tew a terlich a - 
m e n  z ijn  g easso c ie e rd , in g e d e e ld  o v e re e n k o m ­
stig  d e  d o o r  d e  V la a m se  re g e r in g  v a s tg e s te ld e
biologische, h y d ro m o rfo lo g isch e  en  fysisch-che- 
m ische k w a lite itse le m e n ten  ;
31° m a tig  e co lo g isch  p o te n t ie e l  : de to e s ta n d  van  
e e n  k u n s tm a tig  o f  s te rk  v e ra n d e rd  o p p e rv la k -  
te w a te r lic h a a m  d ie  v o ld o e t a a n  de  d o o r  de  
V laam se  re g e r in g  v o o r  h e t  m a tig  e co lo g isch  
p o te n tie e l v a s tg e s te ld e  b io lo g isch e , h y d ro m o r­
fo lo g isch e  e n  fy s isch -ch em isch e  k w a lite its e le ­
m en ten  ;
32° g oed  e co lo g isch  p o te n t ie e l  : de  to e s ta n d  van  
een  s te rk  v e ra n d e rd  o f  k u n s tm a tig  o p p e rv la k -  
te w a te r lic h a a m  d ie  v o ld o e t  a a n  d e  d o o r  de 
V laam se  reg e rin g  v o o r h e t g o ed  eco lo g isch  p o ­
te n tie e l v a s tg e s te ld e  b io lo g isch e , h y d ro m o rfo ­
lo g ische  en  fy s isch -ch em isch e  k w a lite its e le ­
m en ten  ;
33° m ax im aa l eco lo g isc h  p o te n t ie e l  : d e  to e s ta n d  
van  e e n  s te rk  v e ra n d e rd  o f  k u n s tm a tig  o p p e r-  
v lak tew a te rlich aam  d ie  v o ld o e t aa n  de  d o o r  de  
V la a m se  re g e r in g  v o o r  h e t  m a x im a a l e c o lo ­
gisch  p o te n t ie e l  v a s tg e s te ld e  b io lo g isc h e , h y ­
d ro m o rfo lo g isc h e  en  fy s isch -ch em isch e  k w a li­
te itse lem en ten  ;
34° g o ed e  e c o -h y d ro lo g isc h e  to e s ta n d  v an  h e t 
g ro n d w a te r  : de  to e s ta n d  van  een  g ro n d w ate rli-  
c h aam  w a a rv a n  zow el d e  c h e m isc h e  als de 
k w a n tita tie v e  to e s ta n d  te n  m in s te  g o ed  z ijn  en  
w aa rb ij te v e n s  d e  fy s isc h -c h e m isc h e  k w a lite it  
v o ld o e t a a n  d e  d o o r  d e  V la a m se  re g e r in g  v a s t­
geste lde  b ijzo n d ere  m ilieu k w a lite itsn o rm en  d ie  
n o d ig  z ijn  m e t h e t  o o g  o p  d e  in s ta n d h o u d in g  
v an  de  te r re s tr is c h e  n a tu u r l i jk e  h a b i ta ts  d ie  
re c h ts tre e k s  van  h e t g ro n d w a te r lic h aa m  a fh a n ­
gen ;
35° k w a n tita tie v e  to e s ta n d  v an  h e t  g ro n d w a te r  : de 
a a n d u id in g  v an  d e  m a te  w a a r in  e e n  g ro n d w a ­
te r lic h a a m  d o o r  d ire c te  en  in d ire c te  o n t t r e k ­
k ing  en  aan v u llin g  w o rd t b e ïn v lo ed  te n  o p z ich ­
te  van d e  d o o r  d e  V laam se  re g e rin g  v a s tg e s te l­
d e  m il ie u k w a n ti te i ts n o rm e n  v o o r  h e t  d e s b e ­
tre ffen d e  g ro n d w a te rlich aam  ;
36° g o ed e  k w an tita tiev e  to e s ta n d  v an  h e t g ro n d w a­
te r  : de to e s ta n d  v an  e e n  g ro n d w a te r lic h a a m  
w aa rb ij de  g ro n d w a te rs ta n d  e n  h e t  e v e n w ic h t 
tu sse n  d e  d ire c te  en  in d ire c te  o n t t r e k k in g  en  
aan v u llin g  v an  h e t g ro n d w a te r  v o ld o e t a a n  de 
d o o r  de  V laam se  re g e r in g  v a s tg e s te ld e  m ilie u ­
k w a n ti te i ts n o rm e n  v o o r  h e t  d e s b e tre f fe n d e  
g ro n d w ate rlich aam  ;
37° b e s c h ik b a re  g ro n d w a te rv o o r ra a d  : h e t  ja a rg e ­
m id d e ld e  o p  lan g e  te rm ijn  v an  d e  to ta le  a a n ­
vulling  van  h e t g ro n d w a te rlic h aa m , v e rm in d erd  
m e t h e t  ja a rg e m id d e ld e  o p  lan g e  te rm ijn  van  
h e t  d e b ie t d a t n o d ig  is o m  de  d o o r  de  V laam se  
re g e rin g  v as tg es te ld e  m ilie u k w a n tite itsn o rm e n  
van  d e  b i jb e h o re n d e  o p p e rv la k te w a te r lic h a -  
m en  te  b e re ik e n , a lsm e d e  om  b e te k e n isv o lle  
sch a d e  a a n  d e  b ijb e h o re n d e  te r re s tr is c h e  e c o ­
sy stem en  te  v o o rk o m e n  ;
38° k w a n tita tie v e  to e s ta n d  van  h e t o p p e rv la k te w a ­
te r  : d e  h o o g te  van  de  w a te rs ta n d , h e t d e b ie t en  
d e  s tro o m sn e lh e id  v an  h e t w a te r  in  ee n  o p p er- 
v lak tew a te rlich aam , m e t in b eg rip  van  se izo en s­
g e b o n d e n  to e s ta n d e n  ;
39° g o e d e  k w a n ti ta t ie v e  to e s ta n d  v an  h e t  o p p e r ­
v la k te w a te r  : d e  h o o g te  v an  de  w a te rs ta n d , h e t 
d e b ie t  e n  d e  s tro o m s n e lh e id  van  h e t  w a te r  in  
ee n  o p p e rv lak tew a te rlich aam , m et in beg rip  van 
s e iz o e n s g e b o n d e n  to e s ta n d e n , d ie  n o d ig  z ijn  
o m  d e  d o o r  d e  V la a m se  re g e r in g  v a s tg e s te ld e  
m il ie u k w a n ti te i ts n o rm e n  v o o r  h e t  d e s b e ­
tre f fe n d e  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  te  b e r e i ­
ken  ;
40° w a te rd ie n s te n  : a lle  d ie n s te n  d ie  te n  b e h o e v e  
v an  d e  h u ish o u d e n s , o p e n b a re  in s te llin g e n  en  
a n d e re  e c o n o m isc h e  a c to re n  v o o rz ie n  in  w in ­
n ing , o n ttr e k k in g , o p s tu w in g , o p s lag , op v an g , 
b e h a n d e lin g  e n  d is tr ib u tie  v an  o p p e rv la k te -  o f  
g ro n d w a te r , m et in b eg rip  van  de o p v an g  en  b e ­
h an d e lin g  van  a fv a lw a te r  ;
41° b e s tr ijd in g sm id d e l : e lk e  s to f  b e s te m d  v o o r  de 
v e rn ie tig in g  o f  de  a a n ta s tin g  van h e t m e tab o lis ­
m e v an  sc h a d e lijk  g e a c h te  d ie re n , p la n te n , 
m ic ro -o rg a n ism e n  o f  v iru sse n , w a a ro n d e r  
o n d e r  m e e r  zijn  b e g re p e n  d e  fy to fa rm a c e u ti-  
sch e  p ro d u c te n , d e  in se c te n v e rd e lg e rs , de  
s c h im m e lw e re n d e  m id d e le n , de  h e rb ic id e n , de  
g ro e ire g e la a rs , d e  n e m a tic id e n , d e  m o llu sc ic i- 
d en , de  ro d e n tic id e n  e n  de  re p e lle n te n  ; de vo l­
g e n d e  s to f fe n  w o rd e n  n ie t  b e sc h o u w d  als b e ­
s tr i jd in g sm id d e le n  in d e  zin  v an  d it d e c re e t  : 
b io log ische  b e s tr ijd in g sm id d e le n  en  s to ffen  b e ­
s tem d  v o o r de  sp ec ifiek e  b es tr ijd in g  van lev en ­
d e  o rg a n ism e n  d ie  g e b o u w e n , w o n in g e n , v a a r ­
tu ig e n  e n  h u n  in b o e d e l  in fe s te re n  o f  d ie  m en s 
o f d ie r  p a ra s ite re n  ;
42° ta lu d  : s t ro o k  la n d  b in n e n  d e  b e d d in g  v an  ee n  
o p p e rv la k te w a te r lic h a a m  v a n a f d e  b o d e m  van  
de b e d d in g  to t a a n  h e t b eg in  van  h e t o m g ev en ­
de  m aaiveld  o f  de k ru in  van de  b e rm  ;
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43° o ev e rz o n e  : s tro o k  la n d  v a n a f  de b o d e m  van  de 
b e d d in g  van  h e t  o p p e rv la k te w a te r lic h a a m  die  
e e n  fu n c tie  v e rv u lt in z a k e  de  n a tu u r l i jk e  w e r ­
k in g  v an  w a te rs y s te m e n  o f  h e t  n a tu u rb e h o u d  
o f  in z a k e  d e  b e sc h e rm in g  te g e n  e ro s ie  o f  in- 
sp o e lin g  v an  se d im e n te n , b e s tr ijd in g sm id d e le n  
o f m eststo ffen  ;
44° o v e rs tro m in g sg e b ie d  : d o o r  b a n d ijk e n , b in n e n ­
d ijk e n , v a l le ir a n d e n  o f  o p  a n d e re  w ijze b e ­
g ren sd  geb ied  d a t op  reg e lm a tig e  tijd s tip p e n  al 
d a n  n ie t  o p  g e c o n tro le e rd e  w ijze o v e rs tro o m t 
o f k an  o v e rs tro m en  en  d a t  als d u sd an ig  ee n  w a- 
te rb e rg e n d e  func tie  vervu lt o f k a n  verv u llen  ;
45° b e s c h e rm d e  g e b ie d e n  : de  in  a r tik e l 71 v an  d it 
d e c re e t  b e d o e ld e  g e b ie d e n  d ie  b i jz o n d e re  b e ­
scherm ing  b e h o e v e n  ;
46° w a te rb o d e m  : d e  b o d e m  v an  e e n  o p p e rv la k te ­
w a te r lic h a a m  d ie  a ltijd  o f e e n  g ro o t  g e d e e lte  
van  h e t ja a r  o n d e r w a te r  s taa t ;
47° w a te rw e g  : e e n  als b e v a a rb a a r  a a n g e d u id e  w a­
te r lo o p  o f  k a n a a l  m e t e e n  v e rb in d in g s fu n c tie  
via h e t w ater, a lsm ed e  de  havens en  d o k k en  ;
48° v rije  v ism ig ra tie  : v e rp la a ts in g  v an  v issen  d ie  
e e n  g ro o t d ee l v an  d e  p o p u la tie , d a n  w el e e n  o f 
m e e r  le e f ti jd sk la s se n  v an  e e n  b e p a a ld e  s o o r t  
b e tre f fe n , m e t e e n  v o o rs p e lb a re  p e r io d ic i te i t  
g e d u re n d e  d e  lev en scy c lu s  v an  d e  s o o r t  e n  
w aarb ij tw ee  o f m e e r  ru im te lijk  g esch e id en  h a ­
b ita ts  w o rd en  g eb ru ik t ;
49° w a te r  b e s te m d  v o o r  m e n se lijk e  a a n w e n d in g  : 
w a te r  b e s te m d  v o o r  m e n se lijk e  c o n su m p tie , 
tw e e d e c irc u itw a te r  en  al h e t w a te r  d a t  w o rd t 
a a n g e w e n d  v o o r  h u ish o u d e lijk e , a g ra r isc h e  o f  
in d u str ië le  to ep ass in g en , o n g each t de h e rk o m st 
van  d a t w a te r  ;
50° w a te r  b e s te m d  v o o r m en se lijk e  co n su m p tie  : al 
h e t w a te r  d a t  o n b e h a n d e ld  o f n a  b e h a n d e lin g  
b e s te m d  is v o o r  d r in k e n , k o k e n , v o e d s e lb e re i­
d in g  o f  a n d e re  h u ish o u d e lijk e  d o e le in d e n , o n ­
g e a c h t de h e rk o m s t en  o n g e a c h t o f  h e t  w a te r  
w o rd t ge leverd  via e e n  w a te rd is tr ib u tie n e tw erk  
o f  v ia  een  p r iv a te  w a te rw in n in g , u it e e n  t a n k ­
sch ip  o f  ta n k a u to , o f  in  f le sse n  o f  v e rp a k k in ­
gen , m e t u itz o n d e r in g  v an  n a tu u rlijk  m in e ra a l­
w a te r  d a t d u sd a n ig  is e rk e n d  o v e re e n k o m s tig  
h e t  k o n in k lijk  b e s lu it  v an  8 f e b ru a r i  1999 b e ­
tre ffe n d e  n a tu u rlijk  m in e ra a lw a te r  en  b ro n w a ­
te r, en  w a te r  d a t een  gen eesm id d e l is ;
51° w a te rk e te n  : h e t  g e h e e l v an  a c tiv ite ite n  d ie  sa ­
m e n h a n g e n  m e t h e t  w a te r  b e s te m d  v o o r  m e n ­
selijke aan w en d in g  o f m e t d e  co llec te ring  en  de 
zu ivering  van  a fv a lw a te r  ;
52° w a te rr ijk e  g e b ie d e n  : g e b ie d e n  m et m o erassen , 
v e n n e n , v e e n -  o f  p la s g e b ie d e n , n a tu u r li jk  of 
k u n s tm a tig , b lijv e n d  o f tijd e lijk , m e t s tils ta a n d  
o f s tro m e n d  w a te r, z o e t, b ra k  o f  zo u t, m e t in b e ­
g rip  van  zeew a ter, w aarv an  de d iep te  bij eb  niet 
m ee r is d an  zes m eter.
H O O F D S T U K  II 
V oorw erp, d o e ls te llin g en  en  beg inse len
A rtik e l 4
In te g ra a l  w a te rb e le id  is h e t b e le id  g e r ic h t op  h e t 
g e c o ö rd in e e rd  e n  g e ïn te g re e rd  o n tw ik k e le n , b e h e ­
re n  e n  h e r s te l le n  v an  w a te rs y s te m e n  m e t h e t  oog  
op  h e t b e re ik e n  van  d e  ra n d v o o rw a a rd e n  die nodig  
z ijn  v o o r  h e t  b e h o u d  v an  d it  w a te rs y s te e m  als z o ­
d an ig , en  m e t h e t  o o g  op  h e t  m u ltifu n c tio n e le  g e ­
b ru ik , w a a rb ij d e  b e h o e f te n  van d e  h u id ig e  en  k o ­
m en d e  g e n e ra tie s  in  rek en in g  w o rd t geb rach t.
A rtik e l 5
Bij h e t v o o rb e re id e n , h e t vasts te llen , h e t  u itv o eren , 
h e t  o p v o lg e n  e n  h e t  e v a lu e re n  v an  h e t  in te g ra a l 
w a te rb e le id  b e o g e n  h e t  V laam se  G ew es t, de  d ie n ­
s te n  en  a g e n ts c h a p p e n  d ie  a fh a n g e n  v an  h e t 
V laam se  G ew est, de b e s tu re n , a lsm ed e  de p u b lie k ­
re c h te lijk e  en  p r iv a a tre c h te l i jk e  re c h ts p e rs o n e n  
d ie  in h e t V la a m se  G e w e s t b e la s t  zijn m e t ta k e n  
van  o p e n b a a r  n u t, d e  v e rw e z e n lijk in g  van  de  v o l­
g en d e  d o e ls te llin g en  :
1° de  b e sc h e rm in g , d e  v e rb e te r in g  o f  h e t  h e rs te l  
van  o p p e rv la k te w a te r-  en  g ro n d w a te r lic h a m e n  
o p  z o ’n  w ijze d a t  te g e n  u ite r l i jk  22  d e c e m b e r  
2015 e e n  g o e d e  to e s ta n d  v an  d e  w a te rsy s te m e n  
w o rd t b e re ik t. O n d e r  e e n  g o ed e  to e s ta n d  w o rd t 
v e rs taan  :
a) m in s te n s  e e n  g o e d e  ch e m isc h e , eco lo g isch e  
e n  k w a n tita tie v e  to e s ta n d  v o o r o p p e rv lak te -  
w a te rlich am en  ;
b) m in s te n s  e e n  g o e d e  c h e m isc h e  to e s ta n d  en  
e e n  g o ed  e c o lo g isc h  p o te n t ie e l  v o o r  k u n s t­
m atige  e n  s te rk  v e ra n d e rd e  w a te rlich am en  ;
c) m in s te n s  ee n  g o e d e  c h e m isc h e  en  k w a n ti ta ­
tieve to e s tan d  van g ro n d w a te rlich am en  ;
2° h e t v o o rk o m e n  en  v e rm in d e re n  van  d e  v e ro n t­
re in ig in g  van  o p p e rv la k te w a te r  e n  g ro n d w a te r , 
o n d e r m eer d o o r  :
a) h e t  p ro g re s s ie f  v e rm in d e re n  v an  d e  v e ro n t­
re in ig ing  d o o r  p r io r ita ire  s to ffen  ;
b ) h e t s to p z e tte n  o f  h e t  p ro g re s s ie f  b e ë in d ig e n  
v an  d e  v e ro n tre in ig in g  d o o r  p r io r i ta i r  g e ­
v aarlijke  s to ffen  ;
3° h e t d u u rz a a m  b e h e e r  van  d e  v o o rra d e n  aa n  o p ­
p e rv lak te - en  g ro n d w a te r d o o r  :
a) e e n  d u u rz a m e  w a te rv o o rz ie n in g , m e t in b e ­
g rip  van  d e  w inn ing , op v an g , b e h a n d e lin g  en  
d is tr ib u tie  van  w a te r  b e s te m d  v o o r m en se lij­
ke  aan w en d in g  ;
b ) een  d u u rzaam  w a te rg eb ru ik  ;
4° h e t  v o o rk o m e n  v a n  d e  v e rd e re  a c h te ru itg a n g  
v an  a q u a tis c h e  e c o sy s te m e n , van  re c h ts tre e k s  
van  w a te r lic h a m e n  a fh a n k e li jk e  te r re s tr is c h e  
eco sy stem en  en  van  w a te rr ijk e  g eb ie d e n , o n d e r  
m ee r d o o r  :
a) h e t  zo v ee l m o g e lijk  b e h o u d e n  en  h e rs te l le n  
v an  d e  n a tu u r l i jk e  w e rk in g  v an  w a te rs y s te ­
m en ;
b ) h e t  o n g e d a a n  m a k e n  o f h e t  b e p e rk e n  van  
h e t sch ad e lijk  e ffec t v an  v e rsn ip p e rin g  d ie  is 
o n ts ta a n  d o o r  n ie t-n a tu u r l i jk e  e le m e n te n  in 
e n  langs o p p e rv la k te w a te rlic h a m e n  ;
c) d e  v rije  v ism ig ra tie  te  v e rz e k e re n  v o o r  a lle  
so o rte n  vis v o o r 1 ja n u a r i  2010, in  a lle  h y d ro ­
g rafische s tro o m g eb ied en , en  h e t v o o rk o m en  
van n ieuw e m ig ra tie k n e lp u n te n  ;
d ) h e t h a n te re n  van te c h n ie k e n  van  n a tu u rtech - 
n ische m ilieu b o u w  ;
5° h e t v e rb e te re n  en  h e t h e rs te lle n  van  aq u a tisch e  
e c o sy s te m e n  en  v an  r e c h ts t r e e k s  v an  w a te r l i­
cham en  a fh an k elijk e  te rre s tr isc h e  ecosystem en  :
a ) to t  o p  n a d e r  te  b e p a le n  o f  v a n  to e p a ss in g  
z ijn d e  re fe re n tie n iv e a u s  in  d e  w a te rr ijk e  ge­
b ie d e n  van  in te rn a tio n a le  b e tek en is  ;
b )  to t  o p  n a d e r  te  b e p a le n  o f  v a n  to e p a s s in g  
z ijn d e  re fe re n tie n iv e a u s  in h e t V laam s E c o ­
logisch N e tw erk  ;
c) to t  op  n a d e r  te  b e p a le n  o f  v an  to e p a ss in g  
z ijn d e  r e f e re n t ie n iv e a u s  in  de  g ro e n g e b ie ­
d e n , d e  p a rk g e b ie d e n , d e  b o s g e b ie d e n , de 
n a tu u ro n tw ik k e lin g s g e b ie d e n  e n  d e  m e t al 
deze  g eb ie d e n  v e rg e lijk b a re  bestem m ingsge- 
b ie d e n , a a n g e w e ze n  o p  d e  p la n n e n  van  a a n ­
leg  o f  d e  ru im te lijk e  u itv o e r in g sp la n n e n  die 
van  k ra c h t zijn in de  ru im te lijk e  o rd en in g  ;
d ) in d e  sp e c ia le  b e sc h e rm in g sz o n e s  v o o rz o v e r 
h e t  m a a tre g e le n  b e t r e f t  b e d o e ld  in  a r tik e l 
3 6 te r, §§ 1 e n  2, v an  h e t d e c re e t v an  21 o k to ­
b e r  1997 b e tre f fe n d e  h e t  n a tu u rb e h o u d  en  
h e t n a tu u rlijk  m ilieu  ;
6° h e t  b e h e e r  v an  h e m e lw a te r  e n  o p p e rv la k te w a ­
te r  zo  o rg an ise ren  d a t :
a ) h e t h e m e lw a te r  zo v ee l m ogelijk  v e rd a m p t of 
n u ttig  w o rd t a a n g e w e n d  o f g e ïn f il tre e rd , en  
d a t h e t o v e rto llig  h e m e lw a te r  en  effluen tw a- 
t e r  g e sc h e id e n  v an  h e t  a fv a lw a te r  e n  bij 
v o o rk e u r  op  e e n  v e rtra a g d e  w ijze via h e t op- 
p e rv la k te w a te rn e t w o rd t a fgevoerd  ;
b ) v e rd ro g in g  w o rd t v o o rk o m e n , b e p e rk t o f o n ­
g ed aan  g em aak t ;
c) zo v ee l m o g e lijk  ru im te  w o rd t g e b o d e n  aan  
w a te r , m e t b e h o u d  en  h e rs te l  v an  d e  w a te r-  
g e b o n d e n  fu n c tie s  van  de  o e v e rz o n e s  en  
o v e rs tro m in g sg eb ied en  ;
d )  d e  r is ic o ’s o p  o v e rs tro m in g e n  d ie  d e  v e ilig ­
h e id  a a n ta s te n  v a n  d e  v e rg u n d e  o f  v e rg u n d  
g e a c h te  w o n in g e n  e n  b e d rijfsg e b o u w e n , g e ­
legen  b u ite n  o v e rs tro m in g sg eb ied en , w o rd en  
te ru g g ed ro n g en  ;
7° h e t  te ru g d r in g e n  v an  la n d e ro s ie  en  van  de  a a n ­
v o e r van  se d im e n te n  n a a r  de  o p p e rv la k te w a te r­
lic h a m e n , en  v an  h e t d o o r  m e n se lijk  in g rijp e n  
v e ro o rz a a k t  t r a n s p o r t  e n  de a fz e tt in g  v an  slib  
en  sed im en t in h e t o p p e rv lak tew a te rlich aa in  ;
8° h e t b e h e e r  en  h e t o n tw ik k e le n  van w aterw eg en  
m e t h e t o o g  o p  de  b e v o rd e rin g  van  e e n  m ilieu ­
v r ie n d e lijk e r  tra n s p o r tm o d u s  v an  p e rs o n e n  en  
g o e d e re n  v ia  d e  w a te rw e g e n  en  h e t  re a lis e re n
van  d e  in te rm o d a lite it  m e t d e  a n d e re  v e rv o e rs ­
m o d i en  h e t  b e v o rd e re n  v an  d e  in te rn a tio n a le  
verb in d in g sfu n c tie  e rv a n  ;
9° d e  in te g ra le  a fw eg in g  v an  de  d iv e rse  fu n c tie s  
b in n e n  e e n  w a te rs y s te e m , e v e n a ls  h e t  o n d e r ­
lin g  v e rb a n d  tu s s e n  d e  v e rsc h ille n d e  fu n c tie s  
van h e t w a te rsy steem  ;
10° h e t b e v o rd e re n  v an  d e  b e tro k k e n h e id  v an  de  
m en s m e t h e t w a te rsy s teem , w a a ro n d e r  de  v e r­
h o g in g  van  d e  b e le v in g sw a a rd e  in  s te d e lijk  g e ­
b ied  en  v o rm en  van  zach te  recrea tie .
Bij d e  v e rw e z e n lijk in g  v an  d eze  d o e ls te ll in g e n
w o rd t re k e n in g  g e h o u d e n  m e t h e t  o n d e rlin g e  v e r­
b an d  tu ssen  :
a) h e t  w a te r  en  de  a n d e re  o n d e rd e le n  v an  h e t  m i­
lieu , in h e t b ijz o n d e r  h e t  m e t h e t  w a te r  v e rb o n ­
den  ecosysteem  ;
b) h e t g ro n d w a te r , o p p e rv la k te w a te r  en  h e m e lw a ­
te r  ;
c) de w a te rk w a lite it en  de  w a te rk w an tite it.
A rtik e l 6
Bij h e t v o o rb e re id e n , h e t  vasts te llen , h e t u itv o eren , 
h e t  o p v o lg e n  e n  h e t  e v a lu e re n  v an  h e t  in te g ra a l 
w a te rb e le id  h o u d e n  h e t V laam se  G e w e s t .d e  d ie n ­
s te n  en  a g e n ts c h a p p e n  d ie  a fh a n g e n  van  h e t 
V laam se  G ew est, d e  b e s tu re n , a lsm ed e  de p u b lie k ­
re c h te li jk e  e n  p r iv a a tre c h te l i jk e  r e c h ts p e r s o n e n  
d ie  in  h e t  V la a m se  G e w e s t b e la s t  z ijn  m e t ta k e n  
van  o p e n b a a r  n u t re k e n in g  m e t v o lg en d e  b e g in se ­
len  :
1° h e t  s ta n d s tillb e g in se l, op  g ro n d  w a a rv a n  m o e t 
w o rd en  v o o rk o m e n  d a t  d e  to e s ta n d  van  w a te r­
system en  v e rs lech te rt ;
2° h e t p re v e n tie b e g in se l, o p  g ro n d  w a a rv a n  m o e t 
w o rd e n  o p g e tre d e n  o m  sc h a d e lijk e  e ffe c te n  te 
v o o rk o m en , v e e le e r d an  d ie  a c h te ra f  te  m o e te n  
h e rs te llen  ;
3° h e t b ro n b e g in se l, o p  g ro n d  w aarv an  p re v e n tie ­
ve m a a tre g e len  aan  de  b ro n  w o rd en  g en o m en  ;
4° h e t  v o o rz o rg sb e g in se l, o p  g ro n d  w a a rv a n  h e t 
tre f fe n  v an  m a a tre g e le n  t e r  v o o rk o m in g  van  
sc h a d e lijk e  e f fe c te n  n ie t m o e t  w o rd e n  u itg e ­
s te ld  o m d a t n a  a fw eg in g  h e t  b e s ta a n  van  een
o o rzak e lijk  v e rb a n d  tu sse n  h e t h a n d e le n  o f n a ­
la te n  en  d e  g e v o lg e n  e rv a n  n ie t  v o lled ig  d o o r  
w e ten sch ap p e lijk  o n d e rzo ek  is aan g e to o n d  ;
5° h e t  “ d e  v e rv u ile r  b e ta a l t ” -b e g in se l, o p  g ro n d  
w a a rv a n  de  k o s te n  v o o r  m a a tre g e le n  te r  v o o r­
k o m in g , v e rm in d e r in g  e n  b e s tr i jd in g  v an  
sch ad e lijk e  e ffe c te n  en  d e  k o s te n  v o o r  h e t h e r ­
s te lle n  van  d e z e  sch a d e  v o o r  re k e n in g  zijn  van  
de  v e ro o rz a k e r  ;
6° h e t  k o s te n te ru g w in n in g s b e g in s e l,  o p  g ro n d  
w aa rv an  d e  k o s te n  v o o r  w a te rd ie n s te n , m e t in ­
beg rip  van  de m ilieu k o sten  en  de k o sten  van de 
h u lp b ro n n e n , in  re k e n in g  w o rd en  g e b ra c h t m et 
in ach tn em in g  van  een  eco n o m isch e  analyse van 
h e t w a te rg eb ru ik  ;
7° h e t  h e r s te lb e g in s e l,  o p  g ro n d  w a a rv a n  bij 
s c h a d e lijk e  e f fe c te n  d e z e  v o o rz o v e r  m o g elijk  
d a a d w e rk e lijk  w o rd e n  h e rs te ld  to t  de  van to e ­
passing  zijnde  re fe re n tien iv e a u s  ;
8° h e t p a r tic ip a tie b e g in se l, op  g ro n d  w aarv an  aan  
de  b u rg e rs  v ro eg , tijd ig  e n  d o e ltre f fe n d  in ­
sp raak  w o rd t v e rleen d  bij h e t  v o o rb ere id en , h e t 
v a s ts te lle n , h e t  u i tv o e re n , h e t  o p v o lg en  en  h e t 
ev a lu e ren  van  h e t in teg raa l w a te rb e le id  ;
9° h e t b eg in se l van  h o o g  b e sc h e rm in g sn iv e a u , op 
g ro n d  w a a rv a n  e e n  zo  h o o g  m o g e lijk  b e s c h e r ­
m in g sn iv eau  w o rd t n a g e s tre e fd  v an  de  aq u a ti-  
sch e  e c o sy s te m e n , m e t in b e g r ip  v an  d e  re c h t­
s tre e k s  a fh a n k e lijk e  te r re s tr is c h e  eco sy s tem en  
en  w a te r r i jk e  g e b ie d e n , z o n d e r  ev en w e l h e t 
m u ltifu n c tio n e le  g eb ru ik  van  de  w ate rsystem en  
u it h e t oog  te  verliezen  ;
10° h e t  b e g in se l d a t h e t w a te rsy s te e m  e e n  v an  de 
o rd e n e n d e  p r in c ip e s  is in  de  ru im te lijk e  o rd e ­
ning ;
11° h e t  b eg in se l van  de e v a lu a tie  ex  an te , op g rond  
w a a rv a n  e e n  v o o ra fg a a n d e , sy s te m a tisc h e  en  
g ro n d ig e  e v a lu a tie  van  d e  g ev o lg en  van  h e t  in ­
teg raa l w a te rb e le id  o p  h e t m ilieu , h e t eco n o m i­
sche en  so c ia le  a sp e c t e n  v o o r  d e  sam en lev in g , 
e n  v o o r  d e  u i tv o e re n d e  e n  h a n d h a v e n d e  in ­
s tan tie s  w ord t u itgevoerd .
A rtik e l 7
D e  d o e ls te llin g e n  en  b e g in se le n  v an  d it h o o fd s tu k  
z ijn  v an  to e p a s s in g  o p  a lle  a s p e c te n  v a n  h e t  in te ­
graal w ate rb e le id .
Bij de v erw ezen lijk in g  v an  de  in  a rtik e l 5 b e d o e ld e  
d o e ls te llin g e n  e n  d e  to e p a s s in g  van  d e  in  a r tik e l 6 
b e d o e ld e  b e g in se le n  w o rd t m e t h e t o o g  o p  h e t 
m u ltifu n c tio n e le  g e b ru ik  v an  w a te rs y s te m e n  o o k  
rek en in g  g e h o u d e n  m e t de  soc ia le  en  eco n o m isch e  
g eb ru iksfuncties ervan .
H O O F D S T U K  III
A lg em en e  in s tru m e n te n  
van  h e t in teg raa l w a te rb e le id
A F D E L IN G  I 
D e w a te rto e ts
A rtik e l 8
§ 1. D e  o v erh e id  d ie  o v e r e e n  v e rg u n n in g , e e n  p lan  
o f p ro g ra m m a  m o e t b e s lissen , d ra a g t e r  zo rg  v o o r, 
d o o r  h e t  w e ig e re n  v a n  d e  v e rg u n n in g  o f  d o o r  
g o ed k e u rin g  te  w e ig e ren  a a n  h e t p la n  o f  p ro g ra m ­
m a d an  w el d o o r  h e t o p le g g e n  v an  g e p a s te  v o o r­
w aard en  o f  aan p ass in g en  aan  h e t p lan  o f p ro g ra m ­
m a, d a t g een  sc h a d e lijk  e f fe c t o n ts ta a t  o f  zo v ee l 
m ogelijk  w o rd t b e p e rk t en , ind ien  d it n ie t m ogelijk  
is, d a t h e t sch ad e lijk  e ffec t w o rd t h e rs te ld  of, in  de  
gevallen  van  d e  v e rm in d e rin g  van  de  in f iltra tie  van  
h e m e lw a te r  o f  d e  v e rm in d e r in g  v a n  ru im te  v o o r 
het w atersy steem , geco m p en see rd .
W a n n e e r e e n  v e rg u n n in g sp lic h tig e  a c tiv ite it , e e n  
p la n  o f p ro g ra m m a , a fz o n d e r li jk  o f  in c o m b in a tie  
m e t e e n  of m e e rd e re  b e s ta a n d e  v e rg u n d e  ac tiv ite i­
ten , p la n n e n  o f p ro g ra m m a ’s, e e n  sc h a d e lijk  e ffec t 
v e ro o rz a a k t o p  d e  k w a n tita tie v e  to e s ta n d  v an  h e t 
g ro n d w a te r d a t n ie t d o o r  h e t o p leg g en  van  g ep aste  
v o o rw a a rd e n  o f  a a n p a ss in g e n  aa n  h e t p lan  o f  p ro ­
g ra m m a  k a n  w 'o rden  v o o rk o m e n , k a n  d ie  v e rg u n ­
n in g  s lech ts  w o rd e n  g e g e v e n  o f  k a n  d a t  p la n  o f 
p ro g ra m m a  s le c h ts  w o rd e n  g o e d g e k e u rd  om w ille  
van  dw ingende re d e n e n  van  g ro o t m aa tsch ap p e lijk  
be lang . In  d a t  geval le g t de  o v e rh e id  g e p a s te  v o o r­
w aard en  op om  h e t sch ad e lijk e  e ffec t zovee l m o g e­
lijk  te  b e p e rk e n , o f  in d ie n  d it  n ie t  m o g e lijk  is, te  
h e rs te llen  o f te  co m p en se ren .
§ 2. D e  o v e rh e id  h o u d t  bij h e t  n e m e n  van  d ie  b e ­
slissing rek en in g  m e t de  re lev an te  d o o r  de V laam se  
re g e r in g  v a s tg e s te ld e  w a te rb e h e e rp la n n e n , b e ­
doeld  in h o o fd stu k  V I, v o o rzo v e r d ie  b es taan .
D e  b e s lis s in g  d ie  d e  o v e rh e id  n e e m t in  h e t  k a d e r  
van  § 1 w o rd t g e m o tiv e e rd , w aarb ij in  e lk  geval de 
d o e ls te ll in g e n  e n  d e  b e g in s e le n  v an  h e t in te g ra a l 
w a te rb e le id  w o rd en  g e to e ts t.
§ 3. D e  o v e rh e id  d ie  m o e t b e s lis s e n  o v e r  e e n  v e r­
g u n n in g sa a n v ra a g  k a n  a d v ie s  v ra g e n  o v e r  h e t  al 
d a n  n ie t  o p tr e d e n  v an  e e n  s c h a d e lijk  e f fe c t e n  de  
o p  te  leggen  v o o rw a a rd e n  om  d a t e ffec t te  v o o rk o ­
m en , te  b e p e rk e n  of, in d ie n  d it  n ie t  m o g e lijk  is, te  
h e rs te l le n  o f  te  c o m p e n s e re n  a a n  de d o o r  de 
V la a m se  re g e r in g  a a n  te  w ijz e n  in s ta n tie . D ie  
b re n g t e e n  g e m o tiv e e rd  ad v ie s  u it b in n e n  d e r tig  
k a le n d e rd a g en  na  o n tv a n g s t van  h e t dossier. W ordt 
e r  al op  b a s is  v an  a n d e re  re g e lg e v in g  ad v ie s  g e ­
v ra a g d  in  d e  lo o p  v an  d e  v e rg u n n in g sp ro c e d u re , 
d a n  b e sc h ik t d e  d o o r  de  V la a m se  re g e r in g  aan  te  
w ijzen in s tan tie  o v e r deze lfd e  te rm ijn  als de an d e re  
adv iesverleners.
A ls e r  b in n e n  d ie  te rm ijn e n  g e e n  a d v ie s  is v e r ­
le e n d , m ag  a a n  d e  a d v ie sv e re is te  w o rd e n  v o o rb ij­
gegaan .
Z o la n g  g e e n  p la n n e n  als b e d o e ld  in  h o o fd s tu k  V I 
zijn v a s tg e s te ld  o f  in h e t in § 1, tw e e d e  lid , b e d o e l­
de geval, m o e t de  v e rg u n n in g v e r le n e n d e  o v e rh e id  
bij tw ijfe l o v e r  h e t  a l d a n  n ie t  o p tre d e n  van  e e n  
sc h a d e lijk  e ffe c t e n  d e  o p  te  le g g e n  v o o rw a a rd e n  
o m  d a t  e ffe c t te  v o o rk o m e n , te  b e p e rk e n , te  h e r ­
s te lle n  o f  te  c o m p e n s e re n  ad v ie s  v ra g e n  a a n  de 
d o o r  de V laam se reg e rin g  aan g ew ezen  instan tie .
D e V laam se  reg e rin g  k an  n a d e re  rege ls  vasts te llen  
o v e r d e  w ijze w a a ro p  d it ad v ies  m o e t w o rd e n  a a n ­
g ev raag d  e n  o v e r d e  in te g ra tie  e rv a n  in  a n d e re  a d ­
v iesprocedures.
§ 4. V o o r d e  v e rg u n n in g sp lic h tig e  a c tiv ite it  o f  e e n  
p la n  o f  p ro g ra m m a  d ie  z ijn  o n d e rw o rp e n  a a n  e e n  
m ilie u e f fe c te n ra p p o r ta g e  g e sc h ie d t de  an a ly se  en  
e v a lu a tie  v an  h e t  al d a n  n ie t o p tre d e n  v an  e e n  
sc h a d e lijk  e ffe c t en  d e  o p  te  le g g e n  v o o rw a a rd e n  
o m  d a t e ffec t te  v e rm ijd e n , te  b e p e rk e n , te  h e rs te l­
len  o f te  co m p en se ren , in  d it ra p p o rt.
§ 5. D e  V laam se  re g e rin g  k a n  a lg em en e  rich tlijn en  
u itv a a rd ig e n  o f n a d e re  re g e ls  v a s ts te lle n  a a n  de 
h an d  w aarv an  w o rd t v as tg es te ld  o f  h a n d e lin g e n  o f 
a c t iv ite ite n  e e n  sc h a d e lijk  e f fe c t v e ro o rz a k e n . Z e  
k a n  e v e n e e n s  a lg em en e  ric h tlijn e n  u itv a a rd ig e n  o f  
n a d e re  reg e ls  v a s ts te lle n  v o o r  h e t  b e p a le n  van  g e ­
p a s te  v o o rw a a rd e n  om  h e t sch ad e lijk  e ffec t te  v e r­
m ijd en , te  b e p e rk e n , te  h e rs te l le n  o f  te  c o m p e n se ­
ren.
A F D E L IN G  II
O ev e rzo n es
A rtik e l 9
§ 1. D e  o e v e rz o n e  v a n  e ik  o p p e rv la k te w a te r l i ­
ch a a m , m e t u i tz o n d e r in g  v an  d e  w a te rw e g e n , 
o m vat te n  m in ste  de  ta lu d s ervan .
A ls m e t h e t o o g  op  d e  n a tu u rlijk e  w erk in g  van  w a­
te rsy s te m e n  o f h e t  n a tu u rb e h o u d , o f  d e  b e s c h e r ­
m ing  te g e n  e ro s ie  o f  in sp o e lin g  v an  se d im e n te n , 
b e s tr i jd in g s m id d e le n  o f m e s ts to f fe n  e e n  b re d e re  
o e v e rz o n e  n o d ig  is, w o rd t d ie  op  g e m o tiv e e rd e  
w ijze a fg e b a k e n d  in  h e t  b e k k e n b e h e e rp la n  o f he t 
d e e lb e k k e n b eh e e rp la n .
§ 2, M e t h e t o o g  op  de n a tu u rlijk e  w erk ing  van  w a­
te rsy s te m e n  o f h e t  n a tu u rb e h o u d , o f  in zak e  de  b e ­
sch erm in g  te g e n  e ro s ie  o f  in sp o e lin g  van  se d im e n ­
ten , b es trijd in g sm id d e len  o f m ests to ffen  k an  de  o e ­
v e rz o n e  v an  e e n  w a te rw e g  o p  g e m o tiv e e rd e  w ijze 
a fg e b a k e n d  w o rd e n  in  h e t s tro o m g e b ie d b e h e e r -  
p lan  o f b ek k e n b e h e e rp la n .
A rtik e l 10
§ 1. In  d e  o e v e rz o n e s  g e ld en  ten  m in ste  de v o lg e n ­
de  b ep a lin g en  :
1° e lk e  v o rm  v an  b e m e s tin g  is v e rb o d e n , m e t u i t ­
z o n d erin g  van  b em estin g  d o o r  re c h ts tre e k se  u it­
s c h e id in g  bij b e g ra z in g . In d ie n  d e  o e v e rz o n e  
e n k e l de  ta lu d s  o m v a t, is e lk e  v o rm  v an  b e m e s ­
tin g , m e t u i tz o n d e r in g  v an  b e m e s tin g  d o o r  
re c h ts tre e k s e  u itsc h e id in g  bij b e g ra z in g  v e rb o ­
d en  b in n en  :
a) v ijf m e te r  la n d in w a a r ts  v a n a f  d e  b o v e n s te  
r a n d  v a n  h e t  ta lu d  v an  h e t  o p p e rv la k te w a ­
te rlich aam  ;
b ) tie n  m e te r  la n d in w a a r ts  v a n a f  d e  b o v e n s te  
ra n d  v an  h e t  ta lu d  v an  h e t  o p p e rv la k te w a ­
te r lic h a a m  in  h e t  V la a m s  E c o lo g isc h  N e t­
w erk  ;
c) tie n  m e te r  la n d in w a a r ts  v a n a f  d e  b o v e n s te  
ra n d  v an  h e t  ta lu d  v an  h e t  o p p e rv la k te w a ­
te r lic h a a m  in d ie n  e e n  h e llin g  g re n s t a an  h e t 
o p p e rv lak tew a te rlich aam  ;
2° h e t  a a n b re n g e n  v an  b e s tr i jd in g s m id d e le n , m e t 
u itz o n d e r in g  v an  ro d e n tic id e n  d ie  w o rd en  a a n ­
g ew en d  in  h e t k a d e r  v an  d e  ra tte n v e rd e lg in g , is 
v e rb o d e n . In d ie n  d e  o e v e rz o n e  e n k e l d e  ta lu d s  
o m v a t, is h e t  a a n b re n g e n  v an  b e s tr i jd in g sm id ­
d e len  v e rb o d e n  b in n e n  een  m e te r  lan d in w a a rts  
v a n a f  d e  b o v e n s te  ra n d  v an  h e t  ta lu d  v an  h e t 
o p p e rv la k te w a te r lic h a a m . Ingeva l van  acu te  en  
re d e lijk e rw ijs  n ie t  te  v o o rz ie n e  p la g e n  d ie  een  
g e v a a r  in h o u d e n  v o o r  m e n s  o f  m ilie u  o f in  h e t 
g ev a l v an  s itu a tie s  d ie  e e n  e rn s tig e  b e d re ig in g  
v o rm e n  o f  k u n n e n  v o rm e n  v o o r  d e  v e ilig h e id  
van  de  m en s  en  w a a rv o o r  teg e lijk e rtijd  g een  af­
d o e n d e  a lte rn a tie v e  b e s tr ijd in g sm id d e le n  v o o r­
h a n d e n  zijn , k a n  tijd e lijk  van  d it v e rb o d  w o rd en  
afgew eken , m its  de b e h e e rd e r  van  de oev erzo n e  
d it v o o ra fg aan d e lijk  m e ld t a a n  de  b ev o eg d e  a d ­
m in is tra tie  ;
3° e r  m ag  g een  ru im in g sslib  op  de o e v e rz o n e  w o r­
d en  aa n g e b ra ch t, b e h o u d e n s  de u itzo n d erin g en , 
b e p a a ld  in  h e t  b e k k e n b e h e e rp la n  o f  h e t  d e e l­
b e k k e n b e h e e rp la n  en  de  u itz o n d e rin g e n  die de 
V laam se  regering  k an  b e p a le n  v o o r g rach ten  ;
4° g ro n d b e w e rk in g e n  z ijn  v e rb o d e n  b in n e n  e e n  
m e te r  la n d in w a a rts  v a n a f  d e  b o v e n s te  ra n d  van 
h e t ta lu d  van  een  o p p e rv la k te w a te r lic h a a m  ; de 
g ro n d b e w e rk in g e n  u itg e v o e rd  v a n a f  e e n  m e te r  
la n d in w a a r ts  v a n a f  d e  b o v e n s te  ra n d  v an  h e t 
ta lu d  m o e te n  b e a n tw o o rd e n  a a n  d e  co d e  van  
goede  lan d b o u w p ra k tijk e n  ;
5° e r  m o g e n  g e e n  n ie u w e  b o v e n g ro n d se  c o n s tru c ­
ties w o rd en  o p g e rich t, m e t u itz o n d e rin g  van  d ie  
c o n s tru c tie s  d ie  n o o d z a k e li jk  z ijn  v o o r  h e t  b e ­
h e e r  van  h e t o p p e rv la k te w a te rlic h a a m , v o o r  h e t 
v e rv u lle n  v an  d e  fu n c tie  o f  de  fu n c tie s  d ie  w e r­
d en  to e g e k e n d  a a n  h e t  o p p e rv la k te w a te r l i­
chaam , van  w e rk e n  v an  a lg em een  b e lan g  en  van 
d e  c o n s tru c tie s  d ie  v e re n ig b a a r  z ijn  m e t de 
func tie  o f de fu n c ties  van  d e  o ev e rzo n e  ;
6° bij h e t u itv o e re n  van  de in § 1 ,5° , b ed o e ld e  w er­
k e n , a n d e re  d a n  d ie  w e lk e  z ijn  g e r ic h t o p  h e t 
h e rs te l  v an  de  n a tu u r li jk e  w e rk in g  v an  h e t d e s ­
b e tre f fe n d e  o p p e rv la k te w a te r lic h a a m , w o rd en  
bij v o o rk e u r  e n  w a a r  m o g e lijk  d e  te c h n ie k e n  
van  n a tu u rtech n isch e  m ilieu b o u w  g eh an tee rd .
§ 2. D e  V laam se  re g e rin g  k an  in d e  o ev e rzo n es  a n ­
d e re  n o o d z a k e lijk e  m a a tre g e le n  o p leg g en , m et in ­
beg rip  van  e rfd ie n s tb a a rh e d e n .
In  d a t geval k u n n e n  p a r tic u lie re  g ro n d e ig e n a a rs  o f 
g e b ru ik e rs  a a n  h e t  V la a m se  G e w e s t e e n  v e rg o e ­
d in g  v ra g e n . D e z e  v e rg o e d in g  k a n  e c h te r  s lech ts
w o rd e n  g e v ra a g d  in d ie n  m a a tre g e le n  w o rd e n  o p ­
gelegd  d ie  v e rd e r  g a a n  d a n  w a t v o o r  h e t  b e re ik e n  
van  de  b a s is m ilie u k w a lite its n o rm e n  is v e re is t  o f  
die v e rd e r gaan  d an  de  m a a tre g e le n  d ie  ve re is t zijn  
v o o r h e t re a lise re n  van  h e t  s ta n d s tillb e g in se l zoals  
bedoe ld  in  a rtik e l 6 ,1 ° .
D e  V laam se  re g e r in g  k a n  n a d e re  re g e ls  b e p a le n  
v o o r  h e t  b e h e e r  v an  o e v e rz o n e s , de  f in a n c ie r in g  
e rv an  en  d e  v e rg o e d in g s re g e lin g  zo a ls  b e d o e ld  in 
he t tw eed e  lid.
§ 3. D e  aan g e lan d en , de  g e b ru ik e rs  e n  de e ig en aa rs  
van k u n stw erk en  op  d e  o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  
zijn verp lich t om  :
1° d o o rg a n g  te  v e r le n e n  a a n  d e  p e r s o n e e ls le d e n  
van  de b e h e e rd e r  v an  e e n  w a te r lo o p  o f  w a te r ­
w eg, a a n  de w erk lied en  en  a a n  de  a n d e re  p e rso ­
n en  die in  o p d ra c h t van  de  o v e rh e id  m e t u itv o e­
ring  van  h e t  b e h e e r  van  e e n  o e v e rz o n e  z ijn  b e ­
last ;
2° op hun  g ro n d en  o f e ig en d o m m en  de m ate ria len , 
h e t  g e re e d sc h a p  en  d e  w e rk tu ig e n  te  la te n  
p la a ts e n  d ie  v o o r  de  u itv o e r in g  v an  d e  w e rk ­
zaam h ed en  nod ig  zijn.
A F D E L IN G  III
V erw erv ing  van  o n ro e re n d e  g o ed e ren , 
a an k o o p p lich t en  vergoed ingsp lich t
O N D E R A F D E L IN G  I 
O n te ig en in g  te n  a lg em en e  n u tte
A rtik e l 11
V oor de v erw erv ing  van  o n ro e re n d e  g o ed e ren , v e r­
e is t o m  d e  in  a r t ik e l  5 v an  d it  d e c re e t  g e n o e m d e  
d o e ls te llin g en  van  h e t in te g ra a l w a te rb e le id  te  v e r­
w ezen lijken , kan  h e t V laam se  G ew es t o v erg aan  to t  
e e n  o n te ig e n in g  te n  a lg e m e n e  n u tte . O n g e a c h t de  
b e p a lin g e n  d ie  a n d e re  r e c h ts p e r s o n e n  b e v o e g d  
v e rk la ren  to t  o n te ig e n e n , k u n n e n  e v en een s  de p ro ­
v incies e n  g e m e e n te n  d o o r  d e  V la a m se  re g e r in g  
h ie rto e  w o rd en  gem ach tigd .
O N D E R A F D E L IN G  II 
R e c h t van  v o o rk o o p
A rtik e l 12
§ 1. H e t V laam se  G ew est h e e f t e e n  re c h t van  v o o r­
k o o p  bij v e rk o o p  van  o n ro e re n d e  g o e d e re n  d ie  ge­
h e e l o f  g e d e e lte l i jk  z ijn  g e le g e n  in  a fg e b a k e n d e  
o v e rs tro m in g s g e b ie d e n  e n  o e v e rz o n e s . D it  re c h t 
van  v o o rk o o p  is n ie t van  to ep ass in g  o p  o n ro e ren d e  
g o e d e re n  v an  h e t  o p e n b a a r  o f  p r iv a a t d o m e in  van 
de  fe d e ra le  o v e rh e id  e n  v an  a n d e re  g e m e e n sc h a p ­
p en  en  gew esten .
D e  V laam se  reg e rin g  k an  a a n  e e n  d o o r  h a a r  aan  te  
w ijzen  a g e n tsc h a p  e e n  m a c h tig in g  v e r le n e n  om  in 
h a a r  n aam , v o o r  h a a r  re k e n in g  en  vo lgens de  d o o r  
h a a r  g e s te ld e  v o o rw a a rd e n  d it re c h t van  v o o rk o o p  
uit te  oefenen .
§ 2. H e t re c h t  v a n  v o o rk o o p  k a n  w o rd e n  u itg e o e ­
fen d  v a n a f  d e  b e k e n d m a k in g  in  h e t  B elg isch  
S ta a ts b la d  v an  h e t  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n , h e t 
b e k k e n b e h e e rp la n  o f  h e t  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  
w a a rin  d e  o e v e rz o n e s  en  o v e rs tro m in g sg e b ie d e n  
w o rd en  a fg eb ak en d .
D it re c h t  d o e t  g e e n  a fb re u k  a a n  d e  re g e lin g e n  die 
op  h e t o g e n b lik  v an  d e  in w e rk in g tre d in g  v an  d it 
d e c re e t al b e s ta a n  o v e r  h e t  re c h t v an  v o o rk o o p  en 
d ie s te e d s  v o o rra n g  h e b b e n . D e  V la a m se  re g e rin g  
k an  de  n o d ig e  m a a tre g e le n  n e m e n  o m  in  h e t geval 
h e t  re c h t van  v o o rk o o p  w o rd t u itg e o e fe n d  o p  een  
v e rp ach t p e rcee l, e en  vrijw illige g ro n d ru il m ogelijk  
te  m ak en . V o o r d ie  g ro n d e n  k an  s le c h ts  e e n  e in d e  
w o rd e n  g e m a a k t a a n  d e  lo p e n d e  p a c h t bij h e t v e r­
s trijk en  van  de  p a c h tp e r io d e  zoa ls  v o o rz ien  in a r ti­
kel 7 ,9 ° , van de  P ach tw e t, tenzij de  p a c h te r  v roeger 
o f  vrijw illig a fs tan d  d o e t van  zijn  p ach trech t.
§ 3. H e t  re c h t v an  v o o rk o o p  g e ld t n ie t  a ls  h e t o n ­
ro e re n d  g o ed  w o rd t  v e rk o c h t  a a n  e e n  v an  d e  o n ­
d e rs ta a n d e  p e rso n e n , v o o rz o v e r  d ie  v o o r  e ig en  r e ­
k en in g  k o p e n  e n  v o o rz o v e r h e t g oed  n ie t geh ee l of 
g e d e e lte li jk  o p n ie u w  w o rd t v e rk o c h t b in n e n  e e n  
te rm ijn  van  v ijf ja a r  :
1° d e  e c h tg e n o o t v an  d e  e ig e n a a r  o f  e e n  van de  
m e d e -e ig e n a a rs  o f  d e  p e rs o o n  m e t w ie d e  e ig e ­
n a a r  o f  e e n  v an  d e  m e d e -e ig e n a a rs  w e tte lijk  sa ­
m e n w o o n t a ls  b e d o e ld  in  a r t ik e l  1475, § 1, van  
h e t B urg erlijk  W etb o ek  ;
2° d e  a fs ta m m e lin g e n  o f  a a n g e n o m e n  k in d e re n  
v an  d e  e ig e n a a r  o f  v an  e e n  v an  d e  m e d e -e ig e - 
n aars , e n  de  a fs ta m m e lin g e n  o f  de  a a n g e n o m e n  
k in d e re n  v an  de  e c h tg e n o o t o f  d e g e n e  m e t w ie 
d e  e ig e n a a r  w e tte li jk  s a m e n w o o n t a ls b e d o e ld  
in a rtik e l 1475, § 1, van  h e t B urgerlijk  W etb o ek  ;
3° d e  e c h tg e n o te n  v an  d ie  a fs tam m elin g en  o f  a a n ­
g e n o m e n  k in d e re n  o f de  p e r s o n e n  m e t w ie d ie  
a fs ta m m e lin g e n  o f  a a n g e n o m e n  k in d e re n  w e t­
te li jk  sa m e n w o n e n  als b e d o e ld  in  a r t ik e l  1475, 
§ 1, van  h e t B urgerlijk  W etboek .
§ 4. H e t g o ed  k a n  s le c h ts  w o rd e n  v e rk o c h t n a d a t  
d e  v e rk o p e r  d e  V la a m se  re g e r in g  d e  g e le g e n h e id  
h e e f t  g e g e v e n  o m  h a a r  re c h t  v an  v o o rk o o p  u it te  
o e fe n e n . N a a rg e la n g  h e t  g a a t om  e e n  o p e n b a re  
v e rk o o p  o f  o m  e e n  o n d e rh a n d s e  v e rk o o p  w o rd t 
g eh an d e ld  o v e reen k o m stig  a rtik e l 13 o f a rtike l 14.
A rtik e l 13
§ 1. Bij e e n  o p e n b a re  v e rk o o p  b re n g t de in s tru ­
m e n te re n d e  a m b te n a a r  te n  m in ste  d e rtig  k a le n d e r­
dagen  v o o ra f  de  V laam se  reg erin g  o f h e t d o o r  h a a r  
a an g ew ezen  a g e n tsc h a p  bij a a n g e te k e n d e  b r ie f  op  
d e  h o o g te  van p laats, d ag  en  u u r  van de verkoop .
§ 2. A ls  d e  v e rk o o p  w o rd t g e h o u d e n  z o n d e r  v o o r­
b e h o u d  v an  e v e n tu e le  u i to e fe n in g  v an  h e t  re c h t 
van  h o g e r  b o d , is d e  in s tru m e n te re n d e  a m b te n a a r  
e r to e  g e h o u d e n  bij h e t e in d e  v an  d e  o p b ie d in g  en  
v ó ó r de  toew ijz ing , in  h e t  o p e n b a a r  te  v rag en  o f  de 
V la a m se  re g e r in g  h a a r  r e c h t  v an  v o o rk o o p  w en s t 
u it te  o e fe n e n  te g e n  d e  la a ts t g eb o d en  prijs.
In d ie n  d e  g e m a c h tig d e  v an  d e  V la a m se  re g e rin g  
m e t d e  v ra a g  v a n  d e  in s tru m e n te re n d e  a m b te n a a r  
in s te m t, k o m t d e  v e rk o o p  to t  s ta n d . In  g ev a l v an  
w eigering , a fw ezigheid  o f  stilzw ijgen  w o rd t de  v e r­
k o o p  voortgezet.
§ 3. A ls de  v e rk o o p  w o rd t g e h o u d e n  o n d e r  v o o rb e ­
h o u d  v an  e v e n tu e le  u ito e fe n in g  v an  h e t  re c h t  van  
h o g e r  b o d , is de in s tru m e n te re n d e  a m b te n a a r  e r  
n ie t  to e  g e h o u d e n  a a n  d e  g e m a c h tig d e  v an  de 
V laam se  re g e r in g  te  v ra g e n  o f hij h e t  re c h t  van  
voo rk o o p  u ito efen t.
A ls  e r  g e e n  h o g e r  b o d  w o rd t g e d a a n  o f  a ls d e  in ­
s tru m e n te re n d e  a m b te n a a r  h e t h o g er bod  n ie t a a n ­
n eem t, b e te k e n t  hij h e t  laa ts te  b o d  a a n  de  V laam se 
re g e rin g  e n  v ra a g t o f  de  V la a m se  re g e r in g  h a a r  
re c h t  v an  v o o rk o o p  w e n s t u it  te  o e fe n e n . A ls  de  
V la a m se  re g e r in g  b in n e n  e e n  te rm ijn  v an  v ijf tie n
k a le n d e rd a g e n  h a a r  in s tem m in g  n ie t aa n  d e  in s tru ­
m e n te re n d e  a m b te n a a r  h e e f t  b e te k e n d  m e t ee n  
a a n g e te k e n d e  b r ie f  o f  d ie  in s te m m in g  n ie t  h e e f t  
gegeven  in  e e n  a k te  van  d e  in s tru m e n te re n d e  am b ­
te n a a r, is d e  toew ijzing  defin itief.
A ls  e r  w el e e n  h o g e r  b o d  is, w o rd t d a t d o o r  d e  in ­
s t ru m e n te re n d e  a m b te n a a r  a a n  d e  g e m a c h tig d e  
v an  d e  V la a m se  re g e r in g  e n  a a n  d e  k o p e r  m e e g e ­
d e e ld . In  d a t  g ev a l g e ld e n  o p n ie u w  de  b e p a lin g e n  
van  §§ 1 en  2,
A rtik e l 14
§ 1. B ij e e n  v e rk o o p  u it d e  h a n d  b re n g t de in s tru ­
m e n te re n d e  a m b te n a a r  de  V laam se  reg e rin g  o f he t 
d o o r  h a a r  a a n g e w e ze n  a g e n tsc h a p  m e t e e n  a a n g e ­
te k e n d e  b r ie f  o p  d e  h o o g te  v an  de  in h o u d  v an  de  
a k te  d ie w o rd t o p g este ld  o n d e r  o p sch o rten d e  v o o r­
w a a rd e  van  n ie t-u i to e fe n in g  v an  h e t  re c h t van 
v o o rk o o p , w aarb ij e n k e l d e  id e n tite it  v an  de k o p e r  
w o rd t o p e n g e la te n . D e z e  k e n n isg e v in g  g e ld t als 
aan b o d  v an  verkoop .
§ 2. H e t  re c h t  v an  v o o rk o o p  w o rd t u itg e o e fe n d  
b in n e n  zestig  k a le n d e rd a g e n  na  d a tu m  van  de k e n ­
n isgeving . D a a r to e  b re n g t d e  V laam se  reg e rin g  de  
in s tru m e n te re n d e  a m b te n a a r  m e t e e n  a a n g e te k e n ­
de  b rie f  e rv a n  o p  de h o o g te  d a t ze h e t a a n b o d  a a n ­
vaard t.
§ 3. W o rd t h e t re c h t van  v o o rk o o p  n ie t u itg eo efen d  
b in n e n  de te rm ijn , v e rm eld  in  § 2, d a n  m ag  de  e ig e ­
n a a r  h e t g oed  n ie t u it d e  h an d  v e rk o p e n  teg en  een  
lag ere  p rijs  o f  teg en  g u n s tig e r  v o o rw a a rd e n  zo n d e r 
in stem m ing  van  de  V laam se  regering .
A rtik e l 15
D e in s tru m e n te re n d e  a m b te n a a r  v o o r w ie een  ak te  
v an  v e rk o o p  w o rd t v e r le d e n  m e t b e tre k k in g  to t 
e e n  o n ro e re n d  g o e d  w a a ro p  e e n  re c h t  v an  v o o r­
k o o p  rust, m o e t b in n e n  d e rtig  k a le n d e rd a g en  na de 
re g is tra tie , d e  V la a m se  re g e r in g  m e t ee n  a a n g e te ­
k e n d e  b r ie f  o p  d e  h o o g te  b re n g e n  v an  de  p rijs  en  
van  de v o o rw aa rd en  v an  de verkoop .
A rtik e l 16
§ 1. In  g ev a l v an  m isk e n n in g  v an  h e t  r e c h t  van  
v o o rk o o p  v an  h e t V la a m se  G e w e s t h e e f t  h e t
V laam se  G e w e s t h e t  r e c h t , o fw e l in  d e  p la a ts  v an  
de k o p e r  te  w o rd e n  g es te ld , o fw el v an  de  v e rk o p e r 
e e n  sc h a d e v e rg o e d in g  te  e is e n  te n  b e d ra g e  v an  
tw intig p e rcen t van  de  v erkoopprijs .
In h e t e e rs te  g eval m o e t  d e  v o rd e r in g  g e lijk tijd ig  
tegen  de  v e rk o p e r  en  de  ee rs te  k o p e r  w o rd en  inge­
ste ld , en  is d e  v o rd e r in g  p as  o n tv a n k e lijk  n a  in ­
schrijv ing  op  de k a n t van  d e  o v e rsch rijv in g  v an  de 
b e tw is te  a k te  en , e v e n tu e e l ,  op  d e  k a n t  v an  de 
overschrijv ing van  de la a ts t o v erg esch rev en  tite l.
D e  in  d e  p la a ts  g e s te ld e  b e ta a l t  a a n  d e  k o p e r  de  
p rijs  te ru g  d ie  hij h e e f t  b e ta a ld ,  a lso o k  d e  k o s te n  
van  de  ak te . D e  in  d e  p la a ts  g e s te ld e  is s le c h ts  g e ­
b o n d e n  a a n  d e  v e rp lic h tin g e n  d ie  v o o r  d e  k o p e r  
v o o rtv lo e ie n  u it de  a u th e n t ie k e  a k te  van  v e rk o o p  
en  aan  de lasten  w aarin  de k o p e r  h ee ft to eg es tem d , 
v o o rz o v e r  d ie  la s te n  z ijn  in g e sc h re v e n  o f  o v e rg e ­
schreven  v o o r d e  inschrijv ing  van  zijn  eis.
A ls de  r e c h te r  d e  v o rd e r in g  to t  in d e p la a ts s te ll in g  
inw illig t, verw ijst hij d e  p a r t i je n  v o o r h e t v e rlijd e n  
v an  de a k te  n a a r  d e  d o o r  h e n  g e k o z e n  in s tru m e n ­
te re n d e  a m b te n a a r  of, bij g eb rek  a a n  o v e re e n s te m ­
m ing, n a a r  e e n  a m b tsh a lv e  aan g ew ezen  in s tru m e n ­
te ren d e  am b ten aar.
D e k o s ten  v an  d e  a k te  zijn  v o o r re k e n in g  v an  d e  in 
de p laa ts  gestelde.
E lk e  u its p ra a k  o p  e e n  e is  to t  in d e p la a ts s te ll in g  
w o rd t in g e sc h re v e n  a c h te r  d e  in sc h rijv in g  v an  de  
eis.
§ 2. D e v o rd e r in g  to t  in d e p la a ts s te ll in g  en  de v o r­
d e r in g  to t  sc h a d e lo o ss te ll in g  v e r ja re n  h o n d e rd -  
tach tig  k a le n d e rd a g en  na de kenn isgev ing , b ed o e ld  
in artik e l 15.
O N D E R A F D E L IN G  III 
A a n k o o p p lic h t en  verg o ed in g sp lich t
A rtik e l 17
§ 1. D e  e ig e n a a r  v an  e e n  o n ro e re n d  g o ed  k a n  van  
h e t V laam se  G e w e s t d e  v e rw e rv in g  d a a rv a n  e isen  
in d ien  hij a a n to o n t d a t, te n  gevo lge  van  d e  a fb a k e ­
n ing  van  e e n  o e v e rz o n e  o f  o v e rs tro m in g sg e b ie d  
w a a rb in n e n  d it o n ro e re n d  g o e d  is g e le g e n , d e  
w a a rd e v e rm in d e rin g  v an  z ijn  o n ro e re n d  goed  e rn ­
stig  is o f de  le e fb a a rh e id  van  de  b e s ta a n d e  b ed rijfs ­
voering  ern stig  in h e t g ed ran g  kom t.
D e  V laam se  re g e rin g  b e p a a lt  d e  n a d e re  v o o rw a a r­
d e n  e n  d e  p ro c e d u re  v an  d e  a a n k o o p p lic h t. D e 
V laam se  re g e rin g  b e p a a lt  d e  w ijze van  b e re k e n in g  
v an  h e t  b e d ra g  van  d e  a a n k o o p p r ijs  w a a ro p  de e i­
g e n a a r  re c h t h e e f t . Bij d e  b e re k e n in g  v an  de a a n ­
k o o p p r ijs  w o rd t re k e n in g  g e h o u d e n  m e t h e t v e r­
schil in w a a rd e  v an  h e t  o n ro e re n d  g o ed  v o o r de 
o p n a m e  in de  o e v e rz o n e  o f  h e t  o v e rs tro m in g sg e ­
bied  en  de  w aa rd e  na de  a fb ak en in g  h iervan .
H e t  b e d ra g  d a t  de  e ig e n a a r  v an  h e t  V la a m se  G e ­
w est o n tv an g t m et to ep ass in g  van  d it a rtik e l, w ord t 
in v o o rk o m e n d  gev a l v e rm in d e rd  m e t h e t  b e d ra g  
d a t  d e  e ig e n a a r  h e e f t  o n tv a n g e n  te n  g ev o lg e  van 
p la n s c h a d e  v o o r  h e tz e lfd e  o n ro e re n d  g o ed . W a n ­
n e e r  e e n  e ig e n a a r  to e p a s s in g  m a a k t v an  de a a n ­
k o o p p lic h t v a n  h e t  V la a m se  G e w e s t, k a n  hij g een  
a a n s p ra a k  m e e r  m a k e n  o p  p la n sc h a d e , p a tr im o n i­
u m v erlie s , s c h a d e v e rg o e d in g  o f a n d e re  a a n k o o p ­
p lic h t v an  h e t  V la a m se  G e w e s t v o o r  h e tz e lfd e  o n ­
ro e re n d  goed.
§ 2. In d ien  e e n  o n ro e re n d  g o ed  w o rd t g e b ru ik t d a t 
b in n e n  e e n  a fg e b a k e n d  o v e rs tro m in g sg e b ie d  lig t, 
k an  van  h e t V la a m se  G e w e s t e e n  v e rg o ed in g  w o r­
d e n  g e v ra a g d  in  de  m a te  d a t ,  te n  g ev o lg e  v an  h e t 
a c t ie f  in sc h a k e le n  e rv a n  d o o r  d e  o v e rh e id  in de 
w a te rb e h e e rs in g , in k o m s te n v e r lie s  k an  w o rd e n  
aan g e to o n d .
D e V laam se  re g e rin g  b e p a a lt  de  n a d e re  v o o rw a a r­
d en  en  de  p ro c e d u re  van  d e  v e rg o ed in g sp lich t. D e  
V laam se  reg e rin g  b e p a a lt  d e  w ijze van b e re k e n in g  
van  h e t  b e d ra g  v an  de  v e rg o e d in g  w a a ro p  d e  g e ­
b ru ik e r rech t heeft.
D e h o o g te  van  de  v e rg o e d in g  b e d o e ld  in e e rs te  lid 
h o u d t re k en in g  m et :
a) h e t  in  a r t ik e l  6 ,1 ° , b e d o e ld e  s ta n d s tillb e g in se l 
e n  h e t  in  a r t ik e l  6, 5°, b e d o e ld e  “ d e  v e rv u ile r  
b e ta a lt” -beginsel ;
b) d e  v e ro rd e n e n d e  b e p a lin g e n  in zak e  ru im te lijk e  
o rd en in g , in  h e t  b ijz o n d e r  de  s te d e n b o u w k u n d i­
ge v o o rsc h r if te n  v an  de  p la n n e n  v a n  a a n le g  en  
de  ru im te lijk e  u itv o e rin g sp la n n e n  van k ra c h t in 
d e  ru im te lijk e  o rden ing .
E r  is g een  v e rg o e d in g  v e rsch u ld ig d  als h e t  in k o m ­
s te n v e r lie s  h e t  g ev o lg  is v an  b e p e rk in g e n , v o o r ­
sc h r if te n  en  v o o rw a a rd e n  d ie  d o o r  o f  k ra c h te n s  
een  a n d e re  regelgev ing  zijn opgelegd .
W a n n e e r  e e n  g e b ru ik e r  to e p a s s in g  m a a k t van  de 
v e rg o ed in g sp lich t v an  h e t V laam se  G ew est, k an  hij 
g een  a a n s p ra a k  m e e r  m a k e n  op  e e n  a n d e re  ver-
g o ed in g sp lich t v an  h e t  V laam se  G ew es t o f  e e n  a n ­
d e re  v e rg o e d in g s re g e lin g  v o o r  h e tz e lfd e  in k o m ­
sten v erlie s  m e t b e tre k k in g  to t h e tze lfd e  o n ro e re n d  
goed.
H O O F D S T U K  IV  
D e geografische  indeling  van  w a tersy stem en
A F D E L IN G  I 
D e s tro o m g eb ied en  en  d e  s tro o m g eb ied sd is tric ten
A rtik e l 18
In  h e t  V la a m se  G e w e s t lig g en  v ie r  s tro o m g e b ie ­
d e n  : h e t  s tro o m g e b ie d  v an  d e  S ch e ld e , v an  de  
M aas, van  de IJz e r  en  van  de B rugse  Polders.
D e  V la a m se  re g e r in g  d u id t o p  n a u w k e u r ig e  w ijze 
op k a a r t de g ren zen  van  d e  s tro o m g eb ied en  aan .
A rtik e l 19
§ 1. H e t  in  h e t  V la a m se  G e w e s t g e le g e n  g e d e e lte  
v an  h e t s tro o m g e b ie d  v a n  d e  S c h e ld e  m a a k t d ee l 
u it  v an  h e t  in te rn a t io n a a l  s tro o m g e b ie d s d is tr ic t  
van de  Schelde. M et in stem m in g  van  d e  p a rtije n  bij 
h e t V erd rag  in zak e  de  b esch e rm in g  van  de S chelde 
w o rd t d e  In te rn a t io n a le  C o m m iss ie  v o o r  d e  B e ­
sch erm in g  van  de S ch e ld e  a a n g e w e ze n  als b e v o e g ­
d e  a u to r i te i t  v o o r  de  c o ö rd in a tie  van  h e t  w a te rb e ­
leid  b in n en  d it s tro o m g eb ied sd is tric t, in h e t b ijzo n ­
d e r  v o o r  d e  o p m a a k  van  een  s tro o m g e b ie d b e h e e r-  
plan .
Bij g e b re k  a a n  in s te m m in g  tu s se n  de  p a r t i je n  bij 
h e t V erd rag  in zak e  de  b esch e rm in g  van  de S chelde 
v o o rz ie t  d e  V la a m se  re g e r in g  in  e e n  p a sse n d e  in ­
te rn a tio n a le  coö rd in a tie .
§ 2. H e t  in  h e t  V la a m se  G e w e s t g e le g e n  g e d e e lte  
v an  h e t  s tro o m g e b ie d  v an  de M aas  m a a k t d e e l u it 
van  h e t in te rn a tio n a a l s tro o m g eb ied sd is tric t van  de 
M aas. M e t in s te m m in g  v an  d e  p a r ti je n  bij h e t V er­
d ra g  in zak e  de  b e sc h e rm in g  van  de M aas w o rd t de 
In te rn a t io n a le  C o m m iss ie  v o o r  de B e sc h e rm in g  
v an  d e  M a a s  a a n g e w e z e n  a ls  b e v o e g d e  a u to r i te i t  
v o o r  de c o ö rd in a tie  van  h e t w a te rb e le id  b in n en  dit
s tro o m g e b ie d sd is tr ic t, in  h e t b ijz o n d e r  v o o r de o p ­
m aak  van  e e n  s tro o m g eb ied b eh eerp lan .
Bij g e b re k  a a n  in s te m m in g  tu s s e n  d e  p a r t i je n  bij 
h e t  V e rd ra g  in z a k e  d e  b e s c h e rm in g  v an  d e  M aas 
v o o rz ie t  d e  V la a m se  re g e r in g  in  e e n  p a s se n d e  in ­
te rn a tio n a le  co ö rd in a tie .
§ 3. H e t in h e t  V la a m se  G e w e s t g e leg en  g e d e e lte  
v an  h e t s tro o m g eb ied  v an  de IJz e r  k a n  m e t in stem ­
m ing  v an  d e  p a r t i je n  b ij h e t  V e rd ra g  in zak e  de  b e ­
sch erm in g  van  d e  S ch e ld e  w o rd e n  to eg ew ezen  aan  
h e t in te rn a t io n a a l  s tro o m g e b ie d s d is tr ic t  v an  de  
S ch e ld e . D e  b e v o e g d h e id  v a n  d e  In te rn a t io n a le  
C o m m iss ie  v o o r  d e  B e sc h e rm in g  v an  d e  S ch e ld e  
s tre k t  zich  o n d e r  d e z e lfd e  v o o rw a a rd e n  uit to t h e t 
s tro o m g eb ied  van  de  IJzer.
Bij g e b re k  a a n  in s te m m in g  tu sse n  d e  p a r t i je n  bij 
h e t V e rd rag  in zak e  d e  b esch e rm in g  van  de Schelde 
k an  in  o v e re e n s te m m in g  m e t de  F ra n se  o v e rh e d e n  
e e n  b e v o e g d e  a u to r i te i t  w o rd e n  a a n g e w e ze n  v o o r 
d e  c o ö rd in a tie  van  h e t  w a te rb e le id  b in n e n  h e t in ­
te rn a tio n a a l  s tro o m g e b ie d sd is tr ic t  v an  d e  IJze r, in 
h e t  b i jz o n d e r  v o o r  d e  o p m a a k  v an  e e n  s tro o m g e ­
b ied b eh ee rp lan .
§ 4. H e t s tro o m g e b ie d  v an  d e  B ru g se  P o ld e rs  k a n  
m e t in s tem m in g  v an  d e  p a r ti je n  bij h e t V e rd rag  in ­
z a k e  de  b e sc h e rm in g  v an  d e  S c h e ld e  w o rd e n  to e ­
g ew ezen  a a n  h e t in te rn a tio n a a l s tro o m g e b ie d sd is ­
tr ic t van  de  S chelde. M e t in stem m in g  van  de p a r tij­
en  bij d a t  V e rd ra g  s t r e k t  d e  b e v o e g d h e id  v an  de  
I n te rn a t io n a le  C o m m iss ie  v o o r  d e  B e sc h e rm in g  
v an  de S chelde zich u it to t  dit s tro o m g eb ied .
Bij g e b re k  a a n  in s te m m in g  tu s s e n  d e  p a r t i je n  bij 
h e t  V e rd rag  in zak e  d e  b esc h e rm in g  van  de S chelde 
k an  in  o v e re e n s te m m in g  m et de  N ed e rlan d se  over­
h ed e n  een  b ev o eg d e  a u to r ite it  w o rd en  aangew ezen  
v o o r de  c o ö rd in a tie  van  h e t w a te rb e le id  b in n en  het 
in te rn a tio n a a l s tro o m g eb ied sd is tr ic t van de B rugse 
P o ld e rs , in  h e t  b ijz o n d e r  v o o r  de  o p m a a k  v an  een  
s tro o m g e b ie d b e h e erp la n .
§ 5. G ro n d w a te r l ic h a m e n  e n  o p p e rv la k te w a te r li-  
c h a m e n  d ie  a a n  d e  h a n d  v an  in  h o o fd z a a k  h y d ro ­
g ra fisc h e  c r i te r ia  n ie t  v o lle d ig  to t  e e n  b e p a a ld  
s tro o m g e b ie d  b e h o re n , w o rd e n  d o o r  d e  V la a m se  
re g e r in g  n a u w k e u r ig  b e p a a ld  en  to e g e w e z e n  aan  
h e t  m e e s t d ic h tb ij g e le g e n  o f  m e e s t g e sc h ik te  
s tro o m g eb ied sd is tric t.
A F D E L IN G  II 
D e  b ek k en s
H O O F D S T U K  V
D e o rgan isa tie  van  h e t in teg raa l w a te rb e le id
A rtik e l 20
§ 1. D e  in h e t  V la a m se  G e w e s t g e le g e n  g e d e e lte n  
van de s tro o m g eb ied en  van  de  S ch e ld e  en  de  M aas 
w orden  d o o r  de  V laam se  reg e rin g  aan  de  h a n d  van 
in h o o fd zaak  h y d ro g ra f is c h e  c r ite r ia  in g e d e e ld  in 
bekkens.
A F D E L IN G  1
H e t s tro o m g eb ied sd is tric t
A rtik e l 22
D e V laam se reg e rin g  b a k e n t o p  n au w k eu rig e  w ijze 
op  k aa rt de  g renzen  van  deze  b ek k en s  af.
§ 2. G ro n d w a te r l ic h a m e n  en  o p p e rv la k te w a te r l i-  
c h am en  d ie  aa n  d e  h a n d  v an  in h o o fd z a a k  h y d ro ­
grafische c rite ria  n ie t vo lled ig  to t  ee n  b ep aa ld  b e k ­
ken  b eh o ren , w o rd en  d o o r  de  V laam se reg e rin g  ge­
h ee l o f  g e d e e lte li jk  to e g e w e z e n  a a n  h e t  m e e s t 
d ichtbij ge legen  o f m eest gesch ik te  b ek k en .
§ 3. H e t in  h e t  V la a m se  G e w e s t g e le g e n  g e d e e lte  
v an  h e t s tro o m g e b ie d  van  de  IJ z e r  en  h e t s tro o m ­
geb ied  van  de  B ru g se  P o ld e rs  w o rd en  aan g ew ezen  
als bekkens.
A F D E L IN G  111 
D e  d ee lb ek k en s
A rtik e l 21
§ 1. D e  V laam se  re g e r in g  d e e lt  d e  b e k k e n s  aa n  de 
h an d  van in h o o fd zaak  h y d ro g ra fisch e  c r ite r ia  v e r­
d e r op  in d ee lbekkens.
Z e  b a k e n t op  n au w k eu rig e  w ijze op  k a a r t  de g re n ­
zen d aa rv an  af.
§ 2. O p p e rv la k te w a te r l ic h a m e n  d ie  a a n  d e  h a n d  
van in h o o fd zaak  h y d ro g ra fisch e  c r ite ria  n ie t vo lle ­
d ig  to t  e e n  b e p a a ld  d e e lb e k k e n  b e h o re n , w o rd e n  
d o o r  de V la a m se  re g e r in g  g e h e e l o f  g e d e e lte li jk  
to e g e w e z e n  a a n  h e t  m e e s t d ic h tb ij g e le g e n  o f 
m eest gesch ik te  d e e lb e k k e n .
§ 1. D e  V laam se  reg e rin g  n e e m t de  p assen d e  in itia ­
tiev en  d ie  e r  op  g e rich t z ijn  d a t d e  v o o r de  in te rn a ­
tio n a le  s tro o m g e b ie d sd is tr ic te n  v an  de  Schelde , de 
M aas  en , in  v o o rk o m e n d  g ev a l, d e  I J z e r  e n  de 
B ru g se  P o ld e rs , b e v o e g d e  a u to r i te i te n  b in n e n  de  
d o o r  de K ad e rrich tlijn  W a te r  b e p a a ld e  te rm ijn  een  
s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  k u n n e n  o p s te lle n  v o o r 
h e t vo lled ig e  s tro o m g e b ie d sd is tr ic t en  d a t  d it p lan  
o v e re e n k o m s tig  d e  te rm ijn e n , b e p a a ld  in  de  K a ­
derrich tlijn  W ater, w o rd t g e to e ts t en  herzien .
§ 2. A ls h e t n ie t m o g e lijk  b lijk t om  b in n e n  de  d o o r  
d e  K a d e r r ic h tli jn  W a te r  b e p a a ld e  te rm ijn  ee n  
s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  v a s t te  s te lle n  v o o r  h e t  
vo lled ige in te rn a tio n a le  s tro o m g eb ied sd is tr ic t, d an  
s te lt d e  V laam se  re g e r in g  in  e lk  g eval v o o r e lk  van  
d e  op  h e t V laam se  g ro n d g eb ied  liggende de len  van 
d e  in te rn a t io n a le  s tro o m g e b ie d s d is tr ic te n  ee n  
s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n  v as t o v e re e n k o m s tig  a f­
d eling  II v an  h o o fd s tu k  V I.
D e  V la a m se  re g e r in g  d o e t  h e tz e lfd e  v o o r  d ie  g e ­
b ie d e n  d ie  g e e n  in te rn a t io n a a l  s tro o m g e b ie d sd is ­
tric t zijn.
A rtik e l 23
D e  V laam se  re g e r in g  e n  d e  d o o r  h a a r  aan g ew ezen  
o p e n b a re  d ie n s te n  e n  a g e n ts c h a p p e n  a lsm e d e  de 
b e k k e n b e s tu re n , v e r le n e n  h u n  m e d e w e rk in g  aan  
d e  o p s te ll in g  v an  h e t  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  
w a a rin  d e  d o e ls te ll in g e n  v o o r  h e t  d e s b e tre f fe n d e  
in te rn a tio n a le  s tro o m g e b ie d sd is tr ic t n a d e r  w o rd en  
b e p a a ld  en  w aarin  de m a a tre g e len , v e re is t v o o r h e t 
re a l is e re n  v an  d ie  d o e ls te ll in g e n , o v e re e n k o m stig  
de  K ad errich tlijn  W ater w o rd en  om schreven .
A F D E L IN G  II H e t  V la a m se  G e w e s t s te l t  p e r  b e k k e n  d e  n o d ig e
m id d e le n  e n  h e t n o d ig e  p e rs o n e e l te r  b e sch ik k in g  
H e t V laam se  G ew est v o o r  d e  w e rk in g  v a n  h e t  b e k k e n b e s tu u r ,  v an  h e t
b e k k e n se c re ta r ia a t en  van  de  b ek k e n ra a d .
A rtik e l 24
§ 1. D e  V laam se  re g e rin g  w ijst d e  m in is te r  a a n  d ie  
b e la s t is m e t de  c o ö rd in a tie  e n  d e  o rg a n isa tie  v an  
de  p lan n in g  van  h e t in teg raa l w ate rb e le id .
§ 2. D e  V laam se  re g e r in g  b e p a a lt  d e  k ra c h tl i jn e n  
van h e t in teg raa l w aterb e le id .
D a a r to e  s te l t  d e  V la a m se  re g e r in g  e e n  w a te rb e -  
le id sn o ta  vast.
A rtik e l 25
§ 1. D e  V la a m se  re g e r in g  s te lt  e e n  C o ö rd in a t ie ­
com m issie  In te g ra a l W ate rb e le id , a fg ek o rt CIW , in. 
D e  C IW  is m u ltid isc ip lin a ir  en  b e le id sd o m e in o v e r- 
sch rijdend  sam engeste ld .
§ 2. D e  C IW  s ta a t  o p  h e t n iv e a u  v an  h e t  V laam se  
G e w e s t in  v o o r  d e  v o o rb e re id in g , de  p la n n in g , de  
c o n tro le  en  de  o p v o lg in g  v an  h e t  in te g ra a l  w a te r ­
be le id , w aak t o v er de  u n ifo rm e  a a n p a k  van d e  bek- 
k e n w e rk in g  e n  is b e la s t  m e t d e  u itv o e r in g  v an  de  
b es liss in g en  van  d e  V la a m se  re g e rin g  in z a k e  in te ­
g raa l w aterbe le id .
§ 3. D e  V laam se  M ilieu m aa tsch ap p ij v e rz e k e rt h e t 
se c re ta r ia a t en  de  o n d e rs te u n in g  van d e  p lan n in g s­
cel v an  de C IW . D e  V laam se  re g e r in g  s te lt  n a d e re  
re g e ls  v as t v o o r  d e  s a m e n s te ll in g  e n  d e  w e rk in g  
van  de CIW .
A F D E L IN G  III 
H e t b ek k en n iv eau
A rtik e l 26
P e r  b e k k e n  w o rd t e e n  b e k k e n b e s tu u r  e n  e e n  b e k ­
k e n raad  opgerich t.
H e t b e k k e n b e s tu u r  r ic h t e e n  b e k k e n s e c re ta r ia a t  
op.
A rtik e l 27
§ 1. In  h e t b e k k e n b e s tu u r  z e te le n  m instens :
1° e e n  v e r te g e n w o o rd ig e r  v an  h e t  V laam se  G e ­
w est, d ie  d o o r  de V la a m se  re g e r in g  w o rd t a a n ­
g e w ezen , o p  v o o rd ra c h t  v an  d e  m in is te r , b e ­
v o eg d  v o o r  h e t  le e fm ilie u  en  h e t  w a te rb e le id , 
z o a ls  b e d o e ld  in  a r t ik e l  6, § 1, II , 1°, e n  4°, van  
de  b ijz o n d e re  w et to t h e rv o rm in g  van  de in s te l­
lingen  van  8 au g u stu s  1980 ;
2° e e n  v e r te g e n w o o rd ig e r  v a n  h e t  V la a m se  G e ­
w est, d ie  d o o r  d e  V la a m se  re g e r in g  w o rd t a a n ­
g e w ezen , op  v o o rd ra c h t  v a n  d e  m in is te r , b e ­
v o eg d  v o o r  d e  la n d in r ic h tin g  e n  h e t  n a tu u rb e ­
h o u d , zoals b ed o e ld  in  a rtik e l 6, § 1, III, 2°, 8°, 9° 
en  10°, v an  d e  b ijz o n d e re  w e t to t  h e rv o rm in g  
van de  in ste llingen  van  8 au g ustu s 1980 ;
3° tw ee  v e r te g e n w o o rd ig e rs  v an  h e t V laam se  G e ­
w est, d ie  d o o r  de  V laam se  reg e rin g  w o rd en  a a n ­
g e w ezen , o p  v o o rd ra c h t  v a n  d e  m in is te r  b e ­
voegd  v o o r d e  o p e n b a re  w e rk e n  en  h e t verkeer, 
zoals b ed o e ld  in  a rtik e l 6, § 1, X , 2°, 3° en  5°, van 
de  b ijz o n d e re  w e t to t  h e rv o rm in g  van  d e  in s te l­
lingen  van  8 au g ustu s 1980 ;
4° e e n  v e r te g e n w o o rd ig e r  v an  h e t  V la a m se  G e ­
w est, d ie  d o o r  d e  V la a m se  re g e r in g  w o rd t a a n ­
g e w ezen , o p  v o o rd ra c h t  v a n  d e  m in is te r  b e ­
v o eg d  v o o r  d e  ru im te li jk e  o rd e n in g , zo a ls  b e ­
d o e ld  in  a r t ik e l  6, § 1 , 1, v an  d e  b ijz o n d e re  w et 
to t h e rv o rm in g  v an  d e  in s te llin g e n  van  8 au g u s­
tus 1980 ;
5° e e n  p ro v in c ia a l m a n d a ta r is  v an  e lk e  p ro v in c ie  
w ien s  g ro n d g e b ie d  g e h e e l o f  g e d e e lte li jk  d ee l 
u itm a a k t v an  h e t b e k k e n  ;
6° e e n  b e s tu u rlijk e  m a n d a ta r is  van e lk  d ee lb ek k en  
d a t deel u itm a a k t van h e t b ek k en .
H e t  b e k k e n b e s tu u r  w o rd t  v o o rg e z e te n  d o o r  de 
g o u v e rn e u r  van  de  p ro v in c ie  w aarv an  h e t g ro n d g e­
b ied  d e e l u itm a a k t v an  h e t b e k k e n . A ls  h e t g ro n d ­
g eb ied  van  m e e rd e re  p ro v in c ie s  d ee l u itm a a k t van  
e e n  zelfde b e k k e n , w o rd t h e t v o o rz itte rsch ap  w aar­
g e n o m e n  d o o r  de  p ro v in c ie g o u v e rn e u r  d ie  in  o n ­
derlinge  o v ereen s tem m in g  w o rd t aangew ezen .
D e aan g ew ezen  p ro v in c ie g o u v e rn e u r  s ta a t in  v o o r 
h e t  o v e rleg  en  d e  sa m e n w e rk in g  m e t d e  b e s tu re n  
van  n ab u rig e  S ta te n  o f  g e w e s te n , d ie  b e v o e g d  zijn  
v o o r  h e t w a te rb e h e e r ,  m e t h e t  o o g  o p  d e  a fs te m ­
m ing van de a sp e c te n  van  h e t w a te rb e h e e r  v an  r e ­
g ionaal belang.
D e V laam se reg erin g  b e p a a lt d e  n a d e re  regels  voor 
de w erk ing  van h e t b ek k e n b e s tu u r.
§ 2. H e t b e k k e n b e s tu u r h ee ft to t ta a k  :
1° h e t b e k k e n se c re ta r ia a t te  o rg a n ise re n  en  aan  te  
stu ren  ;
2° h e t o n tw e rp  v an  b e k k e n b e h e e rp la n  g o ed  te  
k eu ren , rek en in g  h o u d e n d  m et h e t advies d a t de 
b e k k e n ra a d  h ie ro v e r  h e e f t  u i tg e b ra c h t  en  m et 
de  re su lta te n  van  h e t  o p e n b a a r  o n d e rz o e k , b e ­
doeld  in a rtik e l 47 ;
3° h e t b e k k e n v o o rtg a n g s ra p p o rt vast te s te llen , re ­
k en in g  h o u d e n d  m et h e t  ad v ies  d a t d e  b e k k e n ­
raad  h ie ro v er h ee ft u itg e b ra c h t ;
4° d e  o n d e r lin g e  a fs te m m in g  v an  de re le v a n te  
d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n  m e t h e t b e k k e n b e ­
h ee rp lan  te  o n d e rz o e k e n  ;
5° e e n  ad v ies  u it te  b re n g e n  o v e r  d e  w a te rb e le id s -  
n o ta  ;
6° e e n  ad v ies  u it  te  b re n g e n  o v e r  d e  in  a r t ik e l  37, 
§ 1, b ed o e ld e  d o cu m en ten  ;
7° een  ad v ies  u it te  b re n g e n  aan  d e  o v e rh e d e n  d ie  
bevoegd  zijn  v o o r h e t vasts te llen  e rv an  o v er :
a) o n tw e rp e n  van  in v e s te r in g s p ro g ra m m a ’s en  
o n tw e rp e n  van  te c h n isc h e  p la n n e n  m e t een  
rech ts treek se  inv loed  op  de w a te rsy stem en  ;
b ) o n tw e rp e n  v an  in v e s te r in g s p ro g ra m m a ’s en  
o n tw e rp e n  v an  te c h n isc h e  p la n n e n  in z a k e  
o p e n b a re  r io le rin g e n  e n  g ro o t-  e n  k le in sch a ­
lige rio o lw a te rzu iv erin g sin s ta lla tie s  ;
8° h e t  v o o rs te llen  van  e e n  a d e q u a te  b ev o eg d h e id s­
v e rd e lin g  v an  de  w a te rw e g e n  en  d e  o n b e v a a r ­
b a re  w a te r lo p e n  om  e e n  m e e r  g e ïn te g re e rd , lo ­
gisch sa m e n h a n g e n d  en  e ffic iën te r b e h e e r  te  re ­
a liseren  ;
9° e e n  ad v ie s  u it te  b re n g e n  o v e r  a lle  a n d e re  o n ­
d e rw e rp e n  d ie  w o rd e n  v o o rg e le g d  d o o r  de 
V laam se regering .
D e  V la a m se  re g e r in g  k a n  de  in h e t  e e r s te  lid , 7°, 
b ed o e ld e  p ro g ra m m a ’s e n  p la n n e n  n a d e r  om schrij­
ven.
A rtik e l 28
§ 1. H e t b e k k e n s e c re ta r ia a t  b e s ta a t  m in s te n s  u it 
h e t p e rso n e e l d a t d o o r  h e t V laam se  G ew est te r  b e ­
sch ik k in g  w o rd t g este ld  v an  h e t b e k k e n b e s tu u r  en  
u it a fg e v a a rd ig d e n  v a n  de  b ij h e t  in te g ra a l w a te r ­
b e le id  in h e t d e sb e tre f fe n d e  b e k k e n  b e tro k k e n  b e ­
s tu re n , d ie n s te n  en  a g e n ts c h a p p e n  en  d e  v o o r  a f­
v a lw ater b ev o eg d e  m aatsch ap p ijen .
§ 2. H e t  b e k k e n s e c re ta r ia a t  is in h e t  b ijz o n d e r  b e ­
last m et :
1° h e t v o o rb e re id e n  van  h e t  o n tw e rp  van  b e k k e n ­
b e h e e rp la n  ;
2° h e t ja a r lijk s  v o o rb e re id e n  van  h e t  o n tw e rp  van  
b e k k e n v o o rtg a n g s ra p p o rt ;
3° h e t o rg a n is e re n  v an  h e t  o p e n b a a r  o n d e rz o e k  
m et b e tre k k in g  to t  h e t o n tw e rp  van  b e k k e n b e ­
h ee rp lan  ;
4° a lle  a n d e re  ta k e n  d ie  d o o r  h e t  b e k k e n b e s tu u r  
w o rd en  o p g ed rag en .
A rtik e l 29
§ 1. D e  b e k k e n ra a d  b e s ta a t u it v e rteg en w o o rd ig ers  
van de  o n d e rsc h e id e n  m a a tsc h a p p e lijk e  b e la n g e n ­
g ro e p e n  d ie  b e tro k k e n  zijn  bij h e t  in te g ra a l w a te r ­
beleid .
D e  v e rg ad erin g en  zijn o p en b aar.
D e V laam se  re g e rin g  b e p a a lt  h e t a a n ta l led en , a ls­
ook  de  w ijze van  v o o rd ra c h t en  b e n o e m in g  van  de 
le d e n  en  d e  n a d e re  re g e ls  v o o r  de w e rk in g  van  de 
b ek k e n ra a d .
§ 2. D e  b e k k e n ra a d  b re n g t adv ies u it over :
1° d e  in artik e l 37, § 1, b e d o e ld e  d o cu m en ten  ;
2° h e t o n tw erp  van b e k k e n b e h e e rp la n  ;
3° h e t o n tw erp  van b e k k e n v o o rtg a n g sra p p o rt ;
4° a lle  a n d e re  o n d e rw e rp e n  d ie  w o rd e n  v o o rg e - 
legd d o o r  d e  C1W, h e t b e k k e n se c re ta r ia a t o f  h e t 
b ek k en b es tu u r.
§ 3. D e  b e k k e n ra a d  k a n  o p  e ig e n  in i t ia t ie f  ad v ies  
u itb re n g e n  o v e r de  p la n n in g  en  u itv o e rin g  van  h e t 
b e k k e n b e h e e rp la n  en  alle  overige  a sp ec ten  van  in ­
teg raa l w aterb e le id .
A F D E L IN G  IV 
H e t d e e lb e k k e n n iv ea u
A rtik e l 30
P er d e e lb e k k e n  o f v o o r m e e rd e re  d e e lb e k k e n s  d ie  
b e h o re n  to t  e e n z e lfd e  b e k k e n  w o rd t een  w a te r ­
schap  opgerich t.
A rtik e l 31
§ 1. O p  in i t ia tie f  v an  de  p ro v in c ie  op  w iens g ro n d ­
g e b ie d  h e t  d e e lb e k k e n  g e le g e n  is, o f  in d ie n  h e t 
b e k k e n  g e le g e n  is in  m e e rd e re  p ro v in c ie s , de  p r o ­
v inc ie  d ie  in o n d e r lin g e  o v e re e n s te m m in g  w o rd t 
aan g ed u id , w o rd t een  sa m en w erk in g sv e rb an d  z o n ­
d e r  r e c h ts p e rs o o n li jk h e id  o p g e r ic h t. D it s a m e n ­
w e rk in g sv e rb a n d  w o rd t w a te rs c h a p  g e n o e m d  en  
b e s ta a t uit v e rteg en w o o rd ig ers  van  :
1° h e t V laam se  G ew est ;
2° de p rov in c ie  o f  d e  p ro v in c ies  op  w iens g ro n d g e ­
b ied  h e t d e e lb e k k e n  geh ee l o f  ged ee lte lijk  ge le ­
gen is ;
3° de  g e m e e n te  o f  de  g e m e e n te n  op  w iens g ro n d ­
g e b ie d  h e t  d e e lb e k k e n  g e h e e l o f g e d e e lte li jk  
ge legen  is ;
4° in  v o o rk o m e n d  geval, d e  p o ld e rs  en  w a te rin g e n  
in  w iens a m b tsg e b ie d  h e t d e e lb e k k e n  v o o r  h e t  
g ro o ts te  g e d ee lte  ge legen  is.
§ 2. H e t sa m e n w e rk in g sv e rb a n d  w o rd t o p g e r ic h t 
m e t h e t  o o g  o p  h e t  o p m a k e n  v an  h e t o n tw e rp  van 
d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  en  h e t  u i tb re n g e n  van  ee n  
advies o v er h e t o n tw erp  van b ek k e n b e h e e rp la n .
H e t s a m e n w e rk in g s v e rb a n d  s te l t  e v e n e e n s  e e n  
a d e q u a te  b e v o e g d h e id sv e rd e lin g  van  de w a te rw e ­
gen  en  d e  o n b e v a a rb a re  w a te r lo p e n  v o o r  om  een
m e e r  g e ïn te g re e rd , lo g isch  sa m e n h a n g e n d  en  e ffi­
c ië n te r  b e h e e r  te  rea lise ren .
B o vend ien  k an  h e t sam en w erk in g sv erb an d  w orden  
o p g e rich t m e t h e t oog  o p  h e t g e c o ö rd in e e rd  u ito e ­
fe n e n  d o o r  d e  b e v o e g d e  o v e rh e d e n  v an  e e n  o f 
m e e r  v an  de v o lg en d e  ta k e n  :
1° h e t  b e h e e r  v an  d e  o n b e v a a rb a re  w a te r lo p e n , 
w a a ro n d e r  b e h e e rsa sp e c te n  van  w a te rlo p en  van 
e e rs te  ca teg o rie , n a a rg e la n g  v an  w at d a a ro v e r  is 
b ep aa ld  in h e t b e k k e n b e h e e rp la n  ;
2° h e t  b e h e e r  v an  h e t  w a te r  b e s te m d  v o o r  m e n se ­
lijk e  a a n w e n d in g , m e t u i tz o n d e r in g  van  h e t 
w a te r  b e s tem d  v o o r m ense lijke  co n su m p tie  ;
3° h e t  b e h e e r  e n  d e  e x p lo ita t ie  v an  d e  o p e n b a re  
r io le rin g en  en  de k le in schalige  w aterzu iv erin g  ;
4° h e t  b e h e e r  v an  d e  o n d ie p e  g ro n d w a te rc y c lu s , 
v o o r zo v e r e r  g e e n  e ffec t is o p  a n d e re  grondw a- 
tercycli, en  m et u itz o n d e rin g  van  de adv iesverle ­
ning  v o o r g ro n d w a te rw in n in g en  ;
5° a lle  a n d e re  ta k e n  d ie  k ra c h te n s  d e  in  § 3 b e ­
d o e ld e  o v e re e n k o m st w o rd en  o pgedragen .
§ 3. H e t  sa m e n w e rk in g sv e rb a n d  is g eg ro n d  op  een  
o v e re e n k o m st, d ie  de  o rg an isa tie  en  w erk in g  ervan  
regelt.
§ 4. H e t  s e c re ta r ia a t  v an  h e t  s a m e n w e rk in g sv e r­
b an d  w o rd t w aa rg en o m en  d o o r  de  p rov incie  op he t 
g ro n d g eb ied  w aa rv an  h e t d e e lb e k k e n  geheel o f  ge­
d e e lte l i jk  g e le g e n  is. In d ie n  h e t  d e e lb e k k e n  g e le ­
gen  is o p  h e t  g ro n d g e b ie d  van  m e e rd e re  p ro v in ­
cies, w o rd t h e t s e c re ta r ia a t  w a a rg e n o m e n  d o o r  de  
p ro v in c ie  d ie  in  o n d e r lin g e  o v e re e n s te m m in g  
w o rd t aangew ezen .
H e t se c re ta riaa t is in h e t b ijzo n d e r b e la s t m e t :
1° h e t v o o rb e re id e n  v an  h e t  o n tw e rp  van  d e e lb e k ­
k e n b e h e e rp la n  ;
2° d e  c o ö rd in a tie  e n  d e  o p v o lg in g  v a n  d e  u itv o e ­
rin g  van  de  in  § 2, tw eed e  en  d e rd e  lid , b ed o e ld e  
ta k e n  ;
3° h e t v o o rb e re id e n  v an  de v e rg a d e rin g en  van  h e t 
sam en w erk in g sv erb an d  ;
4° a lle  a n d e re  ta k e n  d ie  d o o r  de  in  § 3 b e d o e ld e  
o v e reen k o m st w o rd en  to ev e rtro u w d .
§ 5. H e t V la a m se  G e w e s t, d e  p ro v in c ie s , d e  g e ­
m e e n te n  en , in  v o o rk o m e n d  g ev a l, d e  p o ld e rs  en  
w ateringen , s te llen  vo o r de w erk in g  van h e t sam en ­
w erk in g sv e rb an d , in  fu n c tie  van  h u n  ta k e n , de n o ­
dige m idde len  te r  beschikking .
§ 6. D e  v erteg en w o o rd ig in g  van  d e  m aa tsch ap p e lij­
ke b e lan g en  g e b e u rt via de p ro v in c ia le  en  g e m e e n ­
te lijke ad v iesrad en  v o o r m ilieu  en  n a tu u r. D e in  § 3 
b e d o e ld e  o v e re e n k o m s t le g t h ie rv o o r  d e  n a d e re  
regels vast.
§ 7. D e  V laam se  re g e r in g  k a n  n a d e re  re g e ls  v a s t­
s te llen  b e tre ffe n d e  d e  sam en ste llin g  en  d e  w erk ing  
van het sam en w erk in g sv erb an d .
§ 4. A a n  de w a te rb e le id s n o ta  w o rd t e e n  ru im e  b e ­
k en d h e id  gegeven .
A F D E L IN G  II 
S tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n
A rtik e l 33
D e V laam se  reg e rin g  s te lt v o o r e lk  s tro o m g e b ie d s­
d is tr ic t  o v e re e n k o m s tig  a r tik e l 22 e e n  s tro o m g e ­
b ie d b e h e e rp lan  vast.
H O O F D S T U K  V I
V o o rb ere id in g  en  opvolg ing  
van h e t in teg raal w a te rb e le id
A F D E L IN G  I 
D e  w a te rb e le id sn o ta
A rtik e l 32
§ 1. D e w a te rb e le id s n o ta  leg t d e  k ra c h tl i jn e n  vast 
v an  d e  v isie  v an  d e  V la a m se  re g e r in g  o p  h e t  in te ­
g raa l w a te rb e le id  v o o r  h e t  V laam se  G ew est in  zijn 
geheel en  p e r  s tro o m g eb ied  a fzonderlijk .
D e w a te rb e le id sn o ta  g eeft ev en een s  aan  in  h o e v e r­
re  de k ra c h tli jn e n  v an  h e t  in te g ra a l  w a te rb e le id  
v as tg e leg d  in de  w a te rb e le id s n o ta  a fg e s te m d  z ijn  
op  gew estelijke  b e le id sp lan n en .
§ 2. D e  e e rs te  w a te rb e le id s n o ta  w o rd t u ite r lijk  op  
22 d ecem b er 2004 vastgeste ld .
D e  w a te rb e le id s n o ta  w o rd t m in s te n s  o m  d e  zes 
ja a r  herzien .
§ 3. H e t o n tw e rp  van  w a te rb e le id sn o ta  w o rd t v o o r 
ad v ies  v o o rg e le g d  aan  de  M ilieu - en  N a tu u r ra a d  
van  V la a n d e re n  en  de  S o c ia a l-E c o n o m isc h e  R a a d  
van V laan d eren .
H e t o n tw erp  w o rd t te g e lijk e rtijd  v o o r adv ies v o o r­
gelegd aan de b e k k e n b e s tu re n .
A rtik e l 34
§ 1. D e  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  w o rd en  u ite r ­
lijk  22 d e c e m b e r  2009 v o o r h e t e e rs t v astg este ld  en  
b e k en d g em aak t.
§ 2. D eze  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  w o rd en  v er­
volgens om  de  zes ja a r  g e to e ts t  en  zo  no d ig  he rz ien  
o v e reen k o m stig  de  regels  v o o r d e  o p m aak  ervan .
D e  p la n n e n  b lijven  in ie d e r  geval van  k ra c h t to t  de 
n ieu w e  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  z ijn  b e k e n d ­
g em aak t.
A rtik e l 35
§ 1. H e t  o n tw e rp  v a n  s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n  
w o rd t v o o rb e re id  d o o r  de  CIW .
§ 2. D e  d ie n s te n  en  a g e n ts c h a p p e n  d ie  a fh a n g e n  
van  h e t V laam se  G e w e s t, de  b e s tu re n , de  b e k k e n -  
se c re ta r ia te n , a lso o k  de  p u b lie k re c h te lijk e  en  p r i ­
v a a tre c h te lijk e  re c h tsp e rso n e n  d ie in h e t V laam se  
G e w e s t b e la s t  z ijn  m e t ta k e n  v an  o p e n b a a r  n u t, 
s te lle n  op  e e n v o u d ig  v e rz o e k  van  d e  C IW , a lle  in ­
fo rm a tie  w a a ro v e r  ze  b e s c h ik k e n  en  d ie  n o d ig  is 
v o o r  h e t  o p s te l le n  v a n  d e  s t ro o m g e b ie d b e h e e r ­
p la n n e n  te r  b esch ikk ing  van  de  CIW .
D e  V laam se  reg e rin g  k a n  de  v o o rw a a rd e n  b e p a le n  
w a a ro n d e r  d eze  in fo rm a tie  te r  b e sc h ik k in g  w o rd t 
gesteld .
A rtik e l 36
§ 1. H e t s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  b e p a a lt  de  
h o o fd lijn en  van h e t in te g ra a l w a te rb e le id  v o o r h e t 
d e sb e tre ffen d e  s tro o m g eb ied sd is tric t, m e t in beg rip  
v an  d e  v o o rg e n o m e n  m a a tre g e le n , m id d e le n  en  
te rm ijn e n  d ie  w o rd e n  b e p a a ld  o m  d e  d o e ls te l l in ­
gen  e rv an  te  b e re ik en .
H e t b ev a t m in sten s  d e  in  B ijlage I g en o em d e  g eg e ­
vens.
B ovend ien  w o rd en  de  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  
zo o p geste ld , en  v e rlo p e n  d e  b eslu itv o rm in g sp ro ce ­
d u re s  z o d a n ig  d a t  ze  v o ld o e n  a a n  de e s se n tië le  
k e n m e rk e n  van d e  m ilieu e ffec trap p o rtag e , b ed o eld  
in  a r tik e l 4 .1 .4  v an  h e t  d e c re e t  v an  5 a p ril 1995 
h o u d e n d e  d e  a lg e m e n e  b e p a lin g e n  in zak e  m ilie u ­
beleid .
D e  V laam se  reg e rin g  k a n  n a d e re  reg e ls  v as ts te llen  
v o o r  d e  in h o u d  e n  d e  m e th o d o lo g ie  v o o r  d e  o p ­
m aak  v an  d it p lan .
§ 2. D e  V laam se  re g e r in g  d u id t d e  o n d e rd e le n  v an  
d e  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  a a n  d ie  b in d e n d  
z ijn  v o o r de  d ie n s te n  en  a g e n tsc h a p p e n  d ie  a fh a n ­
g e n  v a n  h e t  V la a m se  G e w e s t, d e  b e s tu re n , a lso o k  
d e  p u b lie k re c h te li jk e  en  p r iv a a tre c h te li jk e  re c h ts ­
p e rs o n e n  d ie  in  h e t  V la a m se  G e w e s t z ijn  b e la s t  
m e t ta k e n  van o p e n b a a r  nu t.
B e h o u d e n s  in  h e t  geva l, b e d o e ld  in  § 3, tw e e d e  en  
d e rd e  lid , k a n  v an  h e t  b in d e n d e  g e d e e lte  van  de  
s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  n ie t in  m in d e r s tren g e  
zin w o rd en  afgew eken .
§ 3. In d ie n  de re a lisa tie  van  h e t  b in d e n d e  g e d e e lte  
van  de  s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  d e  o p m a a k  
van  e e n  g e w e s te lijk  ru im te li jk  u itv o e r in g sp la n  o f 
d e  w ijz ig ing  v an  e e n  ru im te lijk  u itv o e rin g sp la n  o f  
een  p lan  van aan leg  vere ist, d an  w o rd t u ite rlijk  b in ­
nen de tw ee  ja a r  na  h e t  van k ra c h t w o rd en  van h e t 
s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n , h e t  v o o ro n tw e rp  van  g e ­
w este lijk  ru im te lijk  u itv o e rin g sp la n  v e rs tu u rd  n a a r  
de  b e s te n d ig e  d e p u ta t ie  v an  d e  b e tro k k e n  p ro v in ­
cie o f  p ro v in c ies , d e  co lleg es  v an  b u rg e m e e s te r  en  
s c h e p e n e n  v an  d e  b e tro k k e n  g e m e e n te n  en  de 
d o o r  d e  V laam se  reg e rin g  aan g ew ezen  ad v ise ren d e  
in ste llingen  e n  ad m in istra ties.
H e t g e w e s te lijk  ru im te lijk  u itv o e r in g sp la n , de  
ru im te lijk e  u itv o e rin g sp lan n en  o f p la n n e n  van a a n ­
leg  zo a ls  b e d o e ld  in  h e t  e e r s te  lid , k u n n e n  s lech ts  
a fw ijk en  v an  de  b in d e n d e  b e p a lin g e n  van  de  
s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  o p  b as is  v an  e e n  g e ­
m o tiv e e rd e  en  g e lijk tijd ig e  a fw eg ing  van  de  ru im ­
te lijk e  b e h o e f te n  v an  d e  v e rsc h ille n d e  m a a tsc h a p ­
p e lijk e  a c tiv ite ite n , o p  basis  van  h e t verslag  van  de  
p le n a ire  v e rg a d e rin g  o f  op  basis  v an  de tijd e n s  h e t 
o p e n b a a r  o n d e rz o e k  g e fo rm u le e rd e  b e z w a re n  en  
o p m e rk in g e n , o f  d e  a d v ie z e n , u itg e b ra c h t d o o r  de 
aan g ed u id e  a d m in is tra tie s  en  o v e rh ed en , o f h e t a d ­
vies van  d e  b e v o e g d e  co m m iss ie s  v o o r  ru im te lijk e  
o rd en in g . In d a t geval w o rd t bij de  defin itiev e  v as t­
s te llin g  v a n  h e t g e w e s te lijk  ru im te lijk  u itv o e rin g s­
p lan , d e  ru im te lijk e  u itv o e rin g sp la n n e n  o f p la n n e n  
v an  a a n le g , h e t s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n  o n v e r ­
wijld te ru g  aan g ep ast d o o r  d e  CIW .
H e t  s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n  k a n  te v e n s  d e  o p ­
m a a k  v an  e e n  p ro v in c ia a l ru im te lijk  u i tv o e r in g s ­
p la n  o f  g e m e e n te li jk  ru im te lijk  u itv o e rin g sp la n  o f  
p la n  van  aan leg  n o o d z a k e lijk  m ak en . In d ie n  in  d a t 
g ev a l w o rd t a fg e w e k e n  v an  d e  b in d e n d e  b e p a l in ­
g en  van  h e t s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n , is h e t  v o o r­
g aan d e  lid van  o v ereen k o m stig e  toepassing .
D e  a a n g e p a s te  s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  w o r­
d en  d o o r  de  V laam se  reg e rin g  v astgeste ld , b e k e n d ­
g e m a a k t, t e r  in zag e  g e leg d  en  t e r  k e n n is  g e b ra c h t 
o v e reen k o m stig  a rtik e l 38.
A rtik e l 37
§ 1. T ijd e n s  d e  o p m a a k  v an  h e t  s tro o m g e b ie d b e ­
h e e rp la n  w o rd en  te n  m inste  v o lg en d e  d o cu m en ten  
b e k e n d g e m a ak t aan  h e t p u b liek  :
1° m in s te n s  d r ie  ja a r  v o o r  h e t  b eg in  van  d e  p e r io ­
de w aa ro p  h e t  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  b e tre k ­
k in g  h e e f t  : e e n  tijd sc h e m a  en  w e rk p ro g ra m m a  
v o o r  de o p s te llin g  e n , in  v o o rk o m e n d  g eva l, de 
b ijs te llin g  v an  d e  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n , 
m e t in b e g r ip  v a n  d e  te  n e m e n  ra a d p le g in g s -  
m aa treg e len  ;
2° m in s ten s  tw ee  ja a r  v o o r h e t beg in  v an  de  p e r io ­
d e  w aa ro p  h e t s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  b e tre k ­
k in g  h e e f t  : e e n  tu sse n tijd s  o v e rz ich t v an  de b e ­
lan g rijk ste  w a te rb e h e e rp ro b le m e n  d ie  zijn v ast­
geste ld  in  h e t s tro o m g eb ied  ;
3° m in sten s ee n  ja a r  v o o r h e t  b eg in  van  de  p e rio d e  
w aaro p  h e t s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  b e trek k in g  
h e e f t  : h e t  o n tw e rp  v an  s tro o m g e b ie d b e h e e r ­
plan.
§ 2. D e  in  § 1 b e d o e ld e  d o c u m e n te n  w o rd e n  v o o r 
e e n  te rm ijn  van  h o n d e rd ta c h tig  k a le n d e rd a g e n  te r  
inzage gelegd  bij de  g e m e e n te n  w aarv an  h e t g ro n d ­
g eb ied  g e h e e l o f  te n  d e le  w o rd e n  b e s tre k e n  d o o r  
de s tro o m g eb ied b eh eerp lan n en .
Ied e reen  k an  g e d u re n d e  d ie  te rm ijn  zijn  sch rifte lij­
ke  o p m e rk in g e n  in d ie n e n  bij d e  co lleg es  v an  b u r ­
g em eeste r en  schepenen .
O p  v e rzo ek  w o rd t in zag e  g e g e v e n  in  de  a c h te r -  
g ro n d d o c u m e n ta tie  en  in fo rm a tie  d ie  w erd  g e ­
b ru ik t  bij de  v o o rb e re id in g  v an  h e t  o n tw e rp  van  
stro o m g eb ied b eh eerp lan .
§ 3. D e  in § 1 b e d o e ld e  d o c u m e n te n  w o rd e n  te g e ­
lijk e rtijd  b e z o rg d  aa n  d e  S o c ia a l-E c o n o m isc h e  
R aad  van  V la a n d e re n  en  de M ilieu - en  N a tu u rra a d  
v an  V la a n d e re n , d ie  h ie ro v e r  b in n e n  de  in  § 2 g e ­
n o em d e te rm ijn  een  adv ies u itb ren g en .
D e  S o c iaa l-E co n o m isch e  R a a d  v an  V la a n d e re n  en  
de  M ilieu- en  N a tu u r ra a d  v an  V la a n d e re n  z e n d e n  
hun  adv iezen  aan  de CIW.
W a n n e e r  he t a d v ie s  n ie t is v e r le e n d  b in n e n  d e  in  
h e t ee rs te  lid b e p a a ld e  te rm ijn , m ag  aan  de advies- 
vereiste  w o rd en  voorb ijgegaan .
§ 4. D e in  § 1 b e d o e ld e  d o c u m e n te n  w o rd e n  te g e ­
lijk e r tijd  b e z o rg d  aan  d e  b e tro k k e n  b e k k e n ra d e n  
en de b e k k e n b e s tu re n , d ie  h ie ro v e r  b in n e n  de in 
§ 2 genoem de te rm ijn  een  adv ies u itb ren g en .
D e  b e k k e n ra d e n  en  b e k k e n b e s tu re n  z e n d e n  h u n  
adviezen  aan  de  CIW .
A ls h e t adv ies n ie t is v e rleen d  b in n en  de  in  h e t e e r ­
ste lid b e p a a ld e  te rm ijn , m ag  a a n  de adv iesv e re is te  
w orden  voorb ijgegaan .
§ 5. D e  C IW  m a a k t b e k e n d  d a t  d e  in  § 1 b e d o e ld e  
d o cu m en ten  te r  inzage  w o rd en  ge legd , o n d e r  m ee r 
d o o r m iddel van :
1° m ed ed elin g en  in d e  gesch rev en  p e rs  ;
2° m ed ed e lin g en  op  ra d io  en  te lev isie  ;
3° e lek tro n isch e  dragers.
D ie b e k en d m ak in g  v e rm e ld t m in sten s :
1° d e  b e g in - e n  e in d d a tu m  v an  h e t  o p e n b a a r  o n ­
d e rzo ek  ;
2° d e  p la a ts  w a a r  d e  in  § 1 b e d o e ld e  d o c u m e n te n  
te r  inzage liggen ;
3° d e  v e rm e ld in g  bij w ie d e  o p m e rk in g e n  k u n n e n  
w o rd en  inged iend  ;
4° de p laa ts  en  de d a tu m  van  de  in § 6 b ed o e ld e  in­
fo rm atiev e rg ad erin g .
§ 6. N a  b e k e n d m a k in g  van  h e t  in § 1 ,3 ° , b e d o e ld e  
d o cu m en t en  u ite rlijk  n eg en tig  k a le n d e rd a g en  voor 
h e t v e rs trijk en  van  d e  p e r io d e  w aa rb in n en  sch rifte ­
lijke o p m e rk in g e n  k u n n e n  w o rd e n  g e m a a k t, o rg a ­
n isee rt de CIW , in  sam en w erk in g  m et de b ekkense- 
c re ta r ia te n , in e lk  b e k k e n  m in sten s e e n  in fo rm atie - 
en  in sp raak v erg ad erin g .
$ 7. D e  g e m e e n te  v e r s tu u r t  u ite r li jk  de tie n d e  
w erk d ag  na  h e t o p e n b a a r  o n d e rz o e k  de  sch rifte lij­
ke  o p m erk in g en  aan  de  CIW .
§ 8. D e  CTW o n d e rz o e k t  b in n e n  e e n  te rm ijn  van  
ze s tig  k a le n d e rd a g e n  na  o n tv a n g s t e rv a n  d e  in g e ­
b ra c h te  o p m e rk in g e n  e n  a d v ie z e n , s te m t de 
s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  o n d e r lin g  o p  e lk a a r  
af, m aak t e e n  d e fin itie f o n tw e rp  van  s tro o m g eb ied - 
b e h e e rp ia n  op  e n  le g t d a t  t e r  g o e d k e u r in g  v o o r 
aan  de  V laam se regering .
A rtik e l 38
§ I. D e  V la a m se  re g e r in g  s te l t  h e t  b e k k e n b e s tu u r  
en  de b e k k e n ra a d , a lso o k  d e  b e tro k k e n  p ro v in c ies  
en  g e m e e n te n  in k e n n is  v an  h e t  v a s tg e s te ld e  
s tro o m g eb ied b eh eerp lan .
§ 2. D e  bij b e s lu it van  d e  V la a m se  re g e rin g  v as tg e ­
s te ld e  s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n  w o rd e n  b e ­
k e n d g e m a a k t bij u it t re k s e l  in  h e t  B e lg isch  S ta a ts ­
b lad  en  liggen  te r  in zag e  bij d e  b e tro k k e n  p ro v in ­
cies en  g e m een ten  e n  bij d e  b ek k e n se c re ta ria te n .
D e b e k k e n b e h e e rp la n n e n , 
d e e lb e k k e n b eh e e rp la n n e n  
e n  b ek k e n v o o rtg a n g sra p p o rte n
O N D E R A F D E L IN G  I
D e  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  
en  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n
A rtik e l 39
D e  V la a m se  re g e r in g  s te l t  v o o r  e lk  b e k k e n  e e n  
b e k k e n b e h e e rp la n  vast.
A rtik e l 40
§ 1. D e  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  w o rd e n  u ite r lijk  22 
d e c e m b e r  2006 v o o r  h e t  e e rs t  v a s tg e s te ld  en  b e ­
k en d g em aak t.
§ 2. D e  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  w o rd e n  v e rv o lg en s  
te n  m in ste  o m  d e  zes ja a r  g e to e ts t en  zo nod ig  h e r ­
z ien  o v e re e n k o m s tig  d e  re g e ls  v o o r  d e  o p m a a k  
ervan .
D e  p la n n e n  b lijven  in  ie d e r  geval van  k ra c h t to t  de 
n ieu w e  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  z ijn  b e k e n d g e ­
m aak t.
A rtik e l 41
§ 1. H e t o n tw e rp  v an  b e k k e n b e h e e rp la n  w o rd t 
v o o rb e re id  d o o r  h e t b e k k e n se c re ta ria a t.
§ 2. D e  d ie n s te n  en  a g e n ts c h a p p e n  d ie  a fh a n g e n  
v an  h e t  V la a m se  G e w e s t, de  b e s tu re n , a lso o k  de  
p u b lie k re c h te lijk e  en  p r iv a a tre c h te lijk e  re c h ts p e r­
so n en  d ie  in  h e t V la a m se  G e w e s t b e la s t  z ijn  m e t 
ta k e n  van  o p e n b a a r  n u t, s te lle n  op  e e n v o u d ig  v e r­
zo e k  v an  h e t  b e k k e n s e c re ta r ia a t ,  a lle  in fo rm a tie  
w a a ro v e r  ze  b e s c h ik k e n  en  d ie  n o d ig  is v o o r  h e t  
o p ste llen  van de  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  en  h e t bek- 
k e n v o o rtg a n g sra p p o rt te r  besch ik k in g  van  h e t b e k ­
k e n sec re ta riaa t.
D e V laam se  reg e rin g  k an  d e  v o o rw aa rd en  b e p a le n  
w a a ro n d e r  d eze  in fo rm a tie  te r  b e sc h ik k in g  w o rd t 
gesteld.
A rtik e l 42
§ 1. H e t  b e k k e n b e h e e rp la n  b e p a a l t  h e t  in te g ra a l 
w a te rb e le id  v o o r h e t d e sb e tre ffen d e  b ek k en . H e t is 
e e n  b e le id sp la n  d a t  tev en s  de  v o o rg e n o m e n  acties, 
m aa treg e len , m id d e len  en  te rm ijn e n  b e p a a lt om  de 
d o e ls te llin g e n  e rv a n  te  b e re ik e n . H e t g ee ft n a d e re  
u itv o e rin g  aan  d e  w a te rb e le id s n o ta  en , in v o o rk o ­
m en d  geval, h e t to ep asse lijk e  s tro o m g e b ie d b e h e e r­
p lan .
D e  m a a tre g e le n  b e d o e ld  in  h e t e e rs te  lid k u n n e n  
b e p e rk in g e n  o p le g g e n . Z ij m o g e n  ev en w e l g een  
b e p e rk in g e n  v a s ts te lle n  d ie  a b so lu u t w e rk e n  of 
h a n d e lin g e n  v e rb ie d e n  o f  o n m o g e lijk  m a k e n  d ie  
o v e re e n s te m m e n  m e t de  p la n n e n  v an  aan leg  o f de 
ru im te lijk e  u itv o e r in g s p la n n e n  van  k ra c h t  in  de  
ru im te lijk e  o rd e n in g , n o ch  de  re a lis a tie  van  d ie  
p la n n e n  en  h u n  b e s te m m in g sv o o rsc h rif te n  v e rh in ­
d e re n , m e t u i tz o n d e r in g  v an  d e  w e rk e n  o f  h a n d e ­
lin g en  b in n e n  o v e rs tro m in g sg e b ie d e n  e n  o e v e rz o ­
nes.
H e t b e k k e n b e h e e rp la n  b e v a t m in s te n s  de in  B ijla ­
ge III  g en o em d e  gegevens.
B o v en d ien  w o rd en  de  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  zo d a ­
nig  o p g e s te ld , en  v e r lo p e n  de  b e s lu itv o rm in g sp ro ­
c e d u re s  z o d a n ig  d a t  ze  v o ld o e n  a a n  d e  e sse n tië le  
k e n m e rk e n  van  d e  m ilieu e ffec trap p o rtag e , b ed o e ld  
in  a r t ik e l  4 .1 .4  v an  h e t  d e c re e t  v an  5 a p r il 1995 
h o u d e n d e  d e  a lg e m e n e  b e p a lin g e n  in z a k e  m ilie u ­
beleid .
D e  V laam se  reg e rin g  k an  n a d e re  reg e ls  vasts te llen  
v o o r  d e  in h o u d  e n  de  m e th o d o lo g ie  v o o r  de  o p ­
m aak  van d it p lan .
§ 2. H e t b e k k e n b e h e e rp la n  m a g  n ie t  in  m in d e r  
s tren g e  zin  afw ijken  van  de als b in d en d  aangedu ide  
bepa lin g en  van h e t s tro o m g eb ied b eh ee rp lan .
H e t b e k k e n b e h e e rp la n  h o u d t r e k e n in g  m e t en  is 
a fg e s te m d  o p  o n d e r  m e e r  de  n a tu u r r ic h tp la n n e n  
e n  de lan d in rich tin g sp lan n en .
§ 3. H e t  b e k k e n b e s tu u r  d u id t  d e  o n d e rd e le n  van 
h e t  b e k k e n b e h e e rp la n  a a n  d ie  b in d e n d  z ijn  v o o r  
d e  d ien s ten  en  a g en tsch ap p en  die a fh an g en  van he t 
V la a m se  G e w e s t, de  b e s tu re n , a lso o k  de  p u b lie k ­
re c h te l i jk e  e n  p r iv a a tre c h te l i jk e  re c h ts p e rs o n e n  
d ie  in  h e t V la a m se  G e w e s t z ijn  b e la s t  m e t ta k e n  
van o p e n b a a r  nu t.
B e h o u d e n s  in  h e t gev a l b e d o e ld  in  § 4 , tw e e d e  en  
d e rd e  lid , k a n  v an  h e t  b in d e n d e  g e d e e lte  v an  de
b e k k e n b e h e e rp la n n e n  n ie t  in  m in d e r  s tre n g e  z in  
w orden  afgew eken .
§ 4. In d ie n  de  re a lis a tie  v a n  h e t b in d e n d e  g e d e e lte  
van  d e  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  d e  o p m a a k  v a n  e e n  
g ew este lijk  ru im te lijk  u itv o e r in g sp la n  o f  de  w ijzi­
ging van e e n  ru im te lijk  u itv o e rin g sp lan  o f p lan  van 
a an leg  v e re is t, d a n  w o rd t u ite r lijk  b in n e n  de  tw ee  
ja a r  n a  h e t van  k ra c h t  w o rd e n  v an  h e t  b e k k e n b e -  
h e e rp la n  h e t v o o ro n tw e rp  van g ew este lijk  ru im te ­
lijk  u itv o e r in g sp la n  v e r s tu u rd  n a a r  de b e s te n d ig e  
d e p u ta t ie  v a n  d e  b e t ro k k e n  p ro v in c ie  o f  p ro v in ­
cies, de  c o lleg es  v a n  b u rg e m e e s te r  e n  s c h e p e n e n  
v an  d e  b e tro k k e n  g e m e e n te n  e n  d e  d o o r  d e  
V laam se  re g e rin g  a a n g e w e z e n  a d v ise re n d e  in s te l­
lingen en  adm in istra ties.
H e t g e w e s te lijk  ru im te lijk  u itv o e r in g s p la n , de 
ru im te lijke  u itv o e rin g sp lan n en  o f p lan n en  van  a a n ­
leg  zo a ls  b e d o e ld  in  h e t e e r s te  lid , k u n n e n  s le c h ts  
a fw ijk en  van d e  b in d e n d e  b e p a lin g e n  v an  de b e k - 
k e n b e h e e rp la n n e n  op  b asis  van  e e n  g e m o tiv e e rd e  
en g e lijk tijd ig e  afw 'eging van  de ru im te lijk e  b e ­
h o e ften  v an  d e  v e rsch illen d e  m a a tsc h a p p e lijk e  ac ­
tiv ite ite n , op  basis  v an  h e t  v e rs la g  van  d e  p le n a ire  
v e rg a d e r in g  o f  op  b as is  v an  de  t i jd e n s  h e t  o p e n ­
b a a r  o n d e rz o e k  g e fo rm u le e rd e  b e z w a re n  en  o p ­
m e rk in g e n , o f  de  a d v ie z e n , u itg e b ra c h t  d o o r  de  
aan g ed u id e  a d m in is tra tie s  en  o v e rh ed en , o f  h e t a d ­
vies v an  d e  b e v o e g d e  co m m issies  v o o r  ru im te lijk e  
o rden ing . In  d a t geval w o rd t bij de d e fin itiev e  v ast­
s te llin g  v an  h e t g ew este lijk  ru im te lijk  u itv o e rin g s­
p lan , de ru im te lijk e  u itv o e rin g sp la n n e n  o f  p la n n e n  
van aan leg , h e t b e k k e n b e h e e rp la n  onverw ijld  te ru g  
aan g ep ast d o o r  h e t b e k k e n b e s tu u r .
H e t b e k k e n b e h e e rp la n  k an  te v e n s  de  o p m a a k  van 
e e n  p ro v in c ia a l ru im te lijk  u itv o e r in g s p la n  o f  g e ­
m e e n te lijk  ru im te lijk  u itv o e r in g s p la n  o f  p la n  v an  
a a n le g  n o o d z a k e lijk  m a k e n . In d ie n  in  d a t  gev a l 
w o rd t a fg ew ek en  v an  de b in d e n d e  b e p a lin g e n  van 
h e t b e k k e n b e h e e rp la n , is h e t  v o o rg a a n d e  lid  van  
o v ereen k o m stig e  toepassing .
D e aan g ep as te  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  w o rd en  d o o r  
d e  V laam se  re g e r in g  v a s tg e s te ld , b e k e n d g e m a a k t, 
t e r  in zag e  g e leg d  en  t e r  k e n n is  g e b ra c h t o v e re e n ­
kom stig  a rtik e l 48.
A rtik e l 43
H e t in  a r t ik e l  30 b e d o e ld e  w a te rs c h a p  v e r le e n t 
h a a r  g o ed k eu rin g  aan  h e t d e e lb e k k e n b eh e e rp la n .
H e t d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  w o rd t als e e n  d ee lp lan  
to egevoegd  aan  h e t b e k k e n b e h e e rp la n .
A rtik e l 44
§ 1. D e d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n  w o rd en  u iterlijk  
o p  22 d e c e m b e r  2006 v o o r  h e t  e e rs t  v astg es te ld  en  
b ek en d g e m a ak t.
§ 2. D e d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n  w o rd en  ten  m in­
s te  om  de  zes  j a a r  g e to e ts t  e n  zo  n o d ig  h e rz ie n  
o v ereen k o m stig  de  regels  v o o r d e  o p m aak  ervan .
D e p la n n e n  b lijven  in  ie d e r  geval van  k ra c h t to t de 
n ieu w e  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n  z ijn  b e k e n d g e ­
m aak t.
A rtik e l 45
§ 1. H e t  o n tw e rp  van  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  w o rd t 
v o o rb ere id  d o o r  h e t w aterschap .
$ 2. D e  d ie n s te n  e n  a g e n ts c h a p p e n  d ie  a fh a n g e n  
v an  h e t  V la a m se  G e w e s t, d e  b e s tu re n , d e  b e k k e n -  
s e c re ta r ia te n  a lso o k  d e  p u b lie k re c h te l i jk e  en  p r i ­
v a a tre c h te li jk e  re c h tsp e rso n e n  d ie  in h e t V laam se  
G e w e s t b e la s t  z ijn  m e t ta k e n  v an  o p e n b a a r  n u t, 
s te lle n  o p  e e n v o u d ig  v e rz o e k  v a n  h e t  w a te rsc h a p , 
a lle  in fo rm a tie  w a a ro v e r  ze b e sc h ik k e n  en  d ie  
n o d ig  is v o o r  h e t  o p s te lle n  van  h e t d e e lb e k k e n b e ­
h ee rp lan , te r  b esch ik k in g  van  h e t  w aterschap .
D e  V laam se  re g e rin g  k a n  d e  v o o rw a a rd e n  b e p a le n  
w a a ro n d e r  d e z e  in fo rm a tie  te r  b e sc h ik k in g  w o rd t 
geste ld .
A rtik e l 46
§ 1. H e t d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  b e p a a l t  h e t in te ­
graal w a te rb e le id  v o o r h e t d e sb e tre ffen d e  dee lbek - 
k e n . H e t  is e e n  b e le id s p la n  d a t  te v e n s  d e  v o o rg e ­
n o m e n  a c tie s , m a a tre g e le n , m id d e le n  e n  te rm ijn  
b e p a a lt  o m  d e  d o e ls te l l in g e n  e rv a n  te  b e re ik e n . 
H e t g e e f t n a d e re  u itv o e r in g  a a n  h e t  b e k k e n b e ­
h ee rp lan .
D e  m a a tre g e le n  b e d o e ld  in  h e t  e e r s te  lid k u n n e n  
b e p e rk in g e n  o p le g g e n . Z ij m o g e n  e v en w e l g een  
b e p e rk in g e n  v a s ts te lle n  d ie  a b s o lu u t  w e rk e n  o f  
h a n d e lin g e n  v e rb ie d e n  o f  o n m o g e lijk  m a k e n  die 
o v e re e n s te m m e n  m e t d e  p la n n e n  van  aan leg  o f  de
ru im te lijk e  u itv o e r in g s p la n n e n  v an  k ra c h t  in  de  
ru im te lijk e  o rd e n in g , n o c h  d e  re a lis a tie  v a n  d ie 
p la n n e n  e n  h u n  b e s te m m in g sv o o rsc h rif te n  v e rh in ­
d e re n , m e t u itz o n d e r in g  v an  h a n d e lin g e n  e n  w e r ­
k e n  in  o v ers tro m in g sg eb ied en  en  oeverzones.
H e t d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  b e v a t m in s te n s  d e  in 
B ijlage IV  g en o em d e  gegevens.
D e V laam se  reg e rin g  k an  n a d e re  regels  v asts te llen  
v o o r  d e  in h o u d  e n  d e  m e th o d o lo g ie  v o o r  d e  o p ­
m aak  van  d it p lan .
§ 2. D e  b e p a lin g e n  v an  d e  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n -  
n e n  m o g en  n ie t  in  m in d e r  s tre n g e  zin  afw ijk en  van  
de  b in d e n d e  b e p a lin g e n  v an  h e t b e k k e n b e h e e r -  
p la n , n o ch  van  de  b in d e n d e  b e p a lin g e n  van  h e t 
s tro o m g eb ied b eh ee rp lan .
§ 3. H e t w a te rsc h a p  d u id t d e  o n d e rd e le n  v an  de  
d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n  a a n  d ie  b in d e n d  z ijn  
v o o r  d e  d ie n s te n  e n  a g e n ts c h a p p e n  d ie  a fh a n g e n  
v an  h e t V la a m se  G e w e s t, de b e s tu re n , a lso o k  de 
p u b lie k re c h te lijk e  en  p r iv a a tre c h te lijk e  re c h ts p e r ­
s o n e n  d ie  in  h e t  V la a m se  G e w e s t z ijn  b e la s t  m e t 
ta k e n  van  o p e n b a a r  nu t.
§ 4. H e t  w a te rsc h a p  b e z o rg t h e t  o n tw e rp  van  d e e l­
b e k k e n b e h e e rp la n  aa n  de  ad v iesv e rlen en d e  in s tan ­
tie, zoals b ep aa ld  in  a rtik e l 31, § 6.
A ls g een  adv ies is v e rleen d  b in n e n  ee n  te rm ijn  van 
negen tig  k a le n d e rd a g en , m ag  a a n  de ad v iesvere iste  
w o rd en  voorb ijgegaan .
§ 5. H e t w a te rsc h a p  b e z o rg t h e t  o n tw e rp  v an  d e e l­
b e k k e n b e h e e rp la n , sa m e n  m et h e t in § 4 b e d o e ld e  
advies, b in n e n  een  te rm ijn  v an  d e r tig  k a le n d e rd a ­
gen  na  o n tv a n g s t e rv a n  a a n  d e  in s ta n tie  d ie , op  
g ro n d  van  de in  a r t ik e l  31, § 3, b e d o e ld e  o v e re e n ­
ko m st, b ev o eg d  is h e t d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  goed  
te  k eu ren .
D eze  in s ta n tie  o n d e rz o e k t  h e t  a d v ie s  e n  v e r le e n t  
b in n e n  e e n  te rm ijn  v an  z e s tig  k a le n d e rd a g e n  n a  
o n tvangst e rv a n  h a a r  g o ed k eu rin g  aan  h e t o n tw erp  
van  d ee lb e k k e n b eh e e rp la n .
D e  besliss in g  h o u d e n d e  g o e d k e u rin g  van  h e t d e e l­
b e k k e n b e h e e rp la n  m a a k t in  v o o rk o m e n d  geval 
m eld ing  van de m in d e rh e id ss tan d p u n ten .
§ 6. H e t  w a te rs c h a p  b e z o rg t h e t  g o e d g e k e u rd e  
d e e lb e k k e n b e h e e rp la n , s a m e n  m e t h e t  in  § 4 b e ­
d o e ld e  ad v ies , u ite r li jk  de  t ie n d e  w e rk d a g  n a  de  
g o e d k e u r in g  e rv a n  a a n  h e t  b e k k e n b e s tu u r . H e t  
b e k k e n b e s tu u r  o n d e rz o e k t b in n e n  een  te rm ijn  van
zestig  k a le n d e rd a g e n  n a  o n tv a n g s t e rv an  de  o n d e r­
lin g e  a fs te m m in g  v a n  h e t  g o e d g e k e u rd e  d e e lb e k ­
k e n b e h e e rp la n  m e t h e t  b e k k e n b e h e e rp la n  en  in 
v o o rk o m e n d  geval m e t d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n  
v an  a a n g re n z e n d e  d e e lb e k k e n s  in  h e tz e lfd e  b e k ­
ken.
H e t  b e k k e n b e s tu u r  b re n g t  de  w ijz ig ingen  aan  d ie  
n o o d z a k e lijk  z ijn  om  d ie  a fs te m m in g  te  v e rz e k e ­
ren , m o tiv e e r t d eze  en  s te lt h e t w a te rsch ap  h iervan  
in  kennis.
H e t b e k k e n b e s tu u r  in te g re e r t h e t desg ev a llen d  ge­
w ijz igde  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  in  h e t b e k k e n b e ­
h ee rp lan .
A rtik e l 47
§ 1. H e t  o n tw e rp  v a n  b e k k e n b e h e e rp la n  w o rd t 
v oo r e e n  te rm ijn  van  zestig  k a le n d e rd a g en  te r  inza­
ge g e leg d  bij d e  g e m e e n te n  w a a rv a n  h e t  g ro n d g e ­
b ie d  g e h e e l o f  te n  d e le  w o rd t b e s tr e k e n  d o o r  de  
b e k k e n b e h e e rp la n n e n . H e t  o n tw e rp  v an  d e e lb e k ­
k e n b e h e e rp la n  o f  v an  d e  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n ­
nen  die de  b e tre f fe n d e  g e m e e n te  g eh ee l o f g e d e e l­
te lijk  b e s tr i jk e n  w o rd e n  e v e n e e n s  te r  inzage  g e ­
legd , als o n d e rd e e l van  h e t b e k k e n b e h e e rp la n . G e ­
d u re n d e  d ie  p e r io d e  k a n  ie d e re e n  sc h r if te lijk  o p ­
m erk in g en  in d ie n e n  bij de  co lleges van  b u rg em ees­
te r  en  sch ep en en .
H e t o n tw e rp  w o rd t te g e li jk e r t i jd  b e z o rg d  a a n  de  
b e k k e n ra a d  e n  aa n  d e  w a te rsc h a p p e n  d ie  d ee l u it­
m a k e n  v an  h e t  b e t ro k k e n  b e k k e n , d ie  h ie ro v e r  
b in n e n  d e  in h e t  e e r s te  lid  g e n o e m d e  te rm ijn  een  
advies u itb ren g en .
A ls geen adv ies is v e rleen d  b in n e n  die te rm ijn , m ag 
aan  de  ad v iesv ere is te  w o rd en  voorb ijgegaan .
§ 2. H e t o n tw e rp  v an  b e k k e n b e h e e rp la n  m e t in b e ­
g rip  v an  de  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n  k a n  teg e lij­
k e r t i jd  m e t e e n  v an  d e  in  a r t ik e l  37, § 1, b e d o e ld e  
d o c u m e n te n  te r  inzage w o rd en  gelegd . In d a t geval 
w o rd t de  in § 1 b e d o e ld e  te rm ijn  o p  h o n d e rd ta c h -  
tig  en  d e  in § 4 b e d o e ld e  te rm ijn  o p  n e g e n tig  k a ­
le n d e rd a g e n  g eb rach t.
§ 3. H e t b e k k e n s e c re ta r ia a t  m a a k t b e k e n d  d a t h e t 
o n tw e rp  v an  b e k k e n b e h e e rp la n  m e t in b e g rip  v an  
d e  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n  te r  inzage  w o rd t ge­
legd , o n d e r  m e e r  d o o r  m id d e l van  :
1° m ed ed e lin g en  in de gesch rev en  p e rs  ;
2° m ed ed e lin g en  op  ra d io  en  te lev isie  ;
3° e lek tro n isch e  dragers.
D ie b ek en d m ak in g  v e rm e ld t m instens :
1° de  b e g in - e n  e in d d a tu m  v an  h e t  o p e n b a a r  o n ­
d erzo ek  ;
2° de  p la a ts  w a a r h e t  o n tw e rp  van  b e k k e n b e h e e r ­
p la n  m et in b e g r ip  v an  d e  d e e lb e k k e n b e h e e r -  
p lan n en  te r  inzage ligt ;
3° de  v e rm e ld in g  b ij w ie d e  o p m e rk in g e n  k u n n e n  
w o rd en  inged iend  ;
4° p laa ts  en  d a tu m  van  de in  § 4 b ed o e ld e  in fo rm a ­
tievergadering .
§ 4. G e d u re n d e  de in  § 1 b e p a a ld e  te rm ijn  en  u ite r ­
lijk  d e r tig  k a le n d e rd a g e n  v ó ó r  h e t  v e rs tr ijk e n  van  
de  p e r io d e  w a a rb in n e n  sc h r if te li jk e  o p m e rk in g e n  
k u n n e n  w o rd e n  g e m a a k t, w o rd t d o o r  h e t b e k k e n ­
se c re ta r ia a t m in s ten s  e e n  in fo rm a tie -  en  in sp ra a k - 
verg ad erin g  geo rg an iseerd .
§ 5. D e  g e m e e n te  v e r s tu u r t  u ite r l i jk  op  d e  tie n d e  
w erk d ag  n a  h e t o p e n b a a r  o n d e rz o e k  de  sch rifte lij­
ke o p m erk in g en  aan  h e t b e k k e n se c re ta ria a t.
§ 6. H e t b e k k e n se c re ta r ia a t b u n d e lt en  c o ö rd in e e rt 
de  o p m e rk in g e n  van  h e t  o p e n b a a r  o n d e rz o e k  en 
b e z o rg t d ie  s a m e n  m e t h e t ad v ie s  v an  de  b e k k e n ­
ra a d  en  de  w a te rs c h a p p e n  d ie  d e e l u itm a k e n  v an  
h e t b e tro k k e n  b e k k e n  b in n e n  een  te rm ijn  van  d e r ­
tig  k a le n d e rd a g e n  n a  o n tv a n g s t e rv a n  a a n  h e t b e k ­
k en b estu u r. H e t b e k k e n b e s tu u r  o n d e rz o e k t h e t a d ­
vies en  v e r le e n t b in n e n  e e n  te rm ijn  van  zes tig  k a ­
le n d e rd a g e n  n a  o n tv a n g s t e rv a n  h a a r  g o e d k e u rin g  
aan  h e t o n tw e rp  van b e k k e n b e h e e rp la n  m et in b e ­
grip van de d e e lb e k k e n b eh e e rp la n n e n .
D e  b eslissing  h o u d e n d e  g o e d k e u r in g  van  h e t b e k ­
k e n b e h e e rp lan  m et in b eg rip  van  de  d e e lb e k k e n b e ­
h e e rp la n n e n  m a a k t in v o o rk o m e n d  g eval m e ld in g  
van de m in d e rh e id ss tan d p u n ten .
§ 7. H e t b e k k e n b e s tu u r  b e z o rg t h e t  g o e d g e k e u rd e  
b e k k e n b e h e e rp la n  m e t in b e g r ip  v an  d e  d e e lb e k ­
k e n b e h e e rp la n n e n , s a m e n  m e t h e t a d v ie s  v an  de  
b e k k e n ra a d  u ite r li jk  d e  t ie n d e  w e rk d a g  n a  de  
g o e d k e u r in g  e rv a n  a a n  d e  C IW . D e  C IW  o n d e r ­
zo ek t b in n en  ee n  te rm ijn  van  zestig  k a le n d e rd a g en
na o n tv a n g s t e rv a n  d e  o n d e r lin g e  a fs tem m in g  van  
h e t g o e d g e k e u rd e  b e k k e n b e h e e rp la n  m e t in beg rip  
v an  de d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n  m e t h e t s tro o m - 
g e b ie d b e h e e rp la n , d e  a n d e re  b e k k e n b e h e e rp la n -  
n en  en  de w a te rb e le id sn o ta .
D e  C IW  b re n g t  d e  w ijz ig in g en  a a n  d ie  n o o d z a k e ­
lijk  z ijn  o m  d ie  a fs te m m in g  te  v e rz e k e re n , m o ti­
v e e r t  d eze  e n  s te lt  h e t b e k k e n b e s tu u r  h ie rv a n  in 
kennis.
H e t b e z o rg t h e t  d e sg e v a lle n d  gew ijz ig d e  b e k k e n ­
b e h e e rp la n  m e t in b e g r ip  v an  d e  d e e lb e k k e n b e ­
h e e rp la n n e n  aan  de  V laam se  regering .
A rtik e l 48
§ 1. D e  V la a m se  re g e r in g  b re n g t  h e t b e k k e n b e ­
s tu u r , d e  b e k k e n ra a d , d e  w a te rs c h a p p e n  d ie  d ee l 
u itm a k e n  v an  h e t  b e k k e n , a lso o k  d e  b e tro k k e n  
p ro v in c ie s  e n  g e m e e n te n  o p  d e  h o o g te  v an  h e t  
v a s tg e s te ld e  b e k k e n b e h e e rp la n  m e t in b e g rip  van 
de d e e lb e k k e n b eh e e rp la n n e n .
§ 2. H e t bij b eslu it van d e  V laam se  reg e rin g  vastge­
s te lde  b e k k e n b e h e e rp la n  m et in beg rip  van  de d e e l­
b e k k e n b e h e e rp la n n e n  w o rd t bij u ittre k se l b e k e n d ­
g em a a k t in h e t B elg isch  S ta a tsb la d  en  ligt te r  in za ­
ge bij d e  b e tro k k e n  p ro v in c ie s  e n  g e m e e n te n , bij 
h e t b e k k e n se c re ta r ia a t en  bij d e  w a te rsch ap p en  die 
dee l u itm a k e n  van  h e t b ek k en .
A rtik e l 49
O p  v o o rs te l van  d e  C IW  h e ft d e  V laam se  reg e rin g  
b in n e n  e e n  te rm ijn  van  n eg en tig  k a le n d e rd a g en  na 
de  v astste lling  v an  e e n  n ieuw  s tro o m g e b ie d b e h e er-  
p la n , d e  b e p a lin g e n  v an  h e t b e s ta a n d e  b e k k e n b e ­
h e e rp la n  m e t in b e g rip  v an  d e  d e e lb e k k e n b e h e e r ­
p la n n e n  d ie  s tr ijd ig  z ijn  m e t d e  b in d e n d e  b e p a lin ­
gen  van h e t n ieuw e s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  op bij 
g em o tiv ee rd  beslu it.
D it beslu it w o rd t op  de  in a rtik e l 48 b ed o e ld e  wijze 
b e k en d g em aak t.
O N D E R A F D E L IN G  II H O O F D S T U K  V II
H e t b e k k e n v o o rtg a n g sra p p o rt
B ijzo n d ere  v e rp lich tin g en  m et b e trek k in g  
to t de  s tro o m g eb ied sd is tric ten
A rtik e l 50
§ 1. Ja a rlijk s  w o rd t e e n  b e k k e n v o o r tg a n g s ra p p o r t  
vastgeste ld  d a t te n  m in ste  is sam en g este ld  u it :
1° e e n  g e ïn te g re e rd  v o o r tg a n g sv e rs la g  v an  de  
s ta n d  v an  u itv o e r in g  v an  h e t b e k k e n b e h e e r ­
p lan  ;
A F D E L IN G  I 
M ilieu d o els te llin g en
O N D E R A F D E L IN G  I
V astste llen  en  b e re ik e n  
van  d e  m ilieu d o els te llin g en
2° een  opgave v an  de  n o g  te  v e rrich ten  ac tiv ite iten  
en  te  n e m e n  m a a tre g e le n  in h e t  b e k k e n  te r  u i t­
v o erin g  van h e t b e k k e n b e h e e rp la n .
§ 2. H e t  o n tw e rp  v an  b e k k e n v o o r tg a n g s ra p p o r t  
w o rd t o p g e m a a k t d o o r  h e t b e k k e n se c re ta ria a t. H e t 
w o rd t v o o r  ad v ies  v o o rg e leg d  aa n  de  b e k k e n ra a d , 
d ie  h ie ro v e r  b in n e n  e e n  te rm ijn  v an  d e r t ig  k a le n ­
d e rd ag en  n a  o n tv an g st e rv an  e e n  advies u itb ren g t.
A ls g een  adv ies is v e rle e n d  b in n e n  d e  in h e t  e e rs te  
lid  g e n o e m d e  te rm ijn , m ag  aa n  d e  a d v ie sv e re is te  
w o rd en  voo rb ijgegaan .
H e t b e k k e n v o o r tg a n g s ra p p o r t  w o rd t v e rv o lg e n s  
d o o r  h e t b e k k e n b e s tu u r  vastgesteld .
§ 3. H e t b e k k e n v o o r tg a n g s ra p p o r t  w o rd t d o o r  h e t 
b e k k e n b e s tu u r  m e e g e d e e ld  a a n  d e  C IW , a a n  d e  in  
a r tik e l 24, § 1, b e d o e ld e  m in is te r  en  a a n  d e  w a te r ­
schappen  die deel u itm ak en  van  h e t b ek k en .
§ 4. H e t  b e k k e n v o o r tg a n g s ra p p o r t  lig t te r  in zag e  
op h e t b e k k e n se c re ta ria a t.
A rtik e l 51
§ 1. D e  V laam se  reg e rin g  ste lt, d o o r  m idde l van  mi- 
lie u k w a lite itsn o rm e n , o v e re e n k o m s tig  h e t d e c re e t 
van  5 april 1995 h o u d e n d e  a lg em en e  bep a lin g en  in ­
zake  m ilieu b e le id , d e  m ilieu d o e ls te llin g en  v o o r o p ­
p e rv la k te w a te r  en  g ro n d w a te r  v a s t d ie  u ite r lijk  
teg en  22 d e c e m b e r 2015 m o e te n  w o rd en  bere ik t.
D e  V laam se  re g e rin g  s te lt tev en s  m ilieu k w alite its-  
n o rm e n  v o o r  w a te rb o d e m s  e n  m ilie u k w a n tite its -  
n o rm en  vast, o v e re e n k o m stig  de p ro c e d u re  van a r­
tikel 2.2.2. van  h e t d e c re e t van 5 april 1995 h o u d e n ­
de  a lg em en e  b ep a lin g en  inzake m ilieubeleid .
Z e  h o u d t bij h e t v a s ts te llen  en  b e re ik e n  van  de  m i­
lie u d o e ls te ll in g e n  re k e n in g  m e t d e  s tre n g e re  n o r ­
m e n  d ie  v a s tg e s te ld  z ijn  o v e re e n k o m s tig  a n d e re  
specifieke  regelgeving.
§ 2. D e  m ilie u d o e ls te ll in g e n  d ie  u ite r l i jk  te g e n  22 
d e c e m b e r 2015 m o e te n  w o rd en  b e re ik t, h eb b en  b e ­
trek k in g  o p  :
1° v o o r o p p e rv la k te w a te r  :
a) d e  go ed e  chem ische  to e s ta n d  ;
b) d e  g o e d e  o f  z e e r  g o e d e  e c o lo g isc h e  
to e s tan d  ;
2° voor g ro n d w a te r :
a) de  go ed e  chem ische  to e s ta n d  :
b) de  g o ed e  k w an tita tiev e  to e s ta n d  ;
3° v o o r  k u n s tm a tig e  o f  s te rk  v e ra n d e rd e  w a te r li-  
cham en  :
a) de go ed e  chem ische  to e s ta n d  ;
b ) h e t goed  o f  m ax im aal eco log isch  p o ten tiee l.
§ 3. B eh o u d en s  de in  de a r tik e le n  53 to t  57 b e d o e l­
d e  g ev a llen , d ie n t bij h e t re a lis e re n  v an  de  m ilie u ­
d o e ls te llin g en  m in s ten s  d e  g o ed e  to e s ta n d  van  h e t 
o p p e rv la k te w a te r  en  h e t g ro n d w a te r  o f h e t  g o e d e  
ecologisch  p o te n tie e l v an  k u n s tm a tig e  o f  s te rk  v e r­
a n d e rd e  o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n , en  in d ien  m o ­
ge lijk , d e  z e e r  g o e d e  e c o lo g isc h e  to e s ta n d  o f h e t 
m axim ale ecologisch  p o te n tie e l van  k u n stm atig e  of 
s te rk  v e ra n d e rd e  o p p e rv la k te w a te r l ic h a m e n , te  
w orden  be re ik t.
§ 4. B e h o u d e n s  d e  in a r t ik e l  55 en  a r t ik e l  56, §§ 2 
en  3, b e d o e ld e  g e v a lle n , m ag  de  b e s ta a n d e  to e ­
s tan d  van h e t o p p e rv la k te w a te r  en  h e t g ro n d w a te r  
in geen geval ach te ru itg aan .
O N D E R A F D E L IN G  II
A an d u id in g  van k u n stm a tig e  o f  s te rk  v e ra n d e rd e  
o p p e rv la k te w a te rlic h a m e n
A rtik e l 52
M et h e t  o o g  o p  h e t v a s ts te lle n  v a n  d e  m ilie u d o e l­
ste llingen  k an  de V laam se  reg e rin g  o p p e rv la k te w a ­
te rlich am en  als k u n s tm a tig  o f  s te rk  v e ra n d e rd  a a n ­
d u id en  als :
1° de  v o o r  h e t b e re ik e n  v an  d e  g o e d e  eco lo g isch e  
to e s ta n d  n o o d z a k e lijk e  w ijz ig in g en  v an  d e  h y ­
d ro m o rfo lo g isch e  k e n m e rk e n  een  b e te k e n isv o l 
nade lig  e ffec t zo u d en  h e b b e n  h e t o p  :
a) h e t m ilieu  ;
b) a c tiv ite ite n  v an  g ro o t m a a ts c h a p p e lijk  b e ­
lan g  m e t b e tre k k in g  to t  d e  s c h e e p v a a r t ,  h a ­
ven fac ilite iten , o p e n b a re  v o o rz ien in g en  voor
w a te r  b e s te m d  v o o r  m e n se lijk e  c o n su m p tie  
o f  h e rn ie u w b a re  e n e rg ieo p w ek k in g  ;
c) de b esch e rm in g  te g e n  o v e rs tro m in g  v an  v e r­
g u n d e  o f  v e rg u n d  g e a c h te  w o n in g e n  en  b e ­
d r ijfsg e b o u w e n  g e le g e n  b u ite n  o v e r s tro ­
m in g sg eb ied en  ;
2° h e t doel d a t d o o r  de  k u n s tm a tig e  o f  v e ra n d e rd e  
a a rd  v an  h e t  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  w o rd t 
g e d ie n d , n ie t  k a n  w o rd e n  b e re ik t  m e t a n d e re  
v o o r h e t m ilieu  a a n m e rk e lijk  g u n stig e re  m id d e ­
le n , o m d a t d i t  te c h n isc h  n ie t  h a a lb a a r  is o f  o n ­
ev en red ig  h oge  k o s te n  zou  m eeb ren g en .
D e  a a n d u id in g  w o rd t o v e re e n k o m s tig  a r tik e l 61 
om  de zes ja a r  g e to e ts t en  zono d ig  herz ien .
O N D E R A F D E L IN G  III
O m stan d ig h ed en  w aarin  van  h e t b ere ik en  
van  de  m ilieu d o e ls te llin g en  k an  w o rd en  afgew eken
A rtik e l 53
D e  V la a m se  re g e r in g  k a n  de in  a r t ik e l  51, § 2, b e ­
d o e ld e  te rm ijn  v e r le n g e n  als a lle  n o o d z a k e lijk e  
v e rb e te r in g e n  in  d e  to e s ta n d  van  h e t o p p e rv la k te ­
w a te r lic h a a m  o f  g ro n d w 'a te r lic h a a m  n ie t b in n e n  
d ie  te rm ijn  k u n n e n  w o rd e n  b e re ik t o m d a t d it te c h ­
n isch  n ie t  h a a lb a a r  is, o f  o n e v e n re d ig  h o g e  k o s te n  
z o u  m e e b re n g e n , o f  n ie t  m o g e lijk  is o m w ille  van  
n a tu u rlijk e  o m stan d ig h ed en .
In d a t geval zo rg t de  V laam se  reg e rin g  e rv o o r d a t :
a) a lle  m a a tre g e le n  w o rd e n  g e n o m e n  d ie  n o o d z a ­
kelijk  w o rd en  g each t om  de  o p p e rv la k te w a te rli­
c h a m e n  en  g ro n d w a te r l ic h a m e n  v o o r  h e t v e r ­
s tr i jk e n  v an  d e  v e r le n g d e  te rm ijn  g e le id e lijk  in  
d e  v e re is te  to e s ta n d  te  b ren g en  ;
b) d e  r e d e n e n  v o o r  de  b e te k e n is v o lle  v e r tra g in g  
bij d e  u itv o e r in g  v an  d e z e  m a a tre g e le n  w o rd en  
o n d e rz o c h t ;
c) h e t  v e rm o e d e li jk e  t i jd s c h e m a  v o o r  d e  u itv o e ­
ring  van  deze  m aa treg e len  w o rd t aan g ed u id  ;
d) e r  g e e n  v e rd e re  a c h te ru itg a n g  o p tr e e d t  in de 
to e s ta n d  van  h e t a a n g e ta s te  w ate rlichaam .
D e  v e rle n g in g e n  z ijn  b e p e rk t  to t  m a x im a a l tw ee  
h e rz ien in g en  van  h e t s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n , be-
h a lv e  w a n n e e r  de  n a tu u r li jk e  o m s ta n d ig h e d e n  z o ­
d a n ig  z ijn  d a t de  m ilie u d o e ls te ll in g e n  n ie t b in n e n  
d ie  te rm ijn  k u n n en  w o rd en  b e re ik t.
A rtik e l 54
D e  V la a m se  re g e r in g  k a n  m in d e r  s tre n g e  m ilie u ­
d o e ls te llin g en  v as ts te llen  v o o r o p p e rv la k te w a te rli-  
ch am en  o f g ro n d w a te rlich am en  w a n n e e r h e t b e re i­
k e n  van d e  m ilie u d o e ls te ll in g e n  te c h n isc h  n ie t 
h a a lb a a r  zou  zijn  o f  o n e v e n re d ig  h o g e  k o s te n  m et 
zich zou  m e e b re n g e n  als gevolg  van  :
1° de  a a n ta s t in g  v an  d ie  o p p e rv la k te w a te r l ic h a -  
m en  o f  g ro n d w a te r l ic h a m e n  d o o r  m e n se lijk e  
ac tiv ite iten , zoa ls  vastgeste ld  in  de  o v e re e n k o m ­
stig  a r tik e l 60 u itg e v o e rd e  an a ly ses  e n  b e o o rd e ­
lingen  ;
2° de  n a tu u rlijk e  g e s te ld h e id  van  d ie  o p p e rv la k te -  
w a te rlich am en  o f g ro n d w ate rlich am en .
Bij h e t  v a s ts te lle n  v an  d e  m in d e r  s tre n g e  m ilie u ­
d o e ls te llin g e n  n e e m t d e  V la a m se  re g e r in g  de  v o l­
gen d e  v o o rw aa rd en  in ach t :
1° aa n  d e  eco lo g isch e  en  so c ia a l-e co n o m isch e  b e ­
h o e f te n  d ie  d o o r  d ie  m e n se lijk e  a c tiv ite ite n  
w o rd e n  g e d ie n d , k a n  n ie t  w o rd e n  v o ld a a n  m e t 
a n d e re  v o o r  h e t m ilie u  g u n s tig e r  m id d e le n , d ie  
g e e n  o n e v e n re d ig  h o g e  k o s te n  m e t z ich  m e e ­
b ren g en  ;
2° e r  w o rd t zo rg  v o o r g ed rag en  d a t :
a) v o o r o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  d e  b e s t m o ­
g e lijk e  e c o lo g isc h e  e n  c h e m isc h e  to e s ta n d  
w o rd t b e re ik t d ie  h a a lb a a r  is gez ien  d e  r e d e ­
lijkerw ijs n ie t te  v e rm ijd en  e ffec ten  vanw ege 
de a a rd  van  d e  m ense lijke  ac tiv ite iten  o f  v e r­
on tre in ig in g  ;
b ) v o o r g ro n d w a te rlic h am e n  zo  gerin g  m o g e lij­
ke  v e ra n d e r in g e n  in  d e  g o e d e  g ro n d w a te r-  
to e s ta n d  o p tr e d e n , g e z ie n  d e  re d e lijk e rw ijs  
n ie t  te  v e rm ijd e n  e f fe c te n  v an w eg e  d e  a a rd  
van de  m en se lijk e  ac tiv ite iten  o f v e ro n tre in i­
ging-
3° e r  t r e e d t  g e e n  v e rd e re  a c h te ru itg a n g  op  in  de  
to e s tan d  van h e t  aan g e ta s te  w aterlichaam .
D e  V laam se  re g e rin g  h e rz ie t  om  d e  zes ja a r  de  g e ­
v a llen  w a a r in  ze  v an  d e  m ilie u d o e ls te ll in g e n  a f ­
w ijkt.
A rtik e l 55
E e n  ti jd e li jk e  a c h te ru i tg a n g  v an  d e  to e s ta n d  van  
o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  o f g ro n d w a te rlich am en  
h o u d t g e e n  sc h e n d in g  in  van  d e  v a s tg e s te ld e  m i­
lie u d o e ls te llin g e n  als d ie  h e t  gevo lg  is van  een  van 
d e  vo lg en d e  o m stan d ig h ed en  :
1° o m s ta n d ig h e d e n  d ie  z ich  d o o r  e e n  n a tu u r li jk e  
o o rz a a k  v o o rd o e n  en  d ie  u i tz o n d e r li jk  z ijn  of 
red e lijk e rw ijs  n ie t w a re n  te  v o o rz ien , m e t nam e 
e x tre m e  o v e rs tro m in g e n  o f lan g e  d ro o g te p e rio -  
d en  ;
2° o m stan d ig h ed en  d ie  zijn v e ro o rz a ak t d o o r  re d e ­
lijkerw ijs n ie t te  v o o rz ien e  ongevallen .
H ie rb ij n e e m t d e  V laam se  re g e rin g  al de  v o lg en d e  
v o o rw aa rd en  in  ach t :
1° alle  h a a lb a re  m a a tre g e le n  w o rd e n  g e tro ffen  om  
de  v e rd e re  a c h te ru itg a n g  v an  d e  to e s ta n d  te  
v o o rk o m e n  z o d a t  h e t  b e re ik e n  v an  d e  m ilie u ­
d o e ls te llin g e n  bij a n d e re , n ie t d o o r  d e  o m s ta n ­
d ig h e d e n  g e tro ffe n  o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  
o f  g ro n d w a te r lic h a m e n , n ie t  in h e t  g e d ra n g  
w o rd t g e b ra c h t. D e z e  m a a tre g e le n  m o g e n  h e t 
h e rs te l v an  d e  to e s ta n d  v an  h e t  o p p e rv la k te w a - 
te r lic h a a m  o f g ro n d w 'a te rlich aam  n ie t in  de w eg  
s ta a n  w a n n e e r  d e  o m s ta n d ig h e d e n  v an  h e t  e e r ­
ste  lid n ie t m e e r  b e s ta a n  ;
2° h e t  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  o f g ro n d w a te r li-  
c h a a m  m o e t zo  sn e l a ls re d e lijk e rw ijs  h a a lb a a r  
w o rd e n  h e rs te ld  in d e  to e s ta n d  w aa rin  h e t zich 
b ev o n d  v o o rd a t d e  gevo lgen  van d ie  o m stan d ig ­
h e d e n  in tra d e n , b eh a lv e  in d ien  d it n ie t m ogelijk  
is om w ille van  h e t fe it d a t :
a) d e  v e re is te  v e rb e te r in g e n  te c h n isc h  n ie t 
h a a lb a a r  zijn  ;
b )  d e  k o s tp r ijs  v a n  d ie  m a a tre g e le n  o n e v e n re ­
d ig  h o o g  is ;
c) d e  n a tu u r l i jk e  o m s ta n d ig h e d e n  e e n  tijd ig e  
v e rb e te r in g  v a n  d e  to e s ta n d  v a n  h e t  d e s b e ­
tre f fe n d e  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  of 
g ro n d w a te rlich aam  b e le tten .
D e  e ffe c te n  v an  d ie  o m s ta n d ig h e d e n  w o rd en  j a a r ­
lijks g e ë v a lu e e rd . D e  V laam se  re g e r in g  k a n  d e  n a ­
d e re  regels van d ie  ev a lu a tie  b ep a len .
A rtik e l 56
§ 1. H e t n ie t b e re ik e n  v an  d e  g o e d e  to e s ta n d  van  
e e n  g ro n d w a te rlic h aa m , d e  g o e d e  eco lo g isch e  to e ­
s ta n d  v an  e e n  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  o f  h e t 
g o ed  eco lo g isch  p o te n t ie e l  v a n  e e n  k u n s tm a tig  o f 
s te rk  v e ra n d e rd  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  h o u d t 
g een  sch en d in g  in  v an  d e  v a s tg e s te ld e  m ilie u d o e l­
s te llin g e n  in d ie n  d it  h e t g ev o lg  is v an  n ie u w e  v e r­
a n d e r in g e n  in  d e  fy sische  k e n m e rk e n  v an  e e n  o p ­
p e rv la k te w a te r lic h a a m  o f  in d ire c te  w ijz ig ingen  in 
de g ro n d w ate rstan d , om w ille van  :
1° a c tiv ite ite n  v an  g ro o t  m a a ts c h a p p e lijk  b e la n g  
ine t b e tre k k in g  to t  de  sc h e e p v a a rt, h a v e n fa c ili­
te ite n , o p e n b a re  v o o rz ie n in g e n  v o o r  w a te r  b e ­
s tem d  v o o r m ense lijke  co n su m p tie  o f h e rn ie u w ­
b a re  en e rg ieo p w ek k in g  ;
2° de  b esch erm in g  teg en  o v ers tro m in g  van  v e rg u n ­
de  o f  v e rg u n d  g e a c h te  w o n in g e n  e n  b e d rijfsg e ­
b ouw en  gelegen  b u iten  o v erstro m in g sg eb ied en  ;
§ 2. H e t n ie t  v o o rk o m e n  van  d e  a c h te ru itg a n g  van  
de  z e e r  g o e d e  o f  g o e d e  to e s ta n d  v an  e e n  o p p e r ­
v la k te w a te r lic h a a m  h o u d t g e e n  s c h e n d in g  in  van  
de  v as tg es te ld e  m ilie u d o e ls te llin g e n  als d it h e t ge­
vo lg  is van  n ieu w e  v e ra n d e r in g e n  in d e  fy sische  
k en m e rk e n  van  ee n  o p p e rv la k te w a te rlic h a a m , o m ­
w ille van  a c tiv ite ite n  v an  g ro o t m a a tsc h a p p e lijk  
b e la n g  m e t b e tre k k in g  to t  d e  b e sc h e rm in g  te g e n  
o v e rs tro m in g e n  v an  v e rg u n d e  o f v e rg u n d  g e a c h te  
w o n in g en  en  b e d r ijfsg e b o u w e n  g e le g e n  b u ite n  
o v erstrom ingsgeb ieden .
§ 3. H e t n ie t v o o rk o m e n  v an  d e  a c h te ru itg a n g  v an  
de  z e e r  g o e d e  to e s ta n d  n a a r  e e n  g o e d e  to e s ta n d  
v an  e e n  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  h o u d t g e e n  
schend ing  in  van  d e  v as tg es te ld e  m ilie u d o e ls te llin ­
gen  als d it h e t  gevolg  is van  n ieuw e ac tiv ite iten  van  
g ro o t m a a tsc h a p p e lijk  b e la n g  m e t b e tre k k in g  to t 
d e  o p e n b a re  v o o rz ie n in g e n  v o o r  w a te r  b e s te m d  
vo o r de m enselijke  c o n su m p tie  o f de in rich tin g  van 
een  o v e rs tro m in g sg e b ie d  lan g s h e t d e sb e tre ffe n d e  
op p erv lak tew aterlich aam .
§ 4. In  h e t geval van  § § 1 ,2  en  3 n e e m t de  V laam se  
regering  de  vo lg en d e  v o o rw aa rd en  in ach t :
1° a lle  h a a lb a re  s ta p p e n  e n  m a a tre g e le n  w o rd e n  
g e n o m e n  o m  d e  n e g a tie v e  e f fe c te n  o p  d e  to e ­
s ta n d  van  h e t  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  o f  h e t 
g ro n d w aterlich aam  teg en  te  gaan  ;
2° h e t d o e l d a t m e t d ie  v e ra n d e r in g e n  o f w ijz ig in ­
gen  van  h e t o p p e rv la k te w a te r lic h a a m  o f g ro n d - 
w a te r lic h a a m  w o rd t g e d ie n d , k a n  n ie t w o rd e n
b e re ik t  m e t a n d e re  v o o r  h e t  m ilie u  a a n m e rk e ­
lijk g u n stig e r m id d e len , o m d a t d it  techn isch  n ie t 
h a a lb a a r  is o f  o n e v e n re d ig  hoge  k o s te n  m et zich 
zou  m eeb ren g en .
D e  V laam se  re g e r in g  h e rz ie t  o m  de zes  j a a r  de  g e ­
v a lle n  w a a r in  ze  v an  d e  m il ie u d o e ls te ll in g e n  a f­
wijkt.
A rtik e l 57
Bij h e t a a n d u id e n  van  k u n s tm a tig e  o f s te rk  v e ra n ­
d e rd e  o p p e rv la k te w a te r l ic h a m e n  e n  bij de  o v e r ­
e e n k o m s tig  de  in  de  a r t ik e le n  53 to t  56 b e d o e ld e  
a fw ijk in g e n  v an  d e  m ilie u d o e ls te ll in g e n  z o rg t de 
V laam se reg e rin g  e rv o o r  :
1° d a t h e t b e re ik e n  van  d e  m ilieu d o e ls te llin g en  in 
a n d e re  o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  o f  g rondw a- 
te r lic h a m e n  in h e tz e lfd e  s tro o m g e b ie d sd is tr ic t 
n ie t in  h e t  g e d ra n g  w o rd e n  g e b ra c h t o f n ie t b lij­
vend  w o rd en  v e rh in d e rd  ;
2° d a t a lle  m a a tre g e le n  w o rd e n  g e n o m e n  om  e r ­
v o o r  te  zo rg en  d a t de  to e p a ss in g  v an  de n ieuw e 
b ep a lin g en  ten m in ste  h e tze lfd e  b escherm ingsn i­
v e a u  w a a rb o rg t  a ls  d a tg e n e  d a t  w o rd t g e w a a r­
bo rgd  d o o r  de b e s ta a n d e  w etgeving.
A rtik e l 58
W a n n e e r  u it m o n ito r in g g e g e v e n s  o f  a n d e re  g e g e ­
vens b lijk t d a t d e  m ilie u d o e ls te llin g e n  v o o r w a te r- 
lic h a m e n  v e rm o e d e lijk  n ie t  w o rd e n  b e re ik t ,  z o rg t 
de  V laam se  reg e rin g  e rv o o r  d a t :
1° d e  o o rzak en  van  h e t  e v en tu e le  fa len  w o rd en  o n ­
d erzo ch t ;
2° d e  b e tro k k e n  v e rg u n n in g e n  e n  to e s te m m in g e n  
w o rd e n  o n d e rz o c h t e n  zo  n o d ig  w o rd e n  
h e rz ien  ;
3° d e  m o n ito r in g p ro g ra m m a ’s w o rd e n  g e to e ts t  en  
zo no d ig  h e rz ie n  ;
4° de  n o o d zak e lijk e  a a n v u llen d e  m a a tre g e len  w o r­
d e n  g e n o m e n  te n e in d e  d e  m ilie u d o e ls te llin g e n  
te  b e re ik e n , m e t in b eg rip  van de vastste lling  van 
s tren g e re  m ilieudoe lste llingen .
In d ie n  d e  in  h e t  e e r s te  lid , 1°, b e d o e ld e  o o rz a k e n  
h e t re su lta a t zijn  van red e lijk e rw ijs  n ie t te  voorzie-
n e  o f  u itzo n d erlijk e  o m stan d ig h ed en  d ie  h e t gevolg 
z ijn  van  n a tu u r li jk e  o o rz a k e n  o f o v e rm a c h t, in  h e t 
b ijz o n d e r  e x tre m e  o v e rs tro m in g e n  o f lange  d ro o g - 
te p e r io d e n , k a n  d e  V laam se  re g e rin g  a fw ijk en  van 
h e tg e e n  is b e p a a ld  in  h e t e e rs te  lid , 4°, o n d e r  v o o r­
b e h o u d  van  de  in  a rtik e l 55 b ed o e ld e  tijdelijke ach ­
teru itg an g .
O N D E R A F D E L IN G  IV 
K o sten te ru g w in n in g  van  w a te rd ien s ten
A rtik e l 59
D e  V la a m se  re g e r in g  d o e t  d e  g e p a s te  v o o rs te lle n  
v an  m a a tre g e le n  o m  h e t  in  a r t ik e l  6 ,6 ° ,  b e d o e ld e  
k o s te n te ru g w in n in g s b e g in s e l te g e n  h e t ja a r  2010 
to e  te  passen .
A F D E L IN G  II 
A naly ses  en  b eo o rd e lin g en
A rtik e l 60
D e V la a m se  re g e r in g  z o rg t e r  v o o r  d a t  v o o r  e lk  
s tro o m g e b ie d sd is tr ic t de  v o lg en d e  an a ly ses  en  b e ­
o o rd e lin g en  w o rd en  u itg ev o erd  :
1° de k e n m e rk e n  van  h e t s tro o m g eb ied sd is tric t :
a) v o o r o p p e rv la k te w a te re n  :
1) h e t  v a s ts te lle n  v an  de  ligging en  d e  g re n ­
zen  van  de  o p p e rv lak tew a te rlich am en  ;
2) h e t  in d e le n  v an  d e  o p p e rv la k te w a te r l i ­
c h am en  in  de  c a te g o rie ën  riv ie ren , m e re n  
e n  o v erg an g sw ate ren  ;
3) h e t  a a n d u id e n  van  o p p e rv la k te w a te r l i ­
c h a m e n  als k u n s tm a tig e  o f  s te rk  v e ra n ­
d e rd e  w a te r l ic h a m e n  e n  h e t  in d e le n  v an  
d eze  in  d e  c a te g o rie ë n  r iv ie ren , m e re n  en  
o v erg an g sw ate ren  ;
4) h e t  v o o r  e lk e  c a te g o r ie  o n d e rs c h e id e n  
v an  d e  o p p e rv la k te w a te r l ic h a m e n  in  
ty p en  ;
5) h e t b e p a le n  v an  d e  re fe re n tie o m s ta n d ig -  
h e d e n  v o o r  de  ty p e n  o p p e rv la k te w a te r li­
c h am en  ;
b) v o o r g ro n d w a te r  :
1) de ligging en  de  g ren zen  v an  d e  g rondw a- 
te rlich am en  ;
2) de k a ra k te r is e r in g  v an  de  g ro n d w a te r li-  
c h am en  ;
2° e e n  b e o o rd e lin g  van  de  e ffe c ten  van  m enselijke  
a c tiv ite iten  o p  d e  to e s ta n d  van  h e t o p p e rv la k te ­
w a te r en  h e t g ro n d w a te r ;
3° een  eco n o m isch e  an a ly se  van  h e t  w a te rg eb ru ik , 
d ie  v o ld o e n d e  g e d e ta i l le e rd e  in fo rm a tie  b ev a t 
v o o r :
a ) d e  re le v a n te  b e re k e n in g e n  d ie  nod ig  zijn om  
re k e n in g  te  h o u d e n  m et h e t k o s te n te ru g w in ­
n ingsbeginsel.
D it  im p liceert :
1) la n g e te rm ijn v o o rsp e llin g e n  van  v raag  en  
a a n b o d  n a a r  w a te r  in  h e t  s tro o m g e b ie d s ­
d istric t ;
2) w a a r n o d ig  ra m in g e n  van  v o lum e, p rijzen  
e n  k o s te n  v o o r  w a te rd ie n s te n , e n  ra m in ­
gen  v an  re le v a n te  in v e s te rin g e n , inc lusie f 
v o o rsp e llin g e n  v an  d e rg e lijk e  in v e s te r in ­
gen ;
b) e e n  o o rd e e l  o v e r  d e  m e e s t k o s te n e ffe c tie v e  
c o m b in a tie  v a n  m a a tre g e le n  o p  h e t  g eb ied  
v a n  w a te rg e b ru ik , g e b a s e e rd  o p  ra m in g e n  
v an  d e  p o te n t ië le  k o s te n  v an  d e rg e lijk e  
m aa treg e len .
Bij h e t m a k e n  van  d e  in  h e t e e rs te  lid , 3°, b ed o e ld e  
e c o n o m isc h e  a n a ly se  v an  h e t  w a te rg e b ru ik  w o rd t 
re k e n in g  g e h o u d e n  m e t d e  k o s te n  v o o r  h e t  v e rz a ­
m elen  van  de  re lev an te  gegevens.
A rtik e l 61
D e  a n a ly se s  en  b e o o rd e lin g e n  z ijn  u ite r li jk  op  22 
d e c e m b e r 2004 u itg ev o erd .
Z e  w o rd e n  v o o r h e t  e e rs t  u ite r lijk  op  22 d e c e m b e r 
2013 e n  v e rv o lg e n s  o m  d e  zes  ja a r  g e to e ts t  en  zo 
nod ig  herz ien .
A rtik e l 62
P e rso n e n  d ie  in g e v o lg e  h u n  a m b t o f  in  o p d ra c h t 
van  de  o v e rh e id  w e rk e n  aa n  d e  u itv o e r in g  v an  de  
in a r tik e l 60 b e d o e ld e  an a ly se s  en  b e o o rd e lin g e n , 
m o g en  v o o r  d e  u ito e fe n in g  v an  h u n  o p d ra c h t  o n ­
ro e ren d e  g o ed e ren  b e tre d e n , m e t u itzo n d e rin g  van 
w oningen  en  g eb o u w en , b e s te m d  v o o r p rivé- o f b e ­
d rijfsac tiv ite iten , om  e r  de n o o d zak e lijk e  o p m e tin - 
gen  en  o n d e rz o e k in g e n  te  v e rr ic h te n . Z ij d ie n e n  
zich d a a rb ij s te e d s  te  le g itim e re n  en  m o e te n  in  
s taa t zijn bew ijs te  lev e ren  van h u n  o p d rach t.
V oor de u itv o e rin g  van  d e z e  an a ly se s  en  b e o o rd e ­
lingen k u n n en  de  n o o d zak e lijk e  m ee tin s ta lla tie s  en  
de e v e n tu e e l b i jb e h o re n d e  n u ts le id in g e n  bij w ijze 
v an  e r fd ie n s tb a a rh e id  v an  o p e n b a a r  n u t w o rd e n  
aan g eb rach t.
D e  in h e t e e rs te  lid  b e d o e ld e  p e rs o n e n  m o g en  bij 
de u ito efen in g  van  hun  o p d ra c h t de b ijs tan d  van  de 
p o litie  v o rd e ren .
A rtik e l 63
D e  V laam se  re g e r in g  s te lt  d e  n a d e re  re g e ls  v ast 
v o o r de in houd  en  de u itv o erin g  van  de analyses en  
beoo rd e lin g en .
A F D E L IN G  III 
D e m a a tre g e len p ro g ra m m a ’s
A rtik e l 64
D e V laam se reg e rin g  s te lt v o o r e lk  s tro o m g eb ied s- 
d istric t a fzo n d erlijk  o f v o o r h e t V laam se  G ew est in 
z ijn  g e h e e l e e n  m a a tre g e le n p ro g ra m m a  v as t te r  
v e rw e z e n lijk in g  v an  d e  d o e ls te ll in g e n  v e rm e ld  in 
a rtike l 5 en  artik e l 51.
D e  V laam se  reg e rin g  k an  n a d e re  rege ls  v astleggen  
in zak e  d e  a fs te m m in g  o p  o f  d e  in te g ra t ie  v an  h e t 
m aa treg e len p ro g ram m a  in b e s ta a n d e  w 'a te rbeheer- 
p lan n en  en  b es taan d e  m a a tre g e len p ro g ra m m a ’s.
A rtik e l 65
D e m a a tre g e len p ro g ra m m a ’s b e v a tte n  de in b ijlage 
II b ep aa ld e  gegevens.
A rtik e l 66
§ 1. D e  m a a tre g e le n p ro g ra m m a ’s w o rd e n  u ite rlijk  
o p  22 d e c e m b e r 2009 v o o r h e t  e e rs t vastgeste ld .
D e  m a a tre g e le n p ro g ra m m a ’s w o rd e n  v e rv o lg en s  
om  de  zes ja a r  g e to e ts t en  zo nod ig  herz ien .
§ 2. D e  m a a tre g e le n  d ie n e n  u ite r li jk  o p  22 d e c e m ­
b e r  2012 in u itv o erin g  te  zijn.
N ie u w e  o f h e rz ie n e  m a a tre g e le n  d ie n e n  b in n e n  
d rie  j a a r  n a  d e  v a s ts te ll in g  e rv a n  in  u itv o e rin g  te  
zijn.
A F D E L IN G  IV  
P ro g ra m m a ’s v o o r de  m o n ito rin g
A rtik e l 67
D e  V laam se  re g e rin g  s te lt v o o r e lk  s tro o m g eb ied s- 
d is tric t p ro g ra m m a ’s op  v o o r de  m o n ito rin g  van  de 
w a te rto e s tan d .
D e  p ro g ra m m a ’s d ie n e n  u ite r l i jk  o p  22 d e c e m b e r  
2006 in u itv o erin g  te  zijn.
A rtik e l 68 
D e p ro g ra m m a ’s b e v a tte n  :
1° v o o r o p p e rv la k te w a te r  :
a) de chem ische  to e s ta n d  ;
b) de k w an tita tiev e  to e s ta n d  ;
c) d e  m a te  w a a r in  h e t o p p e rv la k te w a te r  aa n  
e rosie  o n d erh ev ig  is ;
d ) de a a n v o e r  en  a fze ttin g  van  sed im en ten  ;
e ) d e  e c o lo g isch e  to e s ta n d  en  h e t  e co lo g isch  
p o ten tiee l.
2° v o o r g ro n d w a te r  :
a ) de  chem ische  to e s ta n d  ;
b ) de  k w a n tita tie v e  to e s ta n d  v an  h e t g ro n d w a ­
ter.
V o o r d e  b e s c h e rm d e  g e b ie d e n  w o rd e n  d e  p r o ­
g ra m m a ’s a an g ev u ld  m e t de  b ijz o n d e re  v o o rsch rif­
te n  van  de  c o m m u n a u ta ire  w e tg e v in g  o p  g ro n d  
w aarv an  de b esc h e rm d e  g eb ied en  zijn ingesteld .
A rtik e l 69
D e  V laam se reg e rin g  k an  d e  n a d e re  regels v as ts te l­
le n  v o o r  d e  in h o u d  en  d e  u itv o e r in g  v an  d e  p r o ­
g ra m m a ’s, m e t in b e g rip  van  d e  u itb o u w  e n  h e t b e ­
h e e r  van  w a te rk w an tite its -  en  w a te rk w alite itsm eet- 
n e tten .
A rtik e l 70
P e rs o n e n  d ie  in g e v o lg e  h u n  a m b t o f  in  o p d ra c h t  
v an  de  o v e rh e id  w e rk e n  aa n  d e  u itv o e r in g  v an  de  
in artik e l 67 b ed o e ld e  p ro g ra m m a ’s, m ogen  v o o r de 
u ito e fe n in g  v an  h u n  o p d ra c h t  o n ro e re n d e  g o e d e ­
re n  b e tre d e n , m e t u i tz o n d e r in g  v an  w o n in g e n  en  
g eb o u w en , b e s te m d  v o o r  p riv é - o f b ed rijfsac tiv ite i­
ten , om  e r  de  n o o d z a k e lijk e  o p m e tin g e n  en  o n d e r ­
z o e k in g e n  te  v e rr ic h te n . Z ij d ie n e n  zich  d a a rb ij 
s teed s te  le g itim e re n  en  m o e te n  in  s ta a t z ijn  bew ijs 
te  lev e ren  van  h u n  o p d rach t.
V o o r de u itv o e rin g  van  d eze  p ro g ra m m a ’s k u n n e n  
de  n o o d z a k e lijk e  m e e tin s ta lla tie s  en  d e  e v e n tu e e l 
b ijb e h o re n d e  n u ts le id in g e n  bij w ijze van  e rfd ie n s t­
b aa rh e id  van  o p e n b a a r  n u t w o rd en  aan g eb rach t.
D e in  h e t e e rs te  lid  b e d o e ld e  p e r s o n e n  m o g e n  bij 
de  u ito e fen in g  van hun  o p d ra c h t de  b ijstand  van  de 
po litie  v o rd e ren .
1° o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  e n  g ro n d w a te rlich a - 
m en  b in n e n  e lk  s tro o m g e b ie d sd is tr ic t d ie  d a g e ­
lijks g em id d e ld  m e e r  d a n  10 m ’ p e r  d ag  lev e ren  
o f m e e r  d a n  50 p e rso n e n  b e d ie n e n , aan g ew ezen  
v o o r  de  o n t t r e k k in g  v an  w a te r  b e s te m d  v o o r  
m e n se lijk e  c o n su m p tie  e n  d e  v o o r  d a t to e k o m ­
stig  g e b ru ik  b e s te m d e  o p p e rv la k te w a te r l ic h a ­
m en  en  g ro n d w a te r lic h a m e n , m e t in b e g rip  van  
de  b e sc h e rm in g sz o n e s  v o o r  d ie  o p p e rv la k te w a ­
te rlich am en  en  g ro n d w a te rlich am en  ;
2° g e b ie d e n  v o o r  d e  b e sc h e rm in g  van eco n o m isch  
b e te k e n isv o lle  in  h e t  w a te r  lev en d e  p la n te n -  en  
d ie rso o rte n  ;
3° o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  m et als b e s tem m in g  
re c re a tie w a te r  o f  zw em w ate r ;
4° d e  k w e ts b a re  z o n e s  w a te r  in u i tv o e r in g  van  de  
r ic h tlijn  91/271 v an  21 m ei 1991 in z a k e  de  b e ­
h a n d e lin g  v an  s te d e lijk  a fv a lw a te r, de k w e tsb a ­
re  zo n es  in  u itv o e rin g  van  r ic h tlijn  91 /6 7 6 /E E G  
v an  12 d e c e m b e r  1991 in z a k e  d e  b e sc h e rm in g  
v an  w a te r  te g e n  v e ro n tre in ig in g  d o o r  n i tr a te n  
u it ag ra risch e  b ro n n e n , d e  k w e tsb a re  zo n es eco ­
log ische  w aa rd ev o lle  ag ra risc h e  g eb ied en  en  de  
k w e tsb a re  zones n a tu u r , b e d o e ld  in  a rtik e l 15bis 
en  1 5 te r van  h e t  d e c re e t van  23 ja n u a r i  1991 in ­
z a k e  d e  b e sc h e rm in g  v an  h e t  le e fm ilie u  te g e n  
de  v e ro n tre in ig in g  d o o r  m ests to ffen  ;
5° d e  d e f in i t ie f  v a s tg e s te ld e  sp e c ia le  b e s c h e r ­
m in g szo n es  in u itv o e r in g  v an  a r tik e l 36bis van  
h e t  d e c re e t v an  21 o k to b e r  1997 b e tre ffe n d e  h e t 
n a tu u rb e h o u d  e n  h e t  n a tu u r l i jk  m ilieu  en  de 
w a te rr ijk e  g e b ie d e n  v an  in te rn a tio n a le  b e te k e ­
n is  b e d o e ld  in  a r t ik e l  2 ,2 1 ° , v a n  h e tz e lfd e  d e ­
cree t.
A F D E L IN G  V 
R eg is te r van  b esch e rm d e  g eb ied en
A rtik e l 71
D e  V la a m se  re g e r in g  m a a k t v o o r  e lk  s tro o m g e ­
b ied sd is tric t e en  reg is te r o p  van  alle d aa rin  gelegen  
b esch erm d e  geb ied en .
H e t r e g is te r  b e v a t te n m in s te  d e  v o lg e n d e  in  h e t  
k a d e r  van  d e  c o m m u n a u ta ire  w etg ev in g  a a n g e d u i­
de  b esch erm d e  g eb ied en  :
A rtik e l 72
H e t  r e g is te r  w o rd t u i te r l i jk  o p  22 d e c e m b e r  2004 
o p g es te ld  e n  w o rd t v o o r td u re n d  opgev o lg d  en  bij­
gew erk t.
A rtik e l 73
H e t reg is te r  o m v a t m in sten s k a a r te n  w aaro p  de lig­
ging v an  e lk  b e sc h e rm d  g e b ie d  is a a n g e g e v en , a ls ­
m e d e  e e n  b e sc h rijv in g  v an  d e  c o m m u n a u ta ire  en  
V la a m se  w e tg e v in g  o p  g ro n d  w a a rv a n  zij a ls b e ­
sch erm d e  g eb ied en  zijn aangew ezen .
S tuk  1730 (2002-2003) -  Nr. 5
D e V laam se reg e rin g  k a n  de  n a d e re  reg e ls  b ep a len  
m e t b e tre k k in g  to t de  in h o u d , h e t  o p s te lle n  en  h e t 
b ijw erken  van  h e t reg ister.
H O O F D S T U K  V III 
S lo tb ep a lin g en
A F D E L IN G  I 
O v erg an g sb ep a lin g
A rtik e l 74
T ot z o lan g  e r  g e e n  b e k k e n b e h e e rp la n  is v a s tg e ­
s te ld , k a n  e e n  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  v o o rlo p ig  
w o rd en  v a s tg e s te ld  d o o r  d e  V la a m se  re g e r in g  na 
advies van h e t b e k k en b es tu u r.
H e t vo o rlo p ig  v as tg es te ld e  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  
w o rd t bij u i t t re k s e l  b e k e n d  g e m a a k t in  h e t  B e l­
g isch S ta a tsb la d , en  lig t te r  in zag e  bij h e t b e k k e n ­
b estu u r, h e t w a te rsch ap  en  de b e tro k k e n  b es tu ren .
A lle  b e p a lin g e n  u it d it d e c re e t  d ie  v an  to e p a ss in g  
zijn op he t d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  zijn  in  d a t geval 
o n v erm in d erd  van toepassing .
A F D E L IN G  II 
W ijzig ingsbepalingen
A rtik e l 75
In  a r t ik e l  2 .2 .1 , tw e e d e  lid , e e r s te  z in , v an  h e t  d e ­
c ree t van  5 ap ril 1995 h o u d e n d e  a lg em en e  b e p a lin ­
gen  inzake  m ilieu b e le id  w o rd en  tu ssen  de  w o o rd en  
“w a te r” en  “ o f” de w o o rd e n  “ h e t  s e d im e n t o f  de 
b io ta ” ingevoegd.
A rtik e l 76
In  a r tik e l 17, § 2, e e r s te  lid , v an  d e  w e t v an  28 d e ­
cem b er 1967 b e tre ffe n d e  de o n b e v a a rb a re  w a te rlo ­
p e n , g ew ijz igd  bij h e t  d e c re e t  v a n  21 a p r il 1983, 
w o rd en  de  w o o rd e n  “ d e  o e v e r” v e rv a n g e n  d o o r  de  
w oorden  “h e t e in d e  van d e  o e v e rz o n e ” .
A rtik e l 77
In  a rtik e l 17 van  h e t d e c re e t van  23 ja n u a ri 1991 in ­
z ak e  d e  b e sc h e rm in g  v an  h e t  le e fm ilie u  te g e n  de 
vero n tre in ig in g  d o o r  m ests to ffen , v ervangen  bij he t 
d e c re e t  v an  11 m e i 1999 e n  gew ijz ig d  bij h e t  d e ­
c re e t v an  3 m a a r t  2002 w o rd e n  d e  v o lg e n d e  w ijzi­
gingen a a n g e b ra ch t :
1° in § 1 w o rd t 7° g esch rap t ;
2° § 5 w o rd t v erv an g en  d o o r  w at v o lg t :
“ § 5. E lk e  vorm  van  b e m e s tin g  is v e rb o d en , m et 
u itz o n d e r in g  v an  b e m e s tin g  d o o r  re c h ts tre e k se  
u itscheid ing  bij begrazing , b in n e n  :
a ) d e  o e v e rz o n e s  a fg e b a k e n d  in  d e  b e k k e n b e -  
h e e rp la n n e n  ; als d e  o e v e rz o n e s  e n k e l de ta ­
lu d s v an  e e n  o p p e rv la k te w a te r l ic h a a m  o m ­
v a tte n , g e ld t h e t  v e rb o d  b in n e n  v ijf  m e te r  
la n d in w a a rts  v a n a f de b o v en ste  ra n d  van h e t 
ta lu d  van  h e t o p p e rv lak tew a te rlich aam  ;
b ) t ie n  m e te r  la n d in w a a r ts  v a n a f  d e  b o v e n s te  
ra n d  v an  h e t  ta lu d  v an  h e t  o p p e rv la k te w a ­
te rlic h a a m  d a t ge leg en  is in h e t V laam s E c o ­
logisch N e tw erk  ;
c) t ie n  m e te r  la n d in w a a r ts  v a n a f  d e  b o v e n s te  
ra n d  v an  h e t  ta lu d  v a n  e e n  o p p e rv la k te w a ­
te rlich aam , als e e n  h e lling  g ren st a a n  ee n  o p ­
p e rv la k te w a te rlic h a a m .” .
A rtik e l 78
§ 1. A rtik e l 1 van  de  w et van  5 ju li 1956 b e tre ffen d e  
de  w a te rin g en  w o rd t v erv an g en  d o o r  w at vo lg t :
“A rtik e l 1
W ate rin g en  z ijn  o p e n b a re  b e s tu re n , b u iten  de  po l- 
d e rzo n es  in g este ld , m e t als ta a k , b in n en  d e  g ren zen  
van h u n  te r r i to r ia a l g eb ied , h e t v e rw ezen lijk en  van 
d e  d o e ls te ll in g e n  en  h e t  re k e n in g  h o u d e n  m e t de 
b eg in se len  zoals  b e d o e ld  in  de  a rtik e ls  4 ,5  en  6 van 
h e t d e c re e t  b e tre f fe n d e  h e t in te g ra a l w a te rb e le id  
e n  h e t  u itv o e ren  van  h e t d e e lb e k k e n b e h e e rp la n .” .
§ 2. A r tik e l 1 v an  d e  w e t v an  3 ju n i 1957 b e tre f fe n ­
d e  de  p o ld e rs  w o rd t v erv an g en  d o o r  w at volgt :
“A rtik e l 1
P o ld e rs  z ijn  o p e n b a re  b e s tu re n , m e t a ls ta a k , b in ­
n e n  de  g ren zen  van  h u n  te rr ito r ia a l geb ied , h e t v e r­
w ezen lijk en  v an  d e  d o e ls te llin g e n  en  h e t re k e n in g  
h o u d e n  m et de b eg in se len  zoals b e d o e ld  in  de  a r t i­
k e ls  4 ,5  en  6 van  h e t  d e c re e t b e tre f fe n d e  h e t in te ­
g raa l w a te rb e le id  en  h e t  u i tv o e re n  van  h e t  d e e l­
b e k k e n b e h e e rp la n .” .
B ijlage I. Inhoud van de stroom gebiedbeheerplannen
1. A lgem ene  gegevens
1.1. de  in teg ra tie  van  alle  b e le id sv o o rn em en s  van d e  b e tro k k e n  w a te rb e h e e rd e rs  v o o r a lle  a sp ec ten  van 
h e t w a te rb e le id  b in n e n  h e t b e tre ffe n d e  stro o m g eb ied  ;
2. G egevens m et b e tre k k in g  to t de  m ilieud o els te llin g en
2.1. een  lijst van de  o v e reen k o m stig  a rtik e l 5 en  a rtik e l 51 v astg este ld e  m ilieu d o e ls te llin g en  v o o r o p p e r­
v lak tew ater, g ro n d w a te r  en  de  in a rtik e l 71 b ed o e ld e  b esch erm d e  g eb ied en  ;
2.2. d e  a a n d u id in g  v an  d e  g e v a lle n  w a a rin  o v e re e n k o m s tig  d e  in  d e  a r t ik e le n  53 to t  e n  m e t a r tik e l 58 
b ed o e ld e  gevallen  m o est w o rd en  a fgew eken  van de  m ilieu d o e ls te llin g en , m e t in b eg rip  van de re d e ­
nen  d a a rv o o r , de  v e re is te  m a a tre g e le n  en  d e  in v e rb a n d  h ie rm e e  v e re is te  in fo rm a tie , en  in h e t b ij­
zo n d e r :
1° in h e t geval van a rtik e l 53, e e n  overz ich t van  :
a) de  m a a tre g e len  d ie  n o o d zak e lijk  w o rd en  g each t om  de  o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  en  grond- 
w a te r lic h a m e n  v ó ó r  h e t  v e rs tr i jk e n  v an  d e  v e r le n g d e  te rm ijn  g e le id e lijk  in  d e  v e re is te  to e ­
stan d  te  b ren g en  ;
b ) d e  re d e n e n  v o o r de b e tek en isv o lle  v e rtrag in g  bij de  u itv o erin g  van  deze  m a a tre g e len  ;
c) h e t v e rm o ed e lijk e  tijd schem a vo o r de u itv o erin g  van  d eze  m a a tre g e len  ;
2° in h e t geval van a rtik e l 54, e e n  a an d u id in g  van  de re d e n e n  v o o r h e t vasts te llen  van  m in d e r s tre n ­
ge m ilieudo e ls te llin g en  ;
3° in  h e t geval van  a rtik e l 55 :
a) d e  v o o rw aa rd en  w a a ro n d e r  u itzo n d erlijk e  o f  redelijkerw ijs  n ie t te  v o o rz ien e  om stan d ig h ed en  
m o g en  w o rd e n  a a n g e v o e rd , m e t in b eg rip  van  de  v as ts te llin g  van  p a sse n d e  in d ic a to re n  d a a r ­
v o o r ;
b) d e  in  a rtik e l 55, tw eed e  lid, 1°, b ed o e ld e  m a a tre g e len  ;
4° in h e t geval van a rtik e l 56 : e en  a a n d u id in g  van  de  re d e n e n  v o o r  d ie  v e ra n d e r in g e n  o f w ijzig in­
gen  ;
3. G egevens m et b e tre k k in g  to t de  analyses en  b eo o rd e lin g en
3.1. o v e reen k o m stig  a rtik e l 6 0 ,1 ° , e en  a lg em en e  beschrijv ing  van  de  k e n m e rk e n  v an  h e t s troom geb ieds- 
d istric t :
1° v o o r o p p e rv la k te w a te re n  :
a) k a a r te n  m et de ligging en  de g ren zen  van  de  o p p erv lak tew 'a te rlich am en  ;
b ) k a a r te n  van  de  ty p en  o p p e rv lak tew a te rlich am en  in  h e t s tro o m g eb ied  ;
c) a an d u id in g  o p  k a a r t van  de o v ereen k o m stig  a rtik e l 52, als k u n stm a tig  o f  s te rk  v e ran d e rd  a a n ­
gedu ide  o p p e rv lak tew a te rlich am en  ;
d) b ep a lin g  van de  re fe re n tieo m sta n d ig h e d e n  vo o r de ty p en  o p p e rv la k te w a te rlic h a m e n  ;
2° v o o r g ro n d w a te r  : k a a r te n  m et de  ligging en  de  g ren zen  van d e  g ro n d w a te rlich am en  ;
3.2. o v e reen k o m stig  a rtik e l 60 ,2° , e e n  overz ich t van  de  b e tek en isv o lle  b e la s tin g en  e n  e ffec ten  van m e n ­
selijke ac tiv ite iten  op  de to es tan d  van o p p e rv la k te w a te r  en  g ro n d w a te r, m e t in b eg rip  van :
1° een  ram in g  van  de  v e ro n tre in ig in g  d o o r  p u n tb ro n n e n  ;
2° een  ram in g  v an  de v e ro n tre in ig in g  d o o r  d iffuse b ro n n e n , m e t in b eg rip  van  ee n  overz ich t van he t 
b o d em g eb ru ik  ;
3° e e n  ra m in g  v an  de e ffe c te n  o p  d e  k w a n tita tie v e  to e s ta n d  v an  h e t  w a te r , m e t in b e g rip  v an  o n t­
trek k in g en  ;
4° e e n  a n a ly se  o f b e o o rd e lin g  v an  de  a n d e re  e ffe c te n  v a n  m e n se lijk e  a c t iv ite ite n  o p  d e  to e s ta n d  
van  h e t o p p e rv la k te w a te r  en  h e t g ro n d w a te r  ;
3.3. e e n  sa m e n v a ttin g  v an  de  o v e re e n k o m stig  a rtik e l 6 0 ,3 ° , u itg e v o e rd e  e c o n o m isc h e  an a ly se  van  h e t 
w a te rg eb ru ik  ;
4. G eg ev en s m e t b e tre k k in g  to t  de m a a tre g e len p ro g ra m m a ’s
4.1. e e n  sam en v a ttin g  van  d e  o v e reen k o m stig  a rtik e l 64 en  b ijlage  II v as tg es te ld e  m a a tre g e len p ro g ra m ­
m a ’s, m e t in b eg rip  van  de  w ijze w aaro p  de o v e reen k o m stig  a rtik e l 5 en  a rtik e l 51 v astg este ld e  d o e l­
s te llingen  m o e te n  w o rd en  b e re ik t ;
5. G eg ev en s m et b e tre k k in g  to t  de  p ro g ra m m a ’s voor de m o n ito rin g
5.1. e e n  k a a r t  v an  d e  o v e re e n k o m stig  a rtik e l 67 g ev o rm d e  m o n ito r in g n e tw e rk e n , e n  ee n  p re se n ta tie  in 
k a a r tv o rm  van  d e  r e s u lta te n  van  d e  o v e re e n k o m stig  a r tik e l 67 u itg e v o e rd e  p ro g ra m m a ’s v o o r  de 
m o n ito rin g  v o o r de  to e s tan d  van  :
1° o p p e rv la k te w a te r  : eco log ische, chem ische en  k w an tita tiev e  to e s ta n d  ;
2° g ro n d w a te r : chem ische en  k w an tita tiev e  to es tan d  ;
3° de in  a rtik e l 71 b ed o e ld e  b esch erm d e  g eb ied en  ;
6. G egevens m et b e tre k k in g  to t de  b esch e rm d e  g eb ied en
6.1. v e rm e ld in g  e n  k a a r te n  v an  d e  in  a r tik e l 71 b e d o e ld e  b e s c h e rm d e  g e b ie d e n  w a a rv a n  e e n  re g is te r  
m o e t w o rd en  o p g em aak t ;
7. G eg ev en s m et b e tre k k in g  to t  fu n c ties  van o p p e rv la k te w a te rlic h a m e n , d e  o v e rs tro m in g sg eb ied en  en  o e ­
verzones en  de g ro n d w a te rlich am en
7.1. d e  a a n d u id in g  o p  k a a r t  van  de fu n c tie s , a n d e re  d a n  d ie  w e lk e  b e tre k k in g  h e b b e n  op  b e sc h e rm d e  
g eb ied en , d ie  w o rd en  to eg e k e n d  aan  o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  en  g ro n d w a te rlic h am e n  op  n iveau  
van h e t s tro o m g eb ied sd is tric t, m et een  v o o r een  b reed  pu b liek  b ed o e ld e  n o ta  w aarin  d ie  aan d u id in ­
gen  w o rd en  g em o tiv ee rd  ;
7.2. de a a n d u id in g  o p  k a a r t  van  de o v e rs tro m in g sg eb ied en  en  v an  de  o e v e rz o n e s  v o o r de w ate rw eg en , 
v o o rzo v er d eze  h e t b e lan g  van een  b ek k en  overstijgen  ;
8. O verige  gegevens
8.1. e en  re g is te r  v an  de  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  e n  a n d e re  m e e r  g e d e ta ille e rd e  p la n n e n  en  p ro g ra m m a ’s 
d ie  b e tre k k in g  h e b b e n  op  s e c to re n , a a n g e le g e n h e d e n  o f  w a te r ty p e n , a lsm e d e  e e n  sa m e n v a ttin g  
d aa rv an  ;
8.2. e e n  sa m e n v a ttin g  v an  de  o v e re e n k o m stig  a r tik e l 37 g e n o m e n  m a a tre g e le n  in zak e  v o o rlich tin g  en  
raad p leg in g  van  h e t  p u b liek , de  re su lta te n  d a a rv a n  a lsm ed e  de  p la n  w ijz ig ingen  d ie  d a a rv a n  h e t ge­
volg zijn ;
8.3. een  lijst van  de a u to r i te i te n  b ev o eg d  v o o r de to e p a ss in g  van de b e p a lin g e n  v an  de  rich tlijn  b in n en  
ied e r s tro o m g eb ied sd is tric t ;
8.4. de c o n ta c tp u n te n  e n  p ro c e d u re s  o m  de  a c h te rg ro n d in fo rm a tie  en  de  in  a r tik e l 37, § 1, b ed o e ld e  in ­
fo rm atie  en  de  o v e reen k o m stig  a rtik e l 67 v erzam elde  m o n ito ringgegevens, te  v e rk rijg en  ;
9. H erz ien in g en  van h e t s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n
9.1. e e n  sa m e n v a tt in g  v an  a lle  v e ra n d e r in g e n  o f  a c tu a lis e r in g e n  s in d s  de  p u b lic a tie  v an  h e t  vo rige  
s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  ;
9.2. e e n  b e o o rd e lin g  v an  de  v o o ru itg a n g  d ie  is g e b o e k t bij h e t b e re ik e n  van  de  m ilie u d o e ls te llin g e n , 
m e t e e n  p re s e n ta tie  in k a a r tv o rm  van  de  m o n ito r in g re su lta te n  v o o r de  vo rige  p la n p e rio d e , en  een  
verk la ring  v o o r de  m ilieud o e ls te llin g en  d ie  n ie t zijn b e re ik t ;
9.3. een  sam en v a ttin g  van en  een  v e rk la rin g  v o o r e v e n tu e le  m a a tre g e le n  in h e t v ro eg e re  s tro o m g e b ie d ­
b e h e e rp la n  die n ie t zijn u itg ev o erd  ;
9.4. een  sa m e n v a ttin g  v an  alle  a a n v u lle n d e  tu ssen tijd se  m a a tre g e le n  d ie  in  h e t o v e re e n k o m stig  a rtik e l 
64 o p g e s te ld e  m a a tre g e le n p ro g ra m m a  zijn  v as tg es te ld  s e d e r t  de  p u b lic a tie  v an  h e t vo rige  s tro o m ­
g eb ied b eh eerp lan  ;
9.5. In  de  in  de a r tik e le n  53 to t  58 b e d o e ld e  geva llen , m o e t d e  h e rz ie n in g  van h e t s tro o m g e b ie d b e h e e r­
p lan  d a a re n b o v e n  de  vo lg en d e  in fo rm atie  b e v a tte n  :
1° ee n  sa m e n v a ttin g  v an  d e  h e rz ie n in g e n  van  de  g ev a llen  w a a rin  o v e re e n k o m s tig  de  a r tik e le n  53 
to t 58 van de  m ilieu d o els te llin g en  is a fgew eken  ;
2° een  ev a lu a tie  van de u itv o e rin g  van de  m aa treg e len  ;
3° een  overz ich t van e v en tu e le  ex tra  m aa treg e len  ;
4° in de  in a rtik e l 53 b e d o e ld e  gevallen  d a a re n b o v e n  de re d e n e n  v o o r de  b e tek en isv o lle  vertrag ing  
en  h e t v e rm o ed e lijk e  tijd schem a v o o r de u itv o erin g  van  de  m a a tre g e len  ;
5° in de in a r tik e l 55 b ed o e ld e  g evallen  d a a re n b o v e n  een  overz ich t v an  de  e ffec ten  v an  de in  artike l 
55 b ed o e ld e  o m sta n d ig h e d e n  en  van  de in a rtik e l 55, tw eed e  lid, 1°, b e d o e ld e  m aa treg e len  ;
10. O p m aak  o f w ijziging van  ru im te lijk e  u itv o erin g sp lan n en  en  p la n n e n  van  aan leg
ln  h e t geval b ed o e ld  in a rtik e l 36, § 3, w o rd en  d e  vo lgende  e le m e n te n  aan g eg ev en  in  h e t s tro o m g eb ied ­
b e h e e rp la n  :
1° de  a an d u id in g  van de ru im te lijk e  u itv o e rin g sp lan n en  o f  p la n n e n  van  aan leg  d ie  m o e te n  w o rd en  o p ­
g em aak t o f gew ijzigd ;
2° de aan d u id in g  v an  d e  e le m e n te n  d ie  in  de op te  m ak en  o f te  w ijz igen  p la n n e n  m o e te n  w o rd en  o p g e­
n o m en  ;
3° een  ind ica tieve  ram in g  van  de ev en tu e le  p lan sch ad e  die h ie ru it v o o rtv lo e it ;
11. N ie t-tech n isch e  sam en v a ttin g
E e n  g o ed  o n d e rsc h e id e n , v o o r  e e n  b re e d  p u b lie k  b e d o e ld e  s a m e n v a ttin g  v an  de  k ra c h tlijn e n  van  h e t 
s tro o m g eb ied b eh eerp lan .
Bijlage II. Inhoud van de m aalregelenprogram m a’s
1. M aa treg e len  v o o r d e  to ep assin g  van  co m m u n au ta ire  w etgev ing
D e  m a a tre g e le n  d ie  n o d ig  z ijn  v o o r d e  to e p a ss in g  v an  d e  c o m m u n a u ta ire  w e tg ev in g  v o o r  d e  w a te rb e - 
scherm ing  en  a n d e re  co m m u n au ta ire  w etgev ing  ;
2. M a a tre g e len  v o o r d e  rea lisa tie  van  h e t ko sten te ru g w in n in g sb eg in se l en  h e t vervu ile r-b e taa lt-b eg in se l
2.1. de o v e reen k o m stig  a rtik e l 59 g en o m en  m aa treg e len  d ie  no d ig  zijn v o o r de  rea lisa tie  van  h e t in a r ti­
kel 6 ,5 °  en  6°, b e d o e ld e  v e rv u ile r-b e ta a lt-b e g in se l en  k o s te n te ru g w in n in g sb e g in se l, m e t in b eg rip  
van :
1° d e  in a r tik e l 6 0 ,3 ° , b ) , b e d o e ld e  b e o o rd e lin g  o v e r de m ees t k o s te n e ffe c tiev e  co m b in a tie  op  h e t 
g eb ied  van  w a te rg e b ru ik , g eb asee rd  op  ram in g en  van de  p o te n tië le  k o s te n  van  d e rg e lijk e  m a a t­
reg e len  ;
2° de  re d e n e n  v o o r h e t n ie t o n v e rk o rt to ep assen  van d e  m aa treg e len  ;
3° h e t a a n d e e l van  de  v e rsch illen d e  v o rm en  van  w a te rg e b ru ik  in d e  te ru g w in n in g  van  k o s te n  v o o r 
w a te rd ie n s te n  ;
3. M aa treg e len  m e t b e tre k k in g  to t d u u rzaam  w ate rg eb ru ik
3.1. m a a tre g e le n  om  d u u rz a a m  w a te rg e b ru ik  te  b e v o rd e re n  om  d e  o v e re e n k o m stig  a r tik e l 5 e n  a rtik e l 
51 v astgeste lde  m ilieu d o e ls te llin g en  te  b e re ik e n  ;
4. M a a tre g e le n  m e t b e tre k k in g  to t de in a rtik e l 71 b e d o e ld e  b e sc h e rm d e  g e b ie d e n  en  m e t b e tre k k in g  to t 
de  w a te rr ijk e  g eb ied en
4.1. m a a tre g e le n  om  a a n  de bij d e c re e t o f b eslu it v astg este ld e  v o o rsch rif ten  m e t b e tre k k in g  to t v o o r de 
o n ttre k k in g  v an  w a te r  b e s te m d  v o o r m en se lijk e  c o n su m p tie  g e b ru ik t w a te r  te  v o ld o e n , m e t in b e ­
grip  van  m a a tre g e len  om  de  w a te rk w a lite it veilig te  s te llen  o m  h e t n iv eau  van  zu iv erin g  d a t v o o r de 
p ro d u c tie  van  w a te r  b es tem d  v o o r m enselijke  co n su m p tie  vere ist is, te  v e rlag en  ;
4.2. m a a tre g e len  inzake  w a te rrijk e  g eb ied en  ;
5. M aa treg e len  m et b e tre k k in g  to t k w an tite it
5.1. b e h e e rs in g sm a a tre g e le n  v o o r d e  o n ttre k k in g  van  z o e t o p p e rv la k te w a te r  e n  g ro n d w a te r  e n  de  op- 
stuw ing  van  z o e t o p p e rv lak tew a te r , m et in beg rip  van  :
1° ee n  reg is te r  o f  reg is te rs  van  w a te ro n ttre k k in g en  ;
2° de v e rm eld in g  van  de  gevallen  w aarin  vrijste lling  is v e rleen d  van  de  b eh ee rs in g sm aa treg e len  ;
5.2. b eh ee rs in g sm aa treg e len  v o o r de  aanvu lling  van  g ro n d w a te rlich am en
6. M aa treg e len  m et b e tre k k in g  to t o v e rstro m in g en
6.1. b e h e e rs in g s m a a tre g e le n , zo w el b o v e n s tro o m s  als b e n e d e n s tro o m s , in  v e rb a n d  m e t de  r is ic o ’s op  
o v e rs tro m in g e n  d ie  d e  v e ilig h e id  a a n ta s te n  van  d e  v e rg u n d e  o f  v e rg u n d  g e a c h te  w o n in g en  e n  b e ­
d rijfsgebouw en , ge leg en  b u ite n  o v erstro m in g sg eb ied en  ;
7. M aa treg e len  m et b e tre k k in g  to t v e ro n tre in ig in g
7.1. m aa treg e len  te r  v o o rk o m in g  o f v e rm in d erin g  van  v e ro n tre in ig in g  d o o r  p u n tb ro n n e n  ;
7.2. m aa treg e len  te r  v o o rk o m in g  o f v e rm in d erin g  van  v e ro n tre in ig in g  d o o r  d iffuse b ro n n e n  ;
7.3. m a a tre g e le n  v o o r  h e t  p ro g re s s ie f  v o o rk o m e n  o f  v e rm in d e re n  v an  d e  v e ro n tre in ig in g  v an  o p p e r ­
v la k te w a te ren  d o o r  p r io r ita ire  s to ffen  en  van  v e ro n tre in ig in g  d o o r  a n d e re  sto ffen , die h e t b e re ik en  
van  d e  o v e re e n k o m s tig  a r t ik e l  5 e n  a r t ik e l  51 v a s tg e s te ld e  m il ie u d o e ls te ll in g e n  k u n n e n  
v e rh in d e re n  ;
7.4. m a a tre g e le n  o m  e lk e  b e te k e n isv o lle  en  a a n h o u d e n d e  stijg ing  v an  de c o n c e n tra tie  van  v e ro n tre in i­
gende s to ffen  in g ro n d w a te r  te n  gevo lge van m en se lijk e  ac tiv ite iten  om  te  b u ig en , om  de grondw a- 
te rv e ro n tre in ig in g  te  v e rm in d e re n  ;
7.5. m a a tre g e le n  te r  v o o rk o m in g  v an  v e ro n tre in ig in g  u it te c h n isc h e  in s ta lla tie s  e n  te r  v o o rk o m in g  of 
b ep e rk in g  van  d e  gevo lgen  van  in c id en te le  v e ro n tre in ig in g  ;
8. M aa treg e len  v o o r a n d e re  schad e lijk e  e ffec ten
8.1. m a a tre g e le n  v o o r  a n d e re  s c h a d e lijk e  e f fe c te n  o p  de  to e s ta n d  v an  h e t  o p p e rv la k te w a te r  en  h e t 
g ro n d w a te r  d ie  o v e re e n k o m s tig  de  in a r tik e l 60 u itg e v o e rd e  a n a ly se s  en  b e o o rd e lin g e n  w o rd e n  
vastgeste ld , in h e t  b ijz o n d e r  m a a tre g e len  om  e rv o o r  te  zo rg en  d a t de  h y d ro m o rfo lo g isch e  to e s tan d  
v e re n ig b a a r  is m e t h e t b e re ik e n  van  de v e re is te  eco log ische  to e s ta n d  o f h e t goed  eco log isch  p o te n ­
tiee l ;
9. A n d e re  m a a tre g e len  o m  de m ilieu d o e ls te llin g en  te  b e re ik e n
9.1. alle  a n d e re  m a a tre g e len  d ie  n o d ig  zijn  om  de o v e reen k o m stig  a rtik e l 5 en  a rtik e l 51 d o o r  de V laam ­
se reg e rin g  v as tg es te ld e  m ilieu d o els te llin g en  te  b e re ik en , m et in b eg rip  van  :
1° de  m a a tre g e le n  d ie  o v e re e n k o m stig  a rtik e l 58 m o e te n  w o rd en  g e n o m e n  in geval de m ilieu d o e l­
s te llingen  v e rm o ed e lijk  n ie t w o rd en  b e re ik t ;
2° de  m a a tre g e le n  d ie  m o e te n  w o rd en  g e n o m e n  in  g eval van  d e  in  d e  a r tik e le n  53 to t 58 b e d o e ld e  
gevallen , in h e t b ijzo n d e r :
a ) in h e t geval van  a rtik e l 53 :
-  d e  m a a tre g e le n  d ie  n o o d z a k e lijk  w o rd e n  g e a c h t om  d e  o p p e rv la k te w a te r l ic h a m e n  en  
g ro n d w a te rlich am en  v o o r h e t v e rs trijk en  van  de v e rlen g d e  te rm ijn  geleidelijk  in de  v e re is­
te  to e s ta n d  te  b re n g e n  ;
-  de  re d e n e n  v o o r de  b e tek en isv o lle  v e rtrag in g  bij de  u itv o e rin g  van  d eze  m a a tre g e len  ;
-  h e t v e rm o ed e lijk e  tijd schem a v o o r d e  u itv o erin g  van  d eze  m a a tre g e le n  ;
b ) in h e t geval van  a rtik e l 55 : de  in a rtik e l 55, tw eed e  lid, 1°, b e d o e ld e  m aa treg e len .
Bijlage III. Inhoud van de bekkenbeheerplannen
1. S itua tieanalyse
E e n  beschrijv ing  v an  d e  hu id ige  to e s ta n d  van h e t w a te rsy s teem  op  b e k k e n n iv e a u , w a a ro n d e r  ee n  om ge- 
vingsanalyse, e e n  sec to ra le  analyse en  een  econom ische  analyse  :
1.1. e en  o m g ev in g san a ly se  : de  in v e n ta risa tie  van  a lg em en e  fysische en  ru im te lijk e  k e n m e rk e n  van  h e t 
b e k k e n , e e n  w a te rsy s te e m b e sch rijv in g  en  re le v a n te  b e le id sm a tig e  en  ju r id isc h e  a sp e c te n  v o o r h e t 
b ek k e n  ;
1.2. e e n  se c to ra le  a n a ly se  : d e  in v e n ta r is a tie  en  a n a ly se  v an  de  w a te rg e b o n d e n  m ilie u a sp e c te n , r a n d ­
v o o rw a a rd e n  en  a a n s p ra k e n  van  de  in  h e t b e k k e n  b e tro k k e n  se c to re n . D e  v o lg en d e  se c to re n  w o r­
d en  m in sten s in  aan m erk in g  g en o m en  :
-  land- e n  tu in b o u w  ;
-  hu isvesting  ;
-  to e rism e  e n  re c re a tie  ;
-  tra n sp o rt-  en  v e rv o e rs in fra s tru c tu u r ;
-  in d u strie  en  h an d e l ;
-  o n tg in n in g en  ;
-  ja ch t en  visserij ;
-  en e rg ie  ;
-  n a tu u r, bos e n  lan d sch ap  ;
1.3. e e n  e c o n o m isc h e  a n a ly se  : in fo rm a tie  v o o r  d e  re le v a n te  b e re k e n in g e n  o m  h e t  in  a r t ik e l  6 ,6 ° , b e ­
d o e ld e  k o s te n te ru g w in n in g sb e g in se l to e  te  p assen . D it b e v a t o n d e r  m e e r  lan g e te rm ijn v o o rsp e llin -  
gen v an  v raag  en  aan b o d  n a a r  w a te r in  h e t b e k k e n , d e  ram in g en  van  vo lum e, p rijzen  en  k o s ten  voor 
w a te rd ie n s te n , ra m in g e n  van  re le v a n te  in v e s te rin g e n  en  e e n  o o rd e e l o v e r de  m e e s t k o s te n e ffe c tie ­
ve co m b in a tie  van  m a a tre g e len  op  h e t geb ied  van  w a te rg eb ru ik , g e b asee rd  op  ram in g en  van de  p o ­
te n tië le  k o s ten  van  d erg e lijk e  m aa treg e len  ;
2. P o ten tie s  en  in te rse c to ra le  k n e lp u n te n
2.1. e e n  b esch rijv in g  v an  de k n e lp u n te n  en  d e  m o g e lijk h e d e n , w a a rin  de  in te ra c tie  tu sse n  de  to e s ta n d  
van  h e t w a te rsy steem , h a a r  func ties en  de  w a te rk e te n  w o rd t g ean a ly see rd  ;
3. V isie
3.1. d e  in te g ra t ie  v an  a lle  b e le id s v o o rn e m e n s  v an  de  b e tro k k e n  w a te rb e h e e rd e r s  m e t b e tre k k in g  to t  
a lle  a sp e c te n  v an  h e t  w a te rb e le id  b in n e n  h e t  d e s b e tre f fe n d e  b e k k e n . D it  o m v a t m in s te n s  d e  g e ­
b ied sg erich te  lan g e te rm ijn s tree fb ee ld en  en  de o p e ra tio n e le  do e ls te llin g en  ;
4. A cties en  m aa treg e len
4.1. de ac ties  en  d e  m a a tre g e le n  d ie  zu llen  w o rd en  g e n o m en  o m  de  d o e ls te llin g e n  te  rea lise re n , m e t in ­
beg rip  van de ram in g  van  de  m id d e len . D it b e v a t o n d e r  m e e r  e e n  o v e rz ich t van  d e  b in n e n  h e t d e s ­
b e tre ffe n d e  b e k k e n  v e re is te  in fra s tru c tu u r-  en  in rich tin g sw erk en , d e  d a a rm e e  g e p a a rd  g aan d e  be- 
h e e rsw e rk en , m e t in b eg rip  van  b e h e e rs in g sm a a tre g e le n , zow el b o v e n s tro o m s  als b en ed en stro o m s, 
in  v e rb a n d  m e t de  r is ic o ’s o p  o v e rs tro m in g e n  d ie  d e  v e ilig h e id  a a n ta s te n  v an  de  v e rg u n d e  o f  v e r­
gund g each te  w o n in g en  en  b ed rijfsg eb o u w en , ge leg en  b u iten  o v e rs tro m in g sg eb ied en , en  de a a n d u i­
d in g  v an  d e  m e t d e  u itv o e r in g  e rv a n  b e la s te  d ie n s te n  e n  a g e n ts c h a p p e n  d ie  a fh a n g e n  v an  h e t 
V laam se  G ew es t, d e  b e s tu re n , o f  de  p u b lie k re c h te lijk e  en  p r iv a a tre c h te li jk e  re c h tsp e rso n e n  d ie  in 
h e t V laam se G ew est zijn  b e las t m e t ta k e n  van o p e n b a a r  n u t ;
5. F u n c tie to ek en n in g
5.1. de  a an d u id in g  o p  k a a r t  van  :
a) de  o v e rstro m in g sg eb ied en  b in n en  h e t d e sb e tre ffen d e  b ek k en  ;
b) d e  o e v e rz o n e s  b in n e n  h e t  d e s b e tre f fe n d e  b e k k e n , v o o rz o v e r  d eze  h e t b e la n g  v an  h e t d e e lb e k - 
k en  o v ersch rijd en  ;
c) de in  a rtik e l 71 b ed o e ld e  b esch erm d e  g eb ied en  b in n en  h e t d e sb e tre ffen d e  b e k k e n  ;
d) de m ijn v erzak k in g sg eb ied en  b in n en  h e t d e sb e tre ffen d e  b e k k e n  ;
e ) de  w ate rzu iv erin g szo n es b in n en  h e t d e sb e tre ffen d e  b ek k e n  ;
5.2. de aan d u id in g  op  k a a r t  van  de  functies, to eg e k e n d  a a n  o p p e rv la k te w a te rlic h a m e n  en  g ro ndw aterli- 
c h a m e n  b in n e n  h e t d e s b e tre f fe n d e  b e k k e n , v o o rz o v e r  d eze  h e t  b e la n g  v an  h e t  d e e lb e k k e n  o v e r­
schrijden .
5.3. e en  ind ica tieve  aan d u id in g  van  de  b in n en  h e t b ek k e n  g e ld en d e  e u tro fië rin g sn o rm en  ;
5.4. e e n  v o o r  e e n  b re e d  p u b lie k  b e d o e ld e  n o ta  w a a rin  d e  in  5 .1 ., 5.2. e n  5.3. b e d o e ld e  a a n d u id in g e n  
w o rd en  g em o tiv ee rd  ;
6. O p m aak  o f w ijziging van ru im te lijk e  u itv o erin g sp lan n en  o f  p la n n e n  van  aan leg
In  h e t geval b ed o e ld  in a rtik e l 42, § 4, w o rd en  de  vo lgende  e le m e n te n  aan g eg ev en  in h e t b e k k e n b e h e e r ­
p lan  :
1° de  aan d u id in g  van  d e  ru im te lijk e  u itv o e rin g sp la n n e n  o f p la n n e n  van  aan leg  d ie  m o e te n  w o rd en  o p ­
g em aak t o f  gew ijzigd ;
2° de  aan d u id in g  van e le m e n te n  d ie  in d e  op  te  m ak en  o f te  w ijzigen p la n n e n  m o e te n  w o rd en  o p g e n o ­
m en  ;
3° een  ind ica tieve  ram in g  van  de  e v e n tu e le  p lan sch ad e  d ie  h ie ru it v o o rtv lo e it ;
7. N ie t-techn ische  sam en v a ttin g
E e n  g oed  o n d e rs c h e id e n , v o o r  e e n  b re e d  p u b lie k  b e d o e ld e  sa m e n v a ttin g  v an  de  k ra c h tli jn e n  van  h e t 
b e k k e n b e h e e rp la n .
Bijlage IV. Inhoud van de deelbekkenbeheerplannen
1. A cties  en  m aa treg e len
1.1. de  ac tie s  en  m a a tre g e le n  d ie  zu llen  w o rd e n  g e n o m e n  o m  d e  o p e ra t io n e le  d o e ls te ll in g e n  e n  ta a k ­
ste llingen  te  rea lise ren , m e t in b eg rip  van  e e n  ram in g  van  de  m id d e len  d a a r to e  ;
1.2. een  e v a lu a tie  van  d e  in de  vo rige  p la n p e rio d e  g eh ee l o f  g e d e e lte lijk  u itg e v o e rd e  ac ties  en  m a a tre ­
gelen , m e t in b eg rip  van  ee n  b e rek en in g  van  de k o stp rijs  e rv a n  ;
2. F u n c tie to ek en n in g
2.1. de a a n d u id in g  van  d e  o ev erzo n es, a n d e re  d a n  deze  w elke  w e rd e n  a an g ed u id  in h e t b e k k e n b e h e e r ­
p la n  ;
2.2. de  fu n c tie s  to e g e k e n d  a a n  o p p e rv la k te w a te r lic h a m e n  b in n e n  h e t d e s b e tre f fe n d e  d e e lb e k k e n , d ie  
n ie t in h e t b e k k e n b e h e e rp la n  zijn aan g ed u id  ;
2.3. e en  n o ta  w aarin  de in 1.1. en 1.2. b ed o e ld e  aan d u id in g en  w o rd en  g em o tiv ee rd  ;
3. N ie t-tech n isch e  sam en v a ttin g
E e n  g o ed  o n d e rsc h e id e n , v o o r  e e n  b re e d  p u b lie k  b e d o e ld e  s a m e n v a ttin g  v an  d e  k ra c h tli jn e n  van  h e t
d e e lb e k k e n b eh e e rp la n .

9.  T o e l i c h t i n g  door 
de mi n i s t e r
DAMES EN HEREN,
D e C om m issie  v o o r  L e e fm ilie u , N a tu u rb e h o u d  en  
R uim telijke  O rd e n in g  b e sp ra k  h e t o n tw erp  van  d e ­
c re e t b e tre f fe n d e  h e t in te g ra a l  w a te rb e le id  op  5, 
10 ,12 ,17  en  19 ju n i 2003.
O p  10 en  12 ju n i  2003 w e rd e n  in  d e  co m m iss ie  
h o o rz ittin g e n  g e h o u d e n  o v e r  h e t o n tw e rp  v an  d e ­
c ree t. D a a ro v e r  w o rd t v e rs lag  u itg e b ra c h t in Pari. 
St. VI. Pari. 2002-2003, nr. 1730/3.
I. T O E L IC H T IN G  D O O R  D E  M IN IST E R
O p  5 ju n i 2003 g ee ft d e  h e e r  L u d o  S an n e n , V laam s 
m in is te r van  L ee fm ilieu , L a n d b o u w  e n  O n tw ik k e ­
lin g ssam en w erk in g , e e n  to e lic h tin g  in  d e  c o m m is­
sie.
1.1. Inleiding
D e m in is te r  s te lt  d a t  d e  V la a m se  re g e r in g  m e t d it 
o n tw erp  van  d e c re e t e e n  d e c re ta le  b asis  wil leggen  
v o o r  e e n  in te g ra a l w a te rb e le id  in  V la a n d e re n . D it  
o n tw e rp  is e e n  e e r s te  t i te l  v a n  h e t  d e c re e t  b e ­
tre ffe n d e  h e t  in te g ra a l  w a te rb e le id  (T ite l I. D o e l­
s te llin g e n , b e g in se le n , o rg a n is a tie , v o o rb e re id in g  
en  o p v o lg in g  v an  h e t  in te g ra a l w a te rb e le id )  d a t  
la te r  nog zal w o rd en  a an g ev u ld  m et m e e r  sp ec if ie ­
ke  d e c re ta le  b e p a lin g e n  in t i te ls  bij d it  d e c re e t  en  
via u itv oeringsbeslu iten .
D it o n tw e rp  van  d e c re e t b ie d t te v e n s  de  d e c re ta le  
basis  v o o r  d e  o m z e ttin g  v an  d e  E u ro p e s e  K a d e r ­
rich tlijn  W ater (R ich tlijn  2000/60/E G  van  h e t E u ro ­
p e e s  P a r le m e n t en  de  R a a d  v an  23 o k to b e r  2000 
to t v asts te llin g  van  e e n  k a d e r  v o o r  C o m m u n a u ta i­
re  m a a tre g e len  b e tre f fe n d e  w a te rb e le id ) . H e t d o e l 
van  deze  rich tlijn  w as in de e e rs te  p laa ts  de d u u rz a ­
m e b e sc h e rm in g  v an  o n z e  k o s tb a re  w a te rv o o r ra ­
d en  v o o r  d e  h u id ig e  en  to e k o m s tig e  g e n e ra tie s , 
m a a r  o o k  de  b e sc h e rm in g  van d e  e c o sy stem en  d ie  
e rm e e  sa m e n h a n g e n  en  h e t  g a ra n d e re n  v an  v o l­
d o e n d e  w a te r  v o o r de  m en se lijk e  g eb ru ik sfu n c ties . 
D e p re a m b u le  v e rm e ld t e e n  lange lijst van  ov erw e­
g in g en  en  d o e ls te ll in g e n , w a a rv a n  d e  m in is te r  de  
b e lang rijk ste  wil a a n h a le n  :
-  d e  v e rb e te r in g  van  de  eco lo g isch e  k w a lite it van  
de  o p p e rv la k te w a te re n  ;
-  h e t  v o o rk o m e n  v an  d e  a c h te ru itg a n g  v an  de  
k w alite it van de  zoe t w a te rv o o rra d en  ;
-  h e t v e rs tan d ig  g eb ru ik  van  w a te rrijk e  geb ieden  ;
-  h e t  b e h o u d , d e  b e sc h e rm in g  en  d e  v e rb e te r in g  
v an  m ilie u k w a lite it  en  e e n  b e h o e d z a a m  en  r a ­
tio n ee l g eb ru ik  van  h u lp b ro n n e n  ;
-  d e  n o o d z a a k  to t  b e tro k k e n h e id  v an  p u b liek  en  
w a te rg e b ru ik e rs  bij d e  b es liss in g en  o v e r w a te r ­
g e b ru ik , d ie  h e t  b e s t  zo  lo k a a l m o g e lijk  g e n o ­
m en  w o rd en  ;
-  d e  n o o d  aa n  h o riz o n ta le  in te g ra tie  van  b e sc h e r­
m in g  v an  w a te r  in  a n d e re  b e le id s d o m e in e n  
(e n e rg ie , v e rv o e r , lan d b o u w , v isse rij, to e r ism e , 
e n zo v o o rt)  ;
-  h e t v e rb a n d  tu s s e n  g ro n d w a te r , eco lo g isch e  
k w a lite it van  o p p e rv la k te w a te r  en  van  te r re s tr i­
sche eco sy stem en  ;
-  de  n o o d  a a n  d e  p ro g re ss ie v e  v e rm in d e rin g  van 
d e  loz ing  v an  g e v a a rlijk e  s to ffe n  en  van  de  vo l­
led ige e lim in a tie  van  p r io r ita ire  gevaarlijke  stof­
fen  ;
-  h e t v e ilig s te llen  v an  d r in k w a te r , w aa rb ij d r in k ­
w a te rv o o rz ie n in g  e e n  d ie n s t van  a lg e m e e n  b e ­
lang  is ;
-  d e  n o o d  aa n  c o ö rd in a tie  v an  d e  m a a tre g e le n  
v o o r  o p p e rv la k te w a te r  en  g ro n d w a te r  b in n e n  
een ze lfd e  w a te rsy s teem  ;
-  een  b e te re  in te g ra tie  van  k w a lita tiev e  en  k w an ­
t i ta t ie v e  a s p e c te n  v an  o p p e rv la k te w a te r  en  
g ro n d w a te r , w a a rb ij d e  b e h e e rs in g  van  w a te r ­
k w a n tite it  m e d e  in  fu n c tie  s ta a t  v an  g o e d e  w a­
te rk w a lite it ;
-  d e  te ru g w in n in g  van  k o s te n  van  w a te rd ie n s te n , 
g e b a se e rd  o p  eco n o m isch e  an a ly se  en  lan g e te r- 
m ijn v o o ru itz ich ten  o v er v raag  en  aan b o d  ;
-  d e  p re v e n tie  e n  b e s tr ijd in g  v an  v e ro n tre in ig in g  
v ia g e c o m b in e e rd e  a a n p a k  w aa rb ij m e n  e n e r ­
zijds e m iss ie g re n sw a a rd en  o p le g t en  an d e rz ijd s  
m ilieu k w alite itsn o rm en  n as tree ft.
H e t  u i tg a n g s p u n t v a n  d e  E u ro p e s e  k a d e r r ic h tl i jn  
W ater is e e n  in teg ra le  b e n a d e rin g  van de  w a te rp ro - 
b le m a tie k  o p  s tro o m g e b ie d n iv e a u . D e z e  in te g ra le  
b e n a d e rin g  h e e f t  b e tre k k in g  op  o p p e rv la k te w a te r , 
o p  g ro n d w a te r e n  o p  h e t g eb ru ik  e rv an , e n  dit in de 
ru im st m ogelijke  betek en is .
D e  K a d e rr ic h tlijn  W a te r  v o o rz ie t in  h e t  v asts te llen  
van m ilieu d o e ls te llin g en  v o o r o p p e rv la k te w a te r  en
g ro n d w a te r  d ie  in  2015 b e re ik t  m o e te n  zijn . V o o r 
o p p e rv la k te w a te r  h e b b e n  de  m ilie u d o e ls te llin g e n  
b e tre k k in g  o p  d e  ch em isch e  to e s ta n d  e n  d e  e c o lo ­
gische to e s ta n d , v o o r g ro n d w a te r  o p  d e  chem isch e  
to e s ta n d  en  d e  k w a n tita tie v e  to e s ta n d . E e n  g o ed e  
e c o lo g isc h e  to e s ta n d  v o o r  o p p e rv la k te w a te r  b e ­
p e rk t  zich  n ie t to t  d e  k w a lite it  van  d e  w a te rk o lo m  
sensu  stric to , m a a r  g e ld t v o o r  h e t g eh e le  w a te reco - 
sy s te e m  e n  h e e f t  b e tre k k in g  op  zo w el fy sico -ch e- 
m ische, b io lo g isch e  als h y d ro m o rfo lo g isc h e  a sp e c ­
ten . V oor g ro n d w a te r  w o rd t d e  b esch erm in g  van  de 
k w a lite it en  de b e sc h ik b a re  w a te rv o o r ra d e n  v o o r­
opgesteld .
B e la n g rijk  h ie rb ij is w el d a t n ie t  de  s ta a ts g re n z e n  
o f  a n d e re  a d m in is tra t ie v e  g re n z e n , m a a r  w el de  
s tro o m g e b ie d e n  h e t u i tg a n g s p u n t v o rm e n . V o o r 
g re n so v e rsc h rijd e n d e  s tro o m g e b ie d e n  (o f  s tro o m - 
g e b ie d sd is tr ic te n )  m o e te n  de  no d ig e  o v e r le g s tru c ­
tu re n  o p g e ric h t w o rd e n  o m  d e  c o ö rd in a tie  v an  de  
b e p a lin g e n  v an  d e  K a d e r r ic h tl i jn  W a te r  te  v o o r ­
zien.
O m  de m ilieu d o e ls te llin g en  te  b e re ik en , m o e ten  op 
reg e lm a tig e  tijd s tip p e n  ( in te rn a tio n a le )  s tro o m g e- 
b ie d b e h e e rp la n n e n  o p g e s te ld  w o rd e n  en  m a a tr e ­
g e le n p ro g ra m m a ’s u itg ew erk t w o rd en  (2009). D eze  
p la n n e n  e n  p ro g ra m m a ’s v e r tre k k e n  van e e n  a n a ­
lyse van  d e  b e s ta a n d e  to e s ta n d  en  van  e e n  e v a lu ­
a tie  v an  de  d ru k  v an  d e  m e n se lijk e  a c tiv ite ite n  op  
h e t  w a te rs y s te e m  (2004). D e z e  a n a ly se  d ie n t  on - 
d e rb o u w d  e n  a a n g e v u ld  te  w o rd e n  d o o r  m o n ito -  
r in g re s u lta te n  (2006). E e n  e c o n o m isc h e  a n a ly se  
m o e t to e la te n  ee n  k o s te n e ffic ië n te  c o m b in a tie  van  
m a a tre g e le n  u it  te  w e rk e n . E e n  b e la n g r ijk  a a n ­
d a c h ts p u n t in  d e  k a d e r r ic h tl i jn  is h e t  b e le id  te n  
aanzien  van  g evaarlijke  stoffen .
D e  k ad e rrich tlijn  v o o rz ie t o o k  in een  m axim ale b e ­
tro k k e n h e id  v an  h e t p u b liek . B u rg ers  en  b e la n g e n ­
g ro e p e n  d ie n e n  in g e sc h a k e ld  te  w o rd e n  bij d e  o p ­
s te llin g  e n  d e  b ijw e rk in g  v an  d e  b e h e e rs p la n n e n  
te n e in d e  d e z e  te  in fo rm e re n  o v e r  d e  a c tu e le  to e ­
s ta n d  en  d e  v o o ru itg a n g  bij de  to e p a s s in g  v an  de  
m aa treg e len .
D eze  k a d e rric h tlijn  v o rm t de ru g g en g raa t v o o r h e t 
to e k o m stig e  E u ro p e se  w a te rb e le id  en  is u ite rm a te  
b e la n g r ijk  v o o r  h e t  o n tw e rp d e c re e t  d a t v a n d a a g  
v o o rlig t. D it  d e c re e t is in  b e lan g rijk e  m a te  e e n  im ­
p le m e n ta tie  v an  d e  K a d e rr ic h tli jn  W ate r. T och  wil 
V la a n d e re n  o p  e e n  a a n ta l  p u n te n  n o g  v e rd e r  g aan  
d a n  w at de  K ad e rrich tlijn  W ater o p leg t :
-  d e  k a d e r r ic h tl i jn  is v o lg e n s  ve le  w a a rn e m e rs  
v o o ra l op  w a te rk w a lite it to eg esp its t, te rw ijl ook  
de  b e h e e rs in g  v an  d e b ie te n , w a te rs ta n d e n , o n t­
tr e k k in g e n  e n  d e rg e li jk e  m e e r , b ijz o n d e r  b e ­
la n g rijk  is o m  d e  v o o r ra d e n  te  b e sc h e rm e n , 
m a a r  o o k  o m  w a te ro v e r la s t  e n  d ro o g te  teg en  te  
gaan . D e  in te g ra le  a a n p a k  m ag  w at de  V laam se  
reg e rin g  b e tre f t  ru im e r  g e ïn te rp re te e rd  w o rd en  
d a t d a tg e n e  w a t d a a ro v e r  in  de  K ad e rrich tlijn  is 
u itg ew erk t ;
-  de  b e d o e lin g  is o o k  e e n  s te rk e re  b a n d  c re ë re n  
tu s se n  h e t  w a te rb e le id  e n  d e  ru im te li jk e  o rd e ­
n in g , o m d a t b e s lis s in g e n  in  h e t  e n e  d o m e in  
g ro te  g ev o lg en  k u n n e n  h e b b e n  v o o r  h e t a n d e re  
d om ein . D e  n o o d  aan  “ R u im te  v o o r  W a te r” is in 
h e t V laam s p a r le m e n t al ru im sch o o ts  te r  sp rak e  
g ek o m en  ;
-  o n d an k s  e e n  m e rk b a re  v e rb e te rin g  b lijft de to e ­
s ta n d  v an  o n z e  w a te rs y s te m e n  n o g  v e r o n d e r  
h e t  E u ro p e s e  g e m id d e ld e . D a a ro m  w il de  
V la a m se  re g e r in g  o o k  n ie t  te  gul o m sp rin g e n  
m e t d e  u itz o n d e r in g s b e p a lin g e n  d ie  in de K a ­
d e rrich tlijn  v o o rz ien  zijn v o o r  h e t  n ie t b e re ik e n  
v an  de  v o o ro p g e s te ld e  m ilieu k w alite itsd o e ls te l-  
lingen  ;
-  d e  K a d e r r ic h tl i jn  v o o rz ie t  in  e e n  p la n m a tig e  
a a n p a k  van  h e t w a te rb e le id  op  s tro o m g eb ied n i- 
veau . V la a n d e re n  w il v e rd e r  g aan , d o o r  o o k  op  
h e t in te rm e d ia ire  n iv e a u  (d e  11 V laam se  b e k ­
k e n s )  e n  h e t  lo k a le  n iv e a u  (d e  d e e lb e k k e n s )  
p la n v o rm in g  en  p a r tic ip a tie  o p  te  leg g en , z o d a t 
h e t  w a te rb e le id  z o v e e l m o g e lijk  k a n  g e v o e rd  
w o rd e n  op  d e  sch aa l w a a ro p  d e  p ro b le m e n  een  
oplossing  b e h o e v e n  ;
-  te n s lo tte  is e r  de  wil o m  s tila an  k o m a f te  m ak en  
m e t d e  v e rsn ip p e r in g  v an  d e  b e v o e g d h e d e n  in ­
z a k e  w a te rb e h e e r , d ie  v a a k  m e d e  d e  o o rz a a k  is 
v a n  o n e ff ic ië n t b e h e e r ,  so m s m e t d ra m a tis c h e  
s itu a tie s  to t  gevolg.
D e  k a d e r r ic h tl i jn  m o e t e in d  2003 o m g e z e t zijn . 
D a a rv o o r  d ie n e n  n o g  b e p a lin g e n  v an  d it d ec ree t te  
w o rd e n  u itg e w e rk t in  u itv o e r in g sb e s lu ite n . H e t is 
d u s  v an  b e la n g  d a t  sn e l e e n  d e c re ta le  b as is  w o rd t 
gelegd  v o o r de rea lisa tie  van  h e t in teg raa l w a te rb e ­
leid  in  V laan d e ren .
D e im p le m e n ta tie  v an  de  k a d e rr ic h tlijn  v o rm t een  
b e la n g r ijk e  u itd a g in g  v o o r  d e  k o m e n d e  ja r e n  en  
lig t in  h e t  v e r le n g d e  v an  d e  p r io r i te i te n  d ie  de  
V la a m se  re g e r in g  v o o ro p g e s te ld  h e e f t  in h a a r  r e ­
g e e rp ro g ra m m a . M e e r  in  h e t b i jz o n d e r  w o rd t in 
d e e l IV  v an  h e t  re g e e rp ro g ra m m a  g e s te ld  d a t  h e t 
V la a m se  m ilie u b e le id  a fg e s te m d  d ie n t  te  w o rd e n  
o p  d e  E u ro p e s e  n o rm e n , n o rm e n  d ie  a fd w in g b a a r 
e n  c o n tro le e rb a a r  m o e te n  z ijn . M e tin g e n  d ie n e n
Stuk 1730 (2QQ2-2Q03) -  Nr. 4
a a n  te  to n e n  w at d e  to e s ta n d  in  V la a n d e re n  is te n  
opz ich te  v an  d eze  in  d e  a n d e re  E u ro p e se  lid s ta ten . 
D e  V laam se  re g e r in g  s te u n t  v o o rs te lle n  d ie  d u u r ­
zaam heid  b ev o rd eren .
D a a re n b o v e n  w il de  V laam se  re g e rin g  d e  sn e lh e id  
van de o m ze ttin g  in  E u ro p e se  reg e lg ev in g  v e rb e te ­
re n  en  w en s t zij de  m o g e lijk h e d e n  v an  d e  m u ltila ­
te ra le  sam enw erk ing  te n  volle te  b en u tten .
1.2. lnhoud van het voorontwerp van decreet
H O O F D S T U K  I
In le id en d e  bepa lingen
In  d it h o o fd s tu k  w o rd e n , in  a a n v u llin g  o p  d e  d e ­
fin ities  van  h e t d e c re e t van  5 ap ril 1995 h o u d e n d e  
a lg em en e  b e p a lin g e n  in z a k e  m ilie u b e le id , d e f in i­
tie s  o p g e n o m e n  d ie  sp e c if ie k  g e r ic h t z ijn  o p  in te ­
g raa l w a te rb e le id  en  o v e rw eg en d  zijn  g e ïn sp ire e rd  
op  de d efin ities u it d e  K ad errich tlijn  W ater.
H O O F D S T U K  II
V oorw erp , do e ls te llin g en  en  beg inse len
In  d it h o o fd s tu k  w o rd t in te g ra a l w a te rb e le id  g e d e ­
fin ie e rd  in  h e t  k a d e r  v an  h e t  c o n c e p t d u u rz a m e  
o n tw ik k e lin g , w o rd e n  d e  b e la n g rijk s te  d o e ls te ll in ­
g en  van  een  in teg raa l w a te rb e le id  g ed e fin iee rd , als­
ook  de  v o o r h e t in teg raa l w a te rb e le id  n o o d z a k e lij­
ke  b e g in se le n . D e  d o e ls te ll in g e n  v an  h e t  d e c re e t  
zijn ru im e r  d a n  h e t k a d e r  w a a rin  de  K a d e rric h tlijn  
W ater v o o rz ie t. D e  m u ltifu n c tio n a lite it  van  w a te r ­
system en w ord t in  h e t d e c re e t s te rk  b en ad ru k t.
H O O F D S T U K  III
A lg em en e  in s tru m e n te n  
van  h e t in teg raa l w a te rb e le id
A F D E L IN G  1
D e  w a te rto e ts
D e w a te rto e ts  is vo lgens d e  m in is te r a llich t é én  van 
d e  s te rk s te  in s tru m e n te n  v an  d it d e c re e t en  zal b ij­
v o o rb e e ld  k u n n e n  in g e z e t w o rd e n  in  d e  s tr ijd  
tegen  w atero v erlas t.
D e  w a te r to e ts  g e e f t u i tv o e r in g  a a n  h e t p r in c ip e  
van  de  in te g ra tie  d o o r  d e  b e o o rd e lin g  v an  sch a d e ­
lijke e ffec ten  van h an d e lin g en  o f  ac tiv ite iten  op he t 
w a te rsy s teem  bij h e t v e r le n e n  van  v e rg u n n in g en  of 
h e t g o e d k e u re n  v an  p la n n e n . D e  v e rg u n n in g v e rle ­
n e n d e  o v e rh e id  d ie n t  in  g ev a l v an  sc h a d e lijk e  e f ­
fe c te n  v o o r  h e t  w a te rs y s te e m  v o o rw a a rd e n  o p  te  
leg g en  o f  d e  v e rg u n n in g  te  w e ig e re n . D e  v e rg u n ­
n in g v e r le n e n d e  o v e rh e id  d ie n t  bij de  b e o o rd e lin g  
v an  d e  s c h a d e lijk e  e f fe c te n  re k e n in g  te  h o u d e n  
m e t d e  r e le v a n te  w a te rb e h e e rp la n n e n  d ie  in  
h o o fd s tu k  V I a a n  b o d  k o m e n . Z o la n g  g e e n  p la n ­
n e n  z ijn  v a s tg e s te ld , d ie n t d e  v e rg u n n in g v e rle n e n ­
d e  o v e rh e id  bij tw ijfe l ad v ies  te  v ra g e n  o v e r h e t al 
d a n  n ie t  o p tre d e n  v an  sc h a d e lijk e  e ffe c te n  bij e en  
d o o r  d e  V la a m se  re g e r in g  a a n  te  w ijzen  in s ta n tie . 
D e  V laam se  reg e rin g  k a n  a lg em en e  rich tlijn en  u it­
v aa rd ig e n  v o o r  d e  b e o o rd e lin g  van  sch ad e lijk e  e f­
fec ten  en  v o o r h e t b ep a len  van  d e  vo o rw aard en .
A F D E L IN G  2 
O ev e rzo n es
D eze  afd e lin g  b ev a t b e p a lin g e n  m e t b e tre k k in g  to t 
de  a a n d u id in g  en  h e t  b e h e e r  v an  o ev e rz o n e s . O e ­
v e rzo n es  v e rv u llen  een  fu n c tie  in zak e  de n a tu u rlij­
k e  w e rk in g  v an  w a te rs y s te m e n  o f  h e t  n a tu u rb e ­
h o u d  o f in z a k e  de  b e sc h e rm in g  te g e n  e ro s ie  o f  in- 
sp o e lin g  v an  se d im e n te n , b e s tr i jd in g sm id d e le n  o f  
m e s ts to ffe n . In  h e t d e c re e t  w o rd e n  v o o r  o e v e rz o ­
n es e e n  aa n ta l m in im um  g e ld en d e  e rfd ie n s tb a a rh e ­
d en  opgelegd  d ie  b e tre k k in g  h e b b e n  op  bem esting , 
h e t a a n b re n g e n  van  ru im ingslib  en  bestrijd in g sm id ­
d e le n , g ro n d b e w e rk in g e n  en  h e t o p r ic h te n  van  
constructies.
A F D E L IN G  3
V erw erv ing  van  o n ro e re n d e  g o ed eren
In  d eze  a fd e lin g  w o rd e n  b e p a lin g e n  v o o rz ie n  m e t 
b e tre k k in g  to t  de  v e rw erv in g  v an  o n ro e re n d e  g o e ­
d e re n  d o o r  m id d e l v an  o n te ig e n in g  te  a lg e m e n e n  
n u t te  en  v an  h e t  re c h t  v an  v o o rk o o p  te n e in d e  de 
d o e ls te ll in g e n  v an  h e t  in te g ra a l w a te rb e le id  te  
k u n n e n  v e rw e z e n lijk e n . H e t  in s tru m e n t v an  de 
v o o rk o o p re g e lin g  w o rd t in  h e t  k a d e r  van  h e t  in te ­
g ra a l w a te rb e le id  in g e z e t o m  g ro n d e n  te  v e rw e r­
ven  d ie  zijn  g e leg en  b in n e n  de  op  k a a r t  a fg e b a k e n ­
d e  o v e rs tro m in g s g e b ie d e n  o f  o e v e rz o n e s . T evens 
w o rd t d e  a a n k o o p p lic h t  e n  d e  v e rg o e d in g sp lic h t 
in g ev o erd  : e ig e n a a rs  d ie  k u n n e n  a a n to n e n  d a t h u n  
e ig e n d o m  d o o r  d e  lig g in g  in  e e n  a fg e b a k e n d e  o e ­
v e rzo n e  o f  o v e rs tro m in g sg eb ied  in w aard e  v e rm in ­
d e r t ,  k u n n e n  v an  h e t  V la a m s G e w e s t d e  v e rw e r­
ving van  h e t e ig e n d o m  e ise n  o f  v e rg o e d in g  v rag en  
v o o r  de s c h a d e  in g ev o lg e  h e t a c t ie f  in z e tte n  van  
e e n  overstro m in g sg eb ied .
(IS C ) e n  d e  In te rn a tio n a le  M aasco m m issie  (IM C ). 
In h e t d e c re e t  is n o g  s p ra k e  v an  de  IC B S  en 
IC B M , o m d a t d e  r e c e n te  v e rd ra g e n  van  G e n t nog  
n ie t g e ra tificee rd  zijn.
H O O F D S T U K  IV
D e geografische  indeling  van  w atersy stem en
D it h o o fd s tu k  v o o rz ie t in  d e  g eo g ra fisch e  in d e lin g  
van  w a te rsy s te m e n  in  s tro o m g e b ie d s d is tr ic te n , 
b ek k en s  en  dee lb ek k en s.
O m  te  v o ld o e n  a a n  de  v e rp lic h tin g e n  v an  d e  K a ­
d e rr ic h tl i jn  W a te r , m o e te n  s tro o m g e b ie d e n  en  
s tro o m g e b ie d s d is tr ic te n  w o rd e n  a a n g e w e ze n . 
G re n so v e rsc h rijd e n d e  s tro o m g e b ie d e n  d ie n e n  aan  
in te rn a tio n a le  s tro o m g e b ie d s d is tr ic te n  te  w o rd e n  
to eg ew ezen . D o o r  sam en v o eg in g  van d e  s tro o m g e ­
b ied en  van de  IJzer, d e  B rugse P o lders en  de Schel­
d e  zal V la a n d e re n  b e h o re n  to t  tw ee  in te rn a tio n a le  
s tro o m g eb ied sd is tric ten , nam elijk  de  S chelde  en  de 
M aas.
D e  s tro o m g e b ie d e n  v an  de  S c h e ld e  en  de M aas 
w o rd e n  v e rd e r  in g e d e e ld  in  b e k k e n s . B in n e n  h e t 
V laam se  G e w e s t is h e t  b e k k e n n iv e a u  z o w a t h e t  
b e la n g r ijk s te  n iv e a u  v o o r  d e  v o o rb e re id in g  en  a f­
s tem m ing  van  e e n  in teg raa l w ate rb e le id .
A an g ez ien  de  b ek k en s  to ch  ee n  vrij om vangrijk  ge­
b ied  k u n n e n  b es laan , w o rd t v o o rz ien  in een  v e rd e ­
re  in d e lin g  in m e e r  k le in sch a lig e  d e e lb e k k e n s . D it 
is h e t  n iv e a u  w a a r  d e  m e e s te  m a a tre g e le n  o p  h e t 
te rre in  m o e ten  w o rd en  u itgevoerd .
H O O F D S T U K  V
O rg an isa tie  van  h e t in teg raa l w a te rb e le id
H e t d e c re e t  s tr e e f t  b in n e n  d e  re sp e c tie v e lijk e  b e ­
v o e g d h e d e n  to t  e e n  in te g ra tie  v an  de b e le id sv o o r­
b e re id in g  via d e  p la n n in g  en  de  u itv o e r in g  van  h e t 
in teg raal w ate rb e le id .
A F D E L IN G  1
H e t s tro o m g eb ied sd is tric t
D e c o ö rd in a tie  v o o r de K a d e rric h tlijn  W ate r za l in 
de  s tro o m g e b ie d s d is tr ic te n  p la a ts v in d e n  in  de  
s c h o o t v an  d e  I n te rn a t io n a le  S c h e ld e  C o m m iss ie
A F D E L IN G  2
H e t V laam se  G ew est
D e  V laam se  re g e rin g  w ijst in  h e t k a d e r  van  h e t in ­
teg raa l w a te rb e le id  een  m in is te r aan  d ie  bev o eg d  is 
v o o r  de  c o ö rd in a tie  en  de  o rg a n isa tie  van  de  p la n ­
n in g  v an  h e t  in te g ra a l w a te rb e le id . H e t  in te g ra a l 
w a te rb e le id  im p lic e e r t  re g e lm a tig  e n  g e s tru c tu ­
re e rd  o v e r le g  tu s s e n  d e  v e ra n tw o o rd e li jk e n  van  
h e t  w a te rb e le id  en  d e  v e ra n tw o o rd e lijk e n  van  a n ­
d e re  b e le id s d o m e in e n . B e le id sa fs te m m in g  is o o k  
v e re is t o p  h e t n iv eau  v an  d e  a m b te lijk e  s tru c tu ren . 
H ie rv o o r  w o rd t v o o rz ie n  in  e e n  C o ö rd in a tie c o m ­
m issie  In te g ra a l  W a te rb e le id  (C IW ), d ie  o n d e r  
m e e r  d e  w e rk z a a m h e d e n  v an  h e t  h u id ig e  V IW C  
(V laam s In teg raa l W a te ro v e rle g C o m ité )  zal v o o r t­
ze tten .
A F D E L IN G  3
H e t b e k k en n iv eau
E r  w o rd t in  e lk  b e k k e n  e e n  s tru c tu u r  u itg eb o u w d , 
b e s ta a n d e  u it e e n  b e k k e n b e s tu u r  (p o litie k  o v erleg  
tu sse n  V la a m s G e w e s t, p ro v in c ie s  en  g e m e e n te n )  
e n  e e n  b e k k e n ra a d  (m a a tsc h a p p e lijk  overleg ). H e t 
b e k k e n b e s tu u r  w o rd t  o n d e rs te u n d  d o o r  e e n  b ek - 
k e n s e c re ta r ia a t  ( te c h n is c h -a m b te lijk  o v e rle g ) . In 
h e t  d e c re e t  w o rd e n  d e  s a m e n s te ll in g  en  de  ta k e n  
v an  d eze  o rg a n e n  b e p a a ld  in  h e t  k a d e r  van  h e t in ­
teg raa l w a te rb e le id  op b e k k en n iv eau .
A F D E L IN G  4
H e t d ee lb e k k e n n iv ea u
O p  h e t  m e e r  lo k a le  n iv e a u  w o rd t p e r  d e e lb e k k e n  
o f  p e r  c lu s te r  v an  d e e lb e k k e n s  e e n  w a te rsch ap  o p ­
g e r ic h t. V o lg en s  d e  h u id ig e  w e tg e v in g  z ijn  de  b e ­
v o eg d h ed en  in zak e  w a te rb e h e e r  o p  d e e lb e k k e n n i­
v e a u  v e rsp re id  o v e r  h e t  V la a m se  G e w e s t, de  p r o ­
vincies, de  g e m e e n te n  e n  de p o ld e rs  en  w ateringen . 
O m  o p  h e t  n iv e a u  v a n  h e t  d e e lb e k k e n  e e n  o p  e l­
k a a r  a fg e s te m d  w a te rb e le id  en  w a te rb e h e e r  te  
k u n n e n  v o e re n , is d a n  o o k  sa m e n w e rk in g  n o d ig  
tu ssen  d e  versch illende  w a te rb e h e erd e rs .
S tuk  1730 (2002-2003) -  Nr. 4
E r  w o rd t in  h e t d e c re e t v o o rlo p ig  s lech ts  é é n  o rg a ­
n isa tie m o d e l v o o rz ie n , n a m e lijk  h e t  w a te rsc h a p  
zo n d e r re c h tsp e rso o n lijk h e id , w aa rin  v o o ra l de ge­
zam en lijk e  p la n v o rm in g  c e n tra a l s ta a t. H e t is e c h ­
te r  a a n g e w e z e n  d a t  e r  n a a s t  d e  sa m e n w e rk in g  op  
v lak  v an  p la n v o rm in g  e n  b e le id s a fs te m m in g  o o k  
d a a d w e rk e lijk e  b e h e e r s o v e rd ra c h t  g e re a lis e e rd  
w o rd t n a a r  é é n  in s ta n tie . H ie rd o o r  k a n  b i jv o o r ­
b ee ld  v e rh in d e rd  w o rd e n  d a t , zo a ls  n u  v a a k  h e t 
g eval is, d e  w a te rb e h e e rd e r s  v a n  d e  v e rsc h ille n d e  
b e s tu u rsn iv e a u s  d e  v e ra n tw o o rd e lijk h e id  n a a r  e l­
k a a r  d o o rsc h u iv e n  als e r  z ich  e e n  o v e rs tro m in g  
h e e f t v o o rg e d a a n . E e n  d e rg e lijk e  b e h e e r s o v e r ­
d ra c h t k a n  g e b e u re n  d o o r  d e  w a te rs c h a p p e n  
re c h tsp e rso o n lijk h e id  te  v e rsc h a ffen , z o d a t zij ze lf  
h e t  b e h e e r  k u n n e n  u itv o e re n . In  h e t  k e rn ta k e n d e ­
b a t was d a a ro v e r een  co n sen su s b e re ik t, d ie  inh ield  
d a t een  v o rm  van  in te rb e s tu u r l i jk e  sa m e n w e rk in g  
‘sui g e n e r is ’ zo u  g e c re ë e rd  w o rd e n  w a a rin  V laam s 
gew est, p rov inc ies e n  g e m e e n te n  k u n n e n  p a rtic ip e ­
ren . In  de tw e e d e  p r in c ip ie e l g o e d g e k e u rd e  vers ie  
van  he t v o o ro n tw erp  van  d e c re e t w as e e n  derg e lijk  
m o d e l su m m ie r  u itg e w e rk t, m a a r  de R a a d  v an  
S ta te  w as v an  o o rd e e l  d a t  d a t  m o d e l b e te r  g e ­
s to ffe e rd  m o e s t w o rd e n , o n d e r  m e e r  v o o r  w a t b e ­
tre ft de op rich tin g , de sam en ste llin g , d e  w erk in g  en  
h e t to e z ic h t o p  d e  w a te r s c h a p p e n  m e t r e c h ts p e r ­
soon lijk h e id . D it is e en  vrij te ch n isch e  a a n g e le g en ­
h e id  g e b le k e n . O m  d e  tim in g  v an  d e  g o e d k e u r in g  
v an  h e t  d e c re e t  n ie t  d a a rv a n  te  la te n  a fh a n g e n , is 
in  de reg e rin g  a fg esp ro k en  d a t d it v o o rlo p ig  u it h e t 
o n tw e rp  v an  d e c re e t  w o rd t g e lic h t en  in  e e n  ve r- 
vo lgdecreet w o rd t geregeld .
In  o v e re e n s te m m in g  m e t h e t  su b s id ia r ite itsp r in c i-  
p e  w o rd t v o o r  h e t  w a te rs c h a p  z o n d e r  r e c h ts p e r ­
so o n lijk h e id  g een  g ed w o n g en  ta a k w a a rn e m in g  o p ­
g e leg d , u itg e z o n d e rd  d e  p lic h t om  in g e z a m e n lijk  
o v e rle g  e e n  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n  o p  te  m ak en . 
D e  d e e ln e m e n d e  o v e rh e d e n  e n  b e s tu re n  b e p a le n  
in e e n  o v e re e n k o m s t d e  o m v a n g  v an  h u n  s a m e n ­
w erk in g . A ls zij d a t  w e n se n , k u n n e n  zij o o k  e e n  
a a n ta l b e h e e rs ta k e n  g e c o ö rd in e e rd  u itv o e re n . D e  
d o e ls te llin g  is te  k o m e n  to t  o n d e r  m e e r  e e n  a fg e ­
s tem d e  en  e ffic iën te  u itv o e rin g  van  h e t  b e h e e r  van  
d e  o n b e v a a rb a re  w a te r lo p e n , h e t  o n d ie p e  g ro n d ­
w ater, h e t w a te r  v o o r  m en se lijk e  aan w e n d in g  (m e t 
u itz o n d e r in g  v an  h e t  d r in k w a te r ) ,  h e t  b e h e e r  van  
d e  a fv o e rw e g en  v an  h e m e lw 'a te r  e n /o f  a fv a lw a te r  
d ie  n ie t to t  h e t b o v e n g e m e e n te l i jk e  p a tr im o n iu m  
b eh o ren  en  de  k le in scha lige  w a te rzu iv e rin g  b in n en  
het d ee lb ek k en .
O m d a t d e  p ro v in c ie s  e e n  b e la n g r ijk e  ro l m o e te n  
k u n n e n  sp e len  in  h e t in teg raa l w a te rb e le id  o p  deel- 
b ek k en n iv au  w o rd t h e t s e c re ta r ia a t van  h e t sam en ­
w erk ingsverband  w aa rg en o m en  d o o r  de  p rovincie .
H O O F D S T U K  V I
V o o rb ere id in g  en  opvolg ing  
van  h e t in teg raa l w a te rb e le id .
D it h o o fd s tu k  b e v a t b e p a lin g e n  in  v e rb a n d  m e t de 
v e rp lic h te  p la n n in g  o p g e le g d  d o o r  d e  K a d e r r ic h t­
lijn  o p  h e t s tro o m g e b ie d n iv e a u , a an g ev u ld  m e t de 
b e le id sp la n n in g  v ia  de  w a te rb e le id s n o ta  en  b e p a ­
lingen  in  v e rb an d  m e t de  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  en 
d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n . In  d it h o o fd s tu k  w o rd t 
ook  de h ië ra rch ie  van  de  p la n n e n  b e p a a ld  en  de af­
s tem m in g  m et de  p la n n e n  inzake  ru im te lijk e  o rd e ­
n ing . H e t h o o fd s tu k  b e v a t  te v e n s  b e p a lin g e n  m et 
b e tre k k in g  to t  d e  in h o u d  v an  de  p la n n e n , de  o p ­
m aak  en  h e t o p e n b a a r  o n d e rzo ek .
A F D E L IN G  1
D e  w 'a terb e le id sn o ta
D e  k ra c h tli jn e n  v an  d e  v isie  v an  d e  V laam se  re g e ­
ring  op  in te g ra a l w a te rb e le id  w o rd en  vastgelegd  in 
een  w a te rb e le id sn o ta . D eze  k ra c h tlijn e n  w o rd en , in 
d e  f ilo so fie  v an  e e n  g e b ie d s g e r ic h te  b e n a d e r in g  
v an  h e t  in te g ra a l w a te rb e le id , zow el v o o r  h e t 
V la a m se  G e w e s t in z ijn  g e h e e l a ls p e r  s tro o m g e - 
b ied sd is tric t v astg este ld . D e  e e rs te  w a te rb e le id sn o ­
ta  m o e t u ite rlijk  e in d  2004 w o rd en  vastgeste ld .
A F D E L IN G  2
S tro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n
D e  K a d e rric h tlijn  v e rp lich t de  lid s ta te n  to t  c o ö rd i­
n a tie  om  v o o r in te rn a tio n a le  s tro o m g eb ied sd is tric - 
te n  to t  e e n  e n k e l in te rn a t io n a a l  s tro o m g e b ie d b e -  
h e e rp la n  te  k o m e n . In d ie n  e r  g e e n  in te rn a t io n a a l  
s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  w o rd t o p g e s te ld , m a k e n  
de l id s ta te n  e e n  s tro o m g e b ie d b e h e e rp la n  op  v o o r 
d e  op  h u n  g ro n d g e b ie d e n  lig g e n d e  d e le n  van  h e t 
in te rn a t io n a le  s tro o m g e b ie d s d is tr ic t .  In  d it geval 
za l c o ö rd in a tie  tu sse n  d e  g e w e s te n  en  de  fe d e ra le  
o v e rh e id  n o o d z a k e lijk  z ijn . D e  g e g e v e n s  d ie  v o o r 
d e  K a d e r r ic h tli jn  W a te r  m o e te n  w o rd e n  o p g e n o ­
m en  in de  p la n n e n , z ijn  v e rv a t in b ijla g e  I bij h e t 
d e c re e t. B e la n g rijk  v o o r  V la a n d e re n  is d a t  e e n  
s tro o m g e b ie d p la n  d e  o p m a a k  v an  e e n  g ew este lijk  
ru im te lijk  u itv o e rin g sp la n  o f  de  w ijz ig ing  v an  ee n  
ru im te lijk  u itv o e r in g s p la n  o f  e e n  p la n  v an  a a n le g  
k an  im p lic e re n , z o d a t  d e  ru im te lijk e  a a n s p ra k e n , 
z o a ls  b ijv o o rb e e ld  d e  a fb a k e n in g  v an  o v e rs tro ­
m in g sg e b ie d e n  e n  o e v e rz o n e s , in  d e  ru im te lijk e  
p la n n in g  v e r ta a ld  k u n n e n  w o rd e n , z o n d e r  in  te  
b re k e n  in d e  a u to n o m ie  v an  d e  ru im te lijk e  o rd e ­
ning.
A F D E L IN G  3
D e  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  
en  b e k k e n v o o rtg a n g sra p p o rte n
O p  h e t b e k k e n n iv e a u  v o o rz ie t h e t  d e c re e t in  b e k ­
k e n b e h e e rp la n n e n  en  b ek k en v o o rtg a n g sra p p o rte n . 
H e t ja a r l i jk s  b e k k e n v o o r tg a n g s ra p p o r t  b e o o g t in 
d e  e e rs te  p laa ts  d e  ra p p o r te r in g  o v e r de  u itg e v o e r­
d e  e le m e n te n  van  h e t b e k k e n b e h e e rp la n  en  d e  o p ­
gave  v an  d e  n o g  te  v e r r ic h te n  a c tiv ite ite n . O o k  
v o o r  d e  b e k k e n b e h e e rp la n n e n  is e e n  d u id e lijk e  
link  v o orz ien  m et de  ru im te lijk e  p lanning .
A F D E L IN G  4
H e t d e e lb e k k e n b eh e e rp la n
H e t lo k a le  w a te rb e le id  is e e n  b e la n g r ijk e  sc h a k e l 
in  h e t in te g ra le  w a te rb e le id . O m  o o k  o p  d it n iv eau  
te  zo rg en  v o o r e e n  g o ed e  o rg an isa tie  e n  u itv o erin g  
v an  h e t in te g ra le  w a te rb e h e e r ,  w o rd t v o o rz ie n  in 
d e  o p m a a k  van  d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n . D e  b e ­
s ta a n d e  lo k a le  w a te rp la n n e n , zo a ls  d e  D u L o -w a - 
te rp la n n e n  d ie  in h e t k a d e r  van  de sam en w erk in g s­
o v e re e n k o m s t tu s se n  V la a m s  g e w e s t, g e m e e n te n  
e n  p ro v in c ies  w o rd e n  v o o rb e re id , en  de w a te rh u is- 
h o u d in g s p la n n e n  v an  d e  p o ld e rs  e n  w a te r in g e n  
k u n n e n  w o rd e n  g e b ru ik t  a ls  b o u w s te n e n  v o o r  de 
d e e lb e k k e n b e h e e rp la n n e n . A n d e rz ijd s  sp re e k t h e t 
v o o r zich d a t lo k a le  in itia tiev en  m o e te n  w o rd en  in ­
g ep as t in  h e t w a te rb e le id  d a t w erd  u itg e te k e n d  op  
d e e lb ek k en n iv eau .
H O O F D S T U K  V II
B ijzo n d ere  v e rp lich tin g en  m e t b e tre k k in g  
to t de  s tro o m g eb ied sd is tric ten .
In  d it  h o o fd s tu k  w o rd t a a n  e e n  a a n ta l  b a s isv e r­
p lic h tin g e n  u it  d e  K a d e r r ic h tl i jn  ( a n d e re  d a n  h e t  
o p s te lle n  v an  s t ro o m g e b ie d b e h e e rp la n n e n )  e e n  
d e c re ta le  basis gegeven.
In  a fd e lin g  1 van  d it  h o o fd s tu k  w o rd t de b e v o e g d ­
h e id  van  d e  V la a m se  re g e r in g  o m sc h re v e n  o m  de  
m ilie u d o e ls te ll in g e n  v as t te  s te lle n . H e t b e tre f t  
zo w el de  m ilie u d o e ls te ll in g e n  v an  d e  K a d e r r ic h t­
lijn  a ls d e  b i jk o m e n d e  m ilie u d o e ls te ll in g e n  d ie  in 
h e t d e c re e t w e rd en  o p g en o m en . V oor o p p e rv la k te ­
w a te r  m o e t v o lg en s  d e  K a d e rr ic h tli jn  m in s te n s  de  
g o ed e  chem ische  to e s ta n d  e n  d e  g o ed e  eco log ische 
to e s ta n d  b e r e ik t  w o rd e n . H e t  d e c re e t  v o eg t v o o r 
o p p e rv la k te w a te r  d o e ls te ll in g e n  m e t b e tre k k in g  
to t  de  k w a n tita tie v e  to e s ta n d  toe. V o o r g ro n d w a te r
m o e t v o lg en s d e  K a d e rr ic h tli jn  m in s te n s  d e  g o ed e  
ch em isch e  to e s ta n d  en  de  g o ed e  k w an tita tiev e  to e ­
s ta n d  b e re ik t  w o rd e n . H e t d e c re e t  v o e g t v o o r 
g ro n d w a te r  m il ie u d o e ls te ll in g e n  m e t b e tre k k in g  
to t de  eco h y d ro lo g isch e  to e s ta n d  toe, w aa rd o o r het 
v e rb a n d  tu sse n  g ro n d w a te r to e s ta n d , h e t  g ro n d g e ­
b ru ik  en  de  eco sy stem en  b e n a d ru k t w ord t.
D eze  a fd e lin g  b e v a t o o k  de  v o o rw a a rd e n , w a a ro n ­
d e r  o p p e rv la k te w a te r l ic h a m e n  a ls  k u n s tm a tig  of 
s te rk  v e ra n d e rd  k u n n e n  w o rd e n  a a n g e d u id , en  de  
v o o rw a a rd e n , w 'aa ro n d e r van  de  m ilie u d o e ls te llin ­
g en  k a n  w o rd en  a fgew eken .
D e  K a d e r r ic h tl i jn  v o o rz ie t  in h e t u itv o e re n  van 
ana ly ses  en  b e o o rd e lin g e n . D it is in h e t d e c re e t g e ­
reg e ld  in a fd e lin g  2 v an  d it h o o fd s tu k . H e t  b e tre f t  
e e n  a n a ly se  v an  d e  k e n m e rk e n  v a n  h e t  s tro o m g e ­
b ied , ee n  b e o o rd e lin g  van  de  e ffec ten  van  m enselij­
ke  ac tiv ite ite n  o p  d e  to e s ta n d  van  h e t o p p e rv la k te ­
w a te r  en  h e t  g ro n d w a te r  e n  e e n  eco n o m isch e  a n a ­
lyse van  h e t w a te rg eb ru ik .
A fd e lin g  3 s te lt  d a t  d e  V la a m se  re g e r in g  v o o r  e lk  
s tro o m g e b ie d sd is tr ic t  o f  v o o r  h e t V laam se  gew est 
in  z ijn  to ta l i te i t  e e n  m a a tre g e le n p ro g ra m m a  m o e t 
v a s ts te lle n , c o n fo rm  de  K a d e rr ic h tli jn . D e  in h o u d  
e rv a n  is o p g en o m en  in  de  b ijlage II bij h e t d ecree t.
A fd e lin g  4  v o o rz ie t  in  h e t  u i tv o e re n  v an  d e  v e r­
p lic h te  p ro g ra m m a ’s v o o r  d e  m o n ito r in g  e n  a fd e ­
lin g  5 te n s lo t te  b e p a a l t  d a t  e r  e e n  re g is te r  m o e t 
w o rd en  g e m a a k t van  d e  g e b ie d e n  d ie  op  g ro n d  van 
E u ro p e s e  r ic h tli jn e n  in z a k e  w a te r  o f  v o o r  h e t  b e ­
h o u d  van  h a b ita ts  o f  re c h ts tre e k s  van  w a te r  a fh a n ­
ke lijke  so o rten  m o e ten  w o rd en  besch erm d .
1.3. Besluit
D e m in is te r  w il z ich  b e p e rk e n  to t  d eze  su m m ie re  
to e lic h tin g  bij h e t  o n tw e rp  v an  d e c re e t.  H ij re a l i­
s e e r t  z ich  d a t  h e t  e e n  z e e r  te c h n isc h  d e c re e t  is, 
m a a r  h e t  is o o k  e e n  n o o d z a k e li jk  d e c re e t.  N ie t 
e n k e l o m d a t d e  K a d e rric h tlijn  m o e t w o rd en  om g e­
z e t, m a a r  o o k  o m d a t V la a n d e re n  d e  la a ts te  ja r e n  
s te e d s  v a k e r  g e c o n f ro n te e rd  w o rd t m e t d e  g e v o l­
g en  van  d e  s le c h te  w a te rk w a lite it  en  van  o v e rs tro ­
m in g en . H e t  is re e d s  d e  d e rd e  m a a l d a t  e e n  re g e ­
ring  een  o n tw e rp  van  d e c re e t in teg raa l w a te rb e le id  
m a a k t. H e t  is e c h te r  d e  e e r s te  m aa l d a t  h e t o n t ­
w erp  in  h e t V laam s P a rle m e n t w o rd t b e sp ro k e n  en 
d a t  v e rh e u g t de  m in is te r . H ij h o o p t d a t  h e t  o n t­
w erp  van  d e c re e t o p  d e  s te u n  van  d e  co m m iss ie le ­
d e n  k a n  r e k e n e n , z o d a t  sp o e d ig  d e  v o lg en d e  s tap , 
m e t n a m e  d e  g o e d k e u r in g  v an  d e  u itv o e r in g s b e ­
slu iten , k an  w o rd en  gezet.
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Adr essen
B ekkencom ité van de B rugse Polders
B ekkencoörd inato r
W ilfried G odderis
A M IN A L, afdeling  N atuur
Z andstraat 255, 8200 S in t-A ndries (B rugge)
Tel.: 050-45 41 80 - fax: 050-45 41 75
E-m ail: w ilfried .godderin s@ lin .v laanderen .be
P lann ingsveran tw oordelijke
M athias Vanden B ulcke
A M IN A L , afdeling  W ater
Z andstraat 255, 8200 S in t-A ndries (B rugge)
Tel.: 050-45 41 61 - fax: 050-45 41 75
E-mail: m athias.vandenbulcke@ lin.vlaanderen.be
V laam s In tegraal W ateroverleg  C om ité 
|(V IW C )
G raaf de F errarisgebouw , K oning  A lbert II- 
laan 20 bus 2, 1000 B russel 
Tel.: 02-553 71 09 fax: 02-553 71 07 
E-m ail: v iw c@ lin .v laanderen .be
Oppervlaktew ater - kwantiteit - 
gewestelijk - provinciaal
AW Z, A fdeling  B ovenschelde 
N ederkouter 28, 9000 G ent 
Tel.: 09-268 02 11, fax: 09-268 02 72 
E-m ail: bovenschelde@ lin .v laanderen .be
AW Z, A fdeling  W aterw egen K ust 
A d m in is tra tie f C entrum , V rijhavenstraat 3, 
8400 O ostende
Tel.: 059-55 42 11, fax: 059-50 70 37 
E-m ail: w aterw eg en _ k u st@ lin .v laan d eren .b e , 
w w w .aw z.be
M aatschappij van  de B rugse 
Z eevaartin rich tingen  n.v.
Isabella laan  1, 8380 L issew ege 
Tel.: 050-54 32 11, fax: 050-54  32 24
A M IN A L, A fdeling  W ater - 
bu itend ienst W est-V laanderen  
Z andstraa t 255, 8200 S in t-A ndries (B rugge) 
Tel.: 050-45 41 00, fax: 050-31 75 02 
e-m ail: w ater.w vl@ lin .v laanderen .be
A M IN A L  A fdeling  W ater - 
bu itend ienst O ost-V laanderen  
E lfju listraa t 43 , 9000 G ent 
Tel.: 09-244  83 11, fax: 09-244  83 00 
E -m ail: w ater.ov l@ lin .v laanderen .be
Provincie W est-V laanderen  - 
Technische d ienst W aterlopen 
P rovinciehuis A bdijbeke , A bdijbekestraa t 9, 
8200 S in t-A ndries (B rugge)
Tel.: 050-40 33 32
Provincie O ost-V laanderen  - 
Technische d ienst W aterlopen 
P rovinciaal A d m in is tra tie f C entrum  'H et Zuid ' 
W oodrow  W ilsonp le in  2 - 6de verd iep ing , 
9000 G ent
T e l:  09-267 76 00 - fax: 09-267  77 99 
E -m ail : p td@ oost-v laanderen .be
O ppervlaktew ater - kwantiteit - 
Polders en w ateringen
V ereniging van V laam se Polders 
en W ateringen 
K ortestraa t 1, 3990 Peer 
Tel.: 011-61 15 85, fax: 011-61 15 86 
E-m ail: fr.creem ers@ vvpw .be
D am se P older 
W agenm akersstraat 25,
8310 S in t-K ru is (B rugge)
Tel.: 050-35 20 89
E-m ail: dam sepo lder@ pandora .be
G enerale  V rije Polders 
S t.-M arg rie testraat 51, A, 9961 S t.-L aureins 
Tel.: 09-379 03 39
Isabellapo lder
S leid ingedorp  8, 9940 S leid inge 
Tel.: 09-357  57 70
K eignaert Polder 
B ritten laan  2, 8470 G istel 
Tel.: 059-27 74 49
N ieuw e H azeg raspo lder 
Prins F ilip laan  53, 8300 K nokke-H eist 
Tel.: 050-62 11 11, fax: 050-60 04 73 
E-m ail: sb@ zoute .be
N ieuw e P o lder van B lankenberge 
K apellestraat 36, 8377 H outaeve (Z uienkerke) 
Tel.: 050-31 98 50, fax: 050-31 94 49 
E-mail: dan iel. dem eyere@ po I derblankenberge .be 
w w w .po lderb lankenberge.be
P older G histel-O ost-over-de-W aere 
B ritten laan  2, 8470 G istel 
Tel.: 059-27 74 49
P older S in t-T rudoledeken
M arkt 17 bus 2, 8730 O edelem  (B eernem )
T e l:  050-78 18 12, fax: 050-78 18 12 
E -m ail : K rida@ vt4 .net
P older van M aldegem  
K w ezelw eg 56A , 9990 M aldegem  
Tel.: 050-71 74 25
S lependam m epolders 
K ru iskenstraa t 1, 9980 S in t-L aureins 
Tel.: 09-379 85 83, fax: 09-256 43 62 
E-m ail: rodezu tter@ pi.be
Z andvoorde P older 
A rendstraa t 34, 8000 B rugge 
Tel.: 050-33 32 71, fax: 050-34 61 20 
E-m ail: Z andvoordepo lder@ skynet.be
Z w in-P o lder
A rendstraat 34, 8000 B rugge 
T e l: 050-33 32 71, fax: 050-34 61 20 
E-m ail: Z w inpo lder@ skynet.be
W atering H et Vrij gew eid  
T orthoutsestraat 288,
8020 R uddervoorde (O ostkam p)
Tel.: 050-27 79 98
W atering De B urggravenstroom  
Sleid ingedorp  6, 9940 Evergem  
Tel.: 09-357 57 70
W atering D e W agem akersstroom  
H alew ijn sta tionsstraa t 98,
9031 D rongen  (G ent)
Tel.: 09-226 66 76
O ppervlaktew ater - gemeenten
Tevens kan  m en terech t bij de T echnische 
D ienst van de G em een tebestu ren  van A alter, 
A rdooie, B eernem , B lankenberge, B redene, 
B rugge D am m e, De H aan, E eklo , Ichtegem , 
Jabbeke, K aprijke, K nesselare , K nokke-H eist, 
L ich tervelde, M aldegem , N evele , O ostende, 
O ostkam p, O udenburg , P ittem , R uiselede, 
S in t-L aureins, T ielt, T orhout, W ingene, 
Z edelgem , Z om ergem , Z u ienkerke
Oppervlaktew ater - kwaliteit
A quafin  - hoo fdbestuu r 
D ijkstraat 8, 2630 A artse laar 
Tel.: 03-450 45 11, fax: 03-458 30 20 
E-m ail: in fo@ aquafin .be 
w w w .aquafin .be
V laam se M ilieum aatschapp ij - hoo fdbestuur 
A lfons Van de M a d e s tra a t 96, 9320 
Erem bodegem
Tel.: 053-72 62 11, fax: 053-71 10 24 
E-m ail: in fo@ vm m .be 
w w w .vm m .be
V laam se M ilieum aatschapp ij - 
b u itend ienst O ostende 
Z andvoordestraat 375, 8400 O ostende 
Tel.: 059-56 26 11, fax: 059-56 26 00
Drinkwater
G em een te lijk  W aterbed rijf K nokke 
H eim w eg 50, 8300 K nokke 
Tel.: 050-36 83 11
T ussengem een te lijke  M aatschapp ij der 
V laanderen  voor W aterbedeling  (T M V W ) 
TM V W  -B rugge 
S chaakstraat 100, 8000 B rugge 
Tel.: 050-36 83 11
TM  VW  - G ent 
S tropkaai 14, 9000 G ent 
Tel.: 09-240 02 11
V laam se M aatschappij voor W atervoorziening 
VM W
H oofdbestuur
B elliardstraat 73 ,1040 E tterbeek  
w w w .vm w .be
V M W  - D irectie  O ost-V laanderen  - 
Sectoraal d ienstencen trum  Eeklo
R inglaan 13, 9900 Eeklo 
Tel.: 09-377 27 91, fax: 09-377 05 44 
E-m ail: in fo .oost.v laanderen@ vm w .be
VM W  - D irectie  W est-V laanderen  - 
Sectoraal d ienstencen trum  N oord 
Z edelgem sesteenw eg  2, 8480 E ernegem  
T e l: 059-29 99 83, fax: 059-29 8144 
E-m ail: in fo .w est.v laanderen@ vm w .be
W aterdistributie  E lectrabel B lankenberge 
K oningin laan  61, 8370 B lankenberge 
Tel.: 050-41 79 34
W atervoorzien ingsbed rijf O ostende 
C/o E lec trabel - E xp lo ita tieze tel M iddenkust 
Prinses E lisabeth laan  47, 8450 B redene 
Tel.: 059-34 05 00
Andere
A M IN A L, A fdeling  Bos en G roen - 
bu itendienst W est-V laanderen  
Z andstraa t 255, 8200 S in t-A ndries (B rugge) 
Tel.: 050-45 41 56, fax: 050-31 94 58 
E-m ail: bos.g roen .w v l@ lin .v laanderen .be
A M IN A L, A fdeling  Bos en G roen - 
bu itendienst O ost-V laanderen  
Gebr. Van E yckstraa t 4, 9000 G ent 
Tel.: 09-265 45 82, fax: 09-265 45 81 
E-m ail: b o s.g roen .ov l@ lin .v laanderen .be
■ A M IN A L , A fdeling  L and - 
bu itendienst W est-V laanderen  
Z andstraa t 255, 8200 S in t-A ndries (B rugge) 
Tel.: 050-45 42 18, fax: 050-45 42 19 
E-m ail: land .w v l@ lin .v laanderen .be
A M IN A L , A fdeling  L and - 
bu itend ienst O ost-V laanderen  
Gebr. Van E yckstraa t 4, 9000 G ent 
Tel.: 09-265 46 33, fax: 09-265 46 37 
E-m ail: land .ov l@ lin .v laanderen .be
A M IN A L , A fdeling  N atuu r - 
bu itend ienst W est-V laanderen 
Z andstraa t 255, 8200 S in t-A ndries (B rugge) 
T e l:  050-45 41 80, fax: 050-45 41 75 
E-m ail: na tuur.w vl@ lin .v laanderen .be
A M IN A L , A fdeling  N atuu r - 
bu itend ienst O ost-V laanderen  
Gebr. Van E yckstraa t 4, 9000 G ent 
T e l:  09-265 46 40 , fax: 09-265 45 88 
E-m ail: na tuur.ov l@ lin .v laanderen .be
A R O H M , bu itend ienst W est-V laanderen
W erkhuisstraat 9, 8000B rugge 
Tel: 050-44 28 11, fax: 050-44  28 13 
E-m ail: rohm .w vl@ lin .v laanderen .be
A R O H M , bu itend ienst O ost-V laanderen  
Gebr. Van E yckstraa t 4-6 , 9000 G ent 
Tel.: 09-265 45 11, fax: 09-265 45 01 
E-m ail: rohm .ov l@ lin .v laanderen .be
E uregio  Scheldem ond 
G ouvernem en tstraat 1, 9000 G ent 
Tel.: 09-223 88 47, fax: 09-233 63 21 
E-m ail: eu reg io .scheldem ond@ oost- 
v laanderen .be
w w w .eureg ioscheldem ond .be
G O M  W est-V laanderen 
B aron R uzette laan  33,
8310 A ssebroek  (B rugge)
Tel.: 050-36 71 00, fax: 050-37 77 23 
E-m ail: gom @ gom w vl.be 
w w w .gom w vl.be
G O M  O ost-V laanderen
H uis van de E conom ie , Sem inariestraa t 2,
9000 G ent
Tel.: 09-267 86 30, fax: 09-267 86 96 
E-m ail: gom ov@ gom ov.be 
w w w .gom .oost-v laanderen .be
Instituu t voor B osbouw  en W ildbeheer 
G averstraa t 4, 9500 G eraardsbergen  
Tel.: 054-43 71 11, fax: 054-43 61 60 
E-m ail: ibw @ lin .v laanderen .be
In stituu t voor N atuu rbehoud  
K lin iekstraa t 25, 1070 A nderlech t 
Tel.: 02-558 18 11, fax: 02-558 18 05 
E-m ail: in fo@ instnat.be
In ternationale  C om m issie  te r B escherm ing  
van de Schelde (IC B S)
Italiëlei 124, 19de verd iep ing , 2000 
A ntw erpen
Tel.: 03-206 06 80, fax: 03-206 06 81 
E-m ail : sec@ icbs-c ipe .com  
w w w .icbs-cipe.com
Provinciale  V isserijcom m issie  - 
O ost-V laanderen
G ouvernem entsstraat 1, 9000 G ent 
T e l:  09-267 84 86
Provinciale  V isserijcom m issie  - 
W est-V laanderen 
R iddersstraa t 13, 8000 B rugge 
Tel.: 050-33 62 20 
w w w .users.skynet.be/P V C -W -V L /
R egionaal L andschap  H outland vzw  
K asteel T illegem , 8200 S in t-M ichiels 
T e l:  050-40 34 74
E-m ail: pauw el.bogaert@ w est-v laanderen .be
R egionaal L andschap  M eetjesland  vzw
B oelare 131, 9900 Eeklo
Tel.: 09-376 71 09, fax: 09-376 71 09
E -m ail: in fo@ rlm .be
w w w .rlm .be
V LM  V laam se L andm aatschapp ij - PA B rugge 
Em m anuel de N eck erestraa t 5, 8000, B rugge 
Tel.: 050-45 81 00, fax: 050-45 81 99
V LM  V laam se L andm aatschappij - PA G ent
G anzendries 149, 9000 G ent
Tel.: 09-244 85 00, fax: 09-244 85 99
C o l o f o n
Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap
Een opdracht van de Vlaamse m inister van Leefmilieu, Landbouw en 
Ontwikkelingssamenwerking Ludo Sannen
Deze brochure kwam to t stand in het kader van de uitvoering van het deel 
"Gebiedsgerichte benadering" van het Vlaamse M ilieubeleidsplan (1997-2001)
R ed ac tie  c o ö rd in a to r  en  v e ra n tw o o rd e lijk e  u itg e v e r
W ilfried Godderis, bekkencoördinator 
AMINAL, afdeling N atuur W est-Vlaanderen 
Zandstraat 255, 8200 St Andries (Brugge)
Tel: 050-45 41 80, fax 050-45 41 75
E-mail: W ilfried.Godderis@ lin.vlaanderen.be 
R e d ac tie led e n
Jan Desaever, W ilfried Godderis,
Jacques Leliaert, Kris Muylle,
Mathias Vanden Bulcke en 
D irk Vancraeynest
K a a rte n
Jacques Leliaert, John M eyfroodt, M athias Vanden Bulcke, AMINAL, afdeling W ater 
F o to g ra fie
De foto's werden gemaakt door Yves Adams (VM M ), m et uitzondering van deze door:
- AWZ: p .  53
-Ja n  Burggraeve (AMINAL, Afdeling): p. 37
- Vera De Vliegere (AWZ, Afdeling Bovenschelde): p. 4
- Patrick Keirsebilck: p. 49
- D irk Vancraeynest (Zwinpolder): p. 18, 76, 77
- Karin Vermeulen (AMINAL, Afdeling Water): p.6, 75
V o rm g ev in g
Departem ent Leefmilieu en Infrastructuur 
Afdeling Logistiek-Digitale Drukkerij 
Nadia De Braekeler
V oor h e t b e s te llen  v a n  deze  b ro c h u re
W ilfried Godderis, AM INAL, afdeling Natuur,
Zandstraat 255, 8200 St Andries (Brugge),
Tel: 050-45 41 76, fax 050-45 41 75
e-mail: wilfried.godderis@ lin.vlaanderen.be 
W ijze van refereren
AMINAL, Afdeling N atuur, H et Bekken van de Brugse Polders,
O p weg naar integraal waterbeleid en -beheer, Brussel, 2004,164 p.
U itgave  feb ruari 2 0 0 4
Water. Eke druppel telt.
De afdeling Water verzorgt met de medewerking van de Vlaam se M ilieum aatschappij de
informatie- en sensib iliseringscam pagne 'Water. Elke druppel telt.' Met televisiespots en
advertenties in kranten en tijdschriften worden burgers uitgenodigd om de handen uit de 
mouwen te steken voor een watervriendelijk huishouden.
Folders en een meer uitgebreide brochure geven praktische tips om water te besparen, 
hemelwater te benutten en verontreiniging te voorkomen. Voor een gratis brochure, bel 
/ naar de Vlaam se Infolijn 0800 - 30 201.
I,
Voor architecten is er een ‘waterwegwijzer' beschikbaar: een handleiding voor duurzaam  
^  watergebruik in en om de particuliere woning. Die is te verkrijgen bij: Besteldienst
VM M-publicaties, VM M  Buitendienst Oostende, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende, Tel. 
059 - 56 26 11, fax 059 - 56 26 00
Premies voor hergebruik van hemelwateren infiltratievoorzieningen
Bij het bouwen of herbouwen van een eengezinswoning met een dakoppervlak vanaf 
50 m2, is men verplicht een regenwaterput aan te leggen. Voor bestaande woningen is 
de aanleg van een regenwaterput niet verplicht. De overheid wil de aanleg van een 
regenwaterput en/of van een infiltratievoorziening financieel aanmoedigen. 
Particulieren binnen de gemeenten die optie 10, deel A van de gemeentelijke 
milieuconvenant hebben getekend, kunnen naast de gemeentelijke premie ook 
een bijkomende subsid ie  van het Vlaam se Gewest krijgen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: afdeling Water, Alhambragebouw, E. 
Jacqm ainlaan 20 bus 5, 1000 Brussel, Tel. 02 - 553 21 11, fax 02 - 553 21 05, e-mail: 
water@in.vlaanderen.be
SCHEM A VAN EEN IN STALLATIE VOOR REGEN W ATERGEBRUIK
A. m a ng a t + d ekse l
B. v o o r f iltra t ie : 
c y c lo o n filte r
C. b ijv u ls e t
D. s tu r in g
E. re g e n p o m p : inox
F. n iv e a u -s e n s o r
G. v lo t te r f i lte r
H. o v e rs to rt
bron: Waterwegwijzer voor architecten

Errata
Infobrochure: Het Bekken van de Brugse Polders - op weg naar Integraal Waterbeleid en - Beheer
pg 6 foto + tekst
pg 44 foto onderaan 
pg 45 foto linksboven 
pg 64 bovenste foto 
pg 65 tekst
De ambtenarenwerkgroep van het Bekken van de Brugse Polders is een overlegorgaan m.b.t. 
het integraal waterbeleid. Deze ambtenarenwerkgroep is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van overheidsinstanties die direct betrokken zijn bij het waterbeleid. Op 
de foto ontbreekt Kris Muylle die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
vertegenwoordigt.
(L-eopoldkanaal) Afleidingsvaart van de Leie of Schipdonkkanaal 
(Keerelui6 te) Uitwatering in de haven van Zeebrugge 
Selectortank (oabezinktank) van de RWZI te Brugge
Aquafin is verantwoordelijk voor de installaties groter dan 500 IE (i.p.v.-200). Momenteel 
wordt iedere installatie kleiner dan 2.000 IE als KWZI aangeduid.
pg 77 onderste foto Harde (natuurtechnisGhe) oeververdediging met begroeiing
pg 102 titel blad De tekst van het goedgekeurd decreet is identiek aan deze van ontwerp van decreet.

Deelbekkens
> gemeentegrens
Categoriën waterlopen 
Bevaarbaar
Zwinstreek
Oudlandpolder Blankenberge
Meetjeslandse Polders
Oamse Polders
Brugse Vaart
Rivierbeek
afbakening deelbekkens: versie 3 mei 2003 
Bron gegevens VHA (OC-GIS) v 127
Bekken van  de B rugse Polders 
Z andstraa t 255, 8200 S int-A ndries (B rugge)
Fax; 050-31 75 02 
E-m ail: w ater.w vl@ lin .v laanderen .be
Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap

